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LOS ORDENES D E A R Q U I T E C T U R A , L A 
Diftribucicn de ios Planos de Templos, y Ca^ 
fas, y el Conocimiento de los Mato? 
ríales. 
S U A U T O R 
J T H M J S 1 0 G E N A R O 'Bf^ZGÜZ Y 
Arauiteño. X ^ h -
-> ^ ••>-,/ 
C O N P R I V I L E G I O , 
E n Valencia: En la Oficina de JOSEPH THOMAS LUCAS , junto 
à la Plaza de Senc-Vult, año 1738, 
Vende/e en Valencia en cafa de Joaquin la Marca calle de Cam-
paneros. Ten Madrid en cafa de Juan Martinez calls de 
Atocha, junio à la Trinidad. 

A L MILAGROSO A R Q U I T E C T O 
S A N B E N I T O 
E L J O V E N , 
L L A M A D O C O M U N M E N T E 
SAN B E N I T I G O . 
7 es jufto que adorne el f ront t fykh âe efta, 
Efcuela de Arquitcdura Civil el mguf-
to nombre de algún Mecenas: quién mas 
próprio y que un Arquitecto Milagro/o, que 
elevado por ̂ Dios a ejh empleo, la adquirió por rhilagro^ la 
exerciò por milagro , j la puede favorecer con f u milagro-
f a protección } Eflo es, Santo mio, lo qtie admiro j j l c e -
: ñero en lPòs:rjjJÍQp ¡o.£uem¿üMiga 4poner haxo 'Vuef-' 
tro pcitfocmio e]}a Metida de Arquitedura Civil. A la 
edad de doze años una "tio^del Cielo os h'f̂ n pajfar de la 
1)ida inocente de ^a/lorcillo^àla prófefsion de Arquitefto 
Milagroso. Aquel Señor q/abe Valer fe de lo mas débil )y¡ 
flaco del mundo para confundir los fuertes,y poderofos, 
y afsi acnditar mas la gloria de fu poder ,0s eligió para f a -
bricar un Tuente en el ^{odano delante de AYiñon. Un An-
gel de repente os tranfporta a fus riberas; y animado del 
Efpiritu de (Dios entrais en la Ciudad ¡ y declarais Vuef-
tra comifsion al ObifpOyal Gobernador, a todo el ̂ Pueblo. 
Luegolvueftrosgrandes milagros declaran a todos fer co-
f 2 M i f 
mifsion del Alttfsimo. Las curaciones milagro/as at COM-
taBo de ^uefiras manos, ò Treflidos-, el lleDar/obre Ipuef-
tra cabera una piedra tan crecida, que 50.hombres apenas 
podrían menear, y colocarla delante de todo el Tueblo por 
primera piedra de Vuefira fabrica, os ganaron las aclama-
dones de todos, y molieron al Obifpo, al Clero, y Pue-
blo d contribuir con l'mofnas para Quefir a grande f ab r i -
ca. A fuerca de maraYtllas continuafteis feli^niente la 
Obra. Admiraban todos Iper executado lo que feju^ga-
Ipa por impojsibk en un G(io tan ancho,y caudalofo,y uno 
de los mas rápidos de todo el mundo. L a /w< fobrenatU" 
ral de infufa ArquiteBura en la dirección de tan admira-» 
ble Edificio pafmaDa à los ynas hábiles ArquiteBosiy mas 
en un Paflorcilio de do^e anos. Vieron todos, que lo que 
los Emperadores Romanos,y los (Reyes de la Francia, 0 no 
¿tipian podido confeguir , ò jamas aYian tenido animo de 
emprender, felizmente lodexafie concluido en cafi fíete 
anos, a pefir délos esfuerços que hizia el Principe de las 
tinieblas, memigaM^-Us xrbras de íDios, para impedir, o 
derribar Quefir a famofa fabrica. A l mifmo tiempo la Ca-
pilla que edifica/leis fobre el 3 . pilar del Puente para 
"imefíro retiro, y oración; el Hofpital de peregrinos, para 
exercício de tweftra caridad i y en fin la Congregación ¿e 
los Hermanos del Puente , que baxo Quefir a dirección fe 
emplearon en la obra,os ha^en no folo famofo ArquiteBos 
y yíaeftro de ArquiteBos , fi que os acreditan de infignt 
Santo. Ya el Oráculo Vaticano declaré por milagrofa la 
con/iruccion de/te Puente defile los fundamentos,hafiafa 
fin : y que Dios en Dida,y en muerte hahonradolaueftra 
fan-
fantiàâà con grân numero de milagros. En pues^dn^ 
to mio, queda y â la pro/e/sion de Jrquitetlura fantifica*. 
da y engrande-cida , y exaltada. Sin duda mantenéis en 
el Cielo aquella gran caridad, que exercitai ais con todos 
en la tierra ; jufio es que la exerciteis con los que fon de 
yueflra profefsion mefma \ jufto es que la JrquiteBu-i 
ra , acogiendo/e á tiueftro amparo , logre para el bien 
publico, y mayor gloria de Dios f u mayor efplendor , y 
aumentos de perfección. A[si lo efpero de Quefir a piedad\ 
y por effo falga a / « ^ efta Efcuela ilu/irada con tweftro 
nombre, que como la defenda de las tinieblas de todo 
error y} emulación. Afsi lo efpero con la fegura confian*, 
ça de quien es , y fera 
J ^ l m J U e l i f s i i n o Devoto^ 
que humilde os venera, 
Athm&fio Genaro ¡Sr/^g«^ 
y Bru. 
J P R O -
A P R O B A C I O N D E L Sr. D r . J O S E P H N E B O T , P R E S S , 
de la Congregación del Oratorio de San Felipe Meri de Valen-
cia , y Calificador del Santo Oficio. 
DE orden del Sr.D.Juan E(levan de Mcdlna .Roí i l lo .Prcsby-tero, Doélor çn S-grados Cañones ,Abogado de los Rea-
les Confejos, Governador, O f i c i a l , y Vicario General de efte 
Arçobifpado de Valencia, por el Iluílrifsimo Sr. D.Andrés Ma-
yoral por la gracia de Dios,y de la Santa Sede Apoí lol ica ,Arço-
bifpo de Valencia, del Confejo de íuMageftad, he leído el l ib ro 
intitulado: Efcuela de ArqaiteElura, Civ i l , compuefto por Atha-
naíio Genaro Brizguz y Bru, Arqu i t e&o; y no Ire advertido eu 
todo èl cofa que defdiga de la pureza de nueílra Santa Fè, nl con-
traria à las buenascoftumbres: antes í i m e parece una obra de 
fíngular utilidad para el publico. En ella, defpues de aver decla-
rado fu Autor los ordenes de Arqui teéhira que inventaron los 
Ant iguos^ han mejorado los tiempos, propone los ordenes mo-
dernos que algunos llaman Franees,y• EJpañol, hafta aora cono-
cidos de bien pocos en nueftrosReynos; todo lo diftribuyeícon 
admirable methodo, lo explica con eílilo claro, y fuccinto, ma-
neja con deftreza la inumeráble mult i tud de vozes que ufa la A r -
quitedrura , òbfervando juntamente gran propriedad en todo fu 
lenguage: coa lo qual,al miftno tiempo que evita el fa(lidio,fua-
•vemente aficiona à fu lección, y e í ludio. Junta con ello varias 
noticias curíofas, para la ñemezj. , y hermofura de los edificios, 
para la conveniencia^ y feguridad de las fabricas y parece que 
ajuílandofelos Arquiteâ:os alas leyes que preferibe el Autor, fa l -
drán en .adelante tan conformes al Arte, tan bien diílribuidas en 
fus partes, tan acomodadas par¿ la conveniencia, que fe p o d r á 
dezir de ellas lo qué de las Eftatuas de Dédalo Athenienle, cele-
bre Arquiteâ:o, dexò eferitò D i o d o r o : Jta compofitio mernbroru 
apta erat, & fuispartibus perfeBa , ut vmnes ad admirationem 
alliceret. (Diodor,¡lib.^.cap. 13.) Con eílo digo fer el libro acre-
hedor de la luz publica, y poderfe conceder à fu Autor la licen-
cia que folicita: afsi lo fiento ,falvo femper, &c . En la Congre-
gación del Oratorio de Valencia à 4. de Agofto de 17 j 8. 
Dr.Jofepb Nebot. 
» " . n i . "1 | 7 t e l l I in III • I • li' ' I • 
IHS. Imprimatur, 
D r . Medina, Gub.& Fic.Gen. 
APRO-
A P R O B A C I O N D E L Sr. D r . F E L I P E SEGÜER, P R E S E T -
tero dela Congregación del Oratorio, y Beneficiado en la San* 
ta Metropolitana Iglejia de Valencia. 
M . P. S. 
DE orden de V . A . he leído con efpedal cuydado el l ibro in -ticulado: Efcuela de ArquiteBura Civ i l , que pretende fa-
car á luz Atbanafio Genaro Brizguzy Bru ; y juzgo,que es obra 
muy útil para el publico. Trata fu Autor con gran Magifl;crio,y 
erudición el Arre de edificar tan neceffario para la Republica. 
Tiene un bello eftilo,claro,proprio,y elegante fin afeélacioiijque 
es el mas apto para inñruir . A mas de enfeñar todos los primo-
res de los cinco ordenes de Arquitedura , y dár obfervaciones 
nuiy utiles para todo genero de edificios , explica también los 
ordenes Athlantico,y Paraninfico, el del Templo de Salomon, y 
en fin los ordenes Francés, y Efpañól,hafta aora poco conocidos 
de nueñros Arqukedos. Eftá la obra muy enriquecida de eftam-
pas finas , que haxen mas perceptible toda fu enfenança. Y tn 
f in , congratulándome con el Autor , podre dezir de las fabricas 
iluílradas con la enfenança de efta Efcuela lo que de las fabricas 
ideadas, y dirigidas por el gran Simaco dezia Cafsiodoro ; que 
ellas manifieftan las buenas prendas, y talentos del Autor: pues 
folo quié tiene el ingenio bien cultivado,podia fer tan diligente, 
y primorofo : Mores fuos fabricte loquuntur, quia nemo in illis 
diligens dignofeitur¡nifí qui & in fuis fenjibus ornatifsimm repe-
ritur. ( V a r l a r J . ^ r ^ y f ^ Toda iatrbryefiàj:an.fecunda de bellas 
noticias, y obfervaciones, que entiendo hará reflorecer en nuef. 
tra Efpaña el eftudio de la mas primorofa , y ajuftada Arquitec-
tura. Y fi vemos de cada dia florecer mas en nuefira indi ta Na-* 
cion las Ciencias , y Artes en un Reynado tan feliz , y baxo la 
protección de nueílro gran Monarca (que Dios guarde) no dudo 
que à efta mifma gloria puede también contribuir efta Efcuela 
de ArquiteBura C i v i l : pues efmerandofe mas los primores Üc 
efte Arte en los Templos , y otros edificios públicos, fe oitenta 
mas la Religion, y Policia del Reyno. Por otra parte en toda la 
obra no ay la mas leve cofa que contravenga à muftra Santa Fè: 
<• n i que fe oponga à las Pragmát icas , y Regalias de íu M . geílad: 
y afsi merece la licencia que folieita : Efte es mi fentir , fulvo 
• fempir^ &c.Exi la Real Cafa del Oratorio de N.P.S.Fclipe Neri 
de Vaíencia à 2. de Junio de 1758, 
Dr.Felipe Seguer. 
SU-
SUMA D E L P R I V I L E G I O . 
TIenô Privilegio fu Autor para poder i i rpr imir por diez años eftc Libro intitulado: Efcuela de ArquiteSiura Civi l , 
con prohibicioji de que ninguna otra perfona le pueda impr i -
mir fin fu confemimiento, baxo las penas contenidas en dich» 
Privilegio original, à que rae remito. Dado en San Ildefonfo a 
28. de Agofio de 1738. 
FEE D E ERRATAS. 
Pag. Un. Errata . Lee. 
5. 22. Toftana, Tofcams¿ 
17. 22. Del , Del . 
27. p. fuperir, íuperior. 
40. 3. tendrían, tendrán., 
46. 23. de, de. 
60. 37. En en, en. 
61. 24. boladas, y boladaSdi 
108. 25. le, la. 
116. \ 6 . Cozina, Comedero, 
128. 26, por, para. 
154. p. relox, relèx. 
155. 10. relox, relèx-. 
Eüe libro intitulado: EfíudaAs Arquitt&ttm C / v i l , fu A u -
tor Athanafio Genaro Brizguz y Bru, advirttendo eftas erratas, 
correfponde áfu original. Madrid á 14. de Agofto de 1738. 
Lic.D.Manuel Licardo de Rivera, 
CorreB. Gen. por fu Mag. 
SUMA D E L A TASSA. ^ , 
TAliaron los Señores del Real Confe/o efte Libro inrimlado: Efcuela de Arquiteíiura Civi l , fu Autor Athanafio Gena-
ro Brizguz y Bru, Arquitc&o, à diez maravedis cada pliego ; el 
qual parece tiene fin principios, ni Tablas veinte, que à dicho 
refpefto monta dofeientos maravedis •, àcuyo precio, y no mas 
mandaron fe venda,y que efta Tafia fe ponga al principio de ca-
da libro, para que fe fepa à como fe ha de vender. Y ,para quç 
(Coufte lo firmé en Madrid à 21. de Agofto de 1738. 
D . Pedro Manuel de Cmtnrus^ 
T A , 
T A B L A 
D E LOS CAPITULOS, Y PROPOSICIONES 
de efta Eícuda. 
INtrodnccion â la Arquitectura Civi l . p3g«í Difinicion, Divif ion, Origen, y ProgreíTo de la 
Arquite&ura Civ i l . p a g ' í 
Libro I . De los ordenes de Arquiteétura, y de algu-
nos principios neceflarios para fu reda ddineacion. pag.7 
Capitulo I . Explicanfe algunos problemas geométri-
cos. pag.8 
Propoficion I . Sobre una linea r e â â deferí vir un t r i -
angulo equilátero. pag.8. 
Propoficion I I . Sobre una reéta dada defertvir un 
triangulo Koccles. pag.8, 
Propoficion I I I . Dividir una linea re&a èn dos par-
tes iguales. PaS'2 
Prop. I V . De un punto dado en una linea,levantar 
una perpendicular. p3g«S> 
Propoficion V . De un punto dado fuera de una l i -
nea, b a x a r á í l W j * » ^ ^ pag.io 
Propoficion V I . Levantar una perpendicular íbbge 
la extremidad de una linea dada. pag. i O 
Propoficion V I L Tirar una linea paralelad otra por 
un punto dado. p a g . i l 
Propoficion V11L Por dos puntos poco diftantes t i -
rar una linea larga. pag'11 
Propoficion I X . Hazer un quadrado fobre una reda 
dada. ^ _ P^g-.11 
Propoficion X. Doblar un quadrado, ò un circulo, pag. i r 
Propoficion X I . Dados los lados hazer un paralelo-
gramo re&angulo. • Pígf.lí 
Propoficion X I I . Defcrivir un circulo, cuya circun-
ferencia paffe por tres puntos dados. pàg . t a 
Propoficion X I I I . Hallar el centro de un circulo, pag. 1 a 
Propoficion "XIV. Acabar un circulo, dada Una por-
ción dè l . pzg.it 
Propoíiclon X V . Sobre una linea dada defcrivir un 
v pen t ágono . . . pag-ij 
Propoficion X V I . Sobre una linea dada formar un 
exágono regular. pag .ij 
Propoficion X V I I . Sobre una refta dada deferivir 
; qualqutera reétilineo regular, defde el exágono, 
haña el de dóze lados. PaS'r£. 
Çropoficion X V I I I . Sobre una reda dada deferivir 
qualqulera redilineo regular defde el de i z , hafta ; 
. el de 44 . lados. P ^ - M 
Propoficion X I X . Infcrivir en el circulo un quadra, 
do, un oé tagono, y las demás Figuras de doblado 
numero de lados. pag. i^ 
Propoficion X X . Infcrivir en el circulo un pentágo-
no , y; las demás Figuras de doblado numero de 
'< lados. Pag'r5 
Propoficion X X I . Infcrivir un exágono regular en 
el circulo. P3?*15 
• Propoficion X X I I . Infcrivir en'el circulo qualquiera 
r figura regular. pag-1* 
Propoficion X X I I I . Deferivir una figura oval, dado 
el mayor dhimetro. p a g . i í 
Propoficion X X I V . Deferivir un ovalo dado el ma-
- yor, y menor diámetro. pag.r5 
Capitulo I I . Explicaníe los ordenes de ArqtiiteAura 
• ;en gcneraljjrlas partes,ò cortes que le fuclen com-
poner. Pag"r7 
Propoficion X X V . Del Pe deitai, Coluna, Cornijón, 
y de otros miembros principales , que componen 
efios tres cuerpos. pag**? 
Propoficion X X V I . Explicanfe las molduras , que 
fuclen adornar los cinco ordenes de Arquitedura. pag.18 
Propoficion X X V I I . Explicanfe los ornatos , que 
fuelen bermofear eítas molduras. pag.ai 
Propoficion X X V I I I . Explicafe la proporción de los 
tres cuerpos Pedeftal, Coluna,y Cornijón. pag.aa 
Ca-
Capitulo I I I . Del or^en Tofcand. pag.a| 
Propoficion X X I X . Explicafe la proporción , y fi-
metria del orden Tofcano. ' pag.24 
Propoficion X X X . Hallar la cantidad del modulo del 
orden Tofcano. pag^J 
Propoficion X X X I . Explicanfe las alturas,y boladas, 
ò proyeAuras de las molduras, que adornan al or-
den Tofcano. pag.2<£ 
Propoficion X X X I I , Explicafe la difpoficion de los 
Entrecolunios, y la proporción de los Arcos. pag.29 
Capitulo I V . Del orden Dórico . Pag'3* 
Propoficion X X X I I I . Explicafe la proporción, y fi-
metria del orden Dórico. . pag.j j 
Propoficion X X X I V . Hallar la cantidad del modulo ' 
en eñe orden Dórico. pag.J4 
Propoficion X X X V . Explicanfe las alturas , y bola-
das, ò proye&uras de las molduras, que adornan 
elle orden Dórico. PaS'3 S 4 
Propoficion X X X V I . Explicafe la difpoficion de los * 
Entrecolunios,y la proporción de los Arcos en ef-
te orden Dór ico . pag ' j? 
Capitulo V . Del orden Jónico. Pag'43 
Propoficion X X X V I I . Explicafe la proporción, y fi-
metria del otá&a^onic*^ pag»4S' 
Propoficion X X X V I I I . Hallar la cantidad del modu-
lo en eñe orden Jónico. pag^S 
.Propoficion X X X I X . Declaranfe las alcuras,y bola-
das, ò proyeéluras de las molduras, que adornan 
„ eíle orden Jónico . Pag'44 
Propoficion X L . Explicafe la difpoficion de los En-
trecolunios , y la proporción de los Arcos en efte 
orden Jónico. Pag-5<> 
Cap. V I . Del orden Corinthio. pag. 51 
Propoficion X L I . Explicafe la proporcion,y fimetria 
^ del orden Corinthio. Pag'52 
Propoficion X L I I . Hallar la cantidad del modulo en 
. , efte orden Corinthio. p a g ' H 
Propoficion X L I I I . Dçclaranfe las alturas, y bola-
f f s das, 
das, ò proyecturas de las molduras de efte orden 
Corinchio. Pag'53 
Propoficion X L I V . Explicafe la difpoficion de los 
Enrrecolunios.y la proporción de los Arcos en efte 
orden Corinthio. Pag'59 
Capitulo V I I . Del orden CompueÜo. pag.<ío 
Propoficion X L V . Explicafe la proporción, y firae-
tria del orden Compuefto. pag.tfl 
Propoficion X L V I . Explicanfe las aknras.y boladas, 
ò proyc&uras de los cortes, que adornan efte or-
den Compuefto. pag.tfi 
Propoficion X L V I I . Trazar la Bafa Atkurga, y Ef-
cocia. P3g'^J 
Capiculo V I I I . De algunos otros ordenes de Arqui-
tedura, que fe reducen à los fobredichos. pag.^S 
Propoficion XLVIII.Explicanfe los dos ordenes nue-
vos. Francés, y EfpañoJ, ' V^S'^S 
Propoficion X L I X . Explicafe el orden Corinthio del 
Templo de Salomon. pag.6<í 
Propoficion L . Explicafe el orden Salomónico , ò 
Mofayco. PaS,^7, 
Propoficion L I . Explicanfe los ordenes Atlántico , y 
Paraninfico. pag.70 
Capítulo IX. Dec laran fe algunas cofas pertenecien-
tes à todos Jos ordenes de Arquite&ura. pag.yi 
Propoficion L I I . Explicafe el ufo, y la aplicación 
de los cinco ordenes de Arquitectura. Pag'7i 
Propoficion L U I . Explicafe la diminución de las co-
lunas. pag.72 
Propoficion L I V . Explicafe el modo de acanalar , y 
eftriar las colunas. Pag'7S 
Propoficion L V . Hazer una Coluna de muchas pie-
zas de piedra, ò de otra materia. Pag'77 
Propoficion L V I . Explicafe la proporción de las P i -
laílras, y Retropilaftras. pag.78 
Propoficion LVlI.Explicafe la colocación de las Co-
lunas, y Pilaftras, y el refalte de los Cornijones, pag.78. 
Propoficion L V I I I . Explicafe la proporción, y fime-
tsia 
triâ de dos^ò tres cúèrpos de Árquiteéhira, tpíhi 
do pueftos unos fobre otros componen una fa-
brica. Pag'7? 
Propoficion L I X . Explicafe láal tura ,que hade ocu-
par cada cuerpo de Arquiteftura , quando dos, ò 
tres juntos componen una fabrica. pag.84 
Propoficion L X . Explicafe el modo de trazar el re-
mate , ò fronton de una fabrica. pag-Sj 
Propoficion L X I . Explicafe la proporción de los 
Balauftres. pag.85 
Libro I I . De la difpoficion total de las fabricas. pag. 87 
Capitulo 1. Explicafe la proporción de algunos cuer-
pos , cuya formación es neceífaria para la reda 
deferipcion de las fabricas. pag. 88 
Propoficion I . Explicafe la proporción de las Puer-
tas, pag.88 
Propçficion II.Explicanfc los ornatos de las puertas, pag.90 
Propoficion I I I . Explicafe la proporción , y fimetria 
de las Ventanas. pag-Pi 
Propoficion I V . Explicafe la proporción, y fimetria 
de los Nichos. pag-Pj 
Propoficion V . Explicafe la proporción de los Pe-
deftales extraordinarios, que fuelen fervir para 
todo genero e U s - Ê f t s t t T r s s - : — P a g ' P 4 
Propoficion V I . Explicafe la formación de las Chi-
meneas. P-ig-PS 
Capitulo I I . De las condiciones, que fe deven obfer-
var en las plantas , y perfiles de los edificios. pag.p5 
Propoficion V I I . Explicanfe las condiciones, que fe 
deven obfervar en la planta de un Templo. pag.97 
Propoficion VIII.Explicanfe las condiciones,que fe 
deven obfervar en los perfiles de los Templos, pag. 100 
Propoficion I X . Danfe algunas advertencias perte-
necientes à la reda diñribucion de los planos de 
las cafas. pag. toa 
Libro III. Del conocimiento de los materiales,y de 
los 
los fundamentos de los edifícios. ipag.rso 
Capitulo I.Explicáfe las calidades de los materiales, pag.120 
Propoficion I.Explicanfe las calidades de diferentes 
géneros de piedra. pag.110 
Propoficton I I . Explicanfe las calidades del ladrillo 
tafeo, y el modo tie hazerle. pag. 12 j 
Propoficion I I I . Explicanfe las calidades de la cal,y 
el modo de matarla. pag. r 2 5 
Propoficion I V . Explicanfe las Calidades de la are-
na, del polvo puzolano , y del yeíTo. pag. 127 
Propoficion V I . Explicafe la compoficion del mor-
tero, pag. 131 
Propoficion V I . Explicanfe las calidades de la ma-
dera, p a g . i j j 
Capitulo I L D e ios fundamentos, y de algunas con-
.d¡ciones3que fe deven obfervar para la firmeza, y 
feguridad de los edificios. i ; , pag. 13 8 
Propoficion V I L Explicafe el modo de hazer los 
fundamentos en todo genero de terrenos. pag. 138 
Propoficion V I I I . Danfe algunas advertencias para 
la firmeza, y feguridad de las fabricas» 
P R O -
P R O L O G O 
A LOS ESTUDIOSOS D E L A A R Q U I T E C -
tura por fu profefsion: y à los Aficionados 
ít tan noble eftu'dio por fu buen 
gufto. 
LA excelencia de un A r t è , fus grandes utilidades, fus famofos Profefíbres , forman fu nobleza, y hazen aprecíable fu eftudio. Por efta caufa al abrir efta 
Bfcuela de ArquiteBura C i v i l , para mover à fus Alumnos al 
aprecio de fu. eftudio , he de manifeftar las calidades exce-
lentes, que ennoblecen efte A r t e , y los famofos Profeflbres, 
que iluftran fu exercício. 
Antigüedad de la ArquiteBura. 
UNa de las primeras Arces, que los hombres pufieron en pra<ftica,fue la Arqu¡te¿tura.Apenas nueftros primeros 
Padres fueron echados por fu pecado de aquella feliz habita-
ción del Paraifo, que Dios les avia planeado; fe vieron pre-
cifados à bufear abrigo contra las inclemencias del tiempo, 
è injurias de los-fitetweneosir EmpcganSn: Jos primeros hom-
bres (como fe dirá defpues) à formar fus habitaciones en 
cuevas, y en chozas : pallaron luego à formar con arte edifi-
cios de cafas , y poblaciones. La Ciudad de Henoch , fabri-
cada por Cain ; la Torre de Babel, levantada por Nemrod; 
la Ciudad de Ninive , fundada por Nino ; y la de Babilonia, 
por Semiramis ,. fon. iluftres tefttmomos de efta antigüedad. 
Sin duda,de nueftros primeros Padres aprendieron fus hijos 
el Arte de edificar. Y fi , como dixo Clemente Alexandrino 
(hi.Strom.) Toda operación, que fe bazeeon arte,y fabiduris 
viene de Dios,y por eífo defiende que de Dios dimanan todas 
las Artes:devetnos con efpecial razón reconocer como Autor 
de la Arquitedura à Dios.Efte mifmo Sr.fue el Soberano Ar -
quke&Ojque fabricó los Cielos,y la tierra,fundando fu her-
« o f a fabrica con fuperiores reglas de numero, pefo , y me-
dida» 
dida. Pues que otra cofa es la Invención de la Arquí tedara , 
fino una imitación de las obras de aquel Supremo Hazedor? 
Sin duda infundio Dios à nueftros primeros Padres entre 
otras las ciencias , que tratan del numero , peíb , y med'da. 
De èftasha tomado fus reglas la Arquitedura ; con ellas d i -
rige la firmeza , las proporciones, y los ornatos de los edi-
ficios. Quanto pues fe deve ennoblezer con la antigüedad de 
fu origen , y grandeza de fu Autor! 
Excelencia de la ArqulteSium. 
la Arquitedura una de las Ciencias Mathematkas ; y 
._ A entre ellas poífee efpecial dignidad, y nobleza. E s una 
Ciencia (dize Vitruvio 1.a..cap.i.) adornada de muchas otras 
Ciencias, y varia erudición.', à cuyo juizh fe fujetan las obras 
de las demás Artes. Es próprio, pues , de la Arquitedura el 
adorno de otras Ciencias , y el juiziò de otros artefados : y 
lo uno pende de lo otro,como efe&o de fia caufa. Pues por 
eflb puede el Ar-quitedo juzgar de las obras , q̂ue reciben fu 
perfección de otras Artes ; porque para fer perfédo deve 
adornarfe de muchas Ciencias, y varia erudición. 
Todo lo explica Vit ruvio quando dize , que deve fer d 
Arquiteého ingenio/o , y ejludiofo; porque el ingenio fia la 
Ciencia , y la Ciencia fin el ingenio , no pueden luzer UH 
Artifice perfeito. E¡ quiere que fea perito en el dibttXo , y 
perfpeéliva, para hazer con perfección las trazas, ò difeños. 
Que fea erudito en la Geometria , para el ufo del compás en 
Varias figuras ar.tificiofas. Que entienda de Arithmetic % , para 
las reglas de proporciones, y computo de las coilas. Qjte'fepa 
muchas bijlorias, para que pueda dár razón , à quien prega n-
tàrc , de muchos adornos fimbolicos , que fe ufan en las fa -
bricas , aluíivos à hiftorias profanas , ò Sagradas. Quiere 
que popa la Filofofia Moral, que regula las^coíhuafares , y 
pafsiones ; para que fea de un animo grande , y gencrofo fm 
arrogancia, ni avaricia , y para que mantenga fu empleo con 
honor, y gravedad. Quiere, que la Filofofia Natural le dé 
conocimiento de muchos efeólos , y experiencias phyficas, 
que conducen para el mayor acierto. Quiere, que de la 
Jurifprudemia tome la noticia de las leyes , que pertenecen 
a 
a los derechos, y Tervídumbres de los edificios; para que hechas 
las obras,no les queden à fus dueños contiendas,y pleytos.Quie-
re que entienda algo de la Razón muftca , porque los Antiguos 
con laartificiofa difpoficion de fus teatros ayudavan à la fuavi-
dad,y harmonia del canto.Quiere en fin que fepa algo de la Me-
dicina, JJironomia, y Gnomonica ; de èfta, para la conftruccion 
de los reioxes folares, que adornan los edificios; de aquellas.pa* 
ra el conocimiento de los climas, y ayres faludables à las habita* 
clones. 
Y aunque el mefmo Vit ruvio confieffa no fer igualmente ne¿ 
ceíTarías al Arquitedo todas eftas Ciencias; y que le baña en al-
gunas de ellas tener folo un ligero t inte; pero fe conoce por fus 
cfcrito.c,que él las poffeía en grado de perfección: y por eflb me-
rece juítarnente el renombre de Principe de los Arquiteflos, 
De todo efto yà fe vé la excelencia de la Arquitcdura, com6 
Arte, que para fu perfección fe ennoblece con el adorno de.tan-. 
tas , y ,tan ¡íuftres Ciencias. De aqui fe infiere j.que Arquirejftcv 
no es el que folo trabaja con fus manos (como fe dirá defpucs) 
fino el que forma los difeúos , el que dirige , y crianda fcgu.ti las 
realas del Arte. Afsi lo difine , no folo el Principe de los Ar-
quitedos Vit ruvio , fino también el infigne Filofofo Platón, 
quando en fu libro de Regno nos dize : Arquiteftus nullus ma~ 
mum miniJlcrio,tytíturJecl utmtibus prisfídet; dum judicium 
adhibet, ^ i , ^ ^ ^ ¿ i ^ t ^ , ; < i > í ^ j J ^ g f l i-d-czir,,. que,el Arte A r -
qultedonico es Arte de imperar. El mifmo nombre lo 4ize,p9rt 
que la voz Griega ArquiteBos íigníficalo mefmo , que el Princi-
pe , ò Cabeza délos Artífices. Y aun es lo mefmo dcñr Arqui-
tectos , que fabios , fegun lo que dixo Santo Thomas /. contra 
gentes, c.x. Todo efto es, muy contorme à las Sagradas Letras: 
pues aviendo Dios elegido à Befeleel por Â r q u k e d o del Tabet-
uaculp , díze (Exod. j i . ) que le Heno del Efpirkude Dios , ¿& 
fabiduria , inteligencia , y ciencia, para executar con pcrfeccioti 
todo lo que en aquella Fab.ric$ Sagt;|dfi fe avia dehazer de oro? 
plata;1, perlas , bronce , marmol , y ma¿f ra. 
Pero lo que mas ennoblece eftc-ífücw , es ver en las Sagradas 
Lcjtraf,,qúq.no [oi^ çsllkmíáo DiOs Arquíteóto delUniperfo : fi 
que también quifo en las Sagradas fabricas del Tabefnaculo , y 
del TemplQ fçrel ArquíteAo , y Mápñro de faqaiteâos ; poejf 
él-miíniQ. diò à Moyfes el áifeño del Tabecnaculo delineado, 
ex-
explicado : (Exodi i j . 4 . ) y à David el del Templo, para que le 
paflaffe à Salomon: ( i .ParaI.29.19.) Y tenemos tanto de la A r -
q'uiteétara en las Sagradas Letras , que le parece à Villalpando 
(t.2.p.2.c.2.) que de allí pudo facar en gran parte.Vitruvio fu 
Arquitcftura. Tan nobles fon las calidades de efte Artej tan ex-
cblfa fu eftirpe , y fu origen ; tanta fu excelencia. 
Utilidad, y necefsidad de la ArquiteHura. 
LA vida fociable, que la naturaleza mifma infpirò à los hom-bres, les hizo formar mutuas confederaciones. Afsi unidos 
con los vínculos de la amiftad , fe unieron mas por medio de 
contiguas habitaciones, y edificios, de que retultaron las Vil las, 
Ciudades , y Reynos , de que fe pobló la tierra. Pero entre los 
que afei formavan fus Republicas^fe devian diftinguir los P r in -
¿ipes , y Señores , no folo por los Solios , Cetros , y Coronas, 
fino también por la grandeza de fus Palacios correfpondientes 
¿Tú digtiidad. 'Además de eft'ó¡ , para el publico exercício de'lá; 
Religícsti erart preciíos edifi'ci'ós'Ságrados, ò Templos diftintòs 
dé todo lugar profano; diñintos, digo, no folo por fus ritos , y 
ceremonias, fino también por fu magnificencia , y adornos. De 
todo cfto refulta la utilidad,y necefsidad de la Arqmte£fcura,co-' 
mo de Arte que dirige las fabricas de Cafas , Palacios, y Tem-
plos ^de qué tanto necefsita la Republica. líltèrcfa , pues, en lá: 
Arqiúteíturala vida c iv i l , y íbeiabíe, para i l comodidad de las 
ftabiracibnes , que padecieran grandes peíjulzioá fin efte Arte . 
Jntefefala Policía para el devido decoro de los Principés , y 
Monarcas; pues defmereciéra mucho fu magnificencia, y gran-
deza , íi efte Arte no fe efmeraíTe enfuobfequio : como al con-
trario , fe engrandece fobr^rúaííer,a con éfte fócoirro ; pues los 
Palacios niagnlficos , que fe miran con'ádmiración , fon para 
los figlos venideros teílimoníos'perennes de la grandeza de los 
Principes , que les eriglcròn hazen refonar fus auguftos nom-
bres , y les concillan la veneración de los Pueblos. En ñu, int'e-
refa la Religion , que ^ apareceria tan grande , tan augurta, 
tan magcftuofa, fi no le'áytidaírc la Arquité<9;nra à publicar fu 
magefiad, y,efplendor en los Templos, 'q t íè fen otros tantos 
troteos ;, que la oílcntaii tpunfailte , y lã hazen mas refpetablé, 
y venerable. De fuerte , que fi la gloria'de un ñorido Reyíio fe 
oftenta en la grandeza de los Palacios , y públicos edificios : la 
glo-
gloria de nueftra triunfante Religion fe often ta mas èn la mag-
nificencia de los Templos. Por eílb Carlos V . Emperador, en-
trando en qualquier Ciudad mirava tres cofas : Sí el relox iva-
bien regulado ; fi las Plazas , y Calles eíhvan limpias ; y fi los 
Templos eran hertnofos,y magníficos^ D é l o primero,y fegundo 
inferia la policia , y buen govierno : de lo tercero inferíala Re-
ligion , y piedad de aquellos Ciudadanos. Ello es cierto , que la 
falta de Arquiteélura es de fumo detrimento en las Republicas, 
pues fin ella fe malogran las. expenfas, fe exponen à minas los 
edificios, y carecen de la comodidad, firmeza , y hermofnra que 
fe requiere. Por eíTb entre los grandes males , que por Ifaias 
, (<Yi.7.)amenazava Dios ala antigua Jeruíalèn por fus pecados, 
«no era, que Ies privaria Dios de'Sabios Arquitectos. Qué es to-, 
do efto , fino una convincente prueva de la gran uti l idad, y nzñ 
cefsidad de la Arqukeétura? / 
Profejfores de ¡a ArquiteBura,y varios ejiados de ella, 
PEro efte Arte tan útil , y neceflario padeció muchas varia-: clones con la mutación de los tiempos. En unos empezó k 
adelantarfe , en otros fe perficionò , en otros defcaeciò, y era 
otros fe reftaurò fu perfección. Mas en todos tiempos ha ávido 
famofos Arquitcétos , dignos de perpetua memoria en la pofle-
ridad de los,íigto»rP«r« d«r dc-eUoa-atguna noticia,confidero la 
Arquitcálura en quatro tiempos , ò eftados diferentes. 
El primero empieza defdc el origen de eñe Arte en los prl-; 
meros ligios del mundo , hafta los tiempos de Augufto. 
. Y además de los que fabricaron las primeras Ciudades del 
Mundo, que menciona la Efcrltura, tenemos ilnftre memoria de 
Béfele el, y Oliab , Arquitcftos del Tabernáculo de Moyfes; de 
Hiran Arquitcélo del Templo de Salomon ; como tambien de 
Zorobabel fu reftaurador ; y en fin de Nebemias, y Eliazib, que 
reedificaron los Muros de Jeruíalèn. Fuera de todos eftos, los 
Arqnitcdos que florecieron por eftos tiempos hafta Auguf-
. to , y de quienes tenemos noticia por Plinto , Paufanias, V i t r u -
• vio , y otros , fon los figuientesk 
Tropbonió , y Agamedes, los primeros Arquitçâos Griegos," de 
quienes hablan los Autores > fabricaron el Templo de Apolo 
en Delphos. 
Dédalo Arqui teâo del Laberinto cíe Creia. 
Hermógenes de Alabando. Arquiccélo del Templo de Diana, 
Vicruvio le celebra por el mas hifigne Arquicedo de la A n t i -
güedad. 
Theodora Arquitecto del Templo de Sanios. 
Ctejiphon Arquiceílo del Templo de Diana en Efefo. 
Cbirofopho Arqultedo del Templo de Apolo en Tegeá . 
Cal'macs à quien Vitruvio haze inventor del Chapitel C o r i n -
thio , como fe dirá defpues. 
Vinocrates Arquitcfto de Alexandre Magno , de cuyo orden 
fabricó la Ciudad de Alexandria. 
Sojlrato Arquite&o de Ptolomeo Philadelpho , que le hizo 
edificar famofas fabricas. 
Cofucio Ciudadano Romano , y Arquitefto : fue uno de los 
primeros, que fabricaron à la moda de los Griegos. 
Hermodoro de Salamina Arquiteélo en ti'empo de Mételo N u -
midico, que le h k o ciícuk de Porticos el Templo de Júp i t e r 
Stator. 
Sauro , y Batracho de Laccdemonía , Arquite&os celebrados 
por Plinio , hizieron en Romafamofos Templos. 
Mudo Arquite&o en tiempo de Mar io , que le hizo adornar el 
Templo del honor, y de la vir tud. 
Otros muchos fin duda florecieron entre los1 Griegos, y Ro-
manos j pero fe cree , que fe perdieron muchos libros , que po-
dían darnos noticias de ellos; pues fabemos por Vi t ruv io , que 
Fulcicio eferiviò de las proporciones de los ordenes : y Qu in t i -
liano nos dà á Caber , que entre los fiete libros, que M.Terencio 
iVarron eferiviò de varias Ciencias, y de los quales folq quedan 
algunos fragmentos, avia uno entero de Arquiteélura. 
L o cierto es, que de los Griegos aprendieron los Romanos 
!a excelencia de efte Arte , y antes no tenían fus edificios otra 
cofa recomendable, que fu grandeza , y folidèz , contentos con 
fu orden Tofcano. Mas aprendiendo délos Griegos fus tres or-
denes Dórico , Jónico , y Corinthio , y aviendo inventado el 
Compuefto, como fe dirá en adelanté , refultò la admirable har-
monía de los cinco ordenes; cuyafimetria fe ha perficionado 
examinando las dimenfiones de los fragmentos , que nos han 
quedado de los edificios antiguos fabricados por los famofos 
sArquke&oSj que diremos en adelante. 
E i 
El Cegundo eftado de la Âfqaite&ura empieza defde los tíém-
- pos de Auguño , hafta la decadencia del Imperio Romano. El 
- amor, que Augufto tuvo à cofas grandes, la paz que gozava, las 
riquezas quepoffeia, fueron coyunturas favorables à las Cien-
cias , y buenas Artes , y entre ellas hizierou florecer por todo el 
Imperio la Arquite¿lura. La mefma pafsion tuvieron los Empe-
radores T i to , Vefpafiano , Trajano , Adriano , y Conftan'tino 
el Grande,que fue el primer Emperador que mandó erigir Tem-
plos en honra del verdadero Dios; y á cuyas expenfas fe fabrica-
ron los Templos de S. Pedro , y S. Juan Latcrano en Roma , y 
otros muchos en Capua , Conlhntinopla , y otras Ciudades de 
fu Imperio. Eftos Principes , y fus Succcfíores llenaron las Ciu-
dades de fu Imperio de fabricas fumptuofas , que hazen ver la 
perfección à que llegó eñe Arte,y quan famofos eran los Arqu i -
teétos que entonces florecieron. Entre ellos , Vitruvio Arqui -
tedo de Odaviano Augufto, es en todo tan primero, que fe me-
reció , como fe ha dicho , el renombre de Principe de los Arqui-
tetfos , y fue dotado de todas aquellas excelentes calidades que 
forman un famofo Arquitc¿lo,y un grande Sabio.Sus diez libros 
de Arquitedura al paffo que enfefian los primores de efte Arte, 
forman el mayor elogio de fu Autor : y pueden paflar por uno 
de los mas preciofos monumentos de la antigüedad. 
Defpues de Vi t ruvio florecieron _ . 
£). Cifibnio, ciíyõTcpTtaphio en Nápoles le dá el renombre d¿ 
ArquiteBus Augufiorum porque (fegun fe cree) dirigió las 
fabricas de los Emperadores Severo, Caracalla , y Geta. 
AtheneoCkodamo de Bizanzo, que fe adquirieron gran fama 
en tiempo de Galieno Emperador. 
Cyriades, no menos recomendable por fu fabiduria en la Arquí-
v teí tura , que por la dignidad de Confuí, 
De otros muchos ArquiteAos de aquellos tiempos nos dàn 
noticia las antiguas inferipdones , que por la brevedad omito. 
Pero es de advertir , que aunque entonces floreció tanto la A r -
quiteftura, folo Vit ruvio nos hadexado las reglas, y principios 
de efte Arte.No obftante muchos iluííres Autores contribuyeron 
à fu gloria , como fon Plinto el mayor , que en fus eferitos def-' 
cubre la mucha luz con que la pottúz.Frontino en fu libro de los 
AqueduSlos de Roma, en donde fe hallan bellifsimas obfervacio-
nes para todo genero de edificios. Y en ñUyPlmio el menor, pues 
bafta 
baila leer fus cartas para conocer quán fablo era èn la Arqui réc-
tura. Son muy apreciables las deícripciones que haze de fu Pa-
lacio en Roma, y de fus Cafas de campo, llamadas: E l Laurento, 
y d Tufco: y de otros públicos, y famofos edificios, que dir igió 
en Bithinia fiendo Pro-Pretor de Trajano. 
El tercer eftado de la ArquiteAura es el de fu decadencia, 
que empezó con la decadencia del Imperio por la invafion de 
los Barbaros. Los Uvicegodos, Alanos, Suevos , Huimos , y 
otras barbaras naciones lo llevaron todo à fuego , y fangre , y 
arruinaron los mas bellos edificios fin perdonar los de Roma. 
Introduxeron la Barbarie por todas las partes á donde l legó el 
poder de fus armas, y fe perdió en gran parte la afición à los Sa-
bios, â las Ciencias , y buenas Artes. Poco à poco fe fue caíí ol-
vidando la ArquiteÁura Griega, y Romana , y fe introduxo la 
Gótica , que aunque es de mucha firmeza, carece de belleza , y 
hermofura. No obftante efta turbación de cofas, en aquellos lu-
gares, y tiempos, en que dominava menos laoprefsion, fe man-
tuvo la Arquitectura Romana, y en algunos Rey nos, y Provine 
cias florecieron infignes Arquite&os. 
Alofio fue el Arquite&o de quien fe valió Theodonco , Pr in-
cipe de los Ollrogodos , y Rey de I tal ia , quando empezó à 
favorecer las Ciencias, y buenas Artes; y quifo reftablecer: lo 
que fe avía arruinado. 
Daniel fue e¡ otro Arquitedio de quien fe valió Theodorico pa-: 
va el dicho fin. 
Symmaco, Senador,y Confuí, fue muy fabio en la Arqmteé tu ra ; 
como a grande Arquite&o le celebra Cafsiodoro , alabando 
las fabricas que fe reedificaron en Roma con fus d i f e ñ o s , y 
dirección. 
Severino Boecio , Confu í , fue Infigne en las^Mathematicas , y 
tuvo fingcilar inteligencia , y gufto en la Arquitedura. 
Cafsiodoro tuvo también gran conocimiento en la Arqui teéhira , 
y en diferentes lugares de fus eferitos nos ha dexado excelen-
tes preceptos de eñe Arte. 
Y ácftostres lluftres Patricios Romanas fe deven las cofas 
. grandes , que hizo Theodorico , hafta que bolviò à la Barbarie, 
de que ellos grandes hombres le avian facado con fus íabios 
¡cornejos. 
En fin, aplicados los Seglares enteramente à las A r m a s , y 
def-
'dcfcaècidas èn ellos las buenas Artes, únicamente teman efti-^ 
macion éntrelos Eclefiañicos. Los Monjes fe fabricavan fus 
Monafterlos, y Templos: los mas hábiles entre ellos, y tal vez 
los Prelados mefmos fervlan de Maéflros. Y bien lexos^que efto 
derogaíTe à la dignidad Eclefiaftíca, fe vieron nluchos Oblfpos,' 
que apreciaron mucho paflar por ArqüiteAos de las Iglefias, que 
dedicavan. S. Gregorio Turonenfe (1.10.) califica de Arqul -
tedo un predeceíTor fuyo llamado Leon. San German Obifpo de 
Paris formó el difeño de la Iglefia de San Vicente j que el R e / 
Childerico le dedicava. Semejantes empleos de Arquiteftós ve-" 
mos en S. Avito Obifpo de Clermont, en S*.. Dalmácio Obifpo 
de Rhodes , y en S. Agrícola Obifpo de Chalons. 
Defpues en tiempo de Cario Magno, en que empezaron à re-
florecer las Ciencias,fe adelantó mucho Ia ArquitciÀura, aunque 
fe ignoran los nombres de los Arquitedos , que fabricaron los 
¡Templos, y otros edificios, que mando erigir efte Principe. 
- Poco defpues florecieron Rumaldo Arquitedo de la Cathe-
dral de Rhcims. Bufcheto Dulichio Arquitedo de la Republica 
de Pifa. S. Benitico Arquitedo del Puente de Aviñou , y otros 
muchos. No obftante , el modo de edificar de los Godos duró 
en algunas Provincias por muchos ligios, halla que difguñados 
de íu poca, ó ninguna hermofura, fe renovaron los primores de 
la. antigua Arquitedura. 
: Efte es el 4. y ttlumu i (Uilu unqncrfa confíderb. Con el favor 
de los Papas,y Reyes fe ha reftablccido en el florido ellado en q 
la vemos;à que han contribuido con fus eñudios,y aplicación '. 
Bramante Arquitedo de Julio I I . 
Miguel Angel de Bonarrota Arquitedo de la Fabrica de S. Pedrp-
en Roma. 
Baltafar Fenicio Arquitedo de la Fabrica de S. Pedro. 
Vicente Scamozi Arquitedo de la Republica de Venecia. 
Andres Paládio Arquiredo de la Republica de Venecia. 
Sebajiian Serlio Arquitedo de Bolonia. 
Jacobo Baroccio de Viñola Arquicedo del Templo de h Compa-
ñía de Jefus de Roma.' • •' 
Alonfo de Covarruvias kxqüheño de la Iglefia de Toledo, y del 
: Alcazar Real. : 
Sebajiian de Hoya Arquitedo de Felipe 11. Rey de Efpaña. 
fam Bautifla de Toledo Arquitedo del Efamal . 
'Jaan ãe Herrera Arquitedodel Efcorial. 
Fray Antonio de Villacajlin. 
Fray Lorenço de San Nicolas. 
E l Iluftrifsimo Sr. Car amuei. 
E l P. D r . Thomas Vicente Tofca. 
Eíta es una noticia por mayor de los vários eñados de la 
Arquitedura, y de los infignes Profdíbres , que le han i luñrado 
ò con fus fabricas, ò con fus efcritos. 
Aprecio de la Arquiteflura, 
DE todo lo dicho hafta a q u í , fe vé quan apreciable fea la Arquiteftura,y quan noble fu eftudio. El Pueblo de Dios, 
como fe ha vifto, mirava efte Arte como cofa d iv ina , al vèr al 
mifmo Dios empleado en los difeños de fu Tabcrnaculo.yTem-
plo, y .que infundia fu Efpiritu, y fabiduria à los que deftinò pa^ 
ra Arquitedos deitas Fabricas. Los mefmos Principes del Pue-
blo Jofue, y Zorobabel, losmiftnos Sacerdotes,y Levitas fe em-
plearon en la renovación del Templo; como también Nehc-
mias.y Eliazib en la reedificación de las Puertas,y Muros de Je-
nifalcn. Tan devido aprecio dtfte Arte pafsò à los demás Pue-
blos^ Naciones. En tiempo de Platón eran tan eftimadps en la 
Grecia los Arquiteí tos , que dize Platón (1 . de Ph iL) Opificem 
quinqué ad fummum, aut decern minis emeres, ArquiteBum nee 
dracbmarumquidem decern millibus : Que fe hallada un Oficial 
mecánico por cinco, òdiez minas, pero un Arquíte¿to apenas fe 
hallaría por diez mil dracmas. Y fe merecieron los Arquitectos 
Sabios tales honras de los Griegos, y Romanos.q à Chirofopho 
le crigicró eftatua en Tcgca. Soíírato era llamado:ElAmigo,y fa-
vorecido de.las Reyes, Era efiilo entre los Romanos libertar á los q 
adelantavan eRe Arte con primor-.y como añade Sue,tonio,dava,ii 
el t i tulo de Ciudadano Romano à los q mas contribuían i fu ma-
yor perfección. Llegaron en fin afundir Medallas, ò Monedas, 
para honrar la memoria de Mucio Arquite&o Romano. Afsimef-
mo los Papas,y los Reyes han cótinuado en hazer efpeciales hon* 
rása los que profeflaron con fingular honor eñe Arte . Por otra 
parte vimos empleados en fu eftudio Iluílres Señadores,y Cou-
fules, muchos Prelados, y Santos, y otras perfonas muy atitori-
Za a Ap0r fl1 d¡S»idad,y letras. Todo lo qual haze veç la nobleza 
deíte Ar te , y que fu eftudio es empleo digno de Nobles.y de las 
gcrfon4s de letus,y de buen gufto en las Ciencias,y Artes. 
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RETENDE h ArquitcAura C i v i l , o 
car, no folo firmeza en 
fino también como-; 
:rmofura: atiende no fo-
izo de los cimientos, y 
las fabricas , fino tam-
Tíiodada diftribucion dé 
y hermofa elevación de 
las fachadas. En eílo fe ocupa la 
Arqtikefturaiy la explicación de fus 
reglas ferà la materia de eñe Libro . Pero me ha parecido 
conveniente declarar antes fu origen, y progreíTo , ignora-
do de muchos ArquiteAos. 
mmmaon , mmion ^ ò ^ g e k > r 
(Progrejfo de la ArquiteShra Ct i i l . 
L.Arce de edificar viftofas fabricas,firmes.y propor-
cionadas al fin para que fe fabrican, es la Arquitec-
tura;/ no el Albañil, no el Cantero, fino el Macíttcr 
A de 
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de Obras, que dirige, govierna, y manda à los Oficíales, y 
Peones, es el que íe llama Arquitecto. 
Divkkfe la Ar.qiiíccftura Civi l en reda , y obliqua. 
Trata lare&a de edificios, cuyos fuclos ion paralejos'al 
Orizonre. Sobre eflos planos erige paredes redas , haze 
falones, cámaras , y galerias , governando fus ¡deas con la 
efquadrà. Ocupafe la obliqua, donde el fu do fe inclina, en 
los pafTadizos, y puertas aviajadas ; en los Templos redon-
dos , y de figura oval. 
La Arqiiitedura en fus principios Imperfeta , fe per-
ficionòkon el tiempo, ayudada del ingenio , y experiencia; 
porquetal principio los hombres para defenderfe de las i n -
clcmejnfchvs del Cielo , ò fe acogían à los troncos de acopa-
dos arboles , ò fe retiravan à las cuevas, que en las faldas de 
los montes fin arte humano avia labrado la naturaleza. La 
neccfsidad , que tuvieron de vivir juntos , y en fociedad 
c i v i l , les obligó à cavar efpadofas grutas , donde vivían 
con union , y amiftad pevo porque la, experiencia les enfe-
nò?, que en lugares fúbterráncos vivian fin luz , y con po-
ca falud , imitaron à las golondrinas, y con ramos, y lodo 
formavan algunas chozas , en que fe defendían de la l luvia, 
fin que por eflo dexaffen de gozar de los rayos del Sol. 
Perficionarou eñe modo de edificar, plantando en tier-
ra troncos de arboles, que fervian de pilares , y fobre ellos 
a/Tcnraron higas , en las quales defeanfayan los tirantes, 
que fortenian el techo. Añadieron' à todo efto tablas , con 
que cerravan el efpacio , que avian de habitar ; y experi-
mentando , que las tablas no eran bailante defenfa pára los 
tiempos de lluvia , inventaron los adoves, y ladrillos, con 
que cubrían fus techos!; Rcprefentafe todo cnlaFígura t. 
Defpues los Arquitc&os imitaron eíle modo de edificar, 
haziendo primeramente de piedra tofea , y fiualmente dé 
mannol, lo que hafta entoncei los Carpinteros avian hed ió 
de poftes tofeos. Los primeros pofies , que fe puficron fue-
ron como A, y los Canteros , ò Arqu í t cdos , que cortaron 
en piedra , lo que obfervavan en Jos edificios de máderaí 
fabricaron de piedra tofea pilares , que fervian en Lugares, 
y Aldeas, que no pedian mayores adornos.' Ellos poftes co-
mo 
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mo loréprefenta DC no cenian Bafa,m Chapitel; imitáron-
les los ArqLiiteftos haziendo colunas fj 11 bafa , ni chapitel, 
porque al principio de chapiteles , y bafas no fe tnvo not i-
cia. El Architrave M N , que es una biga, que paíTa de colu-
na , à coluna no aílentava bien fobre las puntas de los po-
fies; y por efta caufa puficron encima el tablón E para aíTc-
gurarla union del polte , y architrave. Eña acción, aunque 
ruftica la imitaron los Arquitectos , y de ella tuvo origen 
el chapitel; y afsi fe hallan en Templos , y edificios anti-
guos muchas colunas , que tienen chapiteles fin bafas. 
Enfeño la experiencia , que ellos poftes por la parte D , 
que fe unían con el fuelo, yà fe ivan pudriendo con el tiem-
po , y humedad de la tierra ; yá fe ivan hundiendo con fu 
pefo ; y para ocurrir á ellos dos inconvenientes , pufíeron 
deb axo de los poftes un ladrillo quadrado, como en H fe vé , 
è imitando eño los Arquitc&os , adornaron las colunas con 
bafas , que fe originaron de aquel plinto, ò ladrillo. Con la 
fuerza del Sol, ellos portes , que folian fer de pino fe hen-
dían à la larga, y algunas vezes tanto, que fe venían à rom-
per , y faltar à pedazos ; y afsi, fus dueños para obviar i n -
conveniente tan notorio , les ataron con cuerdas. Viendo 
defpues los mifmos dueños de los edificios , que cuerdas 
no baftavan ; para»que queíiaUka^wiAs íeguros les pufieron 
unos cercos de hierro con que les afleguraron.Y luego con-
fideradas eftas dos cofas , las efeulpieron los Canteros en 
piedra acanalando las colunas , y labrando circuios de pie-
dra , que fon lo que oy llamamos Boceles , Thoros , ò Cor-
dones.Lzs bigas , que fuñen tan al techo , y cargan fobre el 
architrave , afsientan por fus cabos fobre los poftes , ò p i -
lares , como fe ve en las letras O , P , Q^, R. Eftos cabos 
de bigas fe hienden con el calor del Sol, y con el mifmola 
refina, que ay en fus teas fe derrite, y gotea; y à eftos cabos 
hendidos reprefentan las molduras, que aora llamamos Tr i -
glifos ; y no fignifican otra cofa las gotas , ò campanillas, 
que fe ponen debaxo de los triglifos , fino que gotearían íi 
fueffen de pino. 
Doro , Principe de los Dorios , obfervò con cuidado 
eftós accidentes, que fe advertían en los poftes, y architra-
A 2 ves 
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ves de madera , y mandó , que en un Templo , que erigia,, 
y dedicava à juno fe executaíícn, y dculpkflen cu marmol. 
Hizicronlo fus Arquite£tos;mas como no tenían bien com-
prehendido el Arte , cometieron en cite edificio muchos^ 
yerros. Pocos años defpucs , treze Colonias paíTaron de la" 
Jonia à la Afia ; y à imitación del Templo de Juno , edifi-
caron otro à Apolo. Corrigieron en eñe los yerros, que en 
el de Doria hallaron , y por aver venido de eíla Provincia 
el modelo le llamaron Dórico ; y defde entonces fe llaman 
Dóricas las colunas, que guardan los ornatos, y molduras, 
que tenían las de eíle Templo. 
Efios rnifmos Artífices , defpues de aver edificado el 
Templo referido , que fe dedicó á Apolo , erigieron otro 
en honra de la Diofa Diana , poniendoKolutas en fus cha-
piteles ; lo que fucedió de efte modo : fobre el-pofte S pu-
freron la tabla H por chapitel , como lo pedia la ley del 
o!rdén Dórico ; efla era verde, y algo mayor de lo que folia, 
y dentro de pocos días fe torció con el calor del Sol : en-, 
ronces viendo los Arquiteítos , que eñe modo de torcerfe 
dava gracia à la coluna , torciéndola con fus ingenios mas,, 
de lo que con íus rayos la avia torcido el So l , formaro'nTa 
voluta , que por fer ellos Jonios, y fer invención fuya, 
cuifieron , que fe llamaíTc jónica la coluna, cuyo chapitel, 
fe forma/Te cu Efpira. Otros dizen , que los Arquitectos, ò 
Canteros inventaron las volutas, imitando las creípadas 
ttenzas de aquellas mugeres cautivas de Caria , cuyas efla-
tuas pnficron en vez d i colunas. 
Sobre eñas mifmas colunas acomodaron los Arquitec-
tos el chapitel'corinthio , que invento el indufrrjo.Co Calt-
maco ; cuyá itivepcíó,n cuenta Vi t ruv io ,de éife "modo:: 
Avicndo muerto únádonzella natural de'Corintho,, fu ama 
de leche , que la queria mucho , metió unos b r inqu iños , ò 
valos , que ella eflimava mucho , quando vivia , dentro dê  
un canañiüo , y le pufo fobre fu fepulchro , cubriéndole 
con un ladrillo', para que pcrmanecicíTcn mas tiempo. Eñe 
c'anattülo fue piteño acafo fobre la rãizcíe un Acantho, que! 
oprimida con el pefo del canañillo echó àla primavera unos 
tallos, los quales creciendo por las efquinas del ladrillo , fe 
tor-
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torcieron, y formaron aquellas bueítas, que llamamos Cau-
licoíos. Piiílando defpues por eñe lugar el induftrioíb Cali-
maco , confiderò aquel canaftillo , y el ornato de las hojas, 
que le cercavan , y deleitado de fu hcnnofura, á Imitación 
fu ya labró un chapitel, que acomodó fobre las primeras 
colunas , que hizo.en Corimho ; y por eftá- caufa fe llaman 
Corinthias las colunas adornadas con ellos chapiteles. 
Eftos hieron los principios de los tres ordenes griegos. 
Dórico , Jónico , y Corinthio , que en fu origen no tuvie-
ron determinadas dimenfiones. Bufcando defpnes los Ar*-
quiteélos Griegos la mayor perfección , dieron à eftos or-
denes determinadas medidas, y bellos ornatos con que her-
mofearon fus fabricas. 
Algunos de ellos Arquke&os Griegos pafTaron à la 
Tofcana , ò gran Ducado de Florencia; y aviendo viño los 
habitadores de cite Pais el modo de edificar de los Griegos, 
le alabaron ; mas pareciendoles , que la perpetua duración, 
que en las fabricas fe defea no fe confeguia , guardando la 
firoctria griega , apreciaron mas la utilidad , que la hcnno-
fura ; hizicron las colunas mas grueífas , mas firmes , y con-
(íguientemente mas tofeas; y por fer tofeas , ò por averfe 
inventado en la Tofcana fe llamaron Tofcana* 
Eflps fon los quatro ordenes , que V-itruvio , qite flore-
ció en tiempo,de'AngnflfqíGc^rjTUQfííjsfcrtiyc}..del.'quipco, Ò. 
Compueño nada dize, porque en fu tiempo no fe conoció 
efte orden. Los Romanos acoíhimbrados à dar Leyes en lo 
Mili tar , y Politico , quifieron tainbicn darlas en materia 
de ingenio , inventando el,quinto orden , que. fe llama 
Compuejlo ; porque junta,erç si'Jiqs ncî s primofpfqs ornatos 
de los ordertes griegos» Las primeros obras de. çfte ordea 
fueron los Arcos.Triunifales:de.-Íiro):y Vefpafianq. ¡ . 
A l a mas bella proporción ', y hermofura llegaron los 
cinco, ordenes de Àrquiteátura en tiempo de los Emperado-
res Romanos r cuyos Palacios , y áun las Cafas de los mas 
Isí.obles Ciudadanos dcRoma , no eran menos vJftofas por 
fus materiales , que por el arte con que efkivan iabradasi 
pues eraa è íús no.de piedra tofea , cubiertas dCj lodo , co-
lijo en tiempo de Vitruvio lo era eí Areópago de Athenas, 
fino 
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fino de marmol; y otras piedras ricas , como lo afTcgurò 
Augufto Cefar, quando dixo : Que les dexava la Ciudad de 
marmol, avrendola recibido de ladrillo. 
Duro cfta mageftad , y grandeza , hafta que los Godos, 
Oikog'odos , Vándalos , &c. inundaron Alemania , Italia, 
Fraiicia , y Efpaña. Eftos quemaron los Palacios , en que la 
materia pudo arder, y derrívaron los que no pudieron con-
vertir en ceniza j hizicron nuevas fabricas con una nueva 
ArquitcAura , que llamaron Gótica., por aver fido los Go-
dos fus inventores.Quan fea fueífe efta Arquitednra es fácil -
de conocer , fi fe comparan los Templos de Arquiteéhira 
Gótica , con los de Arquitedura , Griega , ò Romana. Sin 
embargo de efto les pareció á los Godos tan hermofa la fu-
ya , y tan fea la Romana, que defpreciando à èfta, executa-
ron la otra en quantos Templos , y Palacios fabricaron. 
Efta ceguedad duró hafta el principio del figlo decimo-
quinto de la Era Chrií l iana , en que floreció Bramante, 
hombre de grande ingenio j muy erudito , y verfado en t o - ' 
do genero de Mathematicas. Deleitandofe èfte en la con-
templación de las ruinas de Templos, y Palacios antiguos, 
y midiendo fus marmoles con curiofidad , llego à fer ran 
excelente Artifice , que no contento de competir con 
Vkruvio , quifo excederle. De d io diò prueva en'la idea 
del Templo de San Pedro , que defpues de fu muerte dexò 
en manos del Papa , dibuxada con tan dieftro pincel , que 
no huvo quien fe atrevieíTe à executaria. 
Succediòle en el empleo de Arqukedo de aquel 
Templo Rafael Urbino , que vivió muy poco , y afst 
vino todo el pefo de efta fábrica á ¡caer fpbfe los 
ombros de Bàltàfar Péruc ib , que la dd ineó figiiíendo 
en los ornatos de la cupula las ideas de Bramantej' 
pero en los fundamentos mas quifo fer prudente, que 
atrevido ; y afsi los echó mas feguros , para que maquina 
tan grande fe fufientafle fin peligro. Florecía al mifmo' 
tiempo Miguel Angel , que reedificó el Capitolio , è hizo 
otras obras , que con gloria fuya fe confervan en Florên-
cia , y en Roma.- Succedieron à èftos Serlio , Baroccio, 
Pa lád io , Scamozl, y o t ros , cuyas fabricas harán perpetua1 
fu 
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fu memoria. Con eftos principios fe fue en Roma rcüauran-
do , y adelantando eñe nolile Arce, ayudado de la liberali-
dad de los Papas, y Principes Romanos , que cada dia en-
grandecen efla Metrópoli del nmndo con nuevos Templos, 
y Palacios. De Roma pafsò à lilpaña , y Francia, dónde 
fe han erigido en nueftros tiempos Templos, y Palacios 
magníficos. 
Eftees en breve el origen de la Arquite¿h¡ra Civi l ; èíle 
el progreflb , con que ha llegado al fublimc eftado, en que 
fe halla en nueftros tiempos , en los quales no folo íc vé 
reftaurada la antigua Arquitedura, fino también mas ade-
lantada , que en tiempo de los Emperadores Romanos. 
LIBRO I. 
D E LOS ORDENES DE A R Q U I T E C T U R A , 
y de algunos principios necc í ía r ios para 
fu reóta d e í i n e a c i o n . 
jA m*g©âad*H6*w9«»a-r-y Jwmofura de un edi-
ficio confide en una acomodada diftdbaciort 
de fu plano, proporcionada elevación de fus 
cuerpos, y buena repartición de los ornatos, 
que le hermofean. A todas eftas tres cofas 
deve eípecialmcnte atender el que edifica, 
porque no folo fe pretende , que las obras deleiten, la vifta, 
y fean perpetuas , fino también que fean acomodadas á 
nueftro ufo. Para faber executar todo- efto deve confiderat 
el Arqukedo , para quien ha de íer la obra ; fi es Cafa , ò 
Palacio, quantas cámaras , falones , y galerias hade tener; 
fi Templo , quantás capillas , &c. fi Convento , quantos 
claufíros , celdas , &c. Conforme àefte modo ha de difeur-
rir de qualquiera genero,de edificio. Sabido efto- ha de ver, 
como ha de acomodar en el terreno', queie le da, todo lo 
- que 
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que fe k pide 5 pero porque eito difícilmente fe puede ha-
zct\ fin faber algunos principios de Geometria, de ello erar 
tara el Capiculo .que fe íigue. 
C A P I T U L O I. 
E X T L I C J H S E ALGUNOS T ^ O B L E M A S 
Geométricos. 
AUnque cfte Arte no eñe atenido à los rigurofos pre-ceptos de la Geómetria , necefsita fin embargo de muchos de fus problemas , de cuya refolucion de-
pende la facilidad en la reda delineacion de las molduras, y 
proporcionada formación de fus cuerpos: por efta cauía 
me ha parecido conveniente refolver con brevedad algunas 
propoficiones, xuyo u&fueie fer mas frequente en la At> 
quitectura. 
PROPOSICION PRIMERA. 
Sobre una linea refla deferivir un triangulo equilátera 
SEa la reda AB, fobre la qual fe ha de deferivir un trian-gulo de tres lados iguales. Operación. Del punto B con 
la diftancia B A deferivafe el circulo A C D ; y con eíTa mif-
ma diflancia , haziendo centro en A deferivafe el circulo 
BCD , que cortará al primero en C : tirenfe las redas AC, 
B C , y el triangulo ABC ferá equilátero. 
PROPOSICION I I . 
Sobre una refla dada deferivir un triangulo 1 fóceles. Fíg. 
SEa dada la reda AB , y fe pide , que fobre ella fe hag.i un triangiílolfo'celes, u de dos lados iguales. -Opera! 
w w . De los puntos A y-y'B coa una roííma a b t t t ü r i 'a^ 
C 
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compás (qualquiera que fea mayor que la linea dada) hagan-
fe dos arcos , que fe corten eu el punto C : de eñe punto 
C tirenfe lineas à los extremos A , y B ; y el triangulo def-
eri to feri Ifoceles. 
Si fe pide, que fe haga un triangulo efcaleno, u de tres 
Lidos defiguales entre si, pero iguales à las lineas P, R, M 
Fig.q. ò â qualefqukra otras , fe obrará de cite modo: 
tirefe la linea AB igual à la line.* M : del punto A con la 
abertura de la linea R hagafe el arco C i con el intervalo 
de la linea P hagafe del punto B otro arco , que corte al 
primero en C: de los puntos A , y B tirenfe las lineas A C , 
BC., y quedará formado el triangulo efcaleno, que fe pide. 
PROP. I I I . 
Dividir una linea reéla en dos partes iguales. Fig. 5» 
*Ea la linca M N , la que fe ha de dividir . Operación. 
Defcnvafe debaxo , y encima de ia linea un triangulo 
equilátero (por la prop.i .) y tirando ia linca DQjle un an-
gulo al otro , quedará dicha linea dividida cu O en d ^ 
partes iguales. 
t>f un panto dado en una linea levantar una perpendicular* 
Fig. 5. 
'Hadada la linea M N , y en ella el punto O , y fe pide, 
que fe levante.una perpendicular, defde el dicho pun-
'-' ro. Operación. Cortenfe las O M , O N iguales: de los puntos 
: M , N ,con qualquiera abertura de compás haganfe dos 
arcos, que fe corten en D : d-el punto D tirefe una linea al 
punto O , y eüaíerá perpendicular. 
De otro modo, fobre el fuelo F i g á . Del punto A 
dado en la linea,fe cortarán à entrambas partes los fegmen-
tos iguales A M , A N , y tomando un hilo largo â difere-
cion, fe doblará , juntando fus cabos para tenerle dividido 
por medio ; y aplicando , ò fixando los cabos'en los pun-
tos M , N , fe eütnderá de manera, que formará con la l i ~ 
B nca 
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nca el triangulo M O N Ifoceles : tirefe la A O , y ferà 
perpendicular. 
PROP. V . 
Ve un punto dado fuera de una linea baxar à ella unci 
perpendicular. F ig . 7. 
SEa dada la re&a RS , que fe pueda alargar fi fnere me-nefter; y fea también dado el punto V , del qual ha de 
baxar una perpendicular i la RS. Operación. Del punto V 
deícrivafe un Tegmento de circulo , que corte à la RS cu 
quakfquiera puntos X , Z : Dividafe la XZ por medio en 
T . , y la linea V T ferà perpendicular. 
De otro modo Fig. 6. fobre el terreno. Sea el punto 
O, del qual fe ha de tirar una perpendicular à la linea M N . 
Operación. Doblefe un hilo como en la propoficion antece-
dente , y puedo el punto,de emnedio en O , ajuílenfe fus. 
cabos à la linea M N ; partafe M N por medio en A , y la O A 
ferà perpendicular. 
PROP. V I . 
Levantar una perpendicular fobre la extremidad de mtt 
lima dada. Fig, 8. 
SEae! punto A ia extremidad de la linea dada AB , y fe pide , que fobre dicha extremidad íe tire una perpen-
dicular . Operación. Del punto A como centro , deícrivafe 
. con el intervalo AB el arco BC. Del punto B como centro, 
deferivafe con el mifmo intervalo el arco AE : del punto F 
feccion de los dos arcos, con el mifrno intervalq.defcrivafe 
el arco D . Tirefe por los puntos BF la linea BD terminada 
en D ; y la linea A D tirada de la extremidad A al punto D , 
ferà perpendicular. 
De otro modo Fig.ç. Sea el punto S el extremo de la 
linca dada. Operación. Doblefe el hilo como en las propo-
ficiones antecedentes , y ajufladqs fus. cabos al punto S de 
la linea dada , y al punto P , tomado à diferecion , eftendi-
do el hilo fe notará el punto B -. hecb.P eílo la extremidad S 
del hilo fe paflarà á de fuerte , que P, B, QJiagan ulU 
l i -
FO(.u> I L M i a m pet v 
ura i , 
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linea re&a : tlrejfe la linea QS , y ferà perpendicular. 
PROP. V I I . 
Tirar una linea paralela â otra por un punto dado. Fíg. 10. 
|Or el punto dado D fe ha de tirar una paralela à la linea 
dada AB. Operación. EFcojaíe à diferecion el punto C 
en la linea dada AB , ò fuera de ella. Hagafe à diferecion 
centro en C , y con la diílancia CD deferivafe un arco, que 
corte â la linea dada AB en dos puntos A , y B : tomefe la 
diílancia A D , y paíTefe defde B , à E : tirefe la DE , y ferá 
paralela à A B . 
PROP. V I I I . 
Por dos pumos poco dijiantes, tirar una Unta larga. Fig. i r . 
'Ean los puntos A , y P ; y fe pide , que por ellos fe tire 
una linea larga. Operación. Defde dichos puntos con 
qualquiera abertura haganfe las decufaciones C, T ; y def-
de C, y T hagafe la decufacion E; y fx fe quiere,hagafe otra 
en H : por A , y H tirefe la A H , y paíTarà por todos los 
puntos A, P, E, &c. y fe tendrá lo que fe pide. 
PROP. I X . 
Hazer un quadrado fibre la retta dada AB. Fig. 12. 
OPerac/on.. Levantenfe las perpendiculares AC , BD, iguales á la reíta dada AB : tirefe la linea C D , y 
quedara deferito el quadrado. 
PROP. X . 
, ' ; ; ..moblar un quadrada , à un circulo. Fig, 12.; 
SEa ABCD el quadrado , que fe hade doblar. Operaciott. Tirefe la diagonal"CB , y fobre ella , ò otra igual ha-
gafe por la antecedente un quadrado , y èfte ferà duplo del 
quadrado ABDC. Sifehiziere un circulo , cuyq, diámetro 
fueffe.la diagonal , también ferà duplo del que tiene por 
diámetro f i lado del quadrado. 
B2 PROP. 
j i ARQUITECTURA-CIVIL, 
PROP. X L 
Dados los lados, bazer un paraklogramo reõíangulo, Flg.T 
SEaii las lineas A B , AC los lados, de los qualcs fe ha de hazcr el paralelogratno rectángulo. Operación. L e v a n -
tcnfc de las extremidades de la linea AB las perpendicula-
res AC , B E iguales à la recta dada AC : tirefe de ípucs la 
linea C E , y quedará formado el paralelogramo redang u l o . 
PROP. X I I . 
'Oefcrivir un circulo , cuya circunferencia pajfe por tres 
puntas dados. Fig. 14. 
SI los tres puntos A , B , C , e íkvieran en una m i f m a linea refta , no fe podría refolver el problema ; p e r o 
fuponiendo que no lo eftàn , fe obrará de efte modo. D e f d e 
los puntos A, y B con qualqukra intervalo, haganfe las i n - • 
teríecciones E , y G. Afsimiftno defde los puntos B , y C 
haganfe orras dos interfecciones F , H : tirenfe las l ineas. 
EG , FH , que fe cruzarán en O ; fi defde eñe, punto O fe, 
hazc un circulo con la diítaucia, que ay defde O hafta q u a l -
qüiera de los tres puntos dados , fe tendrá lo que fe p i d e . 
PROP. X I I I . 
,<i Hallar el centro de un circulo. Fig .„ iy . 
SEa el circulo P N Q M , cuyo centro fe ignora. Hal lafé^ pues de eñe modo : tirefe qualquiera linea M N d e n t r o 
del circulo : dividafe por médio c'ii S ; y por el pun so S 
tirefe lapierpendicular PQ^i dividafe èftapor medi t en O ; 
y el punto O ferá el centro. 
.- ' < \ : . ••, - V . . . • / , ; : 
PROP. X I V . 
Acabar un cireuh dada una porción de él. Fjg, i d . 
Ado cl arCQ-TXv-fe pide que fe perfibione todo e l ' c k 4 
culo. Operación. Tirenfe qualçfquieíá«los ctierdaS» 
T V , 
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T V , V X : divkUnfe por medio en R T, y S con las peipca-
diculaas RZ , SZ : Digo pues , que el punto Z donde con-
curren es el centro , del qual con el intervalo ZVr fe perfr-
cionarà el circulo. 
PROP. X V . 
Sobre una. linea dada dcfcr'wir un pentágono. Fig. 17. 
pldcfe , que (obre la linea AB fe deferiva un pentágono 
regular , ò una figura de tinco lados. Operación, Del 
punto A , con el intervalo AB hágate un arco á diferecion: 
levantefe del punto A la perpendicular AC : dividafc el 
quadrante CB en cinco partes iguales ; tomefe una de ellas 
partes, y paífefe defde C á F : tirefe la linea FA ; tirefe 
también la A3 al punto 3; del medio O de la linea AB le-
vantefe una perpendicular, que cortará la A j en I ; y el 
punto I feráel centro del circulo , que pallará por los pun-
tos B, Aj .F: y el arco AB ferá fu quinta parte; luego pallan-
do la linea AB , de B á H , de H a G , y de G à F , quedai:» 
fotmado el.pentágono regular. 
PROP. X V I . 
Sobre una linea dada formar un exágono regular. 
Fig. 18. 
SÊa dádft la linea A H fobre la qual fe hade fortmr ufi exágono regular . Operación. De los extremos A, y H,. 
con la diftancia A H haganfe los arcos AC , FIC : de la fee-, 
ciou Chagafe con el tnifeno intervalo el circulo AHE, &c. 
yr la reda A H cabrá feis vezes juilas ea la circunferencia, y; 
qucdarà.forniado el'cxagono. ;. 
' ' PROP. X V I I . > 
Sobre una refia dada defeñivir Çãalqtiiera rcBilineo regular, 
- defde, el exágono, bafiael.de doze lados. 
. .4 .S • Fig, i p . 
SEa'dada lalipèat AB., :fobre k qual fé ha deformar uní etes^ma, aâag&noIkc..Operación^ Dlvídafe la reda 
' " ÁB 
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AB pormedio en O : Lcvantefe la perpendicufar O I : ha-' 
gaíc centro en B, y con la diñancia BA hagafe el arco CA: 
dividafe CAenfeis partes iguales 1.2.3. &c. Hecho efto, íi 
fe quiere hazer un eptágono,fe tomará la diñancia C r , 7 fe 
paffarà defde C hafta D ; y en el circulo hecho con la dif-
tancia DA cabrá fíete vezes la linea A B , y fe tendrá lo que 
fe pide. 
Si fe quiere hazer un oí tagono, fe paflarà la diñancia C2 
defde C haña E t y en el circula hecho con la abertura £ A 
cabrá ocho vezes la linea AB ; y afsí en las demás Figuras, 
baílala de 12. lados , en la qual la diñancia CA fe paffarà 
defde C haña I ; y en el circulo hecho coa ia diñancia 1A, 
cabrá doze vezes la linea AB. 
PROP. X V I I I . 
Sobre una, rtEla, dada deferivir qualquiera reBilineo regular y 
defde el de 12. hajiaelde 24. lados. Fig. 20¿ 
SEa dada la linea AB , fobre la qual fe ha de deferivir qualquicraf edilineo defde el de 12. lados , haña el de 
24. Operación. Hagafe como antes el arco AC, que fe d iv i -
dirá en 12. partes iguales. Veafe quantos lados fobre 12. 
tiene la figura , que fe ha de deferivir; y totnenfe del arco 
CA otras rautas partes ; y paflenfe à Ja perpendicular I D , 
defde C nzia arriba: Eño es, íi fe hade deferivir la figü'rf 
de 15. lados, porque 15. excede al ào t t en tres • fe toma-
rán tres de eñas partes del arco CA, y fe'pa'íTarán de C haña-
O : romefe !a d'JlanciaOB , y paífefe defde O: hafta y-
puefto el compás en E, y abierto haña A fe haca ün dirculo, 
en cuya circunferencia cabrá 15. vezes la liáeaíAB.á©^,!^» 
jnifma fuerte fe deferivirà qualquiera otra figura , haña la 
de 24. lados. ' ; ' . . -
PROP. X I X . ¿ v . 
Infer ib ir en el circulo un quadrado , un o&agono ¡y las de-
más Figuras de doblado numero de lados. Fig. 2 r. 
SEa el circulo ACBD ;<y fe pide, quedentco deHiHlía^ gaun quadrado, cuyos ángulos toquen, en iaxirctui-r 
'fe- " 
luc cuntía 1 Fo l . lA . 
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ferencia. Operación. Tirenfe dos d iámet ros , que fe corten 
perpendicularmente en el centro E del circulo dado : def-
pues tirenfe las lineas AC , A D , B D , BC , y quedará inf-
crito el quadrado. Dividiendo los arcos A C , BC , &c.por 
medio , y tirando lineas por los puntos de las divifiones, 
quedará infcrito elodagono,y continuando la fubdivifion, 
fe in fó ib i rán las otras Figuras de doblado numero de la-
dos. 
PROP. X X . 
Infcribir en el circulo un pentágono, y las demài Figuras 
de doblado numero de lados. 
Fig. 22. 
DAdo el circulo C I H D fe pide, que fe infcribaen él un penragono regular..Operación. Tirefe el diámetro 
C H , y el fetnidiametro M I perpendicular à C H ; dividafe el 
radio M H por medio en L : defde L coma centro con el 
Intervalo LL hagafe el arco IF : tirefe la reda IF ; y èfta 
ferà el; lado del pentágono infcrito , de fuerte , qiíe cabrá 
cinco ve?es juñas en la periferia, ò circunferencia del çir-
; culo ; y MF ferà el lado del,polígono de 10. lados, y divi-: 
diendo por medio los arcos» quefírven para el pentágono, 
; fe infcrihirá |a Figura (de TO. lados j y; con otra fubdivifíoa 
la de 20. y afsi de las demás. 
PROP. XXT. 
Infcribir un exágono regular en el circulo. Fig-
^Peracion. Tirefe la linea. SR igual al radio O R , y d i -
cha ikiea ferá el lado del, exágono regular. Si el arco. 
SR fe divide en dós partes iguales , fe tendrán los lados, 
del pol ígono de 12. lados. 
: . í. ' V : '. i PROP, XXIT. ''• ~ 
:: Infcribir-eft el çtrtmfa qualqukra Figura.regular, F/g. 2 4,. 
^iperación. Piyidafe.el qtiadrante ,' ò l a quarta; parte de 
la, circunferencia del .circulo A B C D en tantas partes 
igua-
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iguales, quantos lados tiene la Figura , que fehadeinfert-
bir . Tomenfe fiempre quatro de las íbbredichas partes , y 
efta dlítancia cabrá tantas vezes juftas en el circulo , quan-
tos lados tiene la Figura, que íe quiere in í cnb i r . Exemplo. 
Qiiiero ínferibir un pentágono. Div ido el quadrante del 
circulo dado en cinco partes iguales ; tomo con el compás 
Jas quatro, y efta diftancia ferà el lado de la Figuta de 5. 
lados. Si fedividieíTe en feis partes , y fe tomaíícn las qua-
tro , el intervalo de éñas feria el ládo del exágono , y üfsi 
de los demás pol ígonos. • 
PROP. X X I I I . 
Defer hit' una Figura oval dado el mayor diarmtfo. 
Fig. 15. 2(5. y 27. 
L A Figura oval fe puede formar, ò con círculos que fé cortan , que fe tocan , o que èftàn feparados. Deícr í -
vcfepues del modo figuiente; Sea el mayor diámetro de mi 
ovalo AB ; tomenfe los puntos C , y Qjgualmente diftantés 
<le los extremos A , y B ; y defde los miftnos puntos con 
abertura arbitraria,hagafe la decufácion E: defde E porros 
puntos C , y Qjrirenfe Jas E C I , EQH , y puefto cf pie del 
compás en E , con el intervalo E l , ò E H deferivafe el arco 
I H ; hagafe ¡a mi fin a operación i la otra parte ; y quedará 
formado el ovalo con círculos iguales , y feparados, como 
en la Fig. 27. que fe tocan, como en la Fig. 16. o que fe 
cortan ,.como en la Fig. 2 5. 
P R O P . X X i V . - v 
Defcribir un ovalo dado el mayor, y menor diametrdi 
Fig . 28. 
Ea CA el mayor d iámet ro , y D(X.el menor. Operación-, 
Del punto F medio de CÀ , con el intervalo FA def-
<rivafe el femicirculo A B C : dividafe la diftancia BDV en 
tres partes iguales; y una de eftas partes baxefe defde D , à 
E : de los puntos A , y C , como centros, con el intervalo 
FE h'aganfe los arcos G I , H K : de los puntos G», y H» eí)« 
la 
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la tr.ífma abertura defcrivaníc los arcos A K , y C I , que 
corten á los primeros en los puntos I , K ; de los quales co-
mo centros , con la diftancia I K haganíe dos arcos, que fe 
cruzen en (X; y finalmente, del punto Q^con la diftancia 
Q I , hagafe el arco Í D K ; y haziend^o la mifma operación á 
la otra parte, quedará formada la Figura oval. Juzgo , que 
eftos problemas bañarán para que el Arquite&o puedà exe-
cutar codas las operaciones, que fe le fuelen ofrecer. 
C A P I T U L O II. 
E X f U C A N S E LOS O ^ p B N E S <DE 
Çaiteãtira en general, y las partes , Ò cortes^ 
que les fuelen componer. 
ORden de Arquiteftara es: Un compuefto de diferenta ornatos de un edificio , que tienen buena proporción entre si, y unidos forman un cuerpo entero, fuerte, y 
agradable à h viJta-¿2Síz compuefto puede variarfe notable-
mente-de cinco modos; y de efla variación refultala d i v i -
fion común de los cinco ordenes, Tofcano, DoricOyfonico, 
Çorinthio j y Gontfueftb; Mas àdelàntc tratarèaios dç cad^i 
wno de ellos en particular. 
PROP. X X V . 
Del Pedejial, Coluna , Cornijón, y de otros miembros print 
cif*ales, que componen eflos tres cuerpos, 
Y;.,- > . Eftampa j . 
LÀ coluná, qué 6s el cuerpo mas principal de los qüfi componen el orden de Arquitedura , reprefenta là Fi-
gura de ün hombre , ò de una muger; afst pues , como en 
algunas Provincias Incultas los hombres , y mugeres ván 
defnudos, y en otras veftidos, afsi en algunas fabricas fe 
acomodan colunas adornadas , ò vellidas, y en otras def-
nudasí La coluna deínuda reprefenta al hombre, ò muger, 
C fia 
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fin adorno , ni veítido; y afsi confia folamente de bafa , qué 
rcprefenta fus pies, de caña, que fignifica fus cuerpos, y de 
chapitel ., que la hermofea como cabeza. La coluna ador-
nada rcprefenta à la muger, ò al hombre veftidos de gala; 
por eíTb pues^ísi como para veftir à èftos fe les ponen unos 
zapatos, ò ¿híñelas à los pies, y un fombrero en la cabeza; 
afsijjara adornar à aquella,fe le pone un Pedeftal debaxo de 
fu bafa , y un Cornijón fobre fu chapitel, que reprefentan 
los zapatos , chinelas, y fombreros , con que fe calzan , y 
cubren las perfonas. 
La. Figura i z , rcprefenta la colocación de eftas partes, 
que fe componen de otras mas pequeñas , y fe notan con 
las letras figuientes. 
Pedeftal es el sólido A H , que fe llama afsi, parque 
viene à íer como el pie del edificio. Componefe de tres or-
natos , que fon Bafa , Neto , y Cornija. La Bafa es A I ; el 
Neto es IC , y la Cornija es C H . Debaxo de la bafa del pe-
deftal fe fuele poner una piedra quadrada , llamada Sqco1o% 
que afsienta inmcdiatamtnte fobre el fuelo. Puede el A r -
quitecto dàr à efte focólo la altura que le pareciere; porque 
la fimetria de la obra fe cuenta de la bafa , ò pedeftal, que 
carga fobre efte focólo, hafta la ultima moldura en que re-
mata el cornijón. 
Ponefe fobre el pedeftal la coluna E E . Cónfta èfta dê 
tres miembros, que fon Bafa, Caña , 0 Seapo , y Chapitel* 
La Bafa , es H F ; Caña , ó Scapo FO ; y Chapitel QE . 
Afsienta fobre la coluna el Cornijón EP , al qual ador-
nan tres partes , que fon el Architrave EN ; el Frifo NQ; 
y la Cornija-QP-t Cada una de eftas partes;fe adorna, y her-
mofeacon otras mas pequeña^.: cuya formación explicar? 
en la propoficion figuiente. 
PROP. X X V I . 
Explican/e las molduras , que fuelen adornar los cinta 
ordenes de Arquitetfura. Eftampa 5. 
DE las molduras, que fuelen adornar algunas partes d é los edificios, unas fon grandes, como Ovalos , > 
Quar-
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Quart os-Bozeks, Cimacios-Lesbios, Golas, Talones, Abacos, 
Tboros, Antechinos, Bozeles , Coronas , y Efcocias , ü 
Defvanes: Ocras pequeñas, como Filetes, ò LiJlelost AfirA-
galos , Contarias , y 'junquillos, 
y Filete, ò Lijlelo , una moldura lifa , y paralelograma 
reAangula ,,'como Fig. 1. Su delmeacioa es la mifina , que 
la del páraleíogramo reétangulo.A. 
AJlragalo> es una moldura circular , y convexa , como 
Ftg.2. Es algo menor, que el Bozei. Algunos llaman Aftra-
galo à dos de ellas molduras juntas , dando à cjida una de 
por s i , el nombre de Toniino, ò junquillo. Sirven eftas 
molduras para coronar, y feparar las grandes, dándoles 
con efta ííparaclon mayor realze , y hennofura. 
Bozel, es un corte circular, y convexo, jnayor que el 
Tondino , y menor que el Thoro , a Cordon. Ambos fe def-
criven haziendo en los extremos de un palelogramo un fe-
inicircuío, como fe vé en el Bozcl de l a i v ^ . j . y en el Thoro 
de la Fig.^. 
Efcocia , Media-Caña , ò Defvàn , es una moldura 
concava, como la de la Fig. 5. fu delineacion fe explicará 
mas adelante. 
Quarto-Bozel, Ovalo , ò Echino , es una moldura con-
vexa , cuyo contado fuele fer una quarta parte de circulo. 
t)efcrivefe de efte modo Fig.6. Alarguefe Ja linea HC del 
páraleíogramo BCHD hafta F , de fuerte, que CF fea igual 
á la linea oculta , ò punteada CB: del punto C con la dif-
tancia CF, ò CB deícrivafe el quadrante FB, y fe tendrá lo 
que fe pide. 
Antechino , ò Efgucio , es una moldura contornada 
por Ip ordinario de la concavidad de un quadrante de cir-
culo. •Fig.j, Delineafe haziendo un páraleíogramo , cuyos 
lados fean tan largos , quanto ha de falir fuera la parte fu-
perior del Antechino : defpues del punto D , coala diftan-
cia DC hagafe el quadrante C E ; y quedará deferito el 
Efgucio, ò Antechino. v 
El T a l ó n c o m o fe ve en las Figuras 8,8,es una moldu-
ra compuefta de dos arcos encontradQS. Puede fer re¿to , ò 
reverfo, fegun el modo de colocarle* Formanfe de efte tno-
C 2 do: 
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do :Tirefe la linea punteada H I : dividafe por medio en C: 
fobre la linea HC hagafe el triangulo equilátero HEC ; y 
del punto E con la diíbncia £ C hagafe el arco AC : fobre 
la otra mirad IC hagafe el triangulo equilátero CIF ; def-
crivafe con el intervalo F I del punto F el arco C I , y 
quedará defcrito el Talón. 
La Gola, es como un papo de Paloma Fig. p. Formafe, 
dividiendo por medio las lineas punteadas, y formando los 
triángulos equiláteros, como fe dixo del Talón, 
Corona, es tina moldura paralelograma re&angula, ma-
yor que todas las otras ; y fuele rematar en una copada, 
que recibe al Hftelo , ò otro qualquiera corte , que afsicnta 
fobre ella. Fig. 10. 
Abaco, es una moldura quadrada , que afsíenta fobre el 
e¡:hino , ò quarto bozel , que fe fuele poner en el chapitel. 
Su figura fe verá mas adelante. 
El T^lon coronado con un Filete fe llama Cimacio-
Lesbia. 
La bolada, ò proyectura de eftas molduras no fue-
le exceder à fu altura , fino la de la corona , que como es d 
corte mas principal, y el que feñorea en la cornija , es pre-
cifo que fu bolada, ò proyeélura fea mayor que fu altura. 
Todas eftas molduras han detener fus alturas diferentes, 
para que de efte modo las menores hagan con fu compara-
ción mas garbofasà las mayores. Unamifma moldura nun-
ca fe ha de repetir fobre otra del mifmo genero ¡nmediata-
niente, como por exernplo, fobre Talón nunca fe ha de po-
ner otro Ta lón , aunque eftè feparado con un Fílete; porque 
f i fe repite una moldura fobre otra femejante , no fe halla 
en los miembros aquella agradable variedad , que tanto fa-
tisface à los ojos. La corona nunca fe ha de omitir en la 
cornija ( aunque fe halle omitida en el Templo de la Paz de' 
Roma) por Jer de ella el miembro mas eífencial. 
*** *** 
P R O P . 
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PROP. X X V I L 
Explican/e los ornatos, que fuekn hermofear ejias molduras. 
Eflampa 5. 
Siendo cafi Infinitos los ornatos, que fe entallan en las molduras, he dado en la Eftampa y. folamente los mas 
ufados, y mas convenientes à cada moldura en particular, 
prefiriendo los de Viñola à los de los otros Arquiteétos, 
por fer de mejor gufto, y mas agradables à la viña. Ptro por 
quanto el Arquiccíto puede variar eftos labores à fu difcre-
cion , explicaré lo que deveobfcrvar. 
Aviendo de fer la Arquite&ura proporcionada al lugar, 
que adorna , deven repartirfe los ornatos tan à propofito, 
que mánifieftcn todos el juizio del Arquitecto , y el ufo del 
edificio. Afsi vemos , que los Antiguos no los emplearon à 
cafo .•jJ-ues por fus menores fragmentos , conocemos qua-
leseran fus Templos , BafiUccft, Arcos Triunfales , y otros 
edificios , que mas fervian de magnificencia , que de publi-
ca utilidad. Pero hablando folamente de aquellos ornatos, 
que enriquecen las molduras, digo, que fon Indiferentes, g 
Significativos. Los Indiferentes fe labran en las molduras, 
fin ningún orden, n i confequeiKia. Los fignificativos , ò 
fimbolieos deven fer próprios para dàr à conocer el ufo , y 
à quien eíU .dedicado el edificio ; como íi fe hizicíTe un 
Templo à San Lorenço , y fe labraíTen Parrillas en fus 
molduras , ferian las Parrillas un ornato íignjficativo del 
Martyr'io de efte Santo, y de que es fuyo efle Templo. 
• Los ornatos tanto indiferentes, como fimbolieos, fe en-
tallan de relieve febre las molduras,© fe cavan en ellas. £n -
tallanfe de medio, ò baxo relieve fobre las molduras conca-
vas,como fon las EfcociaSjAntechinoSj&c. Cavanfe dentro 
del macizo en las molduras convexas , como fon Talones, 
Oolas, &c. Los adornos,© labores mas comunes, que fe em-
plean indiferentemente , fon los Ovalos, Agallones, Flores, 
Hojas,Prut as, Cuentas, Per¡as,&c, Eftos labores fe de han 
Repartir con gran arte,p3ra que Jas molduras parezcan lige-
ras , y hermofas, y no pe fadas, y confufas. La regla gene-
ter-
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ral: para efto es , que las moldaras eftèn labradas , y Ufas al-
ternativamente ; efto es, una labrada, y otra lifa ; porque de 
efte modo la llanura de las lifas haze refakar mas a ias la-
bradas , de cuya harmonía quedan muy fatisfechos los 
ojos. Todos los ornatos, como óvalos , agallones ^cuente-
zuelas , y los d e m á s , qae enriquecen las molduras deven 
correfponder á plomo los unos fobre los otros , y los ma-
yores , como modillones , ò canes , y dentellones, regulan 
los mas pequeños. Devefe procurar , que los ornatos con-
vengan á los ordenes; de fuerce,que los mas ricos fe han de 
emplear en los ordenes mas delicados,como en elCorinthio, 
y Compuefto , fiendo defproporcionados para el Dór i co , y 
Tofcano-También fe deve procurar, que todas las partes 
eftèn adornadas con proporc ión , de modo , que no aya 
parre ninguna fin adorno , quando las otras eftàn enrique-
cidas exceísivamente ; porque facando la Arquite&ura fus 
proporciones del cuerpo humano , le deven fer tan conve-
nientes los adornos , .como al cuerpo humano los veftidos. 
Además de eftos ornatos ay otros , los quales efeulpian 
los Antiguos en los Frifos , y Architraves,reprefentando eti 
ellos fus hiftorias, inftmmentcs militares , y mifteriosde fu 
faifa Religion. En lugar de èftos, fe fuelen poner aora I m á -
genes de Querubines , de Virtudes , y otros atributos de 
nueítra Religion : que además de la hermofura que con-
tienen, inftruyen à quien les mira. Pero fe deve obfervar, 
que quando todos eftos ornatos eftàn en la parte de afuera 
de los edificios , deven tener mas relieve, que quando eftàn 
en la parte de adentro , contribuyendo à efto mucho U; 
grandeza de ía fabrica. L o que he dicho es lo que general-
mente fe deve obfervar en las molduras , dexando la obfer-
vacion de muchas particularidades a lbuên gufto, y difere-; 
d o n del ArqukeAo. 
P R O P . X X V I I I . 
Explica/e la proporción de los tres cuerpos\Peàejidy Cdltinãf 
y Cornijón. Eftampa 5. Fig. 12. 
D El Pedeflal poco, ò nada dixeron los Antiguos: pero yo figuiendo à Viñola , Daviler, y otros , doy al pe.-v. 
def-
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dcftü la tercera , y al Cornijón la quarta parte de la coluna 
con bafa, y chapitel; ( y cfta es la proporción, que guardan 
eftos tres cuerpos en todos los ordenes de Arquitedura) de 
modo , que teniendo la colima con bafa , y chapitel doze 
partes, tendrá quatro de èftas el pedeftal, y tres el corni-
jón ; de que fe figue, que dividiendo la altura que ha de 
ocupar el orden con pedeftal en 19. partes iguales, 4. de èf-
tas ferán para el pedeftal, tres para el cornijón , y las 12. 
reliantes para la coluna. Si el orden no llevafle pedeftal, 
dividiendo la altura de la obra en 5. parres iguales, 4. par. 
tes de èftas feràn para la coluna , y la quinta para el corni-
jón. Para pradicar efta proporción, fuelen valerfe los Ar-
tifices de una medida determinada , que llaman 'Modufoí 
Efte ès el femrdiametro del imo fcapo, que es la pane infe-
rior de la coluna. Repitefe muchas vezes para dàr la devi-
da medida à los cuerpos mayores : y fe divide en 12.0 18, 
partes, para determinar la medida de los cuerpos menores»; 
... C A P I T U L O III. 
D E L O ^ p E K T O S C A N O . 
IL,orden Tofcano es el mas fuerte, y menos ufado' 
dé todos los ordénes de Arquitedura, Su idea es 
de un hombre muy robufto,;y defalmadamente 
Veílido. Llamafe Tofcano, ò por fer tofeas, y mal labradas 
fus colunas, ò por averfe inventado en lá Tofcana. De ef-
te orden no ha quedado ningún fragmento antiguo , del 
qual fe pueda inferir la proporción de fus cuerpos ; y, afsi 
ha fido precifo à los Arqüt tedos valerfe dé \a, áütoridad de 
Vttrúviõ ' , ' que én'érchp.!/. del l i b . ^ 'explfca1 lá aíturá7, .que 
ha de tener la coluna Tofcana, de la qual fe faca la propot-
ti'o'n del Pedeftal, y Corni jón , que fe declara en la p r o 
Afición íiguiente» 
PROP. 
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PROP. X X I X , 
Explicafe la proporción , y Jtmetria del orden To/cam. 
Eftampa 6 . 
SUpongo lo primero, que el Modulo , qué es el femídía-m.etro del imo fcapo de la coluna , reprefentado en la 
mitad de la linea M M Fig.*, en eñe orden, y en el D ó r i -
co, fe divide en 12. partes iguales. 
Supongo lo fcgimdo, que aunque las colunas Tofcanas 
fe Cuelen fabricar fin pedeftal, poniendo en fu lugar un fo-
cólo , fe pueden fabricar con e l ; ,y afsi explico también fu 
proporción. Efto fupuefto 
Dlgo-F/ír. i . y i . que la coluna con bafa, y chapitèl 
confia de 14. módulos , ò de fíete diámetros de fu imo fca-
poj fu pedeftal tiene 4. módulos, y 8. partes, que es el ter-
cio-, y fu cornijón 3. módulos y medio , que es el quarro 
He la coluna con bafa, y chapitel. De que fe figue, que to-
da la altura del orden Tofcano.quando lleva pedeftales, fc-
rá 22. módulos, y 1. partes; y quando no les lleva, 17. mó-
dulos y medio. Ellos módulos fe reparten de efte modo. 
La Bafa del pedeftal tiene 6 . partes. 
Neto, ò Stilobata 3. módulos , y 8. partes. 
Cornija del.pedeftal 6.. 'partes. — ' 
La Bafa de ¿fia coluna es la mifma, que la de la colaos 
Trajana, y tiene un modulo. 
Scapo, ¿> Cátia dela coluna 11. módulos. 
Chapitel un modulo. 
Architrave un modulo. 
Frifo qn modulo, y 2. partes. 
Cornija.immodulo, y 4. partes. 
Algunos dan menos ajtura al pedeftal, y coluffl;. f ift, 
lugar de la bafa, y cornija, que fe ven en el pedeftal, ponen' 
-unas faxas llanas; mas lo arriba dicho es lo mejor: porque 
aquella medida dá mayor garbo à todo el cuerpo de Arquw 
tc&ura; y las faxas llanas, que ponen por términos del pe-
deftal, hazen demafiado ruftica la obra Tofcana: y afsi nrt 
fe deven pra&icar. Devefe aqui advertir, que aunque las 
bafas 
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bnfasde las colunas en todos los ordenes tienen un modu-
Jo de altura,ay eña diferencia: que en los ordenes Tofcano, 
v Dórico, fe incluye en dicho modulo un liftelo,en que re-
mata la coluna por la parte de abaxo, pero no en los otros 
tres. Efte liftelo, aunque es parte de la bafa, fe haze de la 
mifina piedra , de que fe labra la coluna , coma lo fabea, 
y pracftieati los Cabios Arquite¿ios. 
PROP. X X X . 
Hallar la cantidad del modulo del orden Tofcano. 
Etfampa.6. 
VEafe quantos fon los pies, ò palmos de altura, <jue Jia de ocupar el cuerpo de Arqiüte&ura, defde la ba-
fa del pedeftal, quando le lleva la obra , ò de Ia bafa de la 
coluna , quando no lleva pedeñal , hafta el remate del cor-
nijón. Partafe ella, altura por 17. módulos, y medio , quan-
do la obra no lleva pcdeftales , ò por 22. y un fexto quan-
do les lleva; y el numero de palmos , ò pies , que faliere en 
cl quociente , ferà el modulo. 
Exemplo. Se ha de fabricar un cuerpo de Arquite&ura 
de orden Tofcano , fin pedcñales , y ha de fubir 70. pal-
mos: parto pues j e p o r , 17. y medio, y fcallo en el quocien-
te , que el modulo confia de 4. palmos julios. Si «1 cuerpo 
de Arquitedura ha de tener pedeftales , y fu altura es 90. 
palmos; parto 9 0 . por 22 , y un fexto; y el quociente dará 
el modulo de 4. palmos , y algo mas. Efte modulo fe ha de 
dividir en 12. partes , y de efta divifion fe ha de valer el 
Artifice para labrar las piedras , fegun las dimenfiones que 
fe declararán en la propoficion figuiente. 
El otro modo de hallar el modulo mas vulgar, y común 
•éntre los Arquiteftos, que por lo ordinario no faben la re-
gla arithmetica de partir, es efte : Tirefe aparte u iu línc-a, 
como C: Fig, 4. dividafe efta linea con el c o m p á s , ò con 
H pantómetra en tantos pies, ò palmos , quantos ha 
de tener de alto el cuerpo de Arquke&ura : hecho 
eftò dividafe otra vez la mifma linea , ò para mayor 
flaridsid otra igual , en cantas partes , quantos módulos ha 
D de 
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de tener la obra,y una de eílas partes ferà el modulo. Veafe 
efta parte quantos .pies , ò palmos comprehende en la linea 
que fe dividió primeramente , y de tantos pies , ò palmos 
conílarà el modulo , quantos ocupare la parte dicha. 
Exemplo. Supongamos que un cuerpo de Arquite&ura fin 
pedtftales confia de jo . palmos , y quiero por eñe fegundo 
modo faber la magnitud del modulo. Operación. Fig.fy' 
Tirefe la linea C : dividafe èfta en 70. partes iguales , que 
ferán los 70. palmos , que ha de tener de alto el cuerpo 
de Arquitectura , buelvafe otra vez á dividir efta mifma l i -
nca, ò para mayor claridad otra igual, como Den 17. par-
tes , y media , y una de eftas 17. partes , que confia de 4. • 
palmos es la magnitud del modulo. Si la obra llevare pe-
deflales fe hará la ultima divífion de la linea en 22. partes, 
y un fexto , como confia de lo dicho. 
PROP. X X X I . 
Explieanfe las alturas, y boladas, ò proyeSluras de ¡as mol-
duras, que adornan al orden Tofcano. 
Eftampa 6. 
PUede el Arquitecto variar eftas molduraá,y íubftituir eti lugar de ellas otras à fu güilo ; pero deve fiempre pro-
curar , que fu altura fea igual à la que.tienen los cortes íi-
guientes , para que fumadas todas las alturas hagan los 22. 
módulos, y 2. partes , quando lleva pedeftales ; y los 17. 
módulos , y medio , quando no les lleva , que fon los mó-
dulos que deve tener el orden Tofcano, como fe dixo ^n la 
propoficion 29. La bolada, ò proyeétura de .las molduras 
del pedeftal, y coluna , fe cuenta en todos ios ordenes de 
una linea, que paila por medio del pedeílaí, y coluna. Efta 
linea fe llama exe , y aunque no fe ye por lo ordinario en 
los perfiles, no dexa de tirarfe en ninguno , yà fea ocuItat 
ò yà punteada, por lomucho.que facilita la exada delinea-? 
cion de las molduras^Expreflafe ep la linea O Ò de la i % . r . 
La proyeétura de las molduras del cornijón no fe.cnenta del 
exe O O ^ ^ . p r o l o n g a d o . f i n o de la l)nea\FH,que fe conti-
nua reéta, fin entrarfe mas adentro, n i íaüríe mas afuera 
por 
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por el Frifo del chapitel de la coluna , Architrave , y Frifo 
del Cornijón, hafta mas arriba de la Cornija-Efta linca def-
pu€s de trazada la coluna fe fuelc también tirar oculta ; y 
de ella àzia fuera fe trazan las molduras, y àzia dentro fe 
haze el macizo de la obra. La altura, y bolada de las mo l -
duras fe expreíía en partes de modulo dividido en 12. par-
tes iguales. Hallafe todo efto pra&icado en las Figuras 1. 
y 2, advlrtiendo , que las alturas fe vén exprefladas «ntre 
dos lineas, que en la parte inferior, ò fnperir tienen l i 
ierra A ; y las proye&uras, ò boladas la letra P. 
Pedejtal. Fig. I. 
A . PIinto;(u altura 5.partes; proyedura zo.partes.y medfeu 
B. Filete; altura una parte; proyeábura 18.partes, y medía. 
C. Neto, 0 Dado del pedeftal; altura j .módulos; proyedura 
JÓ, partes , y media. 
D . Talan reBo; altura 4. partes; proye&ura 20. parte?. 
E . Mocheta , b Lifion; altura 2. partes ; proyeétura 20» 
partes, y media. 
Bafa de la coluna. Fig. r . 
F. Plinto ; altura 6 . partes: proye&tira 16. partes, y median 
G . Thoro, ò Cordon ; altura 5. partes; proye&ura i^.par-
tes , y media. 
H . Orfo., o Lijielp ; altura una parce; proyedora I J . partes, 
y média. Efta orla es fiempre de la mifma piedra / que el 
cuerpo de la coluna , aunque fe incluya eu el modulo de 
la bafa , que fe haze de otra piedra. 
Debaxo de la Figura 1. he delineado la mitad de la 
planta del pedeftal , y de la bafa de la coluna , expreífando 
en ella del modo que fe puede el plano , ò planta de fus 
principales molduras, á fin de moftrar mas claramente 1* 
bolada de las molduras; y el macizo, que tienen el pçdeftal, 
y coluna.quando fe fabrican ¡fiados, ò fin paraftades/como 
fe acoftumbra en los Clauftros, Fachadas, y Retablos de los 
Altares; y para que el Artifice quando fuere menefter fepa 
trazar la planta de eftos cuerpos, que fuelen refaltar fobre 
etmacizo de las paredes de los Templos, y Palacios. 
Colma Fig.^i.y 2. 
La CaHa, ò fcapo de la coluna tiene dé altura 12. mo-
D a du-
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dulos ; fu proycdura en la parte inferior , ò imo fca-
po es el modulo , que fe extiende formando una garbofa 
copada , hafta jtintarfe con la orla en que remata por ia 
parte de abaxo. 
D . Fig. 2. es el Sumo-Ssapo , ò Vivo de la coluna por la 
parte de arriba ; fu proyeftura 9. partes , y media. 
E. Colarim de la coluna; fu altura media parte ; fu pro-
yeétura 10. partes. 
G. Tondino, d Ajlragalo; altura una parte ; proyc&nra r r, 
partes. Eftas dos ultimas molduras fon parte dela caña, 
y fe incluyen en fus 12. módulos. 
Chapitel. Fig. 2. 
X . Bypotrachei 10, ò Frifo del chapitel ; altura 4. partes; 
proyeftura s>. partes , y media. 
V . Filete; altura una parte; p royeâura TO. partes, y media. 
N . Quarto-Bozel, ò Echino \ altura 3. parres ; proyectura 
i j . panes. 
M . Abaco; altura 3.partes; proye&nra 1 j . partes, y medía. 
L . Lijta del /í&¿}covaltura una parteiproyeftura 14. partes,y 
media.Dcbaxo de la porción de la coluna,que fe vè-en la 
Figura,eftà la planta del chapitel,en la qual fe vé la pro-
yedura de fus principales molduras con mayor, ciftrid^d. 
Cornijón. Tig. 2 . 
Aora fe cuenta la bolada de las molduras de la línea 
nét¿ FH, que termina el fumo-fcapo , Architrave,/ Fr i io , 
como fe dixo arriba. , 
J?. Architrave; altura 10. partes; proyeétura la mífma que 
. la del fumo fcapo. En la parte fuperior del Architrave 
, fe haze una copada , que recibe el filete que fe íigue. 
JB. Tenia ,0 LíJIa del Architrave i altura. 2.partes i bolada,-
, 2. partes. 
S.Frífo ; altura 14-partes ; proyeftura como el Architrave. 
P. Talon reão ; altura 4. partes; bolada 4. partes. 
_ Q^Li/loncillo; altura media parte; bolada 4. partes-, ymedia, 
R. Corona; altura 6. partes; bolada 14. partes. En elpla-
no orizontal de debaxo de la Corona-fe cava una canal, 
que aligera cl pefo de eñe miembro ; y fe haze una mo-
. çheta pendiente, que guarda del agua à todo el edificio. 
O. 
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0 . Filete; altura media parte; bolada ^ . p a r t ê s ^ media. 
C. junquillo ; altura una parte; bolada 15. partes. 
1. Óvalo , b Quarto-Bozel; altura 4. partes; bolada 18.par-
tes , ò modulo , y medio ; y afsi, la bolada de la cornija 
en eíle orden , es dos partes mayor que fu altura. 
PROP. XXXIT. 
MxpUcafela difpojiáon de los Entrecolunios^ la proporción 
de los Arcos, 
ENtrecolmios fon los intervalos, qué ay entre colima, y coluna en los colunarios, ò feries de colimas , que 
adornan los Clauftros , Peripterios, Corredores , y Periíli-
lios. Eftos intervalos no fon,tfiempre. unos niifmos , y afsi 
varios feràn los entrecolunios. V i t ruv io feñala cinco efpc-
cics, que fon el Pignoñilo, el Euüilo, el Siftilo , el Diaftiloj 
yelArcoft i lo. El Entrccolunio Pignoílilo es aquel , cuyas 
colunas diftan entre si tres módulos. El Siftilo es el efpacio 
de 4. módulos. Ei Eaftilo de 4. módulos , y medio. El 
Diaftilo-de 6,-módulos. El Areoíiilo de 8. módulos. Según 
todas eftas dlftancias difponianlos Antiguos los colunarios 
en'fus Templos , Bafilicas, Porticos , Anfiteatros , y otros 
edificios públicos. Pero aora fíendo la planta de los Tem-
plos, y Palacios modernos , muy diferente de la antigua,fc 
ha variado tambieala difpolicion de los emrecoiunios, y es 
la que fe figue. 
Los colímanos fe hazen , b con arcos, ò fin ellos. 
Quando fe hazen fin arcos como Fig. 3. B¡lampa 6. han de 
£er cortos los entrecolunios ; porque las piedras que fe co-
locan enlaparte.del Architrave , correfpondicnre al cmre-
colunip , ,fi èft-e fe haze largo ¿ fe rompen con facilidad , no 
pudiendo fuftentar tanto pefo, coiiio fuelc cargar fobre 
d ías . Vi t ruvio dize , que eíle entrecolunio en el orden 
iTofcano puede fer Areoíiilo , 0 de 8. módulos ; pero aora 
ho fe admite tanta diñancia, porque no fe hazen los Archi-
traves de madera en eíle orden , como fe folian en tiempo 
ideefte,celebre Arquiteéto. Viñola, à quien figuen muchos, 
èk6S mpdulos > y; medio al entrçcoltmio > pero fe deve ad-. 
yet-
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vertir , que cfte Arquitecto contó los 6. módulos, jr medio 
del exe de las colunas. Yo figuiendo al P. Mtüet, Daviler, 
y otros, le doy 4. módulos, y ^ . tercios, que es una diftan-
cia muy proporcionada. 
Si los eolunarios fe hazen con arcos , la buena propor-
ción del íurco.determina los enrrecolunios. Para lo qual ü i -
pongo lo primero , que en todos cafos la altura del claro 
del arco ha de tener con fu anchura dupla proporción , ò 
algo mayor. Supongo lo fegundo , que los arcos pueden 
mover de las paraftadçs , que eftàn arrimadas á las colunas, 
ò cambien del miímo chapitel de las colunas. Supongo lo 
terceto, que en los dos cafos dichos pueden las colunas 
llevar pedeñales, ò carecer de ellos, Supueño cito 
Digo Eñampa y.fi los arcos afsientan fobre lasparafta-
des, ò pies derechos, çn los quales eftàn entregadas las 
colunas, fe difpondràn de efte modo los entrecolunios: 
denfe à las paraftades PR 3. módulos de ancho, de los qua-
les dos firven para la colana, ò pilaftra , y medio à cada 
parte para las jambas, ò alas D de la paraftade que recibe 
el arco : quitefe de la altura IB igual à la altura de la colun*. 
con bafa, y chapitel un modulo, y la reftante altura H F , 
que en efte cafo es 1 j . módulos , ferà el claro, ò lua dei 
arco. La mirad deefia altura ferá el ancho RR del arco, 
que fe deferíve afsi: en las jambas D á altura de 8 .módulos , 
y p. partes , hagafe la impofta E de un modulo de altura, y, 
_j. partes de proyedura. Continuefe la línea fuperior tóC 
oculta de la una impofta, hafta la letra C de la otra impofta 
correfpondiente: dívidafe efta linea M C en dos partes igua-
les en A ; y con el intervalo AC , ò A H fe delineará el ar-: 
f co que por la parte de afuera fe circuye Con una archíbuel-: 
* t a , que fuele tener las mifmas medidas , y molduras , qu<S 
la impofta , que en efte cafo es una íola faxa, como í e VQ 
en la Figura. - . . . 
Si las colunas arrimadas, h entregadas en el macízcf 
de las paraftades llevaíTen pedeftales fe obrará afsi: denfe & 
la paraftade EJlampA 8. 4. módulos , 2. para la coluna , y 
uno para'cada jamba. De la altura del pedcftal» y coluna 
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tefe un modulo para la archibuelta , que guarnece el arco, 
y quedarán diez y fiete fnodulos , y ocho partes para 
el claro , ò luz del arco. La mitad de efta altura ferá la an-
chura del arco. La impofta , ò chapitel de las jambas , ò 
poftes fe hará à la altura de 12. módu los , y 3. partes; dan-
le 3, ò 4. partes de proyeâura , que fon las mifmas que fe 
deven dar à la archibuelta. Finalmente con el*intervalo 
de 4. módulos , y y. partes , que es la mitad de la anchara 
del claro , deferivafe el arco, y queda concluida la arcada; 
y toda la obra tendrá de alttiraen eñe cafo 22. módulos, y 
2. partes. 
• Si el colunario fe haze con colunas iíladas , fin pedefta-
les, el tercio de la coluna con bafa , y chapitel ferá el íemi-
diametro , con que fe ha de deferivir el arco. Añadafe eíle 
tercio á la altura de la coluna con bafa, y chapitel; y efta 
fuma ferá la altura del claro del arco cuya mitad ferá el 
entrecolunio de dicho arco ; y fiendo la altura de coluna 
con bafa,, y chapitel 14. módu los , ferá el femidiametro 
del arco 4. módulos , y 8. partes, que es el tercio. La fuma 
dc eftas dos cantidades , que es 18. módulos, y 2. tercios es 
la altura dclárco; y 9. módulos , y un tercio , que es (a m i -
tad es el entrecolunio. La archibuelta tiene un modulo de 
altura , cori las mifmas molduras , que antes dixe. Si á la 
altura del arco fe añade efte modulo de la archibuelta, y 3, 
¿nodulos , y medio del cornijón, que carga fobre dicha ar-
chibuelta , ferá toda la altura de la obra 23. módulos , y 
2. partes. 
Si llevaren pedcftales las colunas iíladas, la tercera par-
te del gedeftaí , y coluna ferá el femidiametro del arco: 
fiendo pues la altura del pcdeílal, y coluna 18. módulos , y 
$. partes, ferá fu tercio 6. módulos , y cafi 3. partes; y 
con efta diftancla fe dçfcrivirà el arco. Añad/dos los ó.mo-
dulo&i. j,os 18. módulos , y 8. parteSjferá la futna 24. mo-
4ulos , y i 1. partes la altura del arco, cuya mit§à i z . mor 
dulos ., y j . partes j y media ferá el entrecolunio. La archi-
buelta dçl arco tiene un modulo, y el cornijón 3. módulos, 
y medio, que fumados con los 24. módulos , y 11. partes, 
ferá la fuma 2 9 . módulos, y 5. partes} y efta es la altura de 
to-
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todo el cuerpo de ArquitCíStura. De eftos dos cafos no he 
pueñoFigura'jporquc fe entieud'ea facilmente con lo dicho; 
Aqui fe han de advertir dos cofas. La primera , que 
muchas vezes ios ÁrquiteAos para hazer mas ruftica efta 
obra Tofcana , ponen à trechos en fus colunas , ò pi lañras 
algunos boflages , que fon unos faxones refaltados que las 
circuyen ; pero entonces fe devedàr un modulo de altura 
mas à la coluna , para que fu altura fea proporcionada coa 
fu craficie,aumentadá con los boflages, ò almohadillas cir-
culares. La fegunda, que quando el colimarlo lleva parafta-
des, fe podrá continuar la bafa de la coluna, òpedeftal por 
la frente de la parañade , y alin por fus lados , como fe Vf 
en la EJlamga 8, 
C A P I T U L O IV. 
©EL o^pnn ®o®jco. 
EL orden Dórico es el mas antiguo de todos los orát* nes de Arquitedura. SU idea es la de un valerofo, y, bien difpuefto Soldado , que fuele tener de altura 
íiete pies de los fuyos ; afsi Ja coluna Dórica tiene de altu* 
ra / .diámetros de fu pie , ò imo-fcapo. Haze parecer efte 
orden muy mageñuofos , y magníficos los edificios. Por 
efta caufálos Arquitedos Griegos le executaron en las masf 
fumptuofas fabricas , que erigieron , como en el prirher; 
Templo dedicado à la Diofa Jüño; en el de Jupiter Olym-i 
pico , en el de Apolo Deifico, } en el de Minerva de'Athc-Í 
nas. D¿1 mifnto modo le ufaron los Antiguos Romanos,! 
como fe vé en el Theatro de Marcelo , en el Arco Tr iunfa l 
de Verona, en el Theatro Vicentino , y en el Templo d í 
Marte , que fon las principales obras Dóricas , que rioS' 
quedan1. Afsi inifmo lé pradicanen nueftros tiempos fre-' 
quentemente los modérnos , como fe vèén el Efcuríal '; etií 
el Palacio de Lucemburgo; en el Palacio Farnéíib de R.Qí 
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PROP. X X X I I I . , 
Explica/e ¡aproporción, y Jimetria.del oràen Dorteo* 
Eftampa 9 . - •, 
LOs Antrgn-os, bien lexos de d i r pedcíial à Ias colunas de efte ordeu , las dexaron íín bafa, corno fe vé en 
Jos edificios, que quedan de los Antiguos Romanos. P e r ç 
los Modernos juzgan, que el nó teoer baía las colunas 
Dóricas era abufo de la antigüedad, y afsi las calzan yàs no 
folamente con fu bafa , ÜÜO también con fupedeñal ; con 
lo qual queda ya efte orden con,la .niifm)a.€ntercza , que ios 
demás. Su proporc ión , y íimetria es la que fe figuc. 
Tiene la coluna con bafa, y chapitel 16. módulos, Fig, 
i . y 2. De èftos tiene 4. el cornijón , que es el quarto, y 5. 
módulos ,y 4. partes el pedefial, qne.çs ú tercio. Eftos mo* 
dulos fe diftribnyen afsí. 
B a f ã à ú pcdeüa l 10. parres,. 
Neto, ò Stilobata 4 . módulos. 
Cornija del pedeftal 6. partes. 
Bafa, de la coluna un modulo.. 
Caña, ò fcapo de la coluna 14. modulaSé 
Chapitel un modulo*. . •, ^ 
Arehitrave un modulo. 
Frifo un modulo , y medio. 
Cornija un modulo ¿ y medio. 
De que fe figue , que toda la altura dé la obra Dór ica 
fin pedelUles, ferà ro¿ módulos; y con pedeftales 2 5. mó-
dulos , y 4. partes de las 13. ea que fe fupone dividido el 
modulo de efte orden. • 
PROP. X X X I V . 
Hallar la cantidad del modulo en ejle orden DorhiK 
' 3 Artafe la altura de la obra, quando el cuerpo de Arqui-
teátura no lleva pedeftales por 20 , y lo que faliere en 
el quociente ferà el modulo ; como fila obra tiene de alto 
60, palmos , fe partirán 60. por ao , y cl quociente 3. 
£ paU 
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palmos feràla magnitud del modulo. Quando laoBra lleva 
pedcílales tiene de alto 2 5. módulos , y un tercio ; partafc 
pues la ál turá 'yqueha de ocupar el cuerpo de Arqui te&ura 
por 25, y un tercio; y el quociente ferà la cantidad del mo-
dulo. Como fi el cuerpo de Arquiteétura ha de ocupar la 
áltüra de j ó . palmos , fe partirán los 76. palmos p'or a j , 
y un tercio, y el quociente 3. palmos, ferà ta magnitud del 
inodulo.De otro modo fe puede hallar la naagnitud del m o -
dulo , como fe dixoenlapropoíiciort ^o . 
PROP. X X X V . 
Mxplhanje las'álitlrat ¡ y boladas , ò proyeiíurar di las mol-
duras y que adornan ejíe ordm Dórico* 
Eílampa p» 
TArabíen puede el Arquíteáto en lugar de eñas thoIcTtt; ras; fubftituir atras à fu g,«fto. , pero deve fíemprc 
procurar , queguardeala miitnaaltura > y proyéAura,, que 
losco í tes fíguieates. 
Plinto , o focólo; altura-4. partes proyeílurá 2 r . paste?» 
y media» '' - -. 
Li'fton; altura 2.partes, y media ; proyeíhrra 21. partéi;.. 
Talón reverfo j . altura 2. partes ;; proyectura 2.0., p a t í e s , y 
media. • ; ' 
Curianéllo ; altura r . parte j ; proyedura i p . parces , y; 
medíár 
)%t$tfó¿ altura medía patee •,,jjrbye¿?úra i S . partes» 
• ''Mètir? á l tuta ^ i ' l h o d o l ^ j ^oj*ífcu'n-i 7. partesi 
Talón rego-; altura 1. parte, y media j proyedura 18. .pap» 
tes ^ y media. 
Coro na;, altura 2. partes,y medran proyedura 2 i .partes^ 
Filete; altura media parte ; proyeéíura á 1.partes, y l i ícdia» 
jQuarto.B'ozíAaltura}.parte;proye¿tura 22.partes, y media.: 
' Filete; altura media parte; píoyeítora 2 5.partes,. 
Bafa de la coluna* Elg. r. • 
A efta colima no le fefiala bafa Vit ruvio , como cemita 
' •dé lo dicho j'pero los Arquiteétos modernos., que q u i e r e » 
q u * 
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que efte orden tenga bafa propria, muy diferente de la an-
tigua , feñaian laque fe vè^n ia Figura , que es de Viñola, 
por aver fido el primero , que con acierto la executo. Sus 
cortes fon los figu¡entes. » 
•Plinto i .altura 6. partes; proyeâura 17. partes. 
Thoro, 0 cordon; alturâ 4. partes j proye-durâ 17. partes,; o 
como el plinto. 
Junquillo ; altura 1. parte; proye£tura 15. partes.-: 
Orla; 6 Lijlelo ; altura 1. parte ; proyedura 14. partes. 
.Coluna. í i g . a. 
Scapo, b Caña dela coluna; altura 14. módulos; proyefturi 
en el imo-fcapo un modulo; en el funio-ícapo lo.partes. 
Por entrambas partes, efto es , tanto en ei imo-fca-
po , como en el fumo-fcapo remata ia caña de la coluna e» 
una copada , que fe extiende en la parte de abaxo hafta 
jumarfe con la oda inferior ; y en la de arriba haftaunirfe 
con lâ or la , ò colariw, cuya altura es media parte ; fu 
ptoye&ura 11, parres. 
2~ondinoi altura Í. parte : proye€lura un modulo» 
En todos los ordenes, menos en el Tofcano, dieron los 
Antiguos un modulo de proyeâura al Tondino;de manera, 
que quando hallan los Modernos algpn pedazo de coluna 
fin íu imo fcapQ,coaÍ4:p.roye¿i:i,ira del̂  Tondino como ,mo-, 
dulo miden la álturâ , y proyedur.a de ias demás moldum. 
L a altura de eftas dos ultimas molduras fe incluye en 
Jos 14. módulos , que ha de tener el cuefpode la colunaj-
pero no ía altura de la orla inferior, qüe es parte de la bafa, 
aunque fe haga de la mifma piedra que la coluna. 
\ . <-.:•' : Chapitel, Fig. a." 
ífypotvachelio JFrifo del chapitel; altura 4. partes; pro^ 
yedura i p . partea , . ¡ ¡ , . ; v , > 
GtJmtetos ^altura media parte cada unp; la proyedura'del 
. primero 10. partes, y media; la del fegtmdo n.partes) !» 
del tercero 11. partes, y media. 
Quarto-Boul; altura a. partes, y tnediaj proyednra I J . 
.partes, y media.: . , , > . ; . . . ! 
¿ M m a m , ò J k a m altura a, pa rççs , ^ inedia; proyedura 
í i ¿ i m p a r t e s » ' i . : .. 1 >: •';•^'•1 
J.l''::.:' £ 2 T a -
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Talon reBo ; altura i . parte ; proyeftura i partes. 
LiJielo\ altura media parte i ptoyeftura 15.partes, y media. 
La proyeftura de tftas molduras fobrcdichas , fe hâ 
contado de la linea , que palla por medio de! pedeñal , y 
coluna; la dé los cortes q.ie fe figuen en t i corni jón , fe 
•cíiehtá defde la linea que difinc el lumo-fcapo de la colu-
na Architrave yy Frlfo del cornijón. Del mifmo modo fe 
cutncan las proye<ftaras, y alturas , en los tres ordenes 
' íiguiemes Jctoico, Corinthio , y Compuefto. 
Cornijón. Fig.2. 
'El Architrave tieiie de altura un tttodulo' , eño es 10. 
: partes en el vivo, y 2. partes en la T e n i i j cuya bolada es 
también 2. partes. 
Trifo; altura , modulo, y medio. Sus ornatos fe explicarán 
• defpues. 
Lifttlo í altura a. {«r tes ; proye&ura media parte. 
•TÍJ/O» re&o's- altiVra à .partes y bolada 2. partes, y media. 
Filete; altura media parte ; proyeétura partes. 
Q. DenfeUonn ; altura . j . partes ; bolada 5?. partes. L a an* 
chura de elVos dentellones es 2. partes; y difta el uno dei 
otro una parte. 
Efgucio ; altura media parce; bolada 6. partes. 
-Cororíá ; altura 4. partes ; bolada r 8. partes , y mtám* • 
•Talón j"'eBo ; altura 1. parte-, y media ^boladaí 2 ^partes» .> 
•Liflcb ; altura media párte; bolada a o» partes,1 y mediai 
•Ahtecbino,'-ó Efguth-; altura 3.partes ; bolada 2¿. partes^ 
• y medía-.7 
filete ; altura r.-parce ; boiada 3. módulos. 
Conque toda la 'altura- de ía cornija ferà modulo , 
• f t^UVftk fcoMa'* i t ^ o d ò t ^ - E l pferKl-'detefte chápitelj,' 
y cornijón es facado del Theatro de Marcelo , cuyos Den-
tellone'fr convencen , que no fue Vi t rnvió , como alguno* 
ípienfan , el Arquiceâo' de efta fabrica ;• - porque efte A r q u i -
tedo no admite dentelloñes eii là cornija D ó r i c a , como-les 
«Ciíné- efte Theatr^j A d e m á s ' e í t e ^ . ' fiendo V i r r i m o - f% 
viejo,quando compufó fus diez libros de Arqmte&ura, no 
linvietú^tíèsádo de hazer meneiotií dè tih edifíá'o tan cónff-
derable , $ iü como la hizo de h Bafrlica de F a í ^ . > q u « *s la; 
4 1 única 
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«nica fabrica , que fabemos fea de efte Arquke&o , de la. 
qual no queda ydsiugun veftigio. 
Ornatos, del Cornijón, Fig. 2. 
En el Frifo fe ponen los Triglifos 2. que fon unos 
Hítelos í'cparados con unas canales. Reprefentan como 
dixe al principio los cabos de las vigas , que afsienran fo-
bre el Architrave ; y porque aviendo colunas defcanfarian 
fobre ellas las vigas, por eíla caufa deve colocar ¿1 Arqui-
te¿lo los Trigl ifos, no en la mifma extremidad del Archi-
trave, fino en medio del exe de las colunas, como veremos. 
Los Triglifos tienen de refalte una parte; de anchura un 
modulo, que fe reparte de eñe modo : Cadamcd-U.canal de 
la orilla tendrá una parte,, las canales de emnedio , que 
forman un angulo entrante CQpftan,cada una de dos partes; 
ios 1 i Reíos que feparan eftas canales;, tienen también dos 
partes; y fumadas todas eftas partes hazen doze, ò un 
modulo. El.Hítelo , que eflà< encima de los Triglifos , y 
corre por todo el Frifo , figue el .refalte de los Triglifos, 
que defeendiendo de el , fe continúan hafta la Tenia del 
Architrave , debaxo de la qual , y en correfpondeticia de 
los Triglifos, fe pone un Filete muy delgado, del qual eftán 
pendientes feis gotas redondas , que tienen 2. partes de a l -
tura, y algo mas de una parte de refalte, ò p.royedura, que 
es la mifma dei filete. Entre ¡los Tríglifos fe dexan uuos ef* 
paesos quadrados , ò eafi quadradosllamados metopas , en 
los quales fe fuelen efeulpir algunos ornatos de medio , ò 
baxo relieve. 
: Eftos ornatos cafr fiempre fueron fignificatívos ; y afsi, 
los Antiguos efeulpian unas vezes diverfas armas , como 
¿Otas ínilit.ares, broqueles, ò efeudos , efpadas , aljavas con 
flech.as* y celadas,¡ó;morriones, parafignificar Jos defpojoy 
.deTus vitorias otras.yezes cabezas defearnadas de Toros, 
y^lat&jS, que fignifkavan los facrificios, que en fus Tem-
pios profanos ofreciau Vpero nofotros cfailpimos en los 
IH^loga?taIguBqs qrua^s ¡í} que reprefentan algunas yi r tu-
jde-f^ ¡y. prerrogativa,^ , ò del Santo á 'qaiea fe çonfagra el 
t&VP$§X*>'¡$Ú ^F^PíP*à.q.uien<fe-«íedica elPaíafio. , , 
. ] V I«|jCO¡g(^!í|o¡ti de los TCrigUfcw,.y meçppaçiw de fcç ta» 
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ajuftada., que fiendo èftos quadrados , ò cafi quadrados, y 
aquellos de un modulo no ha de fobrar nada en el entreco-
l u m o , y e i i medio de cada coluna hade correfponder ua 
Tr ig l i fo . Efb colocación tan ajuftada, como he dicho tiene 
¡alguna dificultad; pero no por eíTo fe deve defpreciar ; por-
que los Triglifos , y roecop15 fotl el diftinAivo-det orden 
Dórico , y afsi fe deve poner en fu exaâa diftribucion todo 
el cuidado pofsible. Algunos Arquiteâtos dízcn , que cfta 
colocación , ò diftribucion de Triglifos , y metopas , tan 
ajudada como fe ha dicho , es un ornato , que dà mas enfa-
do al ArquireAo , que deleite à los ojos , que miran la fa-
brica Dórica-, y añaden,que por efia razon-los Arq-uitedros 
omiten comunmente efta colocación; como fe vé en el Co-
Jifeo de Roma , que no tiene ni Triglifos , ni metopas ; en 
el Palacio de laChancilkria de Roma, que es obra de Bra-
mante; en el Portico de. la Plaza de la Iglefia de San Pedro 
del Vaticano, que es obra del Cavallero Bernini, y en otros 
Edificios muy ' fumptuofòsy magníficos. 
De'eftos exemplares fe valen los Modernos, que no dif-
tríbuyen , como fe deve , los Triglifos , y metopas. Pe'ro 
eftos exemplares tienen muy poca autoridad ; porque el 
Colifeo , ò Anfiteatro de Vt'fpafiano , no fe deve citar co-
mo un perfedo modelo de Arquitedura , fino como un fo-
ío colofo de mampoíleria. El Palacio de la Chancilleria le 
hizo Bramante , quando la Arquitectura no avia llegado à 
tan levantado punto , como aora fe halla; y el no eftàir 
exadamente diítribuidos los Tr ig l i fos , y metopas del ór-
deii Dórico , que efta en el Portico de la Plaza mayor del 
Templo 4e Sm Pedro del Vaticano es, porque las colunas^ 
que eftàii «n la parte interior de efte Portico conipuefto de 
dos porciones circulares , eftàn menos diftantes , que las 
que c íün en la parte exterior: y afsi no fe pudo hazer tah 
ajuftada, como fe devia la diftribucion en el Frifo. Y quan-
do no fuera por eftas razones, deviamos atenemos mas à lo 
rque nos enfeñan los ordenes Dóricos del Theatro de- M a r -
celo ; del Patio del Palacio Farnefio de Roma, qué es obra 
de Miguel Angel ; de la Procura nuevá de San^ Márbbs ác 
Venecia , que es obra de Scamozi; y de la Bafilica de V i -
cen-
^ 2 3 
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êência , qué ês obra de Paládio , en todos los quales eñán 
los T r i g l i f o s , y metopas diftiibuidos con toda exaditud. 
Quantos ayan de fer los Trigl i fos , y metopas, fe verá ha-
blando de los entrecohmios. 
La Figurit 1. de la Efta-mpct ro . es el plano orlzontal, ò 
pañon de la cornija, con ios labores, y gotas t que la her-
tnofean ordinariamente. En el plano de la. corona fe cava 
una canal como E , y fe bare una mocheta pendiente como 
F , quando efte orden fe fabrica expoefto à las lluvias, para 
que la agua no paífe de ía corona al Frifo , ni Architrave, 
Y fe coníervela fabrica con grande integridad, y limpieza. 
L a Fig. a. es el paflón de otra, cornija D ó r i c a , que en lugar 
de los Dentellones tiene una faxa llana con fus matulos re-
faltados, en los quales eftàn eiicapitelados los Triglifos,co-
fe verá en la Efiampa IÍ» La letra A denota las gotas, la 
15 la ra fa , y la I el rayo con fus faetas. 
PROP. X X X V L 
Explicaje la difpo/teion de los entrecolunios, y la proporción 
de los arcos e n ejfe orden Dórico. 
Eflampa í a . 
r / ~ \ t J ando el co lunar íono lleva arcos, como Fíg. 3, 
V, / fe dar i al entrecolunio j.modulos , y medio ; y 
de eñe modo fe podrán ajufiar en la parte del 
F r i f o correfpondiente ai einreeolunío metopas de mo-
du lo , y medio en quadro ,. y dos Triglifos de un modiilo> 
;4e ancho , fin contar ios otros 2. Triglifos , que caen en 
medio de las colunas , ò pílaftras. Sí la fabrica fuere muy 
grande, para aííegnrar el Architrave fe hará menor el entre-
colunio, efírcchandole 2. módulos , y medio mas ,de fuér-
te . , que entre coluna , y coluna folo aya de difíancía jvmo-
4ulos , y de eíle modo queda en la parte del Frifo correi-
jpondiente al entrecolunio efpacio fufieiente para colocar 
en el a; metopas de modulo , y medio en quadro r y un 
iTriglifode un modulo de ancho, fin contar Ips dos , que 
caen en medio de jas col uitos. 
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muevén èftos de las pàraftades , que edàn arrimadas à las 
colunas, fí èftas no llevan pcdeílal E f t a m b a i i . fe difpone 
de eiie modo el eñtrecalunio. Las paraftades teñdr ian 3. 
uiqdulos de anchura, y ocupando 2. te coluna' , quedará 
•para cada ala / ó jamb;a, medio modulo. Y porque en eñe 
cafo el cornijón afsienta inmediatamente'fobre la colunaj 
qúitenfe de la airara de èfta còn bafa, y chapitel 2. mmiu-
los , y quedarán 14. módulos para la altura del arco : cuya 
mitad,que es 7.tnodnlos, ferà la anchura del claro del arco; 
y añadiendo el medio modulo de cada jamba â los 7. mo* 
dulos dichos,tendrá de ancho el entrecolunio 3. modulo.';: y 
con efto fe podrán diííribüir en el Frifo 4. metopas de mo-
dulo , y medio en quadro , y 3. Triglifos de un modulo 
cada uno , fin harer cuenta de los dos Triglifos .corrcfpon-
dientes al medio de las colunas. Laarchibuelta , que guar-
nece el arco tiene medio modulo de altura. De èfta..hafta el 
Architrave , queda modulo , y medio , lo que dá lugar á 
que por toda la obra fe pueda continuar un cordoncillo con 
fu Filete. En el angulo, que forma la buelta del arco con la 
coluna fe fuelen poner unos tableros triangulares algo re-
faltados , que tienen efeulpida en medio una roía, como lo 
demueftra la Eftampa. 
3 Quando fas colunas de eñe genero de ént tecokmtòs 
llevaren pedcñales Eftampa i s . fe darán á las parañades 4. 
módulos : y ocupando 2. la coluna , quedará un modulo, 
para cada ala, ò jamba. La altura del pedeítal, y colana es 
2 r. módulos , y un tercio; quitefe de efta altura-uti modu-
lo „ y un tercio, y quedarán 20. módulos para la altura det 
claro del arco , cuya mitad•', que es 10. módulos es la an* 
chura del arco. Añadanfe à eftos 10. módulos los 2. modur 
los de las jambas , y la fuma 12. módulos ferà el entrecolu-
nio ; y con efto fe colocarán en el Frifo 6. metopas de mo-
dulo , y medio de altura , y 16. partes de anchura ; y f . 
Triglifos de un modulo de anchura fin contar los 2, que 
' correfponden al medio de las colunas. Aunque de efte mo-
do los metopas no feart en si quadrados,lo parecen ifiirados 
de abaxo, porque la viña fiempre difmiuuye algo la altura. 
'Viñola para hazerios metopas perfe&amente quadrados, 
d à 
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ái à laspanflades 5. módulos de anchura : lo que no deve 
imitarfc ; porque de eñe modo parecería la obra Dórica; 
mas ruíHca, que la Tofcana , à cuyas -parañades dà eñe 
lüifmo Arquíccélo folos 4. módulos ; y también porque el 
quinto modulo no es ttecellanó , ni para la dií lr iburion dé 
• los Trigl ifos, ni para la fortaleza-de la obra. 
Algunas vezes, (obre un mifmo pedeftal fe ponen dos 
colunas con fus baías (epatadas , como fe ve en la una par-
te del emrecoUmio, Eftampu is»-y en efte cafo fe deve ob-
fervar , que las dos coluniis emparejadas diñen entre si 2. 
módulos , y dos tercios , para poder acpmodar en el Frifo 
3. metopas, y un Trigl i fo, Efto fe enriènde«n eñe orden 
Dórico ; porque en los demás no es menefter que eftèn tan 
diñantes. La impoña tiene de altura un modulo la mifma 
tiene la archibueira ; ios cortes de entrambas fe vén en Ja 
i%.2 . A l pie di- las parañades fe fuele poner un focólo,con 
un cordoncillo , y filete encima , que las circuye. Advier-
tafe aqui.,quc la anJuiva de los poñes,ó lados de las paraf-
rades, ha de l \ r lo que menos 2.módulos, afsi en eñt: orden, 
como en los demás. Alguna vez feles dará mas <le a. mó-
dulos de anchura, fegun el pefo que ha de fuftentar el arco; 
•Quando el colimarlo confta de colimas , y arcos fin pa-
rafiades , ni pedeftales , tendrá de altura el cláro del arco 
a i.raodulos, y un tercio; y de anchura 10.módulos , y 8. 
partes, «¡ue es la mitad de la altura fobredicha. En efte eaío 
los pies de los arcos cargan Cobre los chapiteles de las colu-
nas , y el cornijón corre orizontalmentefobre la archibuel-
ta de lós .arcos, que es de un modulov En el efpacio de efie 
entrecolunio fe colocan 6. Triglifos de un modulo juño ca-
da uno,incluyendo los CQrréfpondientés al medio de lasco-
lunas , y 5. metopas , que tienen de anchura cada uno un 
modulo, 6.partes, y 2. quintos. La ¡altura detodalaobra es 
en eñe cafo 20. módulos , y 4. partes» Por eñe numero fe 
puede partir la altura de la obra , y el quociente ferà lá 
naagnitud;del modulo, 
Qiiando las colunas de eños entrecolunios llevaren pe-
deftales , fe dará de altura al clarp del arco 35?. módulos , / 
de anchura 14. {nodulos, y medio ; y de efte modó fe pon-
F dràti 
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dràn en cl Frlfo y.Trigüfos de un modulo de anchura; 7 6 . 
metopas, que tendrán 1. modulo, y 9 . partes de anchura 
cada uno. En los 7. Triglifos fe incluyen los dos , que caen 
al medio de las colunas.como en el cafo precedente fe d ixo. 
La altura de toda la obra es en eñe cafo 34. módulos ; por 
cuyo numero fe parten los pies , ò palmos , que fube U 
obra, y el quociente es la cantidad del modulo. 
C A P I T U L O V. 
© E L O ^ p E H J O K l C O . 
LA idea de efte orden es la ¿Te una. gallarda ,y bien difpuefta.Matrona;, por efta caufa la coluna Jónica,, que la rtprefcDta,ni'tiene tanta groílieza refpééto de 
fu altura, como b colunaDorica, que reprefenta à un. Sol-
dado : ni tanta delgadez, como la Corinthia,quereprefenta 
à una delicada Donzella;y atsi.fiendo la altura de la coluna 
Dórica con bafa , y chapitel. 16. módulos , y la de la Co-
rinthix 20f ferà la altura de la coluna Jónica 18. módulos*. 
Las primeras fabricas de eñe orden-fiieroir los-Templos de 
Diana, de Apolo,, y de Baco en Efefo, que tan 'celebrados 
fueron de los Antiguos. Los edificios. Jónicos , que al pre-
fente nos quedan de mas autoridad fon,el Theatro de Mar-
celo , y el Templo-de la Concordia. De ellas fabricas ant i -
guas han facado los Arquite&os modernos la fimetria de 
"las partes dçcí te orden, como fe verá en las propoficiones 
íiguientes. • ! s ' 
PROP. X X X V I I . 
Explieafe la proporción , y JimetriA del orden jfonico¿ 
Eftampa 13. 
H E dicho , que lá .coluna Jónica con bafa , y chapitel tiene 18. módulos de altura; y afsi el pedeñal, que es 
el tercio, tendrá 6. módulos ; y el cornijón, que es eí quar-
to , 4. módulos , y medio. En elle orden Jónico , y en los 
dos íiguientes Corinthio, y Compueílo, el modulo fe díVi-¡ 
de 
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de en 18. partes iguales, que fe reparten de cite modo. 
Bafa del pedeüal medio modulo. 
Cornija del pedeftal medio modulo. • * 
Neto , 0 Stilobata 5. módulos. 
Bafa de la coluna un modulo. 
C a ñ a d o cuerpo de lacòkiua 16. módulos, y un tercio. 
Chapitel 12. partes , ò dos tercios. '"' 
Architrave un modulo , y un quarto. 
Frifo unmodulo , y medio. 
Cornija un modulo , y tres quartos. 
Conque la altura de un cuerpo de Arquité&ura de 
orden jón ico , no teeiendo pedeílales íerà 22. módulos , y 
medio , y teniendo pedeílales 2 8 . módulos , y medio. 
PROP. X X X V I I I . 
Hallax la ¿antidad del modulo de efie orden Jónico. 
SI llevare pedeílales el cuerpo de Arquiteétura, partafe la altura de la obra por 28. partes, y media, y lo que 
faliere en t i cjuocience lera la magnitud del modulo.Exem-
plo. Un cuerpo de Arquitectura Jónica con pedeílales , ha 
de ocupar la altura de jy.palmos-, y fe pide quantos palmos 
ha de tener el modulo. Operación. Pártanle los 57. palmos 
por 28 , y medio , y el quociente dos palmos , íerà la can-
tidad del modulo. 
Si la obra no llevare pedeí la les , partanfe los palmos 
que tiene de alto la obra por 22 , y medio, y lo que faliere 
por quociente íerà el modulo. Exemplo. La altura de la 
obra es 90 . palmos; partanfe pues 90. por 2 2, y medio ; jr 
el quociente 4. palmos , íerà la cantidad del modulo. 
^^•^ "̂̂ t""̂ " ^^ .^ ^^ . ^ ^ 
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PROP. X X X I X . 
Declaranfe las alturas, y boladas , àproyeSiuras de lat mol-
duras , que adornan ejle orden Jónico. Eñampa I J . 
: ; Pedefial. Fig. i . 
SÓcok ; altura 4. partes > proyedura ^3. partes. L//?f/í>; altura inedia parte ; proyeftura j z . partts. 
Gola reverfa ; altura j . partes ; proye&ura por la parte de 
abaxo 11; y por la de arriba 28. partes. 
•Jfir¡quHlo', nkuti una parte; proyeétura 28. partes. 
-Filete 1 altura media parte ; proyectura 2 6 . partes. 
üvfcío.^Stilobata i altura 5. módulos incluyendo el Filett 
inferior, y íuperior; proye&ura 2 5. partes. 
Filete; altura media parte j proycéhira z6. partes. 
Cordoncillo-i altura una parte ; proyeftuca 27. partes. 
Quarto-Boze!; altura 3. partes ; proyeélura 29. partes. 
Çorona;, altura 3. partes; proye&nra 3 3 . partes. 
Taíon reBo ; albura um parte, y media; proyectura 34. 
partes, y media, 
.-iv/fíí ; altura media parte ; proyectura 35. partes. 
La bafa propria de eñe orden no es la bafa aticurga, que 
por fu hermofura es común à todas las colunas griegas , £i-
.no Ja que confta de cordon fobre Aftragalo > cuyos cortes 
fon los íiguientes. , 
Bafa de la. Coluna. Fig. 1, 
•Plinto; altura 6. partes; proyectura25. partes. 
Paládio haze el plinto del modo , que mueftra la linca 
punteada de la figura ; mas no conviene imitarle» 
jc/fOfM. jpcluyendõ el Filete inferior , y fuperior altura 
partes; pro.ye(ftura en el filete de abaxo 24. partes , y3 
media ; y err el.de arriba 22. partes. 
AJiragalo compueílode dos junquillos iguales; fu altara 
una parte , y media ; proyeétura 22. partes, y media. 
Ffcocia; altura 2. partes, y media incluyendo los filetes i n -
ferior , y fuperior; proyectura en el Hílelo , ò filete infe-i 
rior 22. partes; en el fuperior 20. partes, y media. 
Thoroyb Cordon ; altura 5. partes; proyectura en medio 
22. 
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22. partes , y media , como los junquillos del Añragalo. 
Li/ielo; altara una parte, y media; proyt í tura 20. parces. 
Eñe Uñelo , ni en eñe orden, ni en los dos figuientesfe 
incluye en el modulo de la bafa , fino que pertenece á los 
módulos del ícapo de la coluna. 
Coluna. Fig. 1. y t . 
Scapo , o cuerpo de la coluna ; altura 16. módulos , y un 
tercio ; proyectura en el imo-fcapo un modulo , en el fu-
mo fcapo 15. partes, ò j .fextos* 
Colarino; altura una parte ; proyeélura i 5 . partes. 
Tondino , ò Bozel; altura 2. partes;. proye¿tura 18. partes. 
Eftas dos molduras fon también parte de la coluna. 
Chapitel. Fig. 2.y 5. 
Quarto-Bozel; altura 5. parres; proyeíhira 22. partes. 
Frifo , òEfgttcio ; altura ¡ . partes; proycéhira en lo infe-
rior es la mifma que la del fumo-fcapo de la coluna ; en 
lo fupcrior 17. partes. 
Li/ielo ; altura una parte ; proycéhira 17. partes. 
Talon direBoMXtmd. 2.partes;proye¿lura i p.partes,y inedia. 
Filete; altura una parte ; p roycâura 20. partes. 
Eíle chapitel Jónico fe fuele adornar con dos volutas, 
y dos barauftes, como^fe ve en las Figuras i , y 4. Eñas vo-
lutas , ò efpiras , como fe vé en la Figura 2, ò 5, fenecen 
en un pequeño circulo llamado ojo, ò rofa de la voluta. La 
altura perpendicular de la voluta es 16. partes ; las 8. eflàn 
fobre la rofa, que tiene 2. partes de diámetro , y las 6. ref-
tantes ocupan la parte de abaxo. La anchura de las volutas 
es 14. partes ; las 7. à la parte d-e la rofa , que cae ázia fue-
ra ; las 2. fon para la rofa ; y las otras 5. que quedan caen 
àzra el medio de la coluna. 
La dificultad de eñe chapitel confrñe unicamente en la 
delineacion de la voluta , y colocación de la rofa ; en lo 
qual ay variedad de di&amenes ; porque Davi 1er, Ofio, 
Viñola, y otros, pretenden, que el centro de la rofa lia de 
eftàr en la mifma linea en que remata-el Tondino de la co-
luna , para que afsi fea mas alto el chapitel. Monfienr Pe-
raut, Comentador de Vi t ruv io , Ser lia, Caramuel, y otros, 
quieren , que el centro d'e la roía fea el mifmo, que el del 
Ton-
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.Tondino de la coluna ; y afsi hazen el chapitel una parte 
masbaxo. Por eRa caufa los primeros lo difponen de eftc 
modo, F/£. ^. Dàn à la tintad del Cimacio , ò Abaco 20. 
partes ; de èrtas quitan las dos OS; y del punto S tiran uná 
perpendicular àzia baxo, que confia de 19. partes. Tres de 
èftas fon para el Talón , y filete , ò p¿ra todo el cimacio-
lesbio ; fíendo las redantes 16. para la altura d2 la voluta. 
En eíla Hnea perpendicular , que fe llama catheto, fe colo-
ca el centro de la rofa. 
De las i d . partes que tiene de altóla voluta ay 8. enci-
.ma de la rofa, que fumadas con las 3. del cimacio-lesbio 
hazen 11 ; dos que ocupa la roía ; y las 6. que retían caen 
debaxo de la rofa ; y teniendo 12. partes de altura el cha-
pitcl.eftarà ncceíTariamente fegun efta diípoficion el centro 
de la rofa en la mi fina linea en que fe termina, ò remata el 
Tondino de la coluna. 
Los Autores de la otra fentencia difponen de elle otro 
modo la voluta. Hazen el cimacio-lesbio quadrado de 38 . 
partes; y por coníiguiente fu mitad de 1 apartes ; toman 2. 
partes de O hafta S , Fig.¿. y del punto S tiran el catheto 
S de ip.partes, como antes;de éñas, ^.fon para el cimacio-
lesbio ; eílo es dos para el Talón , y una para el liflelo fu-
perior; y hs 16. que reflan fon para la altura de la voluta. 
De citas 16. partes , 8. ay encima de la rofa , que fumadas 
con las 3. del cimacio-lesbio hazen 1 1 , y efta es la altura 
del chapitel , que no incluye al Tondino , por fer èfte par-
te del fcapo de la coluna. Determinada afsi la altura del 
chapitel, deferivafe del mifmo centro del Tondino con el 
intervalo de una parte la rofa, cuyo diámetro ferà dos par-
tes ; y lo que queda de la perpendicular , ò catheto ferà 5 . 
partes; y concito fe tendrá todo loneceffario para delinear 
la voluta , por qualqnitra de los dos modos íiguientes. 
Voluta 1. Fig. 5. 
Muchos Arquitetfos fe han fatigado en la reda delinca-
ción de las volutas ; pero han íido pocos los que con acier-
to, y claridad las han deferito. Por efta caufa algunos M o -
dernos fe fatigan aunen quitar todas aquellas imperfeccio-
nes , que en las volutas luíla aora halladas, concibe fu buea 
guf-
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gufto, y prudente difcernimiento. Yo fin detenerme en cfto 
te explicaré dos géneros de volutas , que'fiendo fáciles en 
fu deícripcion, deleiten los ojos del que las mira. Mas antes 
fe h.i de advertir, que U voluta tendrá mas gala, y ferà mas 
bermofa fi fus bueltas fueren refaliendo , de fuerte , que la 
fegunda budta falga mas que la primera, la tercera mas que 
la legunda;y la rofa masque todas. Efto fupuerto la pr i -
mera volu ta , que es de Viñola, fe deferive afsi : Pincefe 
aparte el ojo de la voluta en mayor circulo , para que en fu 
diámetro fe puedan notar ios puntos neceíTarios, Fig . j , 
Eftampa 1 j . tirenfe dentro de la rofa .quatro líneas por las 
extremidades de los diámetros , y quedará deferito el qua-
drado A D G Q j à cuyos lados fe tirarán 4. perpendiculares 
defde el centro.Efias perpendiculares fe dividen en tres par-
tes iguales , íeúalando los puntos deladivifion con las le-
tras D , E, F, G, &c. Cada parte de èflas, q«rt cílà entre dos 
letras , fe divide en quatro partes iguales; y en la primera, 
que es la que mas d i l la del centro , fe pone un punto , que 
firve para delinear la volura interior. Hecho eftojdcl centro 
A delíneefe el primer quadrante ; del centro D el fegundo? 
del centro G el tercero; del centro Qel quarto ; del centro 
B e l quinto Í y afsi fe profeguirà hafta el fin de labuelta 
exterior.. Para delinear la buelra interior, fe fixará la una 
punta del compás en el plinto feñalado entre À , y B ; y 
defd& eñe punto fe hará el primer quadrante ; del que 
eílà entre D , y E fe hará el fegundo; del que eíU entre G , 
y H el tercero ; del que eftà entre Q^, y P el quarto, y afsi 
de los demás hafta el fin de la voluta. 
Voluta 2. Fíg. 1. Eftampa 14. 
X á deferipcion de efta voluta es de Nicolás Gòldmano^ 
gran Geómetra , y Arquite&o. Ufkn de ella frcquentetflen-
te los Arqu i teâos , porque es la mas hermofa de todas las 
que hafta aora fe han hallado. Procede del itiodo figuiente. 
Sea el' circulo AEBD la Rofa , delineada aparte en mayor 
circulo para mayor claridad : dividafe el diámetro AB de 
k Rofa en quatro partes iguales én los puntos 1, C, 4: fo-
bre la linea 1-4, hagafe el quadrado 12 7 '4 ; cuyos lados 
ferán iguales al radio CA : del centro C tirenfe à los ángu-
los 
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los 2,7,1115 diagonales C-2,C-7: partafe el lado r-4 cn feis 
partes ¡guales cu los puncos 3,9>C, 12, 8; por eftos puntos 
t i renfeálas diagonales C-2, C-7 las lineas ^ 6 , 9.10, 12-
1 1 , y 8- 5 paralelas al diámetro D E , y las lineas 5-tí, 10-11 
paralelas al diámetro AB ; y los puntos 1 , 2 , 7 , 4 , 3, ¿ , 
5 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , i z f e r à n l o s centros,de los quales fe con-
tornará la voluta de efta fuerte : del punto r, coiiio centro 
con el intervalo iF, deferivafe el quadrante FG , que fe ter-
minará en la linea 1-2, prolongada; del panto 2, como cen-
tro con el intervalo 2G,defcrivafe el quadrante GH, que fe 
terminará en la linea 2-7, prolongada , y continuando de 
e£te modo en los demás pontos , quedará deferita la buelta 
exterior. 
Los centros de la buelta interior fe hallarán de cfte mo-
do : dividafe la linea C-1 en 8. partes; tomenfe 7. de eílas 
parteSjdefde C tufta la linea punteada fuperior ; y otras 7. 
hafta la linea punteada inferior; éfta diñancia contenida en-
tre eílas dos lineas punteadas,dividafe en feis partes iguales, 
y de cada punto de ladivifion tirenfe paralelas punteadas al 
diámetro DE,baña que encuentren con las diagonales C-2, 
C-7.De los puntos en que citas lineas punteadas cortan à las 
diagonales C-Í , C.7, tirenfe lineas punteadas paralelas al 
diámetro A B ; y los centros de donde fe ha de deferivir la 
«fplral, ò buelta interior , ferán los puntos intermedios en 
que las lineas punteadas cortan á las otras. Todo fe vé cla-
ramente en la F ig . i . 
Con dos de eftas volutas explicadas fe adorna la frente 
del chapitel J ó n i c o : con otras dos el dorio ; y con dos Ba-
rauftes. Fig.¡.y 4. de la Ejlampa 13. que paflan de las v o -
lutas de delante à las de de,tràs,fe hermofea el chapitel. Efte 
baraufle fe vifte de ojas,para que parezca mas hermofo. Mas 
porque aun con ellos ornatos,no es eñe chapitel de los que 
tienen mas gala, Scamózi, y muchos Arquicedos modernos 
han introducido la parte fuperior del chapitel Compuefto 
en vez del chapitel ]onico antiguo, y de Viñola ; imitando, 
al chapitel Jónico del Templo de la Concordia, cuyas qua-
tro frentes , ò lados fon femejantes, como en el chapitel 
Compuefto; y en efte cafo parecerá mas garbofa la voluta. 
nata 
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fi èfta no fe haze en el mifmo plano de la frente , ò del dor-
io , fino en lamiíma diagonal. También parecerá mas her-
mofa efia voluta fi fe hizieííe oval , y un poco pendiente, 
como ló hizo Miguel Angel en los chapiteles jónicos del 
Capitolio, à los qualesdiòun modulo, y 12.partes de altu-
ra , para poder acomodar en ellos un colgante , cuyos ca-
bos ¿alen de las rofas de las volutas. Su figura fe vé en la 
Eflampa 15, en la qual la Figura C reprefenta la frente del 
chapitel ; y la Figura E fu lado , que es defemejantc á la 
frente, como en d chapitel Jónico de Viñola. Si el lado E 
de eñe chapitel de Miguel Angel fueíTe femejante à fu fren-
te , hermofeada con las canales , y colgante , que fe ven cu 
la Figura C , feria eñe chapitel Jónico el mas hermofo de 
todos los que hafta aora fe han executado. 
Cornijón. EíLmpa 15. Fig. 3. 
E \ Anbitrave tiene un modulo, y un quarto en las mol-
duras , que fe liguen. 
Vivo del Architrave; altura 4. partes , y media. 
Faxa ; altura 6. partes ; bolada una parte. 
Otra Faxa ; altura 7. partes , y media; bolada 2. partes. 
Talón relio \ aluna 3. partes; bolada4. partes. 
Lifielo; altura una parte y media ; bolada 5. partes. 
Frifo \ altura modulo, y medio. 
El Frifo no fale mas afuera que el vivo del Architrave. 
La Cornija tiene un modulo , y ¿, quartos de altura en los 
cortes figuientes. 
Talón reño ; altura 4. partes ; bolada 5. partes. 
Filete; altura una parte ; bolada 5. partes, y medía. 
Denticulo \ altura 6. partes; bo'adaS. partes, y media; 
cada dentellón tiene 4 . partes de latitud , y entre uno, y( 
otro fe dexa un vacio , ò entredentellonàc 2 . partes. 
Filete ;, altura media parte ; bolada 9. partes. 
Contãrio ; altura 1. parte \ bolada 9. partes , y media; 
Quarto.BOZJI ; altura 4 . partes; bolada 13. partes. 
Stielefe adornar efta moldura con óvalos , y agallonès» 
Coronit; altura 6, partes; bolada z j . partes. 
Talón direfío\ altura 2. partes; bolada impartes, y media. 
Filete; altura media parte; bolada z j . partes. 
C Gofa 
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Gola direSia, b Efgucio; altura 5. partes; bolada Repartes. 
Lijlelo ; altura una parte , y media; bolada i 1. partes , y 
eña es la falida , ò buelo de la cornija. 
Andres Paládio, Viola , Scamozi, y otros Arquiteftos, 
imitando el orden Jónico del Téplo de la Concordia,pone 
modillones, o canes en la cornija en lugar de los détellones; 
ha/é el Frifo protuberãte,ò retumbeado,como lo detnueftra 
la linea punteada: hazen también los lados del abaco cóca-
vos;y en lugar de la bafa de la coluna arriba explicada, po-
nen la aticurga ; y con la variación de todos efto& ornatos, 
ha/en un orden Jónico , muy diferente del paflado,. que fi 
fe executa con acierto , parecerá muy garbofo , y conforme 
à la buena Arquitectura. La formación de los canes, ò mo-
dillones , y del abaco concavo, cuyos lados fon porciones 
de circulo > fe explicará mas adelante. 
PROP. X L . 
Expluafe la difpojimn de los entrecolunioSyy la proporción 
délos arcos en efie orden jónico* 
Eílampa 14. 
J f ~ \ Uádo el colunario carece de arcos como Fig.z, fe 
darán al entrecoiunio 4. módulos , y medio : y 
íi el modulo fuere muy grande , ferà preíciío po-
ner menos diñantes las colunas , como quiere V i t r u v i o , ò 
aflegurar con varas de hierro , 9 dt otro qualquier modo 
d Architrave. 
3 Quando el colunario EJtampa 16. lleva también pa-
raftades , en cuyo macizo eftáu entregadas las colunas fin 
pedcftales,- ferà la anchura de la paraftade 5. módulos ; y 
ocupando dos la coluna , queda à una / y otra parte dé ella 
medio modulo para la jamba. Teniendo 18. módulos la co-
luna, íi de èftos fe quita un modulo, quedarán 17. para la 
altura del claro , ò luz del arco, cuya mitad 8. módulos , y 
medio í'crála anchura del arco. 
3 Si las colunas llevaren pedrftalc?, tendrán de frèrttc 
Usptrtihdcs EJlampaij . 4 . módulos , y ocupando dos 
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jamba. Laímpofla , y archibudta tienen cada tina un mo-
dulo de altura en los cortes que fe vén en la Figura de aba-
so. La altura del claro del arco es a 2.módulos, cuya mitad, 
que es 1 1 . módulos, (era la anchura del dicho claro. A los 
xa- módulos del claro añadafe un modulo de la archibuel-
ta , y ferân 23 y fíendo la altura del pcdcftal , y coluna 
con baía, y chapitel 24rmodulos , quedará un modulo en-
tre la archibuelta , y cornijón. En medio del arco fe fuele 
poner una menfula,coino fe ve en la Figura. 
4 Quando cl colunario confta de colimas, y arcos fin pa-
raftades , ni pedtftales, tendrá de alto el claro del arco 24. 
módulos , y de ancho 12. módulos. En efte cafo el cornijón 
defcatifa fobrela archibuelta del arco , y èfta tiene un mo-
dulo de altura, y 6. partes de proye¿tura ; conque fi à los 
24. módulos del claro del arco fe añaden tino de la archi-
buelta , y 4, y medio del cornijón, ferá la altura de toda la 
obra 29. módulos , y medio ; por cuyo numero fe partirá 
la altura de la obra , fi fe quiere faber la cantidad del mo-
dulo. 
5 Quando ellas colunas isladas llevan pedeftaks, es la 
altura del arco 32. módulos, y la anchura del entrecolunio 
16. módulos. Si à los 32. módulos de la altura del arco fe 
añaden un modulo de la archibuelta, que guarnece el arco, 
y los 4. módulos, y medio del cornijón, ferá la altura de 
toda la obra en efte cafo 37. módulos, y medio; y por eñe 
numero fe partirá la .altura de la obra, fi fe quiere hallar ú , 
modulo. 
C A P I T U L O VI. 
© E L O Í ^ D f í N COftlUTHlO. 
F^ L orden Corintbioes, fegun el di&amen de todoS { los ArquiteAos, el mas hermofo de todos los orde-JÍ nes de Arquitedura. Eñe orden es el que jún ta la 
magefiad del Dór ico , con la gala, y hermoñira del Jónico; 
por efta caufa le executan los Arquite&os, nofolo en las 
G a mas 
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mas primorofas fachadas, fino cambien en lo interior de 
los mayores Templos, y Palacios, como fe vé en el Pan-
theon de Roma , llamado aora el Templo de la Rotunda 
yen el Templo de S. Pedro, en los quaíes cftá executado 
con gran primor, afsi por la parte de adentro, como por lã 
de afuera. Infinitos Templos antiguos, y modernos pudie-
ra cic.ir, en prueba de que la Arquitectura, en ninguo or-
den oftenta mas fu mageftad, y gala, que en el Corinthio; 
por cfta caufa cafi todos los Templos, que de nuevo fe eri-
gen, fe hazen con los ornatos, y medidas Corinthias. Su 
idea es la de una efpigada Donzélia, que ataviada con las 
galas honeftas, y convenientes áfu citado, y frxo, no tiene 
la menor fombra de defcompoítura; afsi la coluna Corin-
thia, que la reprefenta, íc vüle con nuevos adornos , y fe 
levanta mas que las otras, pero fin ningún genero de def-
proporcion. 
PROP. X L I . 
Explica/e la proporción, y Jímetría del orden Corintbio. 
EÜampa iS. 
Tiene la coluna con bafa, y chapitel 20. módulos; el cornijón 5. módulos, que es el quarto; y aunque el 
pedcíhl, figuíendo la regla, que hafía aora hemos obferva-
do, deba tener 6. módulos , y 2. tercios, comunmente le 
dan ¡os Arquiteños con Viñola 7. módulos jufios, que fe 
difteibuyen de eñe modo. 
Bafa del pedcÜal 12. partes de las 18. en que fe fupone 
dividido el modulo de efte orden. 
Neto, ò St/lobata 5. módulos, y 10. partes. 
Cornija del pedeftal con t i Friferolo 14. partes. 
Baf* de la coluna un modulo , fin incluir la orla en 
que fe termina eHcapo de la coluna por la parte de abaxo. 
Scâpo, ò Caña de la colima 16. módulos, y s. tercios. 
Chapitel 2. módulos, y un tercio. 
Architrave mddu'o, y medio. 
Frifo moJulo, y medio. 
Cornija dosmoduios. 
Pe 
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De lo dicho confta, que un cuerpo de ArquitcAura Co-
rinthia, quando lleva pedcftales,tiei#: 32. módulos, y quan-
do no les lleva 25. módulos. 
PROP. X L I I . 
Hallar la magnitud del modulo en efte orden Corhtbh. -
QUando la obra lleva pedeftales, partafe fu altitud por 32. partes, y quando no les lleva partafe por 25. 
partes, y en los dos cafos, lo que falicre en t i quo-
ciente ferâ la magnitud del modulo. Exemplo, Un cuerpo 
de Arquiteétura de orden Corinthio con pedel\*tcs ha de 
fubir 64 . palmos, y fe pide la cantidad del modulo. Opera-
ción. Partanfe los 64. palmos por ? 2, y el quociente 2. pal-
mos judos ferà el modulo. Stcftamihna obra no llevare 
pcdettales, partanfe los 64. palmos por 2 5, y el quociente 
dos palmos, y a!go mas de medio ferà la cantidad del mo-
dulo, que fe bufea. 
PROP. XLIIT. 
Declaran/e las alturas,)/ boladas, ò próyeBuras de las moh 
duras de ¿fie orden Corinthio. ÉíUmpa 18. 
Fedfiiil. Fig. 1. 
SOcolo; altura 4. partes; proycáura contada defde el mé-dio delpedeñal un modulo, y 15. partes. 
Thoro\ altura 3. partes; proyedura en el medio un modulo, 
y 15. partes. 
Filete; altura 1. parte; proycftura un modulo, y 13. partes. 
Gola reverfa; altura 3. partes; proyectura un modulo, y 
10. partes, en la parte fuperior; y un modulo, y 12. par-
••' tes en la parte inferior. 
Junquillo-, altura una parte; proyeítura un modulo, y p, 
partes. 
iifioneillo; altura 1. parte; proye¿lnra un modulo',7 8. 
v partes,- . i 
tieto-, akufâ ç, módulos, y í o . partes; proycAura nn mo-
dalo, y 7. partes. A los 5. módulos, y 3. partes de alti-
tud 
54 ARQUITECTURA. C i y i L . 
tud del Neto, fe Imen un fílete, y un cordoncillo, que 
tienen cada uno, una parte de altura, fiendo la proye&u-
ra del cordoncillo un modulo, y p. partes. 
Sigueíe un Friferolo, cuya altura es 5. partes; fu proyectu-
ra la mifma, que la del Neto. 
Lijioncillo; altura 1.parte; proye&ura r . modulo , y 8. 
partes. 
Junquillo; altura 1. parte; proyedura un modulo, y 5. 
partes. 
Gola direfia; altura fin lo que entra en la cavadura de la 
corona 1. parte. ' -
Corona; altura 3. partes; proyedura un modulo, y i j . 
partes. 
Talón retfo; altura 1. parte, y media; proyedura un modu-
lo, y 14. partes, y media. 
Filete; altura media parte; proyedura 1. modulo, y 15. 
. partes,, que es toda la proyedura de la cornija. 
Bafa de la Coluna. Fig., 1. 
Participa efta bafa de los ornatos de las bafas Jónica, 
y Atica, ò Aticurga; porque de èfta toma los dos cordones, 
ò Thoros, y de aquella las dos efeocias con el Aílragalo 
entremedio. Sus medidas fon lasque fe figuen. 
Plinto; altura 6. partes; proyedura 1. modulo, y 7. partes. 
Thoro, ò Cordon; altura 4 . partes; proyedura en medio la 
. •mifma, que'el Plinto. 
Filete; altura media parte; proyeduraun modulo, y 5. par-
tes, y media. 
Efcocia; altura 1. parte; proyedura por la parte de abaxo 
un modulo, y 3. partes, y mediai 
Filete; altura media parte; proyedura 1. modulo, y 4. par* 
tes. 
AJIragolo, incluyendo los dos Junquillos, y el Filete fupe-
rior; altura 2. partes; proyedura 1. modulo, y 5. partes» 
La otra Efcocia con el Filete fuperior, altura una parte, y 
media; proyedura 1. modulo, y 2. partes, y media. 
Bozel; altura 2. partes, y media; proyedura un moduloj y, 
4. partes. - ,.' . : „ . / i . 
Scapo 
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Scapo di la coluna. Fig. i . y 2. 
El cuerpo d | la coluna confta de \6. módulos, y i.ter-
cíos, incluyendo el Liftelo de una parte, y media de altura, 
en que fe tetmina el Imo fiapo, y d Colatino, y Tondino, 
en que remata e! Smno-fcapo. La altura del Colarino es una 
parte; fu proyeftura 16. partes, y media. El Tondino tiene 
a. partes de altura, y 18.de proye&ura. Laproycdura del 
Sumo-J'capo es 1 5. partes, como fe ha notado en la Fig.z. 
Chapitel. Fig. 1. dela Eftampa 19. 
El Chapitel Corinthio tiene 2. módulos, y un tercio de 
altitud. Adornafe con tres ordenes de hojas, con flores, y 
caulicolos, que fe perciben mejor con la v i l a , que no con 
la explicación. Las medidas de ellas hojas, y de las otras 
partes del chapitel fon las que fe figuen. / 
El Abaco tiene 6. partes de altura, y 2. módulos de proyec-
- tura por la diagonal, contados defde el exe de la coluna. 
Componefc eñe corte de un Quarto-Bozel, que tiene 2. 
partes de altura; de nn Filete de una parte de altura; y 
34. partes de proye¿Uira-, y de un Antechino de 3. par-
tes de altura; y de 32 . y media de proyedura, 
H . Catiüi'olo; altura 8. partes. 
R. Hojas fuperiores; quatro partes. Efías hojas tocan Içs 
caulicolos. 
F . Buelta de las hojas âe en medio; 3. partes de altura; diíla 
efía buelta de las hojas de mas abaxo 9 . partes. 
E. Hojas inferiores; fu altura 9. partes» 
Buelta de eftas mifmas hojas 3. partea. 
Eftas hojas con que fuekn los Arquitedos veílir Vos 
Chapiteles Corinthios fon ordinariamente imaginarias, 
feas, y ridiculas; tas que fe hallan eii los Chapiteles anti-
guos fon por ío ordinario de Acanto, qúc fon las que quie-
re Vit ruvio, que adornenefte Chapitel, para que fe tenga 
íiempre prefente fu invención. Algunos Chapiteles anti-
guos fe hallan revertidos de ramos de olivo, y adornados 
con Cavallos, Aguilas, Pezes,' y Leones, en lugar d é l o s 
Canlicolos. Aora los modernos Arquireâos, (dexandò eftos 
ornatósj que no fon próprios para ntieftros Templos; her-
mofeãn los Chapiteles Corinthios con hojas, y ramilletes 
de 
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de olivo; con hojas de palma, de laurel, de acanto, y o t ra í , 
que deleitan honeñamente la viña. 
La proye¿hira deeitas hojas, y caulicotos no ha de ex-
ceder á la linea, que fe tira del Tondiao á la efquina del 
Abaco, cuya formación es efta : Defcribafe el .quadrado 
O I I M , Fig-z- de la EJfamptt 19. cuya diagonal O I fea de 
4. módulos; lo qual íe haze defetibiendo el circulo I O M I 
con el intervalo de 2. módulos, è inferibiendo en él el qua-
drado fobredicho, q ferá el del Abaco: tirenfe en los quatro 
extremos de las diagonales O I , M I , unas lincas d, quarro 
partes perpendiculares à las quatro cxcremid.uks tobredi- v 
chas: de fuerte, que queden en eftos extremos divididas cu 
2. partes iguales; y éüas ferviráu para el certe del borde 
fupcriordcl Abaco en lasefquinas: y efte corre por ¡o infe-
rior tendrá una fola parte, como fe vé en l i F / g . i . Difpiuf-
to ello afsi, para formar la concavidad del Abaco, fe haze 
fobre cada lado un triangulo equilátero I I I : y huzkndo 
centro en el vértice 1, con la diílancia I I fe defonbe la con-
cavidad del Abaco; y afsimifmo defde el mií'mo centro I fe 
extiende el compás à cada uno de los cortes del Abaco, y 
quedan por todo el continuados los dichos cortes. Lo mif-
mo fe hará en los otros lados, y quedará formado el Aba-
co. Todo fe vé en las Figuras 1. y 2. de la EJlampa 19. que 
en planta, y perfil maniheflan las canalaturas, la proyedu-
ra de las hojas, y demás ornatos. 
Cornijón. Fig. 2. de la Eñampa 18. 
Sobre el Chapitel de la coluna defeanfa el Cornijón, de 
fiierte, qwe el vivo del Architrave, del qual fe cuenta la bo-
, lada de las molduras, viene àeftar en linea rt<fla fobre el 
vivo del fumo-fcapo dela coluna, fin entrar mas adentro, 
ni bolar mas afuera. 
Vivo del Architrave; altura 5. partes. 
Cuentezuelas; altura una parte; bolada média parte. 
Faxa; altura 6. partes; proyedura media parte. 
Talón diredo; altura 2. partes; bolada z. partes. 
Otra Faxa; altura 7. partes; bolada 2. partes. , 
Junquillo; altura 1. parte; bolada 2. partes, y medía. 
Talo» diredo; altura 4. partes; bolada 4. partes, y mediad 
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Liflelo', altura i . parce; bolada 5. partes. Sumadas todas 
cüas alturas, hazen un modulo, y medio, que es la altura 
del Architrave, 
El Frifo tiene un modulo, y medio de altura, y fu proyec-
tura es la mifma, que la del vivo del Architrave. En 3a 
parte fuperior del Friío ay un Filete demedia parte, y 
un Junquillo de una parte, que fe incluyen ea el modu-
l o , y medio del Frifo. 
Siguefe la Cornija, que tiene 2 . módulos de altura, en las 
molduras, que fe ílguen. 
, Talón recio; altura 3. partes; bolada 5. partes. 
Filete; altura media parte; bolada 5. partes, y media."*-
Dentellones; altura <S. partes; bolada 9, parres. Tiene de 
ancho cada dentellón apartes,/ diñan entre si 2.partes. 
Lijioncillo; altura media parte, 
Junquillo; altura 1. parte; bolada 9. partes, y media. 
•Quarlo-Bozeljopm parece muy bien adornado con óvalos,)^ 
... agallones; altura 4. partes; bolada I J . partes. 
Filete; altura media parte;bolaila 13. partes, y media. 
Fax.% llana páralos canes, ò modillones; altura6. partes. 
Excluyen Vi t ruvio , y Serlio los modillones, diziendo, 
que no pueden eftár, quando en la cornija ay dentellones: 
porque èftos reprefentan los cabos de la madera delgada, y 
efpefa, con que fe cubrían los techos; y los canes, ò modi-
llones reprefentan los cabos de los canterios, ò de la ma-
dera gruefla: y afsi como en un mifmo techo no eftá la nra-
f dera gruefla íobre la mas delgada, aísi tampoco pueden en 
& ; «na mifma cornija eftár los dentellones, y modillones, que 
I : reprefentan aquellas maderas. Pero efta razón no conven-
ir ce, porque dentellones, y modillones parecen muy bien en 
¡ la cornija Corinthia: y en la Arquite£tura, no tanto fe buf-*5" 
* cala reprefentacion delas partes, de que fe origináronlas 
\, molduras, como la he'rmofura; y fiendo mayor la herniofu-
F ra de la cornija Corinthia, quando lleva canes, ò mod i l io-
i nes, que quando no les lleva, por efta cauCa los Arquitec-
tos comunmente la adornan con ellos. Cómo, y quantos 
I ayan de íer los modillones, que íe han de colocar en la 
' • cornija, fe dirá defpues, 
j 8 ARQUITECTURA C i v i l . 
Corona , altura 6. partes, y media ; fu plano vertical tienS 
5, y las reftantcs i , y mtdia fon para el Talon redo, que 
adorna el borde inferior de la corona; fu proyeétura es 
'31 . partes, hafta el plano vertical de la corona. •» 
Talón reBo ; altura una parte , y media ; y un Filete encima 
• de media parte ; fu bolada 33. partes. 
Golã direfia ; altura 5. partes \ bolada 38. partes. 
Lift on ; altura 1. parte ; bolada 38. partes. 
Conque es toda la altura de la cornija 2. módulos , y fu 
bolada 2. módulos , y 2. partes. 
La Fig. 5. àchEf lawpa 20 . expreíTa el plano inferior, 
ò Paflón de la cornlja^n el qual fe vé el modo con que V i -
ñola diftribnye los canes ; y demás ornatos , que enrique-
cen las molduras. Los canes , ò modillones , fuelen tener 8. 
partes de anchura ; y proye&ura , ò bolada tanta como la 
corona que foftienen; y fiempre fe han de diílribuir de rao-
do y quecorrefponda uno fobre el medio de cada coluna. 
Trazanfc los canes de los dos modos > que fe ven en las 
Figuras 3,yq,dc los quales el de la Figura .̂es deV¡ñola ,y 
el otro de Scamozi,reducido à las medidas de Yiñola .Entre 
can , y can , aunque Viñola no lo obferva , fe dexa un ef-
pacio quadrado , ò cafi quadrado, en el qual fe fuete hazer 
una caxa quadrada, y en medio de ella fe fuele entallar una 
rofa , algo dcfprcndida de fu plano , que fiempre fuele eftàr 
algo mas hondo , que la- moldura , que le firvede borde. 
¡Viftenfe los canes de las inifmas hojas , que el chapitel. 
PROP. X L I V . 
Explicafe la àifpojicion de los entrecolunios , y la proporción 
de los arcos en efte orden Cori n tbio, 
Eftampa a o. 
QUando el colunario fe" haze de colunas ifladas fin ar-cos , como Fig.%, ferá el entrecolunio de 4 . m ó d u -
los, y 2. tercios, y de efte modo fe podrán diftribuir 
en la cornija 4. modillones de 8. partes de anchura cada, 
uno, íin incluir los dos , que corresponden al medio de las 
colunas. Entre modillón , y modillón fe dexa en efte cafq. 
un 
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tin èfpácio Caí! quadrado de 16. partes por un lado , 7 1 7 , 
y medio por el o t ro ; y en efte cfpacio fe haze la caxa , en 
cuyo medio fe entalla la Rofa. 
Quando cl colunado además de las colunas , lleva pa-
rañades fin pcdeítales, Efiampa 2 1 . fe dará à las parañades 
3. módulos : 2. para la coluna , y medio para cada jamba. 
El claro del arco tendrá 18.módulos de altura , y 9. de an-
chura. La archibuelta tendrá medio modulo, y quedará 
modulo , y medio hafta el cornijón. La impofta tendrá 
también medio modulo, y fe hará à altura de 13. módulos, 
hafta 12 > y medio. Sobre efta impofta cargan los pies del 
arco , que tiene en medio una menfula, ò cartela, como fe 
ve en la Eftampa. La bolada, ò refalte tie efta menfula fo-
bre el plano de la pared, hade fer íiempre menor, que el de 
la coluna , ò pilaftra. En efte cafo fe podrán repartir en la 
cornija correfpondiente á efte cntrecolunio 8. canes de 8. 
partes cada uno , fin incluir los dos, que caen Cobre el me-
dio de las colunas. Entre cftos canes fe dexan 9. efpacios 
cafi quadrados de 16.partes por un lado, y 17, y media por 
d otro. 
Quando «1 colunario lleva para í lades , y pedeftaks, 
EJiampa 2 2. fe dará à las paraftades 4 . módulos , dos para 
la coluna, y mío para cada jamba de los lados dela coluna. 
La altura del claro del arco fera 25. módulos, y la anchura 
i i . módulos ; y afsi tendrá efte arco de altura , mas que la 
dupla proporción , que parecerá muy bien en efte orden, 
que^s mas delicado , que los demás. La impofta , y archi-
buelta , que circuye el arco , tendrán un modulo de altura, 
y 6 . parres de proyetflura en los cortes, que fe ven en la 
í % . 1 . de la Eftampa zo; y teniendo la coluna , y pedcftal 
27. módulos, quedará defde la archibudta, hafta el Archi-
trave un modulo. En la cornija fe reparten en efte cafo i r . 
canes, de 8. partes cada uno , fin incluir los dos , que caen 
al medio de las colunas. Entre eftos canes fe dexan 12. ef-
pacios cafi quadrados de 16. partes por un lado, y 17, y, 
media por el otro. 
Quando "el colunarío confia de colunas , y arcos , fítv 
pataftades, ni pedeftales, ferà ia altura del claro del arco 
6Q ARQITITEC'ÍÜRA CIVIL. 
2 6 . módulos, y i . tercios , y íu entrccolunio 13. módulos, 
y un tercio. La archibiv-'ita , que guarnece e! arco , tendrá 
un modulo , y el cornijón y. módulos , que fumados con 
los de la altura del arco, y archibuelta, ftràn j a . módulos, 
y 2. tercios; por cuyo numero fe ha de partir la altura de la 
obra , para faber la cantidad del modulo. En eñe cafo fe re-
partirán en la parte de la cornija correfpondiente a! entre-
colunio r r. canes de 8. partes de anchura , fin contar los 
dos , que caen al medio de las colunas; y entre eftos ca-' 
nes quedarán 12. efpacios cafi quadrados de 15. partes por 
un lado , y 17 , y media por el otro. 
Quando las colunas ifladas llevan pedeílales , tendrá 
altura el claro del arco 3d . módulos , y el entrecolunio 18. 
módulos. La importa tiene un modulo , y el cornijón 
que fumados con los ¡ 6 . módulos de la altura del arco, r í L 
zen 42. módulos , que es toda la altura de la obra ; y 
crte numero fe han de partir los píes, ò palmos de la altura 
de la obra,para faber la magnitud del modulo. En efte cafo 
fedillribuírán^n la cornija correfpondiente al entrecolunio 
13. canes de-̂ S. partes cada uno , fin contar los de las dos 
colunas; y fe dexarin .^.efpacios quadrados para las Rofas. 
C A P I T U L O , VIL 
m ' L 0%PE2<1 COMPUESTO. 
I Os Antiguos Arquitectos Romanos, queriendo ade-lantar , y perficionu.r la Arquitedura, mudaron, ^ . J mezclaron , y variaroa los ornatos de los-ordencs 
" Jónico , y Corinthio ; ,y de efla mezcla , y variación refal-
tò el orden Compuefto , llamado afsi ; porque no es 
otra cola efte orden , fino una compoficion de los ordenes 
Griegos , Jónico , y Corinthio, Los mas bellos modelos 
antiguos , que nos quedan de efte orden , fon los arco.' de 
T i t o , y Vefpafiano , y de Septinuo Severo , con los qnales 
no fon comparables , ni el del Templo de Baco , ni el del 
#rco de los Plateros. En en el Templo de la Cafa Profeíla 
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orden , en el qual fe vé el buen gufto de fus perfiles , y pro-
porciones , que cafi no fe diftinguen de las Corinthias , co-
mo fe verá en las propoficiones figuientes. 
PROP. X L V . 
Explkafe la proporción , y Jimetria del orden Compuefto. 
Eftatnpa23. 
I^Arucipa el or'den Compuefto del Jónico , y del Corin-thio : pero mucho mas de èfte, que de aquel; porque 
del Jónico folo tiene las volutas , y un Quarto- Bozcl enca-
llado de óvalos , y agallones debaxo del Abaco y del Co-
rinthio toma las dimenfiones de la coluna , bafa , chapitel, 
pedeftal, y cornijón ; y afsi, fin decenerme. mucho en fu 
explicación , digo , Fig. i. y 2.- que la coluna con baía , y 
chapitel coníU de 20. módulos. De èfios , tiene 16. módu-
los , y medio la caña , ò cuerpo de la coluna , uno la bafa, 
y.dos , y médio el chapitel*. El pedethü tiene 7. módulos de 
altura , y 2. módulos , y 14. partes de anchura. La baía 
del pedcftal tiene 12. partes; 14. fu cornija con el frittrolo, 
y j . módulos , y 10. partes c! Neto ; v rodas ellas alturas 
juntas hazen !os 7.módulos dei pedcftal. l i i cornijón conf-
í a de 5. módulos; de èítos tiene uno , y medio el architra-
ve •» uno , y medio el Frifo , y 2 . la cornija. 
PROP. X L V I . 
Explican/e las alturas , boladas , ò pro^Bio'as de loscortcs7 
que adornan efle orden Compuejlo. 
Eftampa 23. 
FedeJíal.F-.Q. 1. 
SOcolo ; altura 4 . .partes, y 1. modulo , 7 1 5 . partes de proyedura, contada del medio del pedcftal. 
Cordon; altura 3. partes; proye&ura i.modulo.y i5.partcs. 
Filete ; altura una parte ; proye¿tura 30. partes , y media. 
Talón reverfo¿, altura 3. partes; proyefte.ra 30 . partes. 
Junquillo ; altara.una parte ; proyeétura 27. partes. 
Pítete ; altiva una parte ; proyeAura z6. parres. 
» " Neto; 
é i ARQUITECTURA CIVIL. 
Neto ; altura 5. módu los , y 10. partes; proyeAura r . mo-
dulo , y 7. partes. 
Colana. F í g . i . y 2. 
La bafa de efta colima íblo íe diftingue de la Corinthla, 
en que la Corinthia tiene dos junquillos , que forman el 
Aftragalo , que eftà entre las dos Efcocias ; y èfta en lugar 
de los dos junquillos tiene uno folo , con la altura de am-
bos ; y de eñe modo fe diftinguen las bafas de todos los or-
denes , porque la Tofcma tiene un folo Thoro , ò Cordon; 
la, Dórica un junquillo fobreel Thoro, ò Cordon; la. Jónica 
un Aftragalo dcbaxo de un Cordon ; la Corinthia tiene un 
Aftragalo, ò dos junquillos entre un Thoro , y un Bozel; 
la Compuejla tiene un íolo junquillo entre un Thoro , y un 
Bozel.El cuerpo de efta coluna es como el de la coluna Co-
rinthia.El chapitel F/g.z.cscafiel únicodiftinéttvo de eftos 
dos ordenes ; porque eñe en lugar de los caulicolos , que 
tiene el Corinthio , tiene volutas , que falen del Timpano 
del chapitel , y cubren algunas partes del Abaco ; debaxo 
del qual ay un Qnarto-Bozel entallado deovalos , y agallo-
nes. Las medidas delas partes del chapitel, y formación del 
Abaco fe ven claramente en las Figuras i , y 2.de la EJiam-
pa , y confta de lo que diximos en la formación del Abaco 
Corinthio. 
Cí7^«(/ò».Fig.a.dc la Eftampa 23. 
Vivo del Architrave ; altura 8. partes; proye&ura como el 
futno-fcapo de la coluna. 
Talón retto : altura 2. partes ; bolada 2. partes. 
Faxa; altura 2. partes ; bolada 2. partes , y mediâ. 
Contario ; altura una parte; bolada 3. partes. 
Quarto-Bozel, gravado con óvalos, y agallones; altiira 3. 
partes ; bolada 5. partes. 
Efgrtcio ; altura 2. partes ; bolada 7. partes. 
Filete ; altura t . parte ; bolada 7. partes , y media. 
Frifo; un modulo, y medio; proyectura, igual à la del v ivo 
del Architrave. 
En efta altura del Frifo , fe incluye un Piloncillo de 
media parte , y un contario de una parte , qu£ fe hazen «n 
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Siguefe en la cornija un Quarto-Bozel, que fe puede en-
tallar con óvalos, y agallones; fu altura-5.-partes; fu pro-
yeélnra 8. partes. 
JFilete % altura una parte; bolada S. partes , y media. 
dentellones ; altura 8, partes; bolada 14. partes. 
Cada dentellón tiene de anchura 5. partes, y los entre-
dentellones , ò vacíos entremedios 5. partes. 
l íalon reóío ; altura 4. partes ; bolada 18. partes. 
Siguefe un Filete ; altura 1. parte; bolada 19. partes. 
Gola direãa , que fe acaba de formar cu lo cavado , que ay 
dejaâxo de la corona ; altura 1. parte , y media. 
Corona; altura 5.partes; bolada 28. partes. 
CoMario altura 1. parte ; bolada 28. partes , y media. 
Talón reBo ; altura 2 . partes i bolada 30. partes. 
Filete ;taltura una parte ; bolada j i . partes. 
Gal» relia, j altura 5. partes;, bolada 2. módulos. 
Filete ; altura 2. partes ; bolada 2. módulos. 
Los ornatos,qiic fe gravan en la cornija fon arbitrarios, 
y fuel en fer como los que fe ven en la Vigur* 6. de la 
EJiampa 20, que reprefenta el paflón , ò la parce inferior 
de efta cornija , con la bolada de todas fus molduras. Los 
colunarios arcos, y entrecolunlos , fe diiponen del mitmo 
modo , que los del orden Corinthio. La Archibuclta, t im-
porta compueflas »tienen en lugar del Quarto-Bozcl de las 
Corinthias, una Gola direéta ;y en lugar del Talón refto, 
•Un Efgucío. LzFig .z . de la EJiampa 20. reprefenta la ¡m-
pdfta , y Archibuclta compueílas, con todas fus boladas, y 
alturas. 
PROP. X L V I I . 
Trazar la B-afa At hurga , y Efcocia. Eftampa 20. 
AUnque la Bafa Acicurga , no cite tan enriquecida de molduras como la Corinthia , es mas.hcrmofa; y por 
efta caufa fe halla muchas vezes executada en lugar de la 
Corinthia, como fe ve en los Templos de Veda, de la Paz, 
de Antonino, en el Frontifpicio de Nerón , y en el Arco de 
Conftantino. Suele colocarfe con acierto debaxo de las co-
lu-
6.y ARQUITECTURA CIVIL. 
Urnas, no folo Corinrhias , fino también Dór icas , Jón icas , 
y Compuertas; pero parece , que es mas proporcionada efta 
baía p ra las colunas Compueft; s , que para las otras ; y 
por AIÁ vazon tne ha parecido conveniente poner aqui fu 
formación. -Erta bafa fe llama Atica , ò Aticnrga por aver 
fido los Atheuienfes fus inventores. Conrta de una Efcocia 
entre dos cordones , ò Thoros. Su altura es un modulo re-
partido en los cortes figuientes. Frg. 9. 
Piinto; altura 6. partes ; proj^edura igual al Neto del 
pcdertal. ' 
Thoro , 6 Cordon *, altura 4 . partes , y media ; proyedura, 
como el plinto. 
Filete; altura media parte; proyectura 1. modulo , y 5. 
partes. 
Efcocia; altura 3. partes. 
Otro Filett; altura media parte ; proyedura r. modulo , y 
3, partes , y media. 
Bozel , ò Thoro fuperior •, altura 3. pactes , y media; pro-
ye Aura 1. modulo, y quatro partes , y media, 
Eftas proyefturas fe han contado de ia linea, que pafía 
por medio de la coluna > bafa, y pedeftal. 
La Efcocia fe traza de efte modo Fig. 7. de la Eflampct 
20. De la extremidad del Filete fuperior de la Efcocia fe-
ñalada en el punto I , tirefe la perpendicular IR : tomefe en 
efla linca la CI de una parte, y media: con efta diftancia 
Cí , defde el punto C , deferivafe un quadrante de circulo, 
que fe terminará en la orízontal H C : tirefe la linea oculta 
HO à la extremidad del Filete inferior : dividafe la H O por 
medio con la perpendicular Z V , que cortará al radio C H 
prolongado en S : con la diftancia HS defenvafe el arco 
H R O , y quedará delineada la Efcocia. 
**-* * * * >í« 
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C A P I T U L O VIII. 
ÍDE ALGUKOS OT^OS O ^ p E K E S ©E /í^-
quiteBura , que fe reducen a los 
fobretlichos. 
PROP. X L V I I I . 
Explicanfe los dos ordenes nuevos, Francés, y Efpañol, 
LOs Arqukeftos de la Real Academia de Arquité&ura de Paris , para adelantar mas eíle Arte , y hazer mas 
gloriofo el Reynado de Luis X I V . el Grande , quifieron 
inventar un nuevo orden de Arquitcdura , diftinto de los 
cinco explicados , que pudiefíe llauiarfe Franch. Entre mi-
llares de diferios, que fe prefentaron à la Real Academia, 
el que agradó mas fue , el de Scbaftian Le-Clerc ; fui em-
bargo refolviò la Academia , que ni cfte , ni otro alguno de 
los difeños, que fe le avian prefentado, merecia el gloriofo 
nombre de orden Frames. Mas porque Sebaftian Le-Clerc 
ledà efte nombre , y muchos Arquitedos dcfearàn vèr fu 
difeño , le pongo aqui , con la explicación del mifmo Au-
tor , que en Careliano es la figuiente , EJlampa z6, y 25, 
Fig. F. Doy (díze el Autor') a ejte orden tanta delicade&fier-
mofura ,y riqueza , como he podido , fin dàr en el exccjfo. 
La coluna tiene 20. módulos, y ^.partes de altura ; el pedefl al 
6. módulos,y 13.partes; el cornijón 4 . módulos ,y medio,y 
todo el orden 3 1. modulo , y -¡.partes. Los ornatos del chapi-
tel^Eftampa zó.fon tresfiores de Lirio à cada lado , Palmas, 
y elfimbolo de Francia , que es un Gallo , y debaxo di ¿fie 
EJ"padas, y otras Armas. A la fombra de las Palmas , que 
forman los caulicolos una Lyra. E l Frifo efià bermofeado 
con coronas de L aurel, y en medio de ellas ay un Sol; todo /»' 
qual manifiefta , que efit orden ejià dedicado à la gloria de 
nuejlto invencible Monarca. 
Sébaftiari Le- Clerc, no contento con la pretendida i n -
vención del orden Francés , nos dà un diíeño de otro or-
l den. 
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den , que cl llama Efpañol. Sufimctría , y proporción és 
fegun explica el Autor Ia figuiente, EJlampa 27,^ 2 S,E/g.E. 
Efle orden (dize) es mas hermofo en fu todo , y en fus partes\ 
que el Romano,ò Compuejlo, y tiene no objlante un çaraéler 
de robuflèz , y grandeza , qm le baze agradable. L a altura 
de fu coluna es 19. módulos , ^ 1 5 . partes; la de f u pedejial 
6. módulos, y 11. partes; la del cornijón 4. módulos , y me-
dio; y todo el orden 30. modulosyy 17. partes. E n efe orden 
el Abaco eftk foften'tdo de 4 . caulícolas. E n medio del Abaco 
ay una cabeza de Leon , en lugar de Flor , para que fe fepat 
que efe animal es fmbolo de Efpaña, que manifiefta la fuer-
za , gr avedad, y prudencia de efa Nación. E n el Frifo fi-
bre el chapitel, fe pone un globo terrefre, circuido de dos cor-
nucopias , Palmas ,y Laureles. De efle globo efa pendiente 
elTufin ( como fe ve en la EíUtnpa 27.) E n medio del colu-
nario fe podrànponer las coronas de dos, en dos , para dar d 
entender el gran Dominio de efa Nación en las dos partes del 
Mundo. E l chapitel efa adornado con 16. granadas corona-
das. Lo reftanre mas facilmente fe entiende con la Figura, 
que con la explicación. N i efte difeño , ni el palfudo fe dif-
tingticn bailante del Corinthio, para llamarles con losefpe-
cíak's nombres , que quiere fu Autor ; pero es cierto , que 
los dos difeños fon muy hcrmoíos:y bien executa;dos,ador>-
naràn qualquiera priinorofa fabrica. 
PROP. X L I X . 
Explicafe ti orden Corinthio del Templo de Salomon* 
I A Eftampa 2 8.contiene un perfil Corinthio, delineado fegun la idea, que muchos Hiftoriadores celebres dán 
de algunas partes del Templo de Salomon. Mal pareceria, 
que yo qitiíicíTe entrar en la diflerracion critica , fobre Ci 
era afsi el orden de efle Templo , ò no ; por efta caufa re-
feriré íolamente palabra por palabra lo que hablando de 
efle difeño dizc Rolando Freart , Sefior de Cambray en íu 
Paralelo de ArquitcAura , dexando al Lccor con la libertad 
de a/Tentir à lo que 1c pareciere mas verofimü : Veis aqui 
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aunque no me atrevo d ajj'egurai"^ que efie perfil fea con toda, 
exaftitutl el del Tetnplo de Salomon {que es el modelo , que me 
hepropuejlo) no objlante , 1?» quanto podemos acercarnos â 
aquella divina idea , por la deferipsion , que Je vé en la Ef -
critura , y en algunos celebres Hifloriadores, que Villalpando 
refiere en la deferipcion, que haze de efie Templo , en la qual 
todos los ornatos ty todas las proporciones principales de cadn 
miembro efiàn exaftamenté e[peaficadas; creo , que le es baf-
tmtemente conforme. La compofuion es toda Corintbia, aun-
que las hojas del chapitel, y los caulicolos fe an de Palma , y el 
Frifo del cornijón aya tomado ¡os ornatos del orden DoricOy 
que fon los Triglifos , y metopas, cuya folidèz, no tiene con-
formidad alguna con la delicadez, Cbrinthia. Mas defe el 
nombre que fe quiera à efie orden, Jofepbo dize, que era Co-
rinthio.Ello es cierto ¡que nunca ba ávido orden mas perfeBo\ 
y aunque el orden Corintbio fea un orden delicado ,y virgi-
nal, que no pide efta fortaleza ,yrobufièz Dórica, que nos 
efià fimboliz,ada en los Triglifos, fe podrá alguna vez execu-
tar efie difeño con mas acierto, qm qualquiera otro. Las me-
didas fon Coriiuhias,y el modulo fe fupone dividido en 30. 
partes iguales. Si fe quiere poner en execucion eñe orden, 
fe dará mas proyedura al Abaco del chapitel ; porque te-
niendo mas buelo los caulicolos, parecerá mas hermoío. 
PROP. L . 
Explicafe el orden Salomónico, ò Mofaico, Eftampa sp. 
LLamafe efte orden Salomónico, b Mofaico , porque afsi llamamos à las colunas, que le componen. Eftas co-
lunas no fe pueden poner , ni en los corredores , n i en otra; 
parre , dónde ayan de fuftentar mucho péfo ; porque aun-
que bien torneadas parecen bien à l a vifta , fon de muy po-
ca firmeza. Su delincación fe hará de qualquiera de los dos 
modos , que fe figuen. 
Modo 1. Defcrita una coIuna;ordinana con puncos, co-
mo la que fe vé en la Fig. 1. tirefe el ese HO prolongado à 
diferecioh del Artífice: tomefe con el compás lafexca parte 
dd diámetro del imo-fcapo de la coluna punteada ; y con 
l a effe 
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eíTe intervalo deferivafe el femicirculo , que fe ve clebaxo: 
dividafc ctk femicirculo en 4 . partes iguales; por cftas dí -
vifionesrirenfe 4. lineas paralelas al exe H O : cite exe div í -
dafe en 48. partes iguales : por eftas divifiones tirenfe las 
tranfverfales punteadas paralelas al diámetro del imo-fca-
po, y largas à diferecion ; tomenfe con el compás los f t m i -
diametros de la coluna punteada , y vayanfe transfiriendo 
con efie orden : el primer femidiametro , aflTentando la una 
punta de! compás en la primera divifion de la linea 3, que 
es el exe , pongafe la otra à una , y otra parte de la tranf-
verfal ; t i fegundo , aflentandola una punta del compás en 
lafegunda divifion de la linea 4, pongafe la otra à una , y 
otra parte de la fegunda tranfverfal; el tercero , affenrando 
la una punta del compás en la tercera divifion de la linca 
pongafe la otra à una¿ y otra parte de la tercera tranfverfal, 
y continuando afsi, y guiando por los puntos exteriores fe-
ñalados en las tranfverfales una linea , quedará deferirá la 
coluna Salomónica. 
De efta deferipdon fe colige , como advierte el Padre 
Doí tor Thomas Vicente Tofca en el tratado X I V . de fu 
Compendio Mathematico , que la coluna Salomónica t ie-
ne en qualquiera parte fobrefalientes fus bueltas , mas que 
la coluna llana de igual bafa , y altura, la fexta parre de fu 
diámetro ; y afsi, para labrarla, ferà precifo efeoger una 
piedra, ò viga, que tenga un fexto mas de diámetro , que la 
coluna llana; y las efpiras íe han de cavar halla dos quintas 
partes del femidiametro aumentado , dándoles la figura 
circular , que requieren : y de cfte modo quedará bien 
torneada la colima. Ellas colunas fe pueden acomodar en 
qualquiera orden;, dándoles los ornatos , y medidas , p r ó -
prias del orden. Pero para que parezcan bien , fe ha de ob-
íervar en fu conftruccion lo figuiente. 1. La coluna hade 
tener à lo menos feis bueltas. 2. Si fe hiziere una coluna 
fola , las bueltas pueden ir àzia qualquiera parte. 3. Si las 
colunas fon dos r han de tener las bueltas encontradas. 4 . 
Si ias colunas fueren quatro , dos à cada parte las dos de 
un lado han de torcerfe àzia una mifma parte ; y las otras 
dos á la contraria. 
Mo-
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Modo 2. F'g. 2. de la EJlampa 29 . Trazcfc una coluna 
llana con Untas punteadas ; tirefe la OC perpendicul.ir al 
exc , è igual à la punecada OB : tirefe la BC ; y del punto 
C , como centro , con el intervalo CO deferivafe el arco 
O H : eñe arcodividafe en 13. partes iguales: por los pun-
tos de la diviíion, fe tirarán del punto C lineas redas, alar-
gadas hafla que corten la coluna llana punteada : por los 
puntos de eftas interfecciones tirenfe 12. tranfverfalcs pa-
ralelas à la bafa,y con las diftancias de una paralela à otra, 
fe dcícriviràn triángulos equiláteros ; de cuyos vertices 
con k diftanciade uno de fus lados , fe formarán los arcos, 
y efpiras , que fe vén en la Fig.2. 
Para que fe vea que eftas colunas , bien executadas , y 
adornadas con ornatos convenientes , fon muy primorofas, 
y agradables â la vifta , me ha parecido conveniente poner 
las dos , que fe vén en la EJlampa 30, con fus peddlales , y 
cornijones. La piimcra, feñalada en la letra O, eftà en Paris 
en el Templo de N. Sra. de Vd-De-Gracé. Eftà eílriada en 
fu primer tercio; los otros dos cftán enriquecidos con hojas 
de Palma , de Laurel , y de Granado. El Arcliitrave, y cha-
pitel fon Compueftos •, y la cornija Corinthia con modillo-
nes. La bafa Atica , e¡ pedcftal Corinrhio , y tiene de altura 
cali la tercia parte de la coluna. Efta coluna es de marmol, y 
de roano de Miguel Eriguieres., famofoEfcultor Parificnfe^ 
La fegunda , feñalada con la letra G , fe halla en Roma en. 
elDofel del Altar del Templo de San Pedro. Efta coluna es 
de bronce ; eftà acanalada en fu primer tercio los dos ter-
cios Tupertores cftán. enriquecidos de pámpanos , de folia-
ges , y otros relieves , que la hazen muy hermofa. El chapi-
tel,y el cornijón fon Compueftos. El pedeftal es de marino!, 
y tiene de altura cafi la tercera parte de la coluna , cuyo, 
diámetro confia de 4. pies. El Arquite&o de eñe Altar fue 
d Cavallero Bernini. 
Çfc * # * * * * * * * j$< #*# * * * ^ 
PROP. 
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PROP. L I . 
Explican/e los ordenes Atlántico , y Paranínfico. 
Eftampa j r . 
EN otro tiempo los Griegos, paraconfervar la memoria de fus vidorias, davan à las colunas de fus edificios 
públicos la figura , y femejança de los enemigos vencidos, 
y fujetos à fu obediencia. Las Mugeres de Caria rebeldes, 
y los Perfas vencidos en la batalla de Platea , fueron los 
primeros objetos de eftas colunas , que manifeftavan à la 
poñer idad la gloria de los vencedores , y el oprobio de los 
vencidos. De efto procede el Uamarfe las unas Cariátides, y 
las otras Perjicas. Nofotros comunmente alas eftatuas de 
mugeres, que firven de colunas , llamamos Ninfas , y à las 
de hombres Telamones, y Atlantes, y de aqui fe figuiò cl 
llamar à eños ordenes Atlántico, y Paraninjíco. 
Yà no íe dà à las Cariátides la Figura de efclavitud ; y 
folo fe hazen para fimbolizar algunas virtudes, como la Sa-
biduría, Jufticia , Templança , Sec. Quando las Cariátides, 
ò Ninfas eílàn ¡fiadas, no deven fuftentar mas que balco-
nes , tribunas, y cornijones muy ligeros , y en todoscafos 
han de tener las piernas muy juntas , con los brazos juntos 
al cuerpo , ò á la cabeza , para que ocupando el lugar de las 
colunas, tengan fu figura lo mas que pudieren. Sobre la ca-
beza de ias Ninfas fe fuelen poner algunas cartelas , que 
foftienen el pefo del corni jón. También fe fuele dàr a las 
Cariátides la figura de Angeles , y fe fuelen colocar en los 
Tabernácu los , y Retablos de los Altares con acierto ; y en 
cftos cafos fe ha de procurar, que el cornijón no cargue fb-
bre fus ombros , fino fobre fus manos. 
Tampoco fe hazen yà las colunas Pcrficas , ò Atlantes, 
para reprefentar la efclavitud, fino para fimbolizar algunas 
virtudes , como al Gozo , al Valor , à l a Fortaleza; hazen-
fe también para reprefentar alguna Deidad fabulofá ; y afsi 
fe fuele hazer un Hercules en fimbolo de la robuítèz , un 
Marte en fimbolo del valor, un Mercurio en fimbolo de fus 
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CAPITULO IX. 
mCLÂ%AKSE ALGUNAS COSAS T E ^ 
tenecientes à todos los ordenes de 
ArquiteHuYá. 
PROP. LIT. 
Explicafe eJ ufo , y aplietcion de los cinco ordenes de 
ArquiteBura. 
DEven fer los ordenes de Arquite¿hira proporcionados al edificio , de fuerte, que por fu robulUz , ò delica-
dez , y por fus ornatos fe pueda conocer à qui; n eflà dedu 
cado el edificio. Por efta caufa quieren algunos Arquitec-
tos, que el orden Tofcano fe execute folamente en las Cafas 
de campo, y en las Puertas de los Caftillos^e las Ciudades, 
y Villas.El orden Dórico en las fachadas de lasCafas gran-
des , y Palacios ; y en los Templos dedicados à los Santos 
Martyres ; porque eftos edificios deven lor hermofos, y al 
mifmo tiempo deven moftrar cierta robuftèz , y fortaleza, 
que dè á conocer la de Jos Dueños del edificio , y la de los 
Santos à quien eíUn dedicados los Templos. El orden Jó-
nico en los Templos de los Santos ConfcíTorcs , y de las 
Santas Martyres, porque eñe orden tiene cierto caraderde 
hermofura, y robuftèz , que indica la que tuvieron las San-
tas Martyres, padeciendo por Jefn-Chrifto tan crueles tor-
mentos. El orden Corinthio en los Templos de Nueftra Se-
ñora , y de las Santas Vírgenes , porque efte orden es mas 
delicado , que los demás , y fimboliza mejor que los otros 
la delicadez de las Vírgenes. El orden Compuefto en los 
mifmos edificios , que el Corinthio. Eftos dos ordenes fe 
«xecutan también en cafi todos los Retablos de los Altares; 
aunque èftos también fe pueden hermofCar alguna vez , con 
los ordenes Dórico , y Jónico ; mas nunca con el Tofcano. 
PROP. 
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PROP. L U I . 
Explicafe la diminución àe las colunas. Eftampa 2^. 
COnfta de lo que he dicho , hablando de bs proyeAiiras de las colunas , que èflas Ion menores , 6 mas delga-
das en el fumo-fcapo , que en fu pie ; de modo , que quan-
to mas íube la coluna , tanto mas fe va eftrechando , hafta 
llegar al fumo-fcapo , en donde remata fu diminución. En 
eíto todos convienen ; mas en el modo , y en la cantidad de 
la diminución , cafi todos fon de diferente fentir ; porque 
unos difminuyen la coluna en fu pie , y en los dos tercios 
fuperiores ; y en fu primer tercio la dexan mas gruefía, ha-
ziendo alli un entafe, ò vientre; y la coluna afsi difminuida, 
es femejante al cuerpo humano , que es mas grueflfo en fu 
medio , que en fus extremos. Otros difminuyen la coluna 
folamente en fus dos tercios fuperiores; y la coluna afsi dif-
minuida es femejante al tronco del árbol , que quanto mas 
fube , tanto mas fe và adelgazando. En la cantidad de la 
diminución , fon también varias las fentencias: pero tengo 
por mejores la de Baroccío , que difminuye la coluna una 
íexta parte de fu diámetro inferior , ò del imo-fcapo ; y la 
de Caramuel, que la difminuye una quinta parte de fu diá-
metro inferior. 
Qualquiera de eftas dos fentencias puede feguir con 
feguridad el Arquitedo. Yo íiguiendo la de Viúola , que 
permite la diminución en el primer tercio en las colunas 
Jónicas , Corinthias, y Compueftas , y en las colunas 
Tofcanas , y Dóricas, folamente en los dos tercios fuperio-
res , explicare tres modos de difminuir las colunas. 
Modo 1. Tircfe el exe, òca the to BO fVcf.j.de la Ejlam-
pa 2Í\ prolongado lu íU la bafa ; dividafe efte exe en tres 
parco ¡guales en el punto O , y en el de la letra H ^ u e e f t à 
en medio de las otras : en todo el primer tercio pongafe t o -
do el grucíTo del imo-fcapo, que es 2. módulos; y afsi, dan» 
do à la linea CO , que es el femidiametro, un modulo, y lo 
.Oiítmo al femidiametro de la otra parte , tjrenfe defde la ba-
fa dos lüieas hártalos extremos de la linea del primer tercio; 
Y 
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y quedará trazado el primer tercio, que poraora no fe dif-
rrunuye. Paliemos à los otros dos tercios íuperiores. Pon-
gafe en la l ineal del fumo-fcapo toda la diminución de la 
coluna , y ferá en !os ordenes Jónico , Corinthio , y Com-
puefto de j o . partes ; en el Tofcano de 19 , y en el Dórico 
de io. partes: luego en aquellos el femidiametro del fumo-
fcapo ferá de 15. partes, en el Dórico de 10, y en el Tofca-
no de p. partes , y media. Ello fupiielto , alarguefe la CO 
àzia E , á diferecion : tomefe con el compás ladiíhmcia de 
un modulo , y aíTentando la una punta en I , cortefe con la 
otra el exe BO en el punto B : por los puntos IB , tirefe una 
línea larga hada que corte la CO prolongada en E : defde 
efte punto E por las divifiones H , H , (que ferán tantas co-
mo quifiere el Artifice, y quantas mas, mejor) tirenfe redas 
ocultas; y cortenfe las lineas H , H , de un modulo juüo; por 
los puntos extremos exteriores de las lineas H , H , vayafe 
guiando la linea curva IC ; y quedará difminuida la coluna 
en fus dos tercios fuperiores, haziendo efta mifma opera-
ción en la otra parte. 
Si fe quiere, que la coluna eftè aumentada en fu primer 
tercio, fe tomará la CO , de fuerte, que fea un modulo,.una 
parte , y un tercio , como fe ve notado en la Figura : efta 
diftancia CO fe paffarà de la I à B ; y tirando la IB prolon-
gada, fe tendrá el punto F ; y obrando.como antes, quedará 
difininuida la coluna en fus dos tercios fuperiores. Hagafe 
lo mifmo en el primer tercio , y fe tendrá lo que fe pide. 
Modo 2, que es de Jacobo Baroccio, y Sebaftiano Scrlio, 
que obran en la forma {iguiente:tirada lalinea,ò exc BBF/g. 
4. de la EJiampa 29, dividanfe en 6. partes iguales los dos 
•tercios fuperiores, ò en mas fi fe quifiere : por eftas diviíio-
nes tirenfe las tranfverfalesOF paralelas à Ia bafa, y largas 
à diferecion ; la ultima tranfverfal fuperior, notada con la 
letra B, es el diámetro menor, ò del fumo-fcapo; y afsi fe 
cortará una fexta parte menor, que el diámetro del imo fca-
po , fegun Baroccio , ò una quinta parte, fegun Caramuel. 
Hecho efto, del punto ^, que eftà en el primer tercio como 
centro , deferi vafe con el intervalo de un modulo, el femi-
circulo , que fe vé en \a.Figura : del punto extremo dela 
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litieaBdcl fumo-fcapo, tir^fe una perpendicular,prolonga-i 
da, hafta que corte al femicirculo defciico : dividafe la por-
ción menor del femicirculo , que ha cortado la perpendicu-
lar , en tantas partes en quantas fe dividieron los dos ter-
cios fi'periores , que en eñe cafo fon feis : de cada uno de 
los puntos de efta diviíion tirefeuna perpendicular.de fuer-
te , "que la mas apartada del exe , ¡legue hafta la!' primera 
tranfvtrfal ; la otra hafta la fegunda , &c. Por los puntos 
F, F.en que las perpendiculares cortan á las tranfverfaks 
guiefe con mano dicftra , y exercitada una linea curva , y 
quedará por una parte difmínuida la coluna. Hágale la mif-
ma operación à la otra parte, y (c concluirá la diminución. 
Modo j . Francifco Blondel, para difminuír la coluna de 
una vez fin bufear tantas lineas, como en los dos cafos pre-
cedentes, nos trazó un inftrumuKo , que abrevia mucho la 
operación.vFubnca(e de efta luirte : torntfc una vara', ò 
regla grande de madera, ò de metal SS Ftg.i.de la Ejlampê 
32.cali tan larga,como tiene de alto la coluna:Tomefe o t rá 
vara IB larga à diferecion , y cncaxefe en la SS en el punto 
correfpondiente à B, que eftá en el tercio de la coluna , de 
fucitJ , que forme ángulos re&os con la vara SS: para afle-
gurar eñe encaxe , ò union , añadanfe los eftrivos , ò iifto-
nes delos]:¡dos ; en medio de ¡a vara SS hagafe una canal 
en fígur.ide cola de Milán : tomando con el-compás la dif-
tancía de un modulo, afsientefe la una punta en el punto O , 
que es donde tiene fu menor diámetro la coluna , y con la 
otra feñalefe el punto C: en efte punto póngale un tarugo, 
de modo , que por la parte fuperior forme como un bo tón , 
y por la parte inferior una cola dé Milán,encaxada en la ca-
nal de la vara SS : por los puntos O , y C tirefe una linea 
larga OP, que cortará la vara B I en E : en efte punto E 
pongaíc otro tarugo de madera , ò de metal : de O, à P 
pong ve orra vara, ò regla PO , que fe unirá con la vara SS 
por medio del tarugo C, y con la Bí por medio del tarugo, 
ò botón E en la regla PO hagafe b abertura ER, de fuer-
te , que la R O fea igual con la E H , y de efte modo queda 
fabricado el inftrumento. 
Sa ufo es efte : Pongafe fobre el medio del eñipite, del 
qual 
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<5ual fe ha tie hazer la coluna,el inñrumento,del modo, que 
fe ve en la Fig. i ; muevafe la regla OP , baxando íiempre 
por la canal el tarugo C , y la punta puefta en cí extremo 
O deferivirà neccirariamcnte la curva O H , que fu'iaLi la 
diminución de la coluna. Claudio Peraiit,para que con eñe 
itiftrumeutOífe puedan diíminuk tatuólas colunas peque-
ñas como las grandes , le traza del modo , que fe vé en las 
Figuras 2 , ^ 4 , en las quaks fe vè , que la PO puede correr 
tanto àzia O, como ázià P, para que de efte modo la CO fe 
haga igual al modulo afsi de la coluna grande , como de la 
pequeña. Los tornillos de la Fig. i , y 4. firven para deter-
minar , y fixar la longitud , afsi de la porción CO (que fe-
gtm la variedad de colunas ferá mayor, ò menor ) como de 
ia EC, y de la EB en la Figura 1, La Figura 3. fe pone para 
que fe vea como fe haze la canal, y el tarugo, 
PROP. L I V . 
Explicafe el modo de acanalar ¡y ejlriar las solunas. 
CAnal de la colima es lo cavado en el vivo, ò macizo dé eñe cuerpo ; eñria es el lomo , que fepara , y divide 
ías canales. Ambos ornatos fuelcn hermofear las colunas 
Jónicas , Corinthias, y Compuertas, y folo el ptimero las 
; Dóricas . Las canales fon fiempre porciones de circulo; en 
las colunas j ó n i c a s , Corinthias, y Compuertas fon femicir-
culos ; en las Dóricas , quadrantes, ò aun la fexta parte del 
circulo. En efte orden fe unen las canales fin dexar eñria al-
guna entre si, como fe vé en las Figuras 1, y 2.de hEJlam-
pa 9 . Los términos , ò remates de las canales , afsi en las 
colunas Dóricas , corno en las demás , fon cafi fiempre fc-
micirculos , aunque fe halle tal qual coluna antigua , corno 
las del Templo de Veftaen TivoS^cuyos remates no fon fe-
micirculares, fino quadrados. De eft as canales fe hizen 20. 
en las colanas Dóricas ; 24. en las Jónicas , Corinthias, y 
Compuertas. 
En ias colunas Dóricas fe trazan de efte modo : divida-
fí la ctixunferanda de la coluna en fu jmo-ícapo en 20. par-
tes iguales : de uno de los puntos de efta divifioa tirefe una 
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linea reda hafta el fumo-(capo : empezando del corte , q ü é 
hazc la fobredicha linea en el fumo-fcapo , dividafe la c i r -
cunferencia de èfte en otras 20. partes iguales: unanfe con 
lineas recias los puntos feñalados en el imo-fcapo , con los 
que le correfponden en el fumo-fcapo ; y de eñe modo fe 
fabrá la anchura de cada canal. Hecho efto, to me fe á parte 
en una linea la amplitud de la canal en el imo-fcapo : ferbre 
cfta amplitud hagafe un triangulo equilátero , como fe vé 
en la Figura C de la Ejiampa 9; y del vértice de eñe t r i a n -
gulo,con el intervalo de qualquiera de fus ladoSjdefcrivafe 
la porción del arco , que fe vé en la Figura ; y efta p o r c i ó n 
fera la concavidad de la canal; que de efte modo ferà ¡a 
fexta parte del circulo. Si fe traza del modo, que fe ve en 
la Figura O ferà quadrante ; y efta porción ferà la concavi-
dad de la canal en el imo-fcapo. Hagafe la mií'ma operac ión 
en el fumo-fcapo , y fe labrarán con facilidad. 
En las colunas Jónicas , Corinthias , y Compuertas fe 
dividirán las periferias delimo, y fumo- fcapo en 24.partes 
jguales,del modo que antes dixe. Cada una de eftas ^ . p a r -
tes , ò intervalos fe divide en quatro partes iguales, ò t am-
bién en 5; una de eftas partes firve para la anchura de la 
eftria , y las demás para la anchura de la canal , que ft haze 
en forms , y concavidad de femicirculo. 
Eftas canales fe pueden adornar del modo , que lo eftàii 
las de las Figuras i , y z . á e h E f l a m p a 33 , que tienen me-
tidas dentro de si en la parte interior unas contracanales, ò 
báculos , de los quales nacen hojas; flores , y frutos. Ot ros 
ornatos fe pueden entallar en las canales ; pero los que fe 
ven en las Figuras citadas falen con acierto. Aqui fe han de 
advertirdes cofas. La primera , que eftas canalesfoío pue-
den eftár afsi entalladas quando eftà el Frifo efeuipido , y 
la cornija adornada con todos los ornatos,con que la puede 
hermoícar el arte. La fegunda,que las canales quando eftàn 
afsi enriquecidas con eftos relieves, han de fer 20. fola-
mente, para que la vifta perciba fin confuíion fus labores. 
"̂ "̂ ^ "̂"Jt-"̂-1 
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ílazer una coluna de muchas piezas de piedra , ò de otra 
materia. Eftampa 1 j . Fig. j . 
ES conftante , que la hermofura de las colimas confiílc principalmente en fer codas de una pieza ; pero por 
falta de piedras de competente magnitud nos vemos mu-
chas vezes precifados á labrarlas de muchas piezas , cfpe-
cialmcnte fi fe quieren hazer de marmol, ò otras piedras 
ricas , que con dificultad fuelen hallarfe en muchos Paifes. 
Para que el Arquicedo, pues, labre ellas colunas con acier- 1 
to , deve procurar quanto pueda ocultarla un ion ,ò juntu-
ra de las piezas. A eñe fin fe hazen à iguales diftancias va-
rias faxas refakadas , en las quales fe pueden entallar algu-
nos ornatos , como las Armas Reales, ò algunos otros fim-
bolos de alguna hiíloria apropriados al lugar , y á laspcr -
fonas. Con ellos relieves , y labores facilmente fe ocultan 
las junturas. Las faxas refaltadas pueden fer de diferente 
materia , que los tímpanos , ò piezas intermedias , y tam-
bién de diferente color; porque no parece mal una coluna, 
en la qual los tímpanos fon de marmol blanco , y las faxas 
refaltadas de otro color, ò al contrario. La mayor altura de 
eftas faxas , es un modulo , y no pueden fer mas quefeis, 
porque fien do mas , harian parecer muy baxa la coluna. 
Aqui fe deve advertir , que fi lo que falta i la piedra de que 
fe ha de hazer la coluna fuere poco , fe podrá íuplir cftc 
defe&o, haziendo la bafa de la coluna algo mayor , que las 
ordinarias , y añadiendo à la ultima moldura , que fuelen 
tener las bafas , otra moldura reveftida de hojas , y otros 
ornatos, que ocultan la union de la bafa con la colima. De 
eñe artificio fe valió el Arquiteéto , que fabricó la Capilla' 
en que dizen,que fue bautizado Conílantinoel áMmde. Del 
miftno ufaron Andrés Paladio,y otros celebres Arquite&os. 
^ * * * * * * >í* * * * * * * * * * ^ % * * * * * * * *** * * * * 
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PROP. L V I . 
Explicafe la proporción de Ins pila/iras, y rttropilaflras. 
SOn las pilaftras unas porciones de colunas quadradas, que Cuelen refakar fobre cl macizo de las paraftades, ò 
pilares. Poncnfe en lugar de las colunas de todos los orde-
nes , y tienen de altura los mifmos módulos, que tienen las 
colunas del orden à que pertenecen. El chapitel, y bafa t ie -
nen las mifmas medidas, y ornatos , que en las colunas; pe-
ro por quanto las pilaftras no fuelen difrohuürfe, como las 
colunas , fe podrá dàr al Abaco del chapitel de las pilaftras 
«S.partes de proyedura mas que al Abaco del chapitel de las 
colimas. El refalte de las pilaftras fobre el plano de los pila-
res, ha de fer algo mayor que el de la archibuelta , que 
circuye al arco.Debaxo de las bafas de las pilaftras fe fuelen 
poner unos pedeftales con bafa , pero fin cornija , que por 
lo ordinario tienen el Neto quadrado , aun en los ordenes 
Corinthio y y Compuefto ; mas no fe ppede negar , que en 
eftos dos ordenes , y aun en el Jónico,pareceria mucho me-
jor el pedeftal, fi de la altura que tiene quando lleva bafa, 
y cornija , fe quitaffen folamente doS módulos ; de fuerte, 
que el pedeftal Jónico fin cornija tuviefle 4. modulds de 
alto; y el Corinthio , y Compuefto 5. módulos. 
Las retropilaftras, ò trafpilaftras fe ponen detrás de 
las colunas bolantcs , ò abançadas àzia fuera de la pared. 
Obfervan en todo , lo mifmo que hemos dicho de las p i -
laftras. 
PROP. L V I I . 
Explica/e Ia çolocacton de las colunas , y pila/Iras , y el re-
falte de los cornijones. 
LAs cohmas fe pueden colocar de varios modos en los edificios ; porque fe pueden poner, ò del todo fepara-
das de los pilares, de fuerte, que buelen del todoázia fuera, 
ò parte entregadas en el macizo de los pilares. Quando las 
colunas fon bolantes , llevan trafpilaftras ; y eftàn èftas tan 
diftantes de las colunas , quanto es menefter para los bue-
los 
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los del chapitel,afsi de las colunas,comode las trafpüaílras. 
Quando eñán parce entregadas en el macizo de los pilares, 
es predio,que refalcen íbbre el plano de èftos.dos tercios de 
fu diámetro, para que las proyeduras de las impoftas.y ar-
chibueltas, no falgan mas à fuera del medio de las colimas. 
•Si las colunas fon bolantes , el cornijón ha de refaltar 
en la parte covrefpondicnte à la coluna. Si las colunas eftàn 
entregadas en el macizo de los pilares , podrá feguir el re-
falte todo el cornijón: y fi fe quiere folo el Frifo , y Archi-
trave, quedando la cornija en la parte corrcfpondiente à la 
coluna con la mifina proyectura , que en la parte corref-
pondiente à los Portales , ò entrecolunios. El refalte del 
Fr i fo , y Architrave ha de fer igual alfumo-fcapo de las co-
lunas , tanto en la frente , como en los lados. Lo mifmo, 
que fe ha dicho de las colimas entregadas en el macizo de 
las. paraftades , fe ha de entender de las pilaftras, advirtien-
do , que quando no ¡levan grande refaltc fe podrán encapi-
telar en el Frifo , y Architrave, paffando la corona dela 
cornija fin refalce alguno. 
PROP. L V I I I . 
Explica/e la proporción , y Jimstrlct de ios , o tres cuerpos 
de Arquiteíiura , quando pttejlos mos [obre otros 
componen una fabrica. 
ES muy ordinario en los Retablos de los Altares, y, en las fabricas efpecialmeute de Frontifpicios, 
Clauftros , y Colunatas , el fobreponer unos cuer-
pos de Arquitectura à otros; y afsi, es precito expli-
car la fimetria , y proporción , que han de obfervar 
entre s i , para que hagan buena , y agradable viña. Para 
efto fe ha de fuponer, que los Arquitectos nunca ponen f o -
bre el primer cuerpo , otro del mifmo orden , fino que en el 
inferior lugar ponen los ordenes mas firmes, y robuílos: y 
en el lugar fuperior los mas delgados , y menos robuños; 
de fuerte , que (dexando à parte el orden Tofcano , que no 
tiene lugar en fabricas primoròfas) tendrá el primero , è i n-
ferior lugar el orden Dórico : el fegundo el Jónico : el ter-
cero el Corinthio ; y fobre el Goritlthio fe pondrá el Com-
puef-
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puefto. Regularmente en las fabricas folo Cuelen eolocarfe 
dos, ò tres ordenes , y ;;fsi explicaré íblamenre la propor-
ción rcípecHva de tres cuerpos de Arqnicedura,qualefqinc-
ra que fean de los íbbredichos. 
Algunos Arquitedos quieren , que la proporción del 
primer cuerpo con el fegundo, fea como 5. con j ; efto es, 
que de la altura , que han de ocuparlos dos cuerpos de Ar -
quitectura, tenga 5. partes el primer orden, y 3. el fegun-
4o. Scamozi quiere,que el fem'yiiametro del fumo-fcapo de 
la coluna inferior , fea la cantidad del modulo del orden 
fuperior. Vi t ruv io dize , que las.colunas del fegundo cuer-
po han de fer 3. quartos delas del pr imèro , y las del terce-
ro j . quartos de las del fegundo. 
El Padre Dr . Thotnás Vicente Tofca juzga , que no fe 
puede dàr regla generdl, diziendo, que lo firme de lpedeña l 
" del fegundo cuerpo , folamente ha de tener de ancho lo que 
tiene de diámetro el fumo-fcapo de la coluna inferior fobre 
quien afsienta ; y determinada efta magnitud , queda jun-
tamente determinada la magnitud del modulo del fegundo 
cuerpo ; y fabida la cantidad del modulo, íe fabe también la 
altura del fegundo cuerpo , fegun pide el orden à que per-
tenece. Siendo pues diferentes los ordenes à que puede 
pertenecer efte fegundo cuerpo , no ferà una mifma fu altu-
ra, y por configuiente, ni fu proporción con el primer cuer-
po ; y por.'efta razón dize efte Autor , que no fe puede dàr 
regla general, que determine la proporción del fegundo 
cuerpo con el primero. Pero de un fupuefto que haze , de-
duce una regla , que de fu aplicación à cada orden particu-
lar , refulta una hermofa proporción del fegundo cuerpo 
con el primero , y del tercero con el fegundo. 
Supone efte fabio Autor , que las anthuras de los pe-
defhles fon proporcionales con las alturas de toda la obra 
en un mifmo orden ; y afsi fabida la anchura del pedeftal 
deí fegundo cuerpo , fe halla por regla de tres fu altura 
en la forma figuiente. Quiero faber la altura, que ha de te-
ner un fegundo cuerpo de orden Corinthio con pedeftales, 
que cargan fobre el fumo-fcapo de las colunas del primer 
cuerpo , que fupongo fer J ó n i c o : efto es , quiero faber 
quan-
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qnantos módulos ck! primer cuerpo jónico hade tfnercl 
fegundo , que es Corinchio. Operación. El diâmetro del fu-
mo -fcapo de la coluna Jónica (on j o . partes de Cu modulo: 
luego la anchura del pedeftal Corinchio confta de j o . partes 
del modulo del orden Jónico inferior: y fabido efte nume-
ro, formo eftaregla de tres: Si 50. partes , que lude tener 
de anchura el pedeftal Corinthio fe reducen à j o : luego j i . 
módulos, que pide la altura del orden Coriiuhio.fe reduci-
rán á i p . módulos , y un quinto; y efta es la altura, que ha 
de tener el fegundo cuerpo. Pero fe deve advertir , que 
eftos i p . módulos fon de la mi fnu cantidad , que los qufe 
íirven en el cuerpo inferior; y afsi , par» determinar la al-
tura de los miembros , y molduras del fegundo cuerpo, no 
fe ha de ufar de la cantidad de eñe modulo , fino de la que 
confta un modulo de los 32. del fegundo cuerpo , por los 
quales fe parte la altura de los i p . módulos , y un quinto, 
y fe Cabe la cantidad del modulo próprio de efte fegundo 
orden.Del mifmo modo fe baila la altura d t l fegundo cuer-
po en los demás ordenes. 
La altura del tercero cuerpo fe halla, bufeando un ter* 
cero numero proporcional al numero de módulos , de que 
confta el fegundo cuerpo : de fuerte , que el primer cuerpo 
tenga con el fegundo la mifma razón , que t í fegundo con 
t i tercero. Scgüeftas reglas,he formado las Tablas figuien-
tes, en las qutles eftàn expreffadas las alturas de los tres 
cuerpos , que fiempre han de llevar pedeftal, à lo menos el 
f :gundo , y tercero cuerpo; porque fi alguno de cftos care-
ciere de é l , la cornija del cuerpo inferior ocultaría gran 
parte de la coluna del cuerpo fuperiot, lo que parecería 
cofa fea. En la Tabla no pongo al orden Tofçano, porque 
èfte no tiene lugar entre los demás. 
^ ^ ^ f ^^ .^ 
>£( 
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T A B L A I. 
(DE L A E L E V A C I O K (DE 7 \ E S CUENTOS 
de Arquiteftura, que llegan colunas. 
Jónico fobre Dórico, y Corinthia fohre Jónico* 
i» Cuerpo* 1 \ O r i c o con pedeflales 25. módulos , y un 
J l J F tercio, 
a. Cuerpo. Jónico con pedeñatcs 17. módulos . 
•5. Cuerpo. Corinthio con pedeílales 11. módulos, y medio. 
La fuma de los dos primeros 42. módulos » y un tercio. 
La fuma de los tres módulos» y 5. íextos. 
Corinthiofahre Jónico , y CompueJtofabreCarinthio. 
1.Cuerpo* T O n í c o con pedeftales 28.modulos,y medio. 
3. Cuerpo. Corinthio conpedeftales i p . m ó d u l o s , y 
un quinto. 
3. Cu&rpo* Compuefio con pedeftales 13. módulos. 
L a fuma de los dos primeros 47. m ó d u l o s , y 2. tercios 
poco mas. 
La fuma de los tres 60* módulos , y 2. tércíos poco mas. 
Campuefta fobre Corinthio* 
1. Cuerpo. • ^ O r l n t h i o con pedeftales ¿2. módulos. 
2. Cuerpo. V_J» Compueftocon pedeílales i p . módulos, y 
un quinto. 
La fuma de ambos 51. módulos , y un quinto. 
Si en lugar de colunas huvieíTe pilaftras,cuyo fumo-fca-
po no fuele difminuirfe, fe ufará de la Tabla iiguiente fa-
bricada con elmifmo artificio. 
TA-
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de ArcjuíteBura}í¡ne licúan çilaftrás. 
Jónico fobre Dórico íy Corintbto fobrt Jónico. 
i . Cuerpo. Teórico con pedeftales 25. módulos , y un 
\._jf ccrcio. 
s. Cuerpo. Jónico con pedeftales 20. módulos , y 4. veinte 
y cinco avos. 
j . Cuerpo. Corinthio fobre Jón ico 16. m ó d u l o s , y un 
veinte y cinco avo. 
La fuma de los dos primeros 45, tnodulos , y medio. 
JLa fuma de los. tres 6 1 . módulos , y 4. ieptimos con poca 
diíerencia. 
Corinthio febre Jónico , y Compuejio Jobre Corinthio. 
1. Cuerpo. TOnico con pedeftales 28. módulos , y me-
«J <iio. 
2. Cuerpo. Corinsfofo con pedeftales a j . m ó d u l o s , y un 
veinte y cinco avo. 
3. Cuerpo. Cotnpuefto con pedeftales 19. módulos. 
La fuma de los dos primeros 5 1 . módulos , y poco mas de 
medio. 
La fuma de los tres 70. m ó d u l o s , y poco mas de medio. 
Compuejio Jobre Corinthio. 
1. Cuerpo. f^Or 'mth io con pedeftales 32. módulos. 
2. Cuerpo, Compuefto con pedeftales 23. módulos, 
y un veinte y cinco avo. 
La fuma de la altura de ambos 53. módulos , y un veinte y 
cinco avo. 
Aqui advierte el citado Padre Dr . Tofca, que puede el 
L z Ar -
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Arquiteéto dàr uno , u otro modulo mas à las colimas , fo-
bre los que à cada orden fe han fenabdo , lo que 110 d i ími-
nulrà la hermofura, y mageflad de la obra. 
PROP. L I X . 
Explica/e la altura que ha de ompar cada cuerpo de Arqui-
tociura , quando dos, o tres juntos componen 
una fabrica. 
SAbida la proporción, que tienen entre si los dos, o três cuerpos de Arquiteétura , quando juncos componen 
una fabrica , fi fe quiere faber quantos palmos de altura 
ocupará el primer cuerpo , quantos el íegundo , y quantos 
el tercero, fe hará la operación (iguiente : Veafe quantos 
palmos han de íubir los tres cuerpos de Arquiteí tura jun-
tos ; partafe el numero de eftos palmos por la fuma de t o . 
dos los módulos , que contienen los tres cuerpos, que fe 
halla en las Tablas de la propoficion antecedente; y el quo-
ciente multipliqucfeporel numero de módulos , que en la 
Tabla tiene el primer cuerpo,y el produéto dará los palmos 
de altura del primer cuerpo : rmiltipliqucfe otra ver el mif-
mo quociente por el numero de módulos,q en la Tabla tie-
ne el feguudo cuerpo ; y el produdo dará los palmos de al-
tura del íegundo cuerpo: multipliquefe tercera vez el mifmo 
quociente por el numero de módulos,que en la Tabla tiene 
el tercero cuerpo ; y el produAb determinará los palmos de 
altura del tercero cuerpo. Exemplo. Supongo que la altu-
ra, que han de ocupar los tres cuerpos de Arquiteétura jun-
tos .Dor ico , jónico ,y Corlnthlo, es TO8. palmos. Operación. 
Bufquefe en la Tabla qual es la fuma délos módulos , que 
contienen los tres cuerpos, y fe hallará, que es 53, y 5. fex-
to.s:p;irto pues los 108.palmos de la altura de los tres cuer-
pos por 5 3, y 5. fextos,y el quociéte dos palmos,poco mas,. 
es el modulo común à los tres ordenes. Multipliquefe ;iora 
eñe quociente 2.palmos por 2 5, y un tercio,que es el nume-
ro de.modulos , que en la Tabla tiene el primer cuerpo , y 
el produéto 50. palmos , y dos tercios ferà la altura del pr i -
mer cuerpo : multipliquefe el mifmo quociente dos palmos 
por 
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por 17, que es el numero Je moduloSjqueen la Tabla tiene 
el fegundo cuerpo ; y el produdo 34. palmos ferá la altura 
del íegundo cuerpo : mukipliquefe finalmente el mifmo 
quociente dos palmos por 11 , y medio , que es el numero 
de modulos,que en la Tabla tiene el tercero cuerpo,que en 
eíta fupoficion es Corinthio; y el produdo 23. palmos ferá 
la altura del tercero cuerpo. 
Si folo fe huvieren de poner dós ordenes en la fachada, 
ò otra obra , p.mafe la altura , que han de ocupar los dos 
ordenes juntos por la fuma de los módulos, que en la Ta-
bla tienen los dos cuerpos,y el quociente mukipliquefe por 
el numero de módulos,que en la Tabla tiene cada orden; y 
continuando la operación como antes, fe íabràn los palmos 
de altura de cada cuerpo. 
PROP. L X . 
Explica fe. el modo de trazar el remate, ò fronton de ana 
fabrica. 
lUelen termlnarfe las fabricas , ò en linea orizontal, 8 
en inclinada, que unas vezes es refta , y otras circular. 
Quando el remate, ò difinicion de la fabrica es en lineaori-
zontal , ò fe termina èfta en el mifmo cornijón , ò fobre el 
cornijón fe añade un antepecho con balauftres iguales à la 
altura de los pcdeftales de aquel orden, que allí fe colocaria 
(i fuere neceíT-irio. Quando el remate es en linea inclinada 
fuele fer triangular, ò circular, y entonces le trazan de va-
rios modos los Arquitc&os ; pero el que con mas acierto 
determina fu altura , es el de Sebañiano Serlio , que en el 
cap.d.del lib.4.de fu Arquitefhira obra del modo figuiente. 
Fig. 5. de la Eflampa 29. Sea la I R la bafa del remate , ò 
fronton de un frontifpicio; partafe por medio en C con la 
perpendicular O C H : cortefe la C H igual à I C : htgafe cen-
tro en-H , y con la diftancia H l deferi vafe el fegmento de 
circulo I O D , y efte arco determinará la altura del remate 
circular. Si fe quiere triangular, tirenfe las liheas IO , R O , 
y quedará formado. Por eftas lineas fe lía de ir guiando la 
cornija con las mifmas medidas , y cortes , que fi la cor-
n i -
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nlja cíluviefle en linca or izonul . En el modo de determinar 
e! origen de los cortes de citas cornijas angularas , ò circu-
lares , fue le n cometer algunos yerros los Arquitcdos , que 
evitarán fi determinan íu origen de cfte modo : Sea ¡a cor-
nija angulara, que fe ha de formarla de la F/g. 6. de la E f -
tampa 19. Determinado primeramente el angulo P , ò D , 
fuponiendo que fe ha tirado una linca defde D a C, ,fe def-
crivírà con lineas ocultas la cornija reda B (que efta al lado 
de la Figura 6.) ò ia que fe quifiere ufar : tirenfe las lineas 
HO,y DPjprolongada èíla hafta la bafa,de fuerte,que fean 
perpendiculares al Orizonte , y por configuicnte entre si 
paralelas : continúenfe las lineas de l;i cornija reda B, hafta 
que corten j/i H O ; y de las interfexciones tirenfe lineas pa-
ralelas á la SD , hafta llegar à la DP ; en la qua! forman un 
mtfmo angulo. Haga fe en la otra parte cfta mifma opera-
c ión, y quedará bien determinado el origen de los cortes 
de la cornija angulara , cuyos dentellones han de fer fiem-
pre perpendiculares al Orizonte.Eftas cornijas angularas fe 
fueícn quebrar , quando en medio de ellas fe quiere colo-
car otro cuerpo mas alto. Sobre la cornija , ò Fronton , en 
Li parte correfpondiente à las colunas , ò pilaflras fe fucle 
poner , ò una Acroecra con fu bola encima, ò una Eftatua, 
ò orro qualquier ornato , que termine con gala la coluna, 
ò piJaftra , que eflà debaxo. La altura del Neto de las acro-
teras de ¡os lados fucle fer igual al buelo de la cornija ; la 
del Neto de k acrotera de en medio fiempre es mayor. 
PROP. L X I . 
Explicafe la proporción de los balaujircs. 
ADornan los balauñres los remares de las fabricas , los Prtsbyterios de ios Templos, y otr.is muchas partes, 
de manera , que fu frequente ufo les ha hecho uno de los 
principales ornatos de los edificics. Su altura depende del 
lugar en que fe ponen. Si fe colocan fobre cornijones, fe les 
dará de altnra lo mifmo que fe daria à los pedcfta'.es 
de los ordenes , que fobre los cornijones fe pueden co-
locar.' Si fe ponen en los Presbytcrios, en las Capillas , y en 
qua í -
T a s cá7u> D o ñ e o Co-muíxesto. Cortnmto. Jónico 
mm 
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quatqu'era otra parte , que no eñe muy alta , comunmente 
Cuelen tener dos pies , y un tercio de aleara, fin la planta-
baxa , ò focólo, que luden tener continuado por toda la 
longitud de los pretiles, ò hileras , y fia la tablita fuperlor, 
ò planta-alta, que les firve de cornija. Entre cada cinco , ò 
Ceis balaullres íc ponen unas acroteras , ò pedeílales peque-
ños , que les Ceparan, Sobre citas acroteras Ce ponen unas 
bolas redondas, en que rematan con grande gala, y hermo-
fura. Eftosbalauftrcs > acroteras, y bolas fe Cuelen Inzer de 
marmol , de jaípe , y de otras piedras ricas. En la Eftampa 
34. he pueüo 15. di Ceños diferentes de baliuftres; y en la 
Efiampti i s - Ccis , de los quales podrás fervirte l i te pare-
cieren buenos. 
LIBRO II. 
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fabricas. 
S la difpoficion total de los edificios el prin-
cipal objeto de eíle tratado , à que Ce d i r i -
ge todo lo que hemos dicho en el libro an-
tecedente ; mas porque además de los cuer-
pos en él explicados , ay otros , cuya deli-
.neacion es del todo neceíTaria , explicaré en 
eñe primer capitulo Cu formación , para que pueda el A r -
quitedo con acierto proceder à la deícripcion total de las 
obras. 1 
% *** *** *** * *** *** *** * 
* V * * * * ' * 
PROP. 
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CAPÍTULO I. 
E X T L I C Â S E L A V ^ T O ^ C I O N D E A L -
gunos cuerpos , cuya formación es necejfaria para 
la reBa àefcriación de los edificios. 
SOn las ventanas , puertas, nichos , y diimenèas , las partes mas effcncialcs de las fabricas ; y afsi deve el Arquitefto faber trazarlas con perfección, no fea que 
de fu fealdad refulte la de todo el edificio. 
PROP. I . 
Explicafe la proporción de las puertas. Efiampa j 5 . 
ES la puerta el primer objeto que fe prefenta á lavifta del que entra en el edificio; adorna la fachada, y of-
tenta la interior grandeza de la fabrica: por eíla caufa de ve 
fer bien proporcionada, y garbofa , no fea que tropezando 
en ella la vifta, halle en el primer objeto que corregir. La 
proporción de las puertas depende de los lugares en que fe 
huvieren de hazer ; y ficado èftos tantos , y tan varios , no 
ferá fiempre una mifma fu proporción : y afsi explicaré fo-
jamente la que ordinariamente fuelen tener. Paraefto fe h* 
de fuponer , que de las puertas ay unas grandes, otras me-
dianas , y otras pequeñas. Cuentanfe entre las grandes los 
arcos, ò portales de las Ciudades,y Villas, las de los Tem-
plos , y las de algunos grandes cercados. Las medianas fon 
las puertas de cafas ordinarias, por las quales no entran co-
ches , ni filias; IAS puertas menos principales de los Tem-
plos, y otras , que fuelen fer dela mifma anchura. Las pe-
queñas fon la* puertas de los apofentos , falas, cámaras , y 
otros apartamientos de una cafa. La anchura de los porta-
les de las Ciudades, y Villas, fe determina por laeflrechèz, 
ò anchura de la calle. Las puertas cocheras , como las de 
las Figuras 3, <5, y 9. fi fe hazen en calle muy ancha, baftarà 
que 
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que tengan 9. pies de anchura ; fi fe hazen en calle efirecha, 
por l i qual no pueden paflar dos coches àla par , fe dará á 
las puertas 10. pies, y medio de ancho. Si por la puerca co-
chera huvieren de entrar carros, y galeras , aunque la calle 
fea muy efpaciofa , ferá precifo darla de claro 10. pies, y 
medio lo que menos; y fi la calle futre muy eftrecha , 12. 
pies. La alcura de ellas puercas h í de fer dupla , ò cafi du-
pla; y aunque alguna vez fea de un ancho , y tres quartos, 
parecerá muy bien; mas no fi fuere menor que un ancho, y 
medio. Las puertas cocheras pueden fer adinteladas , efear-
ç^nas, femicireulares, &c. mas no poligonas. 
Las puertas de grandes cercados, como Fig , \ . tienen 
la mifma anchura que las cocheras; pero fu altura por lo 
ordinario no excede à un ancho, y 5. quartos. Otras puer-
tas ay de Jardines, como la de la Fig .^ , que tienen la mif-
ma altura , y anchura que las cocheras. La anchura de las 
puertas principalis de los Templos, fe coin it de la anchura 
de la Nave: de,fucrte, que íi fu anchura es de 24 , halla 32, 
fe dará el tercio al claro de la puerta; pero fi la anchura de 
la Nave fuere de 32, hafta 50, nunca ha de fer menor la an-
chura de la puerta, que la quarta parte,ni mayor que la ter-
cera. La altura de ellas puertas ha de fer dupla de fu an-
chura, y fe ha de cerrar, ò terminar con dintel, haziendolas 
fiempre quadrangulares. Las puertas medianas, como las de 
las Figuras 2, 4, 7, y 8, fuelen tener de anchura de j . à 7. 
pies. Su altura dupla, ò mas que dupla, que para eíle gene-
ro de puertas es una proporción admirable. La anchura dé 
las puertas peq.ueñas para falas , y otras piezas grandes de 
las cafas, ferá de 4. pies, hafta 5, y medio; fu altura dupla, 
ò algo mas que dupla. Las puertas de efcaleras efeufadas, 
de recamaraSjde gabinetes,y de otras piezas pequeñas ten-
drán de anchura de 3. pies, y medio hafta 4 ; fu altura nías 
que dupla. 
«3=» / S'-X& 
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PROP. I I . 
Explicanfe los ornatos de las puertas. EPtampa j<5. 
Siendo las puertas principales de los edificios la parte mas vifible de las fachadas/e podrá diílinguir la puer-
ta de una cafa grande , de la de las pequeñas, haziendo re-
falcar fobre las jambas un cuerpo , ò orden de Arquiteótu--
ra. Si la calle en donde fe haze la puerca fuere baftante-
mente ancha, fe podrá adornar con colunas, cornijón,- y re-
mate encima, poniendo en el Tempano d t l remate, ò Fron-
ton las Armas del D u e ñ o de la cafa, como fe ve en la Figu-
ra 9. Si la.calle fuere eñrecha, fe pondrán pilaftras en lugar 
de colunas, y fe dará poca bolada à las molduras delordeu. 
Quando ay orden de Arquiteftura en la portada , fe dará al 
fobredintel un modula de altura. La mifma anchura ten-
drán en effe cafo las fobrejambas , que fon unas molduras, 
que fe fuclen hazer fobre las jambas , y unidas con las del 
fobredintel, guarnecen la puerta» Si la calle es tan eftrecha, 
que no permite aun el poco buelo de las pilaftras , fe hará 
un cncafamento en la pared delantera , y en el fe colocará 
la puerta, como fe vé en la Figura 6. Sobre la puerta prin-
cipal de las cafas fe fuek hazer un balcón , como ft- repre-
fentaen laJp/^.j , debaxo del qual fe podrá luzer un cuer-
po balante, que aunque no le foftenga , par?zea foftenerle; 
y en eíta cuerpo-, ò ornato, fe podrán, colocarlas Armas del 
Dueño de la cafa. 
Las puertas medianas de cafas , que tienen fu fa-
chada en alguna calle eftrecha , las de falas grandes, 
antefalas , Sacriílías, &c. fe adornan folamenrc con fo-
brejambas, fobredinteles, y cornijones, cuyas medidas fue-
Icn í e r è f b s , Fig.3, dela E/lampa 35. La altura d i claro 
de la puerta es dupla de fu anchura : dividafe cíla altura en 
1 1 . partes iguales, y t r e sdeè f i a s ferán parala altura del 
cornijón, que ferá, ò arbitrarlo, ò uno de los cinco orde-
nes-, y de qualquiera orden que fea, fe darán ai Architrave, 
Frifo , y Cornija , las medidas, y molduras que les cerref-
ponden, fegun lo c^e hemos dicho hablando de cada ord n 
en particular. Laanchur*<U las fobrejambas es igual á l a 
al-
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altura del Architrave , ò fobrcdintel , que en efte cafo fon 
una mifma cofa. A l lado de las fobrejambas fe ponen los 
montantes P , que fon unas pilaftrns pequeñas de poco re-
falte, ò otra qualquiera moldura paralela àlas fobrejambas; 
fu altura es la miímá que la del claro de la puerta. Sobre 
los montantes fe ponen unas cartelas como B , que foftie-
nen la cornija. Sobre el cornijón fe puede poner un Fron-
ton, ò algún otro remate arbitrario; y hecho ello, quedarán 
trazados ios ornatos de las puertas. 
PROP. I I I . 
ExpUcafe la proporción , y fimetria de las ventanas. 
Eílainpa j y . 
SOn las ventanas en las fachadas, como los ojos en la ca-ra ; afsi, pues, como de la fealdad de los ojos procede 
la fealdad de la cara , y de la perfona : afsi también de la 
fealdad de las ventanas reiuka la de la fachada, y de todo el 
edificio. Por efta caula, pues,dcvc el Arquitecto poner tan-
to cuidado en efta, como en qualquiera ocra parte del edi-
ficio. Su proporción depende de los lugares en que fe exe-
cutam Las ventanas ovales como C , y las circulares como 
O , rara vez fe executan en los edificios modernos. Las cf-
carçanas como D , las quadrilongas como E , y las femicir-
culares como F, fe executan en los Templos, Palacios, y en 
todo genero de fabricas. Las íemicircularcs fe fuelen hazer 
en medio de las paredes de los Cruzercs de los Templos, y 
en medio de las fachadas ; y en eftas partes ferà convenien-
te que fu altura fea dupla , ò cafi dupla de fu anchura, co-
.mo fe vé en la Fig. F. Su anchura ha de fer proporcionada 
à la anchura de la Nave , y Cruzero. También parecerán 
mejorías ventanas íemicircularcs., que qualefquieraotras, 
en los Cimborios de los Templos , en medio de las facha-
das de los Palacios, y en medio de las galerías , ò corredo-
res. Quando fe hazen en los Cimborios de los Templos, fe 
les dará de altura dos anchos, y medio, y ferán como la de 
la Figura H . Si fe hazen en las fachadas , ò en las galerias, 
fe harán de menor altura, aunque efta fiempre ha de fer mas 
M 2 que 
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que dupla de fu anchura. 
Las qíiadrilongas en altura fon las que mas frequente-
mente fe executan en las cafas, y en los heos de las Naves 
de los Templos. La anchura delas que fe hazen en las Na-
ves de los Templos , fe hará à gufto > y diferecion del A r -
quiteÃo; la altura feràcafi dupla, ò dupla. Las quadrilon-
gas que fe hazen en las cafas , tienen fus alturas diferentes., 
fegun la grandeza de las falas, y apofentos , y fegun la ma-
yor, ò menor altura de los techos; y por fer en efto tanta la 
variedad, no es fácil dar regla general, que determine la al-
tura de las ventanas: y afsi folamente diré lo que han prac-
ticado los Arquite&os de mas juizio. De las ventanas qua-
drilongas , unas fe llaman ventanas rafgadas , y otras cru-
zadas. La altura de èftas fe determina afsi: Supongamos que 
el techo del apofento, ò cámara diña del fuelo 12.pies \ de 
eftos 12. pies quitefe uno para la altura de la cornija , que 
fuele correr por todo ef apofento , ò cámara ; defpues qui-
tenfe trespiés, poco mas, órnenos, que fe fuelen dar al an-
tepecho, y los 8. reñantes ferán para la altura de la ventana 
cruzada: cuya mitad, que fon 4. pies, feràftt anchura ; y de 
efte modo fe podrán determinar las medidas de las ventanas 
en qualqutcra otra altura de techo. Las ventanas rafgadas, 
y balcones ocupan cafi toda la altura de los apofentos, de-
sando lugar folamente para la cornija : de fuerte, que fu al-
tura fuele fer dos anchos, y medio con poca diferencia , co* 
mo fe vé en el balcón de la Figura P. 
Las ventanas han de caer à plomo las unas fobre las 
©tras; y para mayor firmeza del edificio fe han de h-azer tan 
diñantes las tinas de las otras, que en medio de ellas quede 
un macizo igual à fu anchura. Alguna vez ferà predio fin-
gir ventanas à l a una parce del edificio , para que guarde 
uniformidad, y corrcfpondencia có k o t r a . Los ornatos de 
las ventanas , como íobrejambas, cartelas , frontones, &:c. 
fon femejantes à los de las puertas , como fe vé en la E f -
tampa 37. 
tó* Oí) HíS 
PROP. 
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PROP. I V . 
Explicafe la proporción, y fimetna de los Nichos. 
Eftampa 38. 
LOs nichos fi fon garbofos, adornan con grande gala las fachadas; al contrario, fi fon feos, todo lo afean. Por 
efta cauta no deve el Arquirefto dcfpreciar eíla parte de Ar-
quitedura , que es de tanto ufo como qualquiera otra. La 
proporción délos nichos depende del orden de la fachada, 
ò retablo, de la E íb tuaqueen él fe hade colocar, y del l a -
gar en donde fe ha de executar. De todas eftas cofas toma 
fu proporción ; porque los nichos mas baxos fon mas pro* 
porcionados para las Eílatuas pefadas , y para los primeros 
cuerpos de las fichadas , que les forman ordinariamente los 
ordenes mas robu fios : al contrario , los mas altos fon mas 
proporcionados para las eft atuas mas ligeras, y páralos or-
denes mas delicados. Ello fupuefto, digo , que la altura de 
los nichos de los primeros cuerpos , ò del primer orden fe-
ra dupla,y un quarto de fu anchura, como fe ve en el nicho-
de la Fig. P. Los nichos de los otros ordenes fuperiores 
pueden fer mas altos que el antecedente, como fe ve en la$ 
Figuras B, D , S, Scc. 
El plano de los nichos puede fer círcufarjcomo el de las. 
Figuras B, y D , ò quadrangular como el de las Figuras P,, 
y E. Los nichos cuyo plano es circular, fe terminan enar-
co circular; y los de plano, ò fu elo quadrangular, fe termi-
nan en otro plano quadrangular. SilaBftatna que fe hade 
colocar en el nicho ha de eftár en pie, fe pondrá fobre un 
pedeftal, que Cuba difrr.imiyendofe como el de la. Figura D . 
Sí laEflatua huviere de efíár de otra poflura, fe.hará el pe-
deftal del modo que explicare en la propofieion figuicnte. 
Alguna vez íe hazen los pcdeftales debaxo de los bichos , y 
enefie cafo no fon otros, que cierto ornato en figura de 
pedeñal , que refalta fobre el macizo de la pared , como AT 
F, P. La altura de las Eflatuas ha de fer proporcionada à 
los nichos: defuerte,que tos ojos cíe laEftatua han de eftàr 
en la mifma altura-qae la ultima moldura dela impofto. 
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que fe fuele hazer en codos los nichos femicireulares. En el 
primer cuerpo délos mablosde los Aleares no pueden fee 
los nichos tan altos , como íe ha dicho ; porque fi ftieífeu 
tan altos romperían la cornija , ò feria meneñer levantaria, 
y luzeda femicirctilar , lo que no parece bien por muchos 
motivos: y afsi bailará quc'fu altura lea un ancho, y medio, 
ò aun algo menor. Otros nichosay pequeños paia B.iftos,© 
medios cuerpos, cuya formación íc cmk nde tac¡¡a¡ci:te t a -
rando las Figuras H , O . Los ornatos de los nichos ion con 
poca diterencia,coino los de la EJiampa j 8 . 
, ; PROP. V . 
Explicafe la proporción de los pedcftales extraordinarios, 
que fuelen fervir para todo genero de Eflatuas. 
Eftampa 19 , ip>y 24* 
CQlocanfc fobre eños pcdeílales extraordinarios EÍU-tyiâs en,pie,¿ cav i lo , aííentadas, reclinadas , y Gru -
pos ,.que fon unas Eílatuas de muchas figuras encrehizadas 
entre si. A ella variedad en las pofturas , ha de acompañar 
la variedad, de los pcdeílales , cuya formación no íe pueda 
determinar por regla general; y afsi dire folamente lo que 
d A r q u i t e â o deve tener prefente para poder acertar en fu 
trajea, y formación. Paralas Eflatuas en pie fe han de hazer 
los, pcdeílales mas altos que anchos, y podrán fer como los 
•que/e ven en las Figuras 1, 2 , 3, 4 , 5, 6, 7, 8, y 9 . de la 
EJlampa 39.Para las Eflatuas aífentadas ferviràn lospedéf-
tales un poco mas baxos, y algo mas anchos, que fuelen fer 
como los de las Figuras 3, 4 , y 5. de la Eftampa 19. Para 
las Eflatuas reclinadas, y Grupos, mas baxos, y anchos que 
Jos antecedentes,y podrán fer como los de las Figuras.3,4, 
y 5, de la EJlampa 24. Los ornatos de cftos pedeílaleslhan 
de fer proporcionados á la Eílatua que ha deaífentar fobre 
ellos: de fuerte, que fi ella es delicada, y hermofa, fus orna-
tos, y molduras han de fer delgadas, y hertaofas. Si la Eíla-
tua fuere grave, los ornatos han de fer pocos, y graves. En 
la frente de eílos pcdeílales fe fuele reprefentar la hiíloria 
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baxos relieves, ode alguna breve ¡nfcripcion. 
PROP. V I . 
Explica/e hformacion de las Chimeneas. Eílampa j p . 
NO hablo aquí de las chimeneas de cocina, fino de las que fe íuelen hazer en las falas,galerias, cámaras, an-
tecámaras, gabinetes, &c. que foletnos dezir Chimeneas a. 
la Francefa. La difpoficion moderna de eftas chimenèas es 
muy diferente de la antigua , porque antiguamente fe ha-
zian tan pefadas, y tan cargadas de molduras, que cali to-
das fus partes, y ornatos fe confundian; y al preíente fe ha-
zen tan ligeras, y las molduras, y ornatos fe acomodan tan 
à propofito , que parecen muy hermofas. Su formación fe 
hará de efte modo, Fig . i^ 
Dèfe de anchura ai hogar 4. píes poco mas,, ò menos;-, 
en los cabos le cíla anchura levanten fe dos pies derechos, 
ò jambas, cono HO , mia à cada lado.. La altura depilas 
jambas ferá 3 pies, poco mas, ò menos; fu. anchura la hará 
el Artífice á ¿fcrecioiu De los lados de eftas jambas mue-
ve el-dintel, cie feràefcarçano , ò otro qualquiera. Sobre 
las jambas, epies derechos t I O , fe haze una cornija de po-
co refaltc qie corre por toda la anchura de lit chimenea.. 
Sobre efta conija , y à plbmo de los pies derechos H O , fe 
fuelcn coloca dos montantes, ò pilaftras de poco reíidte,, 
como C : èfts pueden llegar hafta.la cornija, que corre 
por todo el afifento , ò qnedarfe mas abaxo. Si no llegan 
hafta la corni j , fe haze fobre ellas un hermofo remate que 
divierta la viia.. En frente del claro', y a los lados Interio-
res de la chimnèa fe ponen planchas de hierro fundido pa-
ra que dure mis el calor» junto â las jambas fe pueden ha-
zer dos armaros pequeños ,. cerrados con fus-puertas , en 
donde fe pon'rá lo que fuere' neceíThrio para el ufo de la 
chimenèa. La molduras , y ornatos que fe hazen fobre las 
jambasyy detris partes de la chimenea fon del todo arbi-
trarias. ! 
La materú de las jambas , y cornija, que carga fobre 
ellas, fuelç. fede marmol, jafpe, ò ocra piedra rica ; la de 
las 
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las pilath-as , ò montantes fucie fer madera, fobredorada, ò 
pintada de diferentes colores , à imitación ád jafpe, ò de 
otra qualquicra piedra. En el cfpacio intermedio de las p i -
laftras, ò montantes, fe pone unefpejo, fobre el qual fe po-
nen algunos ornatos ligeros de baxo relieve. Los demás or-
natos que fe fuelen hazer en las chimeneas, fetàn à guflo, y 
diferecion del ArquiteAo. Aqui fe deve advertir, que eftas 
chimeneas pueden fer mas grandes, ò mas pequeñas , fegun 
la capacidad del lugar, y à diferecion del Artifice. El plano 
del hogar puede fer polígono, circular , quadrangular, ò de 
otra qualquicra figura. Si las paredes en donde eftan meti-
das las chimeneas tuvieren bañante gordaria , feentregará 
en ellas todo fu fondo, que ferá dos pies , poco mas, ò me-
nos ; pero fi la gordaria de las paredes fuere poca, ferá pre-
cifo que refake íobre ellas lo que le pareciere conveniente 
al Arquitecto. 
C A P I T U L O II. 
D E L A S CONDICIONES QUE S E (DE-
yten obfertitr en las plantas,y perjihs de los 
eàifcm. 
HAfta aquí hemos tratado de k fortraion de todas las partes mas principales de una fakiea; aora he-mos de paíTar à la difpoficion total á los edificios, 
á cuya conftruccion fe dirigen las fobredichas partes. Sien-
do pues los Templos, y cafas de particulare; las obras mas 
neceflarias , y las que mas frequentemente feexecutan , ex-
plicaré lo que fe deve obfervar eu fu difpoftdon con la ma-
yor claridad pofsible. 
^ * * * ^ )Ç' 
* *** *** * *** *** * 
# *** %*** * 
PROP. 
Advertencias fobre la Prop.VI. del Lib.II. 
PAra que las Chimeneas no reboquen el humo à las Cozi-naSyfehan de le vantar los cañones dos,0 tres pies mas al-
tos que el texado, de fuerte que dominen à todas las paredes 
vezinas; porque J i èjias fon mas altas que el canon de la Chi-
menea, regolfará el viento en ellas, è impedirá el furtimiento 
del humo. La parte fuperior de la Chimenea fe ha de cerrar 
con ladrillos, de modo, que folo queden en los lados dos peque-
ñas aberturas de medio pie, para que el hlimo falga por ellas. 
E n el canon de la Chimenea fe fuelen hazer d vezes al-
gunos agujeros ejirechos, y algo mas elevados por taparte in-
terior del canon, y anchos, y algo mas baxos por la exterior, 
para que el ayre que entra por ejlos agujeros refrigere al que fe 
halla dentro del cañon,y haga fubir al humo bajía hazerle fa-
lir por las dos aberturas fobredichas. Quando el cation de la Chi-
menea no fe pudiere levantar mas que las paredes vezinas , fe 
pondrá en lo mas alto del cañón una plancha concava de cobre, 
ò hierro con una veleta encima, ajujiada de modo que la fuper-
ficie convexa ejiè fiempre àzia aquella parte por donde foplàre 
el viento. 
Para no quemar tanto carbon, ò leña como ordinariamen-
te fuele quemarfe en las Cozinas grandes, fe podrán hazer los 
hogares de las Chimeneas circulares , y mas ejirechos de arri-
ba que de abaxo; de fuerte que ejtèn cerrados tanto por arriba, 
como en fu circunferencia, dexando en efla dos agujeros baf-
tantemente capazes para poder meter la leña dentro del bogar, 
y los que fueren menefler en la parte fuperior para las ollas , y 
otros vafos. E n ejia efpecie de Chimeneas fe haze fubir el hu-
mo levantando el canon ( que bajlarà, que tenga medio pie por 
un lado ¡y pie ^y medio por el otro ) defde un lado del hogar 
hajia eltexado,y haziendo à dos pies de diftancia del hogar en 
el fuelo de la mifma Cozina un agujero, que tenga comunica-
ción con el cañón de la Chimenea. Con ejle artificio fe hizo la 
Chimenea de la cafa de Nuejlra Señora de Mifericordia de 
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PROP. V I I . 
Explican/e las condiciones que fe deven obfervar m la 
Planta de un Templo. 
TRcs fon los géneros de Templos, que fe ufan en tiuef-tros tiempos , que fon: d» una nave fin cruzero , de 
una nave con cruzero,y de tres naves con cruzero.El Tem-
plo de una nave fin cruzero tendrá quatro anchos de longi-
tud ; de los quales , tres feràn para el cuerpo de la Iglefia, y 
el otro fervirá para el Coro. 
Si el Coro no efluvrere en la Capilla mayor , fe dará al1 
Templo la tnifma longitud , añadiendo en fus pies un Por-
tico , fobre el qual fe podrá hazer el Coro , quedando de 
efte modo el cuerpo del Templo muy feñoril , y defahoga-
do. 
Si el Templo fuere de una nave con cruzero , bailará 
que tenga quatro quadros , ò anchos de longitud ; pero 
parecerá mejor fi tiene quatro , y medio , ò aun cinco. 
Si la longitud del Templo es quatro quadros , fedarâti 
dos al cuerpo del Templo, uno à la Cupula, y otro al Pref-
byterio; fiíuere quatro quadros , y medio, fe dará un qua-
dro al Presbyterio , ò Capilla mayor , otro à la Cupula , 7 
los dos , y medio reftantes al cuerpo de la Iglefia. Si fuere 
cinco anchos, ò quadros, fe dará al Presbyterio algo mas 
de un quadro , otro à la Cupula, y la reftante longitud ferá 
para el cuerpo del Templo. \ 
Si el Templo fuere de tres naves, tendrá la nave princi-
pal cinco quadros de longitud-, que fe repartirán del modo, 
que hemos dicho en el cafo antecedente. Las naves.de los 
lados, y las Capillas , tendrán de anchura la mitad dela na-
ye principal. La profundidad del cruzero,y de las Capillas, 
ferá igual à la mitad de la anchura de la nave; aunque pa-
recerían mejor las Capillas del cruzero, íi fuellen algo mas 
hondas, que las otras. Si fe huvieren de hazer muchas Ca-
pillas , baftarà que fu claro fea algo mas que la tercera 
parte de la anchura de la nave. 
En orden à la gordaria de las paredes dé los Templos^ 
N no 
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no fe puede dár regla general, porque los materiales como 
piedra, ladrillo, cal , yefo , &c. no fon igualmente bueno^ 
en todos los Paifes; pero fin embargo diré loque en eflo 
fuelen praálicar los Arquite¿tos. Si la bóveda es de cante-
ría , y las paredes no llevan eÜrivos , fe fuele dar à cftas a l -
go mas de la quarta parte de la anchura del Templo. Si la 
bóveda lleva eftrivos , fe dará á las paredes la fexta parte, y 
à los eftrivos algo mas de la quarta parte de la anchura de 
la nave. Si la bóveda fuere de ladrillo de rofea , y no lleva-
re eftrivos , fe dará de grueíTo à las paredes la quarta par-
te de la latitud de la nave. Si llevare eftrivos, fe dará à èftoa 
la quarta parte, y á las paredes la feptima de la anchura de 
la nave. Si las bóvedas fueren tabicadas » y con eftrivos , fe 
dará à èftos algo menos de la quarta parte , y à las paredes 
la oétava parte de la anchura de la nave. 
Si la bóveda no llevare eftrivoSy fe dará à las paredes la 
quinta parte. Los eftrivos podrán tener de grueíTo las dos 
partes de la gordaria dé las paredes. Si el Templo llevare 
Capillas, el fondo de los effrivos ferà el mifmo , que el de 
las Capillas: y fu grueíTo , ò ancho le determinará el orden 
de Arquiteftura , que corre por toda la nave ; pero fe ha de 
advertir, que lós tftrivos fe han de continuar lo que fuere 
raenefter fobre las Capillas. Si el Templo fuere de tres na-
ves con Cimborio , y Cúpula » fe harán los eftrivos de los 
arcos thorales dos pies poco mas ^ ò menos mas grueíTos, 
que los del cuerpo de la Iglefia; cuya gordaria fiempre la 
dçterminael orden de la nave. Las paredes de los lados del 
PresbyteriOjla del cabezero, y las de los brazos del cruzero, 
tendrán la feptima parte }fí el Templo fuere de canter ía ; y 
íi fuere de ladrillo baftará la oétava parte de la anchura de 
la nave. 
El lugar mas á propofito para Ia Sacriftía es à un í a d ò 
del Presbyterio ; al otro lado fe puede hazer la Capilla de 
Comimioi i , fi èfta no pudiere eftàr en los pies de la Iglefia. 
Sobre la Sacriftía , ò Capilla de C o m u n i ó n , quando eltân, 
à los lados del Presbyterio,fe podrá colocar el Organo. Las 
puertas afsi de èfta.como de aquella han de guardar unifor-: 
anidad, y correfpondencia entre si; de que fe figue , que en 
el 
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d lado del Presbyterio en que eíte la Capilla de Comunión, 
fe ha de fingir una puerta correfpondiente à la de la Sacrif-
tía, que fale al Coro. Los Templos de tres naves han de te-
ner tres puertas en la fachada. Los de una nave con cruzero 
también han de tener tres puertas,de las quales la una cita-
rá en medio de la fachada, y las otras dos detrás de las dos 
Capillas, que eftàn á los lados del cruzero, de fuerte , que 
de èftas no fe ha de entrar inmediatamente à la nave del 
Templo , fino al cruzero ; lo que fe haze difponiendolas de 
eñe modo: Denfe à los brazos del cruzero , y à las Capillas 
que eftàn á fus lados, fiete,ò ocho pies de profundidad mas 
que à las demás Capillas de la nave , de fuerte, que las pi-
redes cabezeras del cruzero fe continúen enjinea re£ta por 
detrás de las dos Capillas, que eftàn inmediatas al cruzero, 
hafta encontrar con los dos eftrivos primeros de las Capi-
llas figuientes. Hecho efto trazenfe todas las Capillas , me-
nos las dos que eftan inmediatas à los brazos del cruzero, 
y defeles la profundidad que fe huviere determinado ; tra-
zadas eftas , fe trazaran las otras dos, dándoles de profun-
didad lo tnifmo, que á las otras', y hazieudo fu pared tefte-
ra en linea reda con la de las otras Capillas ; detrás de 
efta pared teñera fe haze la puerta : y entre èfta , y la pared, 
quedan aquellos fíete , ò ocho pies de profundidad , que fe 
dieron mas à los brazos del cruzero , y Capillas inmediatas. 
El efpacio de eftos íicte, ò ocho pies firve de entrada , de la 
qual por ocra puerta, que fe haze en los brazos del cruzero, 
•y arrimada á fu pared teñera, fe entra en el Templo. 
De eñe modo las puertas no impiden Capilla alguna, y 
queda el cuerpo del Templo con grande uniformidad , . y 
hermofura. En los ángulos de los brazos del cruzero fç pp-
neri , ò medias püaftras , ò fólo fus porciones angulares. 
Una planta tenia trazada de mi invención ^ que podia 
fervir de modelo , para que el Arquitedo pudieíTe trazar 
otras à fu Imitación ; pero confiderando, que fe recibirán 
con mayor aprobación los difeños de Viñola , que no los 
m i o s , doy en la Eflawpa^Q, ia planta del Templo de. la 
Cafa Profelía de la Compañía de Jtefus de Roma delineada 
por Viñola, aunque no và entr.e fus obras. Siendo pues efta 
N a ' pian-
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planta de tan celebre Arquite&o , ferà conveniente que 
nos detengamos algo en fu explicación, EJlampa 40. 
Tiene pues la nave de ancho 61 .pies,y de largo 2 5 1 ,qne 
vienen à fer poco mas de quatro anchos. De la pared teftera 
del un brazo del cruzero , hafta la del otro, ay 11 p. pies; el 
diámetro de la Cupula es de 58. pies , y el de la linterna de 
9. pies, que fon poco menos , que la fexta parte del d iáme-
tro de la media naranja. La profundidad de las Capillas es 
fin diferencia notable igual à la mitad de la anchura de la 
nave. El Presbyterio tiene un poco mas de un quadro. Por 
la puerta E, fe entra en la Sacriftia. Por las efcaleras B , fe 
ftibe à las Tribunas, que eftán fobre las Capillas. La grof-
feza de los pilares , y de las demás partes, fe fabrà por el 
pitipié. Las dos puertas D,y E de los lados, ocupan el lugar 
de das Capillas, lo que no dexa de caufar alguna fealdad 
en el Templo , que fe huvicra evitado , fi Vínola huviefle 
hecho eftas puertas del modo , que hemos explicado. Los 
pilares de los arcos, las pílaftras , fus boquillas, y en fin 
todas las partes de efta planta/jbfervanuna corresponden-
cia admirable entre si. 
PROP. V I I I . 
Explicanfe las condidones, que fe deven obfervar en hs 
Perfí/es de los Templos. 
EL Perfil de un Templo manifiefta la altura, y anchura de los miembros , que le componen : de que fe figive, 
qüe para trazarle con acierto, es menefler dàr à cada miem-
bro Us medidas , que le correfpcmden , que fon las figuien-
tes. 
La altura del Templo ha de fer dupla de fu anchura,-
aunque fe hallen muchos Templos, cuya altura es folo un 
ancho , y tres quartos , b un ancho , y medio. 
Para que los arcos de la bóveda campeen mas, y fe de-
xen vèr dcfde fu principio , fe pone un poco mas arriba del 
• cornijón una moldura arbitraria , llamada Rebaneo , que 
• circuye todo el Templo; de la qual mueven los arcos. 
Quando la altura del Templo es dupla, fe dá de altoal 
or-
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erdcn de ArquiteftuM de la nave un ancho , y dos fextos. 
El rebanco íe haze una íexta parte de la anchura de la nave 
nías alto que la ultima moldura del cornijón. Sobre el re-
banco íe hazen las ventanas. 
Los arcos de las Capillas podrán tener la proporción 
dupla , y la impofta ha de frifar toda la Capilla. 
Sobre los arcos chorales afsienca el anillo , que es un 
cornijón con fu Friío , y Architrave ; cuya altura ftiele fer 
dos tercios , ò algo mas del cornijón de la nave. 
Sobre lo firme del anillo carga el Cimborio, cuya altura 
fuele fer igua l , aunque baña que fea dos tercios de fu diá-
metro. Adornafe por la parte de adentro con un orden de 
; Arquitedura mas delicado , que el de la nave. La figura 
interior del Cimborio es circular,, la exterior ochavada, pe-
ro puede fer circular. En medio de los lados, ò efpacios, 
, que eílàn entre las pilaftras fe hazen ocho ventanas. 
Sobre el Cimborio afsienta la Cupula,ò media naranja, 
que puede fer femiesferka, ò levantada de punto à difere-
cion del Arquite&o. La linterna, que fu ele hazerfe fobre la 
Cupula, tiene de diámetro la quinta, ò fexta parte del diá-
metro de la media naranja. Otras cofas fe deven obfervar, 
cuya explicación no me permite la peqüeíiéz-de eíie volu-, 
men. 
La EJlampct^T. es el perfil del Templo dela Cafa Pro-; 
fefla de la Compañía de jefus de Roma delineado por V i -
ñola. El orden que adórnala nave de eñe Templo es Cora-
puefto ; fobre las Capillas ay Tribunas, y fobre el cornijón 
eftà el rebanco , un poco mas arriba de lo que deve. Las 
pilaArás eftàn de dos, en dos. El cuerpo de Arquiteétura es 
baxo, y pareceria mucho mejor , íi fueííe dos fextas partes 
de la anchura del Templo mas alto. La altura del Cimbo-
rio fin la del anillo es mayor , que los dos tercios de fu 
diámetro. L o demás fe vé en la Figura , cuyas medidas íe 
hallarán por el pitipié. Junto à los Templos fe hazen los 
Campanarios, cuya altura haña la cornija fuele fer- quatro, 
ò cinco anchos fuyos. La altura del remate, y fus ornatos 
les hará el Árquite&o á fu diferecion. 
' ' P R O P ; 
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PROP. I X . 
Danfe algunas advertencias pertenecientes à la reífa dijirl-
bucion de los planos de las cafas, 
ENtiendo por diñribucion de los planos de las cafas , el repar.tímíento que fe haze del terreno en que fe fa-
brican. Efta parce de la Arquiteftura í'e deve tener por la 
principal à quien eftàn fubordinadas todas las demás ; por-
que à la verdad , aunque fe hermofeàra una cafa poniendo 
colunas fobre colunas ; aunque fu fachada fuefle mas regu-
lar, y de miembros mas delicados, que las de los mas bellos 
edificios antiguos ; y aunque los mas celebres Arqukedos , 
y Efcultores íe efmeraíTen en adornarla : que acierto fe po-
dia efperar , fi el terreno eftuviefle mal diñribuido ? Si los 
principales apartamientos no tuvieííen* aquella grandeza, 
mageftad , conveniencia , y hermofura , que les pertenece? 
Por efta caufa,pues,diré con brevedad lo que fe deve obfer- ' 
var en ladiftribucion de los planos de las cafas. 
La difpoficion general del plano , es lo primero en que* 
fe deve poner mucho cuidado. El Dueño de la cafa formg, 
ordinariamente la primera idea de fu plano , poniendo la 
mira en los ufos , y comodidades particulares, y determina 
loque quiere gaftar en ella. Defpues de formada la idea , y 
y determinado el gafto,que fe quiere hazer en fu execucion , 
pertçncce à la habilidad , y experiência del ArquiteAo or-
denar la idea del Dueño , de tal fuerte , que la irregularidad 
del terreno no impida que en él fe fabrique una cafa , que 
fea juntamente acomodada^ y agradable. Para, poder hazer 
efto, convendrá obfervar lo íigniehte. 
El principal cuerpo de una Cafa fe ha de hazer entre el 
patio, y el Jardin, quando el terreno permite que le aya,no 
folo porque fu viña es mas agradable , y porque ellà menos 
cxpuello al ruido de la calle : fino también porque de eftc 
modo , no es menefter paííar por el patio para ir al j a rd ín , 
y por otras comodidades , que no fe pueden tener fi fe haze 
en la delantera. Las piezas ferviciales, y cavallerizas» fe han 
de difponer de fuerte, que no incomoden los demás apar-
ta-
* ¡r i 
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tatnieníos ; lo qua! fe puede Imer colocándoles en una de 
las alas de la caía,quando el terreno es cortOjy entonces fe 
procura colocar las cozinas ázia al Norte , para impedir, 
que el calor, no corrompa las viandas; y al contrario, para 
impedir la humedad de las Cavallerizas , fe deven exponer 
èftas al medio dia, y las carrozeras al Poniente, para que el 
Sol no dañe las Carrozas. El mejor lugar para las Cavalle-
rizas , y cozinas , fon los extremos de las alas ázia la calle; 
porque de efte modo fe echan las vafuras, y agua de laco-
zina, fin que fcamenefter patíar por otro apofe»to;y fe faca 
el cftiercol delas Cavallerizas , fin que fea menefter palfac 
por medio del patío, ni eníociarle. También porque de ef-
te modo el ruído que hazen las Mulas, ò Cavallos incomo-
da menos à los que duermen en los apofentos de la cafa. 
Si el plano tiene extenfion bailante, para que àun fuel» 
fe hagan todas !as piezas neccííirias , y agradables de una 
cafa, feria gran difparace, colocar algunas piezas en el pla-
no fuperior, por hazer las que han de ocupar el plano infe-
rior mas grandes de lo que deven fer. 
Si el terreno es corto , fe verá obligado el Árquíteéto à 
diftribuir los apofentos en diferentes planos, ò eftancias : y 
en eñe cafo lera conveniente hazer las Cozinas, Defpenfa, 
Repoñena, y Comedero en el primer plano ; y fi fobràre lu-
gar,fe empleará lo reüantc en algunas cámaras, ò otras pier 
zas neceíTarias.. Si eftas piezas fe diftribuyeft en el primer 
plano avrá en el fegundo , que es donde habita el Dueño 
de la cafa, lugar bañante parala Sala, Quadra, y Camaras, 
no folo de los Dueños, fino también de las criadas , íiendo 
de gran conveniencia, que èftas puedan dormir en cámaras 
cercanas à l a s de fus Amas, por íi acafo las hirvieren de 
menefter à deshora. 
Devenfe efeufar lá's piezas perdidas, efto es, antes de la 
Sala , ò Camara , no fe han de hazer dos antefalas , ni dos 
antecámaras, fino en cafo que fobràre el terreno. Lasflítnte-
eamaras, fe han de diíponer fiempre que fe pueda de mo-
do, qüe una mifma pieza fir va de antefala ^ ydeauccr 
cámara. •• • • 1 
Junto à l á*Gaínâ ras , dêv^ft eftàr te recamaras. Los 
ga-
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gabinete* han de eftâr en los ángulos de la cafa , y han de 
tener fus ventanas àzia cl Jardín, quando le huviere. 
Las Galerias fe han de hazer àzia aqudla parte en que 
fu viña es mas agradable ; pero ellas íolo fe deven hazer, 
quando hechas las piezas neceíTadas fobráre terreno papa 
las de diverfion. 
. Las Letrinas fe hazen debaxo de las bueltas de lasefca-
leras; alguna vez también fe fuelen hazer junto à las Reca-
maras; y para que de èftas no fe íicnta el mal olor , que 
fuelen caufar quando eíUn tan cerca , fe ha inventado un 
nuevo modo de Letrinas , que quiero explicar , porque la 
mayor parte de los Arquitedos no faben idearlas. £1 modo 
pues es efte. 
Cavafe en el fuelo de la cafa un hoyo de poca extenfion, 
pero tan hondo , que llega hafta la agua. Efte hoyo fe fabri-
ca de piedra feca , y fe dexan en él algunos agugeros, ò 
aberturas, para que tnezclandofe los excrementos con la 
agua , vayao colando , y perdiendofe en la tierra , por me-
dio de las fobredichas aberturas. Sobre efte hoyo fe haze un, 
conduí lo , ò encañado , que fubeàzia arriba , y llega hafta 
el fuelo del apofento en que fe ha de hazer la Letrina. Etté 
condudo , ò encañado ha de tener tres pies en quadro dea-
tro de obra , para que cayendo los excrementos no fe pe-
guen i fus paredes, que fe harán de piedra, y cemento. So-
bre elle condu&o , ò encañado pongafe un afsiento feme-
jante à u n a banqueta , que tenga una tabla , que fe baxe, y 
levante, como quando fe abre, y cierra una arca: debaxo de 
efta banqueta, ò tabla fe pone mi caño de tierra bien vidria-
do , que tenga la figura de un embudo ; cuya longitud ferà. 
un pie, y medio, ò dos pies. Efte jcaño por la parte de abaxo 
eftá encaxado en un cerco de hierro , que eftá clavado cotí; 
la banqueta por ispedío de unas varas de hierro. 
En efte cerco fe haze una empalma , que todo le rodea, y 
en efta empalma fe pone por medio de un gozne una plan-
cha redonda de cobre , de fuerte , que venga bien ajuftada. 
En la parte de abaxo de efta plancha redonda , fe clava ua 
pedazo de hierro, ò otro metal, por medio del qual la plaa-j 
çha , ò diafragma eftá atada à la tabla^que c i ^ u la Letrina, 
con 
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coa tal artificio , que levantando la tabla , ò tapadera , fe 
abre ázia baxo la plancha redonda , y basando fe cierra, 
ajuftando bien con la empalma del cerco; de que fe figue, 
que la Letrina tiene dos tapaderas , una en la parte de arri-
ba , que eftà encasada en la tabla de la banqueta, y aforra-
da de cordovan : y otra en la parte de abaxo, clavada en el 
cerco.Limpiafe el caño de los excrementos que fe le pegan, 
con agua que cae por mec îo de una efpita , ò canilla de uti 
refervatorio , que fe hazé à una altura competente , para 
que cayendo la agua con Ímpetu , limpie el caño de fuerte, 
que no quede en él materia alguna, que pueda caufar mal 
olor. El condu&o , ò encañado, que fe hizo de tres pies en 
quadro , no fe continua todo ázia arriba, fino que de uno 
de fus ángulos proíigue un encañado mas eflrecho, que po-
drá fer de medio pie. Efte fegundo encañado llega halla el 
texado , y aun fubc tres», ò quatro pies mas alto , y por él 
fe exhala el mal olor de la Letrina. Ellas Letrinas fon mas 
coñofas que las ordinarias, pero llevan configo una gran-
de conveniencia, y es que fe pueden hazer junto à las Re-
camaras , fin que en è íbs fe íienta el mal olor. 
Las efcaleras fe harán á un lado de los edificios, porqué 
aunque íi fe hazen on medio din mas fácil comunicación á 
entrambos lados , pero ocupan el lugar de una de las me-
jores piezas , como de una Sala , ò Quadra. La altura de 
losefcalonesfuele fer medio pie , ò algo mas; fu anchura 
4. pies en las cafas medianas, y un poco menos en las pe-
queñas. La alrurade las varandas, ò balauftres ferá 5. pies 
quando mas; y a,y medio , quando menos. Quando à los 
eícalones fe les dà poca huella, fe le podrá dàr à èfta algo de 
inclinación ázia dentro, de fuerte , que fubicndo.la puma 
del p¡£ cite un poco mas baxa que el Talón, porque efta in-
clinación ayuda tanto à fubi r , que parece , que fe-̂ ande i 
nivel.Lo que principalmente deve obfervar una efcalera es, 
que à cada mefa , ò defeanfo tenga fu ventana corsefpon-
díente , para que de efte modo pueda fer bien ciara. 
Las Salas tendrán de 24 . hada 26 . pies de anchura , y 
de longitud de ]6. hafta 40 . En las cafas muy grandes la 
longitud de las Salas ferá dupla. 
O Las 
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Las Camaras fe harán de 24, ò 2 6 . pies en quadro. La 
longitud , y anchura afsi de eftas piezas , como de las otras 
que fuele aver en las cafas, mas facilmente fe entenderá en 
la diftribucion de los planos figuientes. 
Advierto, que los planos figuientes fon de cafas media-
neras , que no pueden recibir luz por los lados, n i por 
detrás de ellas. 
Dijtribucion de los planos de cafas medianeras , que tienen 
defde 18. pies de anchura , hajla 2 2; y de profundidad 
defde 41, hafla 53. Eftampa 42. 
SUpongo lo primero , que quando digo de quantos pies confia el plano , fe ha de entender , que hablo de pies 
Caftellanos que fon menores , que el pie Romano , ò Va-
lenciano cafi una dezimaquarta parte ; y que el plano, y fus 
quartos tienen los que aqui expreífojy íe notan en la Efiam. 
pa , dentro de obra, ò de luz, fin contar lo grueíTo de las 
paredes. 
Supongo lo fegundo, que el pie Cañellano fe divide en 
12. dedos, y cada dedo en 12. partes, que llamarèmos 
lineas. 
El Plano propueño en \s.EJlampa 42. tiene 18. pies de 
anchura,y 41.de profundidad.Su diftribucion en fu primera 
eftancia , ò quarto baxo es efta : La Entrada tiene 10. pies 
de anchura, y 1 i.de profundidad. A fu lado eftà la Efcalera 
de 7 . pies , y medio en quadro. El efpaclo de tres pies que 
ay entre la pared de la Efcalera, y de la Cozina , firve para 
un pequeño PaíTadizo , que guia à la Efcalera , y al otro 
PaíTadizo , que eftà junto à la Cozina, por el qual fe entra al 
defeubierto , ò Patin. Efte otro PaíTadizo tiene 4. pies de 
anchura, y la mifma profundidad de 18. pies que la Cozina, 
cuya anchura es 1 j.pies,y medio.En eftas cafas pequeñasla 
miíma Cozina firve de Comedor. Junto â la Cozina fe baze 
un apofentillo P, que puede fervir de Defpenfa; fu anchura 
ès 5. pies , y fu profundidad 6. Detrás de la Cozina eftà el 
Patin por donde recibe luz. La profundidad de èftees 10. 
pi^s, y medio; y fu anchura i a . pies, y medio. En un an-
gu-
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guio del Patín fe haze el Pozo C , y en él otro la Letrina I . 
Adviertafe aqui , que por profundidad entiendo la dif-
tancia, que el Plano tiene de la calle âzia dentro, y por an-
chura laque el Plano tiene defde la una pared medianera, 
hafta la otra. 
El Plano de la fegunda eftancia fe diílribuye en una 
Camara correfpondieme á la Entrada ; en otra Camara, ò 
apo fento correfpondieme al Pafladizo, y Cozina de abaxo, 
con las medidas de entrambos , y en un Gabinete de 5. pies 
de anchura, y 10.de profundidad. El Plano de la tercera ef-
tanciafe diftribuirà del mifmo modo , que el de lafegunda. 
La difiribucion de efte Plano fe podrá variar haziendo la 
Entrada igual àla Cozina, y colocando la Efcalera junto ai 
Patin^ntre la CozÍna,y Pafladizo. 
La altura de la primera,y fegunda efiancia fin la efpeífu-
ra del techo ferá 1 r. pies, y un tercio;y con la efpdTura del 
techo 12. pies julios partiendo ella altura por 19. que es 
el numero de efcalones,que ha de tener la efcalera de la pri-
mera3hafl:a lafegunda eñancia, y de la fegunda hafta la ter-
cera, fe hallará, que la altura de cada efcalon es 7.dedos , y 
cerca de 7. lineas. 
La altura de la tercera cftancia, incluyendo la efpeffura 
del techo ferá 11. pies,y dos tercios; y partiendo efta altura 
por ip . ferá la altura de cada efcalon 7. dedos , y 4. lineas 
poco mas. 
Los otros Planos , que tienen defde 18. hafta a 2. pies 
de anchura , y de profundidad defde 41. hafta 53. fe diftri-
buirán del mifmo modo que el fobredicho , dando mas, ò 
menos profundidad , y anchura a las mifmas piezas expli-
cadas , à arbitrio del que edificare. 
Dtjlfibucion de los Planos de <¡afas medtArieras , que tienen 
defde 22. p/es de anchura, hafta, 24; y de profundidad 
defde 53, hafta 72.pies, 
EL Plano propuefto en la Eftampa 43. tiene 2 2. pies de anchura , y 58. de profundidad. Diílribuyefe en una 
Entrada , que tiene 10. pies, y medio de anchura , y p. de 
O 2 pro-
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profundidad. Las mifmas medidas tiene la Cozína, que eílà 
áfu lado. Dcípaes de laCozina fe figue el Comedero, que 
tiene 14. pies de anchura , y 20.de profundidad, jan to al 
Comedero fe haze la Efcalera de 7. pies en quadro; y al la-
do de èfh fe dexa el efpacio C para hazer en él una Alacena. 
En frente de la puerta de la Entrada fe hazc unPafladizo de 
cerca de 4. pies de anchura , y de 20. de profundidad. Def-
puesdeefte Paffadizo fe figue el Patio , que tiene 2 2 . pies 
de anchura, y 12. de profundidad. Detras del Patio fe ha-
ze un apofento , ò Cavalleriza (à diferecion) de 12. pies de 
profundidad. A un lado de eñe apofento fe haze la Letrina, 
detrás de la qual fe podrá acomodar un Almario. El Plano 
de la fegunda eftancia fe diftribuye afsi: La Sala tiene 22. 
pies de anchura, y i 5 . de profundidad. Defpucs de lâ Sala 
le figue una Camara de 13. pies en quadro. De efte cuerpo 
delantero fe palta al teftero por medio de un Paffadizo de 
3. pies de ancho , que guia á la otra Camara, que tiene 22. 
pies de anchura , y 12. de profundidad. Si la cafa tuviere 
de 22 , hafta2 4. pies de anchura, y de 53, hafta 7 2 . pies de 
profundidad,fe obfervará la mifroa difpoficion, dando mas, 
ò menos anchura , y profundidadá cada una de las piezas 
fobredichas. 
La altura de la primera eftancia fera 12. pies, incluyen-
do la efpeíTura del techo. La mifma altura tiene la fegunda 
eftancia ; y partiendo cita altura por 19, que es el numero 
de efeatones, que tiene le Efcalera, fe hallará , que la altura 
de cada efcalon es 7. dedos', y cerca de 7. lineas. De los 1?. 
efcalones , que firven parafubir al cuerpo delantero , folo 
los doze firven para fubir al cuerpo teftero , haziendofe los 
fíete reftantes en el mifmo Paííadizo. La altura de la terce-
ra cíbncia incluyendo la efpeíTura del techo, ferà 11. pies, 
y 2. tercios. Efta altura fe fube con 1 p. efcalones de 7. de-
dos, y un poco mas de 4. lineas cada uno. Sobre eftaeftan-
cia fe hazen los dcfvanes. 
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Dijlribucion de los Planos'de cafas medianeras, que tienen 
dcfde 24.pies de anchura , hafts ¡ 6 , y de pies 
de profundidad , bajía 7 6 . 
EL Plano propuefto en la Eftamptt 44. tiene veinte y quatro pics de anchura, y fetenta y dos de pro-
fundidad. Su diftribucion es la que fe figue : La Entrada 
tiene io.pies,y medio de anchura,y 15, y medio de profun-
didad. Junto à la Entrada fe haze un apofento de 13. pies, 
de anchura . y de 13, y medio de profundidad. A eñe apo-
fento fe fubirá por medio de 3, ò 4. efcalones, que fe pue-
den hazer en la miftna Entrada.Defde efte apofento fe enera 
en una Recamara de 8. pies , y medio de anchura , y 8. de 
profundidad. Al lado de efta Recamara, fe haze una Alcova 
de 10. pies de anchura, y 8. de profundidad. El Comedero, 
tiene 19. pies de anchura , y 13. de profundidad, junto à 
la Alcova , y Comedero fe hazc un PaíTadizo , defdc la En-
trada hafta el Patio , de 4, píes , y medio de anchura. El 
Patio tiene 22. pies , y medio de profundidad , y 16'. de 
anchura. Del Patio fe fube por medio de tres , ò quatro ef-
calones à la primera eftancia , que eftà mas alta que el fuelo 
de la calle dos pies , y medio.ò tres pies. El PaíTadizo que 
cílà entre la Efcalera , y el Patio, tiene la miftna profundi-
dad que èfte , y folos 3. pies de anchura. Debaxo de la fe-
gunda mefa , ò defeanfo de la Efcalera fe hará la Letrina. 
El cuerpo teftero de la cafa fe compone de unaCozina de 
i$.pies de anchura, y 12,y medio de profundidadjy deuiu 
Defpenfa de la mifma profundidad, y de 8.pies de anchura. 
Parecerá à muchos Arquitc&os^ue el Patio,y Efcalera 
eftán muy diñantes de la calle , y que es defeéto notable 
aver de paliar por un Paffadizo tan largo.como el que fe re-
prefenta en lá Figura, para encontrar la Efcalera; pero íi fe 
advierte la profundidad del Plano, fe verá claramente, que 
ni la Efcalera , n ie l Patio pueden eftár en otro lugar fin 
que impidan algunas de las piezas, que fe reprefentan en la 
Figurado hagan obfeuras las que en la prefente diftribucion 
fon claras. Para qáe los que entran puedan facilmente cn-
con-
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contrar la Efcalera principal , fe podrán hazcr en frente del 
Paííadizo , y debaxo de la ventana de la Defpenfa 4. efca-
lones, que viéndoles el que entra defde la puerta del Pafla-
dizo , penfarà que fon de la Efcalera principal, y encami-
nará ázia ellos fus pafTos hafta falir al Patio , en cuyo lado 
fe vé la Efcalera principal. 
En el Piano de la fegunda eftancía ay una Sala de 34. 
píes de anchura, y 21. de profundidad. Junto à la Sala eítá 
la Antefala, y la Camara; la Antefala tiene 13. p í e s , y me-
dio de profundidad, y 10. y medio de anchura ; la anchura 
de la Camara es 13. pies:y la profundidad, la miftna que la 
de la Antefala. La Efcalera , y Paííadizo tienen las mifmas 
dimenfiones , que en la eftancia de abaxo. La Camara , y 
Recamara del cuerpo teftero fon iguales à la Cozina,y Def-
penfadel Plano de abaxo. 
Si el Plano tuviere mas de 27. pies de anchura,fe muda-
rá el afsiento de las vigas de la anchura en la profundidad, 
y entonces feráprecifo hazer pared maeftra, la que aora d i -
vide la Sala de la Camara , y Antefala ; y la puerta de la 
Alcova fe hará ázia el apofento delantero, y no ázia el Co-
medero ; haziendo Alcova lo que aora es Recamara, y al 
contrario. 
Si fiendo la anchura de los Planos de 24. píes hafta 36, 
fuere fu profundidad de 58, hafta 68 . pies , fe diftribuirán 
del modo que fe verá en la Ejiampa figuiente. 
La altura de la primera eftancia , fin incluir la efpeííura 
del techo, ferá 11. pies, y 3. quartos : y fiendo la efpeíTura 
del techo 9. dedos, ferá toda la altura 12. pies, y medio; la 
qual fe fubirà con 20. efcalones de 7. dedos , y medio cada 
uno. 
La altura de la fegunda eftancia es la mi fina. 
La altura de la tercera eftancía , incluyendo la efpeíTura 
del techo, es 1 r. pies, la qual fe fubirá por 20. efcalones de 
6, dedos, y fiete lineas cada uno. Sobre efta eftancia eftaràn 
los defvancs , en los quales fe podrán hazer apofentos de 8, 
à p. pies de altura. 
* *** * *** * 
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Dijiribucion de los Planos de cafas medianeras , que tienen 
defde $6, hajia q6. pies de anchura,)! de profundidad 
defde dS, hajia 8o, o 90.pies, 
EL Plano defcríto en la Eflampa 45. confia de j 5 . pies de anchura , y de <í8. de profundidad. Su difíribucion 
es efta. La Entrada es como un Pafladizo largo , que llega 
halla el Patio; fu anchura es 10. pies. A fu lado ay un 
apofento de 25. píes en quadro. Defpues de la Entrada fe 
ligue un Patio de 2 5. pies de anchura , y de 22. de profun-
didad. Del Patio fe fube à la primera eííanda por los dos 
efcalones que fe vén en la Eflampa. Entre el Patio, y Efca-
lera ay un Pafladizo de 4. pies , y medio de anchura , y de 
la mifma profundidad que el Patio.LaEfcalera tiene 4.pics, 
y medio de anchura i y debaxo de fu fegunda mefa , ò def-
canfoeílá la Letrina. En el cuerpo tedero eftála Cozina de 
•i9.pies de anchura, y 17. de profundidad. Efta Cozina po-
drá dividirfe con un tabique, denotado con los puntos que 
fe vén en la i%ar<?,haziendo fervir el lugar C de Defpenfa. 
A l lado de la Cozina eftà el Comedero de 15.pies de anchu-
ra, y 17. de profundidad. 
El fegundo Plano , ò de la eftancia fuperior fe diftribu-
ye en una Sala de 2 j . pies de profundidad, y de 24. de an-
chura. A l lado de la Sala ay una Recamara de 1 1 . pies de 
anchura , y de 19. pies de profundidad. El efpacio O , aun-
que pequeño, firve de Antcfala. Siguenfe el Pafladizo , y 
Efcalera, que tienen las mifmas medidas, que en la eftancia 
de abaxo. En el cuerpo teücro de la cafa fe hazen dos Ca-
maras; la una de 1 5. pies de anchura, y 17. de profundidadj 
y la otra de 19. pies de anchura, y 17. de profundidad. 
Si la anchura fuere defde 36, hafta 46. pies, y la profunr 
didad defde 68', hafta 8o, ò 9 0 . pies , fe guardará la mifma 
diftribucion , Aumentando la anchura de cada apofento à 
tliferecion. 
La altura de la primera eftancia fin incluir la efpeífura 
del techo , ferà 12. pies , y un fexto : y íiendo la groífeza 
del techo 10. dedos, ferà toda la altura 1 j.piesjy partiendo 
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13. por 2 i , que es cl numero de efcalones, que tiene la Es-
calera, fe hallará, que la alcura de cada eícalon es 7. dedos, 
y j . lineas. 
La altura de la fegunda cftanciaes la raifma. 
La tercera eftancia tendrá de altura 1 1 , pies, y medio , 
la qual fe fubirà con 21 .efcalones de feís dedos, y un poco 
mas de medio. Sobre efta eftancia eftaràn los defvancs en 
los quales fe podrán hazer apartamientos de 8, à p . pies de 
altura. 
Diftribucion de un Plano de una cafa medianera de 46, pies 
de anchura , y 120. de profundidad, 
EL Plano deferito en la EJlampa 46 , tiene 415. p í e s de anchura , y 90. de profundidad dentro de obra , ocu-
pando los 30. reñantes el Jardín. La diftribucion es efta. 
A un lado del cuerpo delantero de la cafa ay una Cozina 
de 23. pies , y medio de profundidad , y de 17. de anchura. 
A l otro lado eílà la Cavalleriza de la mifma profundidad, 
y de 15. pies , y medio de anchura. Entre eftas dos piezas 
efta la Entrada de 11. pies , y medio de anchura, y 2 3 , y 
medio de profundidad. Siguefe el Patio de 33. pits en qua-
dro. De èfte fefube al primer plano , ò eftancia por medio 
de 4 . efcalones. Del cuerpo delantero de la cafa fe paíTa al 
tedero por un Paífadizo de 5. pies de anchura , y de la mif -
ma profundidad que el Patio. Entre la Cozina,y Efcalera fe 
haze una Alacena. La Efíálera tiene de ancho 4.pies , y me-
dio. Entrando en el cuerpo teftero fe halla primeramente 
un Paífadizo de 5. pies de anchura , en cuyo rincón fe po-
drá hazer la Letrina 0,cerrada con fu puerta. El Comedero 
tiene 30. pies de anchura , y 27. de profundidad ; fi pare-
ciere demafiado grande, fe podrá hazer la divifion nocada 
con las lineas punreadas , y en ella fe podrá hazer una D e í -
penfa, y una Repofteria. Junto al Comedero ay una Cama-
ra de 14. pies de anchura , y 2 1 , y medio de profundidad. 
Lareftance profundidad fe emplea en el Jardín , que no fe 
reprefenta en la Figura por la pequenez de efta EJlampa. 
Aquí fe'ha de advertir , que afsi en ¿ftacafa, como ea 
t o -
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todas las demásjhe di f t r ibuídohCozina,^ Oficinas depen-
dientes en el primer plano; porque fi fe hazen en el fcgundo 
Plano , 0 eftancia principal, la ocupan cafi toda , fin dexar 
lugar bailante para las Camaras, y piezas de cumplimiento. 
Es verdad , que las Cozinas en el primer Plano llevan algu-
. nos inconvenientes , efpecialmente , quando guifan muge-
rrs ; pero cafi todos fe pueden evitar poniendo rexasenlas 
ventanas. 
El fegitndo Plano , ò de la fegunda efiancia fe reparte 
afsi: La Sala tiene 31. pies de ancho, y 23.de profundidad. 
La Catnara,que eftá junto á ia Sala tiene zj.pies tie profun-
didad, y 14, de anchura. Antes de la Sala fe halla la Antefa-
la de 10. pies, y medio en quadro. Defpues fe figue el Paf-
fadizo, y Efcalera con las mifinas dimenfiones que en la ef-
tancia de abaxo. En el cuerpo teílero fe haze una Camara 
de 14. pies de anchura , y 21 , y medio de profundidad. A l 
lado de la Camara ay tina Quadra de 27. pies de profun-
didad, y 17, y medio de anchura. De la Quadra fe entra en 
una Alcova de i x . pies , y medio en quadro. A l lado de la 
Alcova fe puede hazer un Gabinete de 11. pies , y medio 
de ancho, y de 15. pies de profundidad. El lugar de la Al» 
cova le podrá ocupar el Gabinete , y al contrario. La Ef-
calera, que baxaà los fotanos, fe podrá hazer debaxo de la 
Efcalera principal. 
La primera eftancía tendrá 15.pies de altura, fin incluir 
ia efpeífura del techo, que es 10. dedos, la qual fumada con 
los 15. pies, hará 15. pies , y 10. dedos. Efla altura partida 
por 24, que es el numero de efcalones, dará por quo-
ciente 7. dedos, y once lineas: y efta ferà la altura de cada 
efcalon. 
La fegunda eftanda tendrá de.altura 14. pies, y ro, de-
dos,incluyendo la efpeííura del techo. Para fubir efta altura 
fon menefter 14. efcalones de 7. dedos, y 5. lineas de altu-
ra cada uno. 
. ^ La tercera eílancia tendrá 1 a. pies de altura, que fe fu-
t i r á por 24. efcalones de 6. dedos de altura cada uno. 
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.primera diflribudon de un Plano de una cafa medianera de 
58.pies de anchura, y d e ó i . pies de profundidad. 
ENtraíe en el Patio Efiampa 47. por un Pafladizo de 1 r. pies , y medio de anchura , y 2 6 . de profundidad. 
A fu lado ay una Carrozera de la mifma profundidad , y 
de 9. pies , y medio de anchura. Junto à la Carrozera eftà 
la Cavalleriza de i4.pies de anchura,y 2<5. de profundidad. 
En la tnifma ala, y al lado de la Cavalleriza ay otra Carro-
zera de 15. pies de anchura, y 9 , y medio de profundidad. 
Sobre la Cavalleriza , y Carrozeras fe podrán hazer algunos 
quartos de poca altura para los Criados de librea , cuidando; 
que fobre lugar para Sillero, Pajar , y demás piezas peque-
ñas , que fon meneíter para fervicio de la Cavalleriza. Si-
gnefe la Defpenfa de 12. pies,y medio de anchura, y 11. de 
profundidad. Defpues fe figue la Cozina de 18. pies de 
profundidad , y 12, y-medio de anchura. De la Cozina fe 
paífa al Comedero por un Pafladizo de 5. pies de anchura» 
Arrimada al Paffadizo ay una Efcalera , por la qual las 
Criadas , ò Criados fuben de la Cozina à las Camaras de la 
eñancia fuperior , finque fea menefter paífar à la otra parte 
dela cafa. El Comedero tiene 19. pies de anchura, y 18. de 
profundidad. Junto al Comedero ay pna Alcova de 9 . pies 
de profundidad , y 12 , y medio de anchura. Su puerta fe 
podrá hazer ázia el Patio , fi fe quiere. Arrimada à la pared 
de la Alcova eftà la Efcalera , cuya caxa tiene 14. pies de 
anchura, y 11. de profundidad. El Apofento que eftá en el 
cuerpo delantero de la cafa tiene 2 6 , pies de profundidad, 
y 20. de anchura. En medio de la cafa eftá el Patio de 23. 
pies de anchura , y de 30. pies de profundidad. Del Patio 
fe tube por medio de 3, ò 4.efcalones al primer Plano, que 
eftará 2. pies , y medio j o ' tres mas alto que el nivel dela 
calle. 
Notefe , que á las Entradas fólamente doy 1 1 , 0 12. 
pies de anchura , porque èftas no fon piezas de,habitáclo», 
fino de tranfito ; y para traníito la fobredicha anchura es 
bañante. Comúnmente I05 Arqui te í los las hazen mas an-
•1 chas; 
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dus; péro fi bien fe confidçra todo el efpacio en que exce-
den à los 12. pies, es lugar perdido. Sin embargo , quando 
la cafas de Coche eftán en .ilguna calle eftrecha , íe podrá 
dác mas anchura à la Entrada , para que puedan entrar los 
Coches con mas facilidad. 
El fegundo Plano, ò de la fegunda eftanciafe diflribuye 
afsi: En el cuerpo delantero de la cafa fe haze una Sala de 
3(5. pies de profundidad, de 3 2.pies de anchura. A fu lado 
fe hará la Quadra de la mifma profundidad , y de 2 j . pies 
de anchura. Lo redante de eñe Plano eftà d ¡{tribuido del 
mifmo modo, que en el Plano de abaxo. Debaxo de la Ef-
calera fe podrá lüzer la Letrina cerrada con fu puerta. 
La primera eltancia tendrá r 5. pies , y 10. dedos de 
altura, incluyendo la efpcífura del techo ; y partiendo eíta 
altura por 25, que es el numero de los cfcaloues , ferá el 
quociente 7. dedos , y 7. lincas; y cita es la altura de cada 
efcalon. 
La mifma altura tiene la feennda eflancia. 
La tercera eíhncia tendrá 12. pies de altura , que fe fu-
biràpor 2 5.efcaíones de 5. dedos, y 9. lineas de altura ca-
da uno. Sobre eíta eltancia fe harán los defvanes, y en ellos 
los apartamientos que fe quifiere. 
Segunda àijlrtbuclon del mifmo Plano de 5 %.¡>ies de anchura, 
y de 6%.pies de profundidad. 
LA diftribucíon del primer Plano EJiampa 48. escita: La Entrada tiene 1 r. pies de anchura , y 1 1 , y medio 
de profundidad. De la Entrada fe fube por medio de 5.gra-
da^ ò efcakmes ál primer Plano , qué eftà mas alto que la 
calle tres pies. Un pie antes de titas,gradas,notadas con las 
lineas punteadas}qfe ven en la Figurafe podrá una cópuer-
ta , que eíiára cerrada , quando la puetta principal eítuvie-
rc abierta. A un lado de k Éiwrada ay dos Apofentos , de 
los quales el primero tiene 23. pies de profundidad , y \6. 
de anchura;y el fegund.o ,15* pies de ancfcuir^.XÍ*J!2llíSár 
profundidad que el primero. Junto al fegundo Apolc.-.-í)r 
«ità la Cozina de iS.pies de anchura, y de 20. de profp^"1**' 
p , xiad. 
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dad. Entre la Cozina , y Efcalera ay una Repoíleria tie 10. 
pies de anchura , y de 14. de profundidad. Defpues de la 
Co/Jna í'e figue unaDefpenfa de 10. pies de anchura , y de 
15. pies de profundidad. Detrás de eíla Defpenfa fe podrá 
hazer la Letrina. LaCavallcriza eftà junto à la Entrada; fu 
anchura es 14. pies ; fu profundidad 23.pies. Junto à la Ca-
valleriza eftà el Comedero de 19. pies de profundidad, y de 
16. de anchura.Defpues del Comedero fe íigue un Gabinete 
de 10. pies de anchura, y 2 1 . de profundidad. Entre el Co-
medero , y la Repoíleria eftà la Efcalera. De efte Plano fe 
baxarà al Patio por las 5. gradas punteadas, que fe vén de-
baxo del un tiro de la Efcalera. El Jardin tendrá 2 1 . pies 
de profundidad, y 3 y. de anchura. Efte Plano fe podrá di í-
rribuír de otro modo , haziendo la Cozina donde eftà el fe-
gundo Apofento,y el Comedero donde eftà laCozina',y don-
de aora eftà la Cozina^e podrá hazer una Camara.La diftri-
bucion del fegundo Plano , ò de la fegunda eftancia es eíla: 
La Sala tiene jo.pies de anchura, y 2 j . de profunaidad. A l 
lado de la Sala ay una Quadra de 27. pies de anchura , y de 
23.pies de profundidad. Sigucfe una Camara con fu Alcova 
deins mifinas dimenfionesq la Cozina, y Defpenfa de aba-
xo. De cfta Camara fe entra en una Recamara de 2 1 .pies de 
profundidad, y de 10. pies de anchura. A l otro lado de Ja 
çafa ay otra Camara de las mifmas dimení ionesque el Co-
medero de abaxo. De cfta Camara fe entra en un Gabinete 
de 10. pies de anchura , y 2 1. de profundidad. 
La altura de las eftancias, es la tnií'ma que en la diftrí^ 
bucion precedente, y aísi no me detengo en fu explicación. 
Dijlribucion de un Plano de 6^.pies de anchura,y de 117.de-
profundidad. <• 1 • ' -
I^ L Plano propuefto en la E/iampa 49. fe diftribuye det _ j modo íiguiente : La -Entrada tiene-11. pies , y medio 
*e anchura , y 27 . de profundidad. A fus lados tiene dos 
^•"•"•pzeras de r o, pies de anchura , y de la mifma profun-
dad que la Entrada. Junto à una Carrozera eftà la CaváH 
ílêr .^ ¿e i.^.pKs de anchara. Sobre las.Catrrozmsj y Ca—-
va-
Kjf&mpa^7 fólio \ \ 6 
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vallerizasfe podrán hazerlas apartamientos necefíanos,co-
mo fan Sillero, Pajar, &cc.y también fe podrán bazer, fi fo-
fa ra lugar , algunos Quartos pequeños para Criados de L i -
brea. Defp 11 es de la Cavaüeriza fe íigue un Caracol de 10. 
pies en quadro. De las tres Camaras íiguietites, las dos pri-
meras fon iguales , y tiene cada una 14. pies de profundi-
dad fobre 11, y medio de anchura. De eftas dos Camaras íe 
podrá hazer fi fe quiere ana Galería de 29. pies de profun-
didad. La tercera Camara tiene 27. pies de profundidad, 
y 18.de anchura. Del efpacio que ha de ocupar el Jardín fe 
podrá tomar logar para hazer un Gabinete de 10. pies de 
anchura , y i r , y medio de profundidad. En medio del 
cuerpo teftero de la cafa ay un Comedero de 2 j . pies de 
anchura, y de 27. pies de profundidad. De efie Comedera 
fe podrá baxar al Jardín por las 4, ò 5.gradas que fe vén en 
la EJiampa. Junto al Comedero ay otra Camara de 22.pies 
de anchura, y de 2». deprofunUidad. De efta Camara fç 
entra eil un Gabinete , que tiene las mifmasd¡rnenfiones¿' 
que cl que eflà en la otra parte. Antes dé la Camara ay un-
PaíTadizo de 5.. pies de anchura ; en cuyo rincón fe podrá 
hazer la Letrina notada con la letra C. La Caxa de la Ef-
calera ocupa 21.pies, de profundidad, y itf.pies de anchura,! 
incluyendo.la del Paffadizo,que k efta delante. Entre la Co-
zina:, y< Efcalera eftá la Defpenfa de 18. pieicte/profundi'-
dadvy io^pies de anchura. La Ccfrina tiene 27. pies de pro-
fttndidad,y i&.de anchura.En rríedro de la cafa eftá el Patio 
de.5.5. pies de anchara ,,y de 40. piesde profundidad. Del ' 
Patio fe fubeal primer Piano , que eftá tres pies masaltO' 
que el nivel de la calle, por medio de 4, ó. 5. cícalones'. 
.' . EkPiano fegtrndo', ò de laeftançia-principalife re^aW' 
afsi-.LaSala tédrà 41.pifes: de anchura,^- 2i7.de ptrofundidad.. 
Aíifulado ay una Camara de ŝ p¡es de'4inchara , y d¿ ¿7. 
de profundidad. Siguefe el Caracol, y defpuestres Camaras 
confecutivas , que conftan de las rríifinas inedídas , que las 
que ay en laeílanciade abaxo.- De las dos primeras fe po-
drá hazer una Gakiria^i-o rcílinte dc cñcfcgundoPlano fe 
diftribuye caíi del mifmo moda £¡uc en el' Plano de abaxo; 
La altura de la-primera efíancia MJlumpA 50, incluycft-
.do. -
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do la efpcifura del techo, ferà 17. pies, y medio ; y partien-
do cita altura por 26 , que es el numero de los efcalones, 
ferá la altura de cadaefcalon 8. dedos, poco mas. 
La altura de la fegunda eftancia es 1 j . pies , y medio, 
incluyendo la efpeffura del techo. Aeftaalturafe fubirà por 
una Efcalera de 2 5. efcaloaies de 7. dedos, y algo mas de j . 
lineas de altura cada uno. / 
La tercera eftancia tendrá 14. pies , y medio de altura: 
la qual fe fubirà con 2 y. efcalones de cali 7. dedos de altura 
cada uno. Sobre eíla eftancia fe harán los dcfvanes , en los 
quaies fe podrán hazer l i fuere menefter apofcntos de 9. à 
1.0. pies de altura. 
Dijlribucion de un Plano de una cafa medianera de 84. pies 
de anchura , y de 8 7 . $ 'm de profundidad. 
LAdiftr ibücion de eftc.Plano Efla,mpa 5 1 . es del todo .diferente de las precedentes , por hallarfe el Patio no. 
en medio , filio eh lã miíina delantera de la cafa. La anchu-
ra del Patio es 45 . pies , y íü profundidad 3 1. pies. A un 
lado del Patio eftà la Cozina de 17. pies , y medio de an--
chura, y de 2 1 , y medio de profundidad. La Defpenfa tiene 
io,.' piès , y inedáo de anchura, y 9. de profundidadi S igue íc 
eljComedero ide 27. pies d^anchiíc'a, y 'de .aá. dé prpf t in-
didad» Dei Comeaeró fe entra eri unaGaleriade iz.pies de 
a-nchúra,y de 2 5.pies, y medio de profundidad. LaCaivalle-
ríza tiene ¿1..pies de profundidad,y 17, y medio de anchu-
ra. iLa Carrozera que eftà junto à la Cavalier iza, tiene 8.pies 
de profundidad i y - i p . piies. de anchura. La Sala tiene 4 3 . 
pics.de andiuskvy¡aíí/pícáSde prbfuiididad. Eiitre l¡a-S¿la, y 
el Gbmedero eftá.lacaxa'de l a^fca l t ra de :í 1. píes à è an-
chura. De la Sala fe entcá en una Gatería de 12. pies de an-
chura,y de 25 , y medio de profundidad. Elfegundo Plano, 
O de la feguttdá eftancia fe diftribtiycafsi jSftampa 5 2 . Era 
el cuerpo delantero fe hazen dos .Camaras de 11. pies de 
pf]pfoo¿idíí&;fÍJ^^Í-?t^lee^y^Hí»«i'lo.id»!««^>Mfa. En el efr 
pació que correfponde à la Sala de abaxo rfèhaze una'Qtia-
'dra , y una Camara.' En lo demás es cfte fegundo Plano fe-
tnejanteal primero. L a 
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La altura de la primera eftancia Ejlampa $3. fcrà 16 . 
pies : que partidos por 2?, que es el numero de los efcalo-
nes de la Efcalera , ferà el quociente cerca de 7. dedos ; y 
gflâ-es la altura de cada grada. 
La altura de la fegunda éftancia ferà 1 y. pies , y la de 
cada efcalon 6. dedos, y 5. lineas j í iendo el oumero de las 
gradas de la Efcalera 28. 
La altura de la tercera eftancia ferà 11. pies. Sobre efta 
eftancia fe podrán hazer los defvanes. 
Dtjlribucion de un Plano de 216. pies de anchura, y de 160, 
de profundidad. 
ESte Plano Eflampa 54. tiene bañante extenfion para que à un mífmo fuelo fe hagan todas las piezas necef-
farias de una cafa. Para que todos los Quartos tengan baf-
tante luz.fe han hecho dos Patios en los lados 3 y uno en 
medió de la cafa. En la parte teftera de la cafa íe han hecho 
dos Jardines, uno à cada lado. De efte modo todos los apó -
fentos feràn divertidos. Las medidas de cada pieza en par-
ticular fe fabrán por el Pit ipié. Sobre efte Plano, ò eftancia 
-BO ha de aver otra, ni es menefter teniendo à un mifmo an-
dar efpacio fuficiente para colocar en él todas las piezas ne-
ceífarias. No me detengo mas en la diftribucion de otros 
Planos,porque no lo permíte la pequenez de efte volumen; 
y en todas las diftribuciones precedentes tengafe prefente3 
que be procurado dàr unas ideas generales , à fin de que 
en los lances particulares pueda el Trazifta plantear las ca-
fas facilmente , atendiendo à la Region , al Pueblo, à los 
habitadores, y à los miniftttios efpeciales, que fe han de 
exercer en ellas. 
3» * * * # * * * * * ^ * * * ^ . 
» *** * *** * 
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LIBRO III. 
©HL c o m c m E K T o m LOI$ MATE^JA-
leSyj de los fundamentos de los edificios. 
ESPUES de aver explicado d modo de dif-
rribuir los Planos de Templos , y Cafas, que 
fon el principal objeto de eftelibro,ferà muy 
conveniente explicar el modo de conocer los 
materiales neceíTarios á íu execucion , para 
que de efta manera fe puedan diftinguir fus 
buenas , y malas calidades. Ay una gran multitud de par-
ticularidades, cuya noticia es la parte principal del Ar te de 
edificar; y aunque à muchos les parezcan grofleras, y poco 
importantes, finembargo, fi fe haze reflexion que para exe-
cutar qual quiera obra es menefler hazer Capí tulos , que ex-
pliquen las calidades de los materiales que huvieren de íer-
vir , y el modo de ponerles en obra, fe verá la necefsidad de 
e íü r bien inftruído de ellas particularidades , que feràn el 
objeto de las ¡jropoficiones figuientes. 
C A P I T U L O I . 
EXTUCANSE LAS CALWADES ÍDB 
los materiales. 
PROP. I . 
Explicanfe las calidades de diferentes géneros de piedras. 
Tiene la piedra el primer lugar entre los materiales, que hemos de explicar. Hallafe,pueSj, de dos calida-des diferences, la una dura, y la otra blanda, ò tier-
na. La dura es fin duda la mejor , porque fus partes eflán 
mas eílcechamente unidas, y apretadas que las de la blanda, 
j i y 
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y afsl fon mas capazes de refiftir à las injurias del tiempo, 
ò a l corriente de las aguas , en los edificios qíue en ellas fe 
fabrican. En los parages que fe htiviere de fabricar,.fç po-
drá ju7gar de la buena , ò mala calidad de la piedra de las 
canteras del contorno, por el examen de aquella que fe hn-
vierc pueño en obra en algunos edificios antiguos. Pero íi 
fe huviere de facar piedra de alguna nueva cantera , fera-
forçofo antes de ponerla en obra , tornar algunos trozos fa-
cades de varias partes de la cantera, y ponerles fobre tier-
ra húmeda , para dexárles probar la helada» y humedad una 
parte del invierno ; y íi refiften en efta lituacion , fe tendrá 
feguridad de que la piedra es buena. A otras obfervaciones 
fe puede recurrir para conocer fi la piedra es de buen ufo; 
por exemplo , fe deve defeonfíar de aquella que es de color 
pagizo , ò amarillo claro:, porque por lo ordinario efte co-
lor no procede de otra caufa, fino de que la piedra es graíTa, 
y contiene mucha humedad dentro de si. Devefe defeonfiar 
también de aquellas en las quales fe advirtieren vetas obf-
curas , y coloradas , y que tienen una grofllza coníiderable' 
de boz in , cuyas partes no eftan baftantemente apretadas 
para reíitHr á los golpes de una varita. También fe deven 
tener por malas , y de poca refiñencia las que vienen à mo-
lerfe , y à deshazerfe à pedazitos por poco que fe toquen 
con el martillo. En fin , fe deve defeonfiar de aquellas que 
fe facan frefeamente de las canteras , las quales no fe deven 
poner en obra, aunque no tuvieren ninguno de los defe&os. 
q acabamos de notar , fino defpues de averias expuefto à la 
helada un invierno. Pero fife tiene,prifa, ferà menefter por 
lo menos ponerlas en obra al fin de La Primavera , à fin de* 
que los Calores del Eflio hagan evaporar la humedad qué 
encierran , para que puedan: defpues refiftir á las mas fuer^ 
tes eftaciones. 
La piedra ferà buena fi eíU bien llena, y maciza, de co-
lor igual, fin vetas, de graoo fino , y llano ; fi las aftillas fe 
cortan en l impio , y hazen un claro fonido. 
Quando la piedra fe pone en obra , es menefter aflen-
tarla fobre fu reeho,quiero:4ezir dél mifmo modo que eña-
gil la cantera; porgue en efta fituacion es capaz de refif-
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t i rmaspefo, que puefta de otro qualquiera lado. Cafi to- j . 
dos los Albañiles conocen en una ojeada el lecho de la pie- | 
d ra , pero fi no fe pone cuidado en efto , nunca la ponen 1 
como es menefter. 
Quando fe fabrica algún edificio , en que es precifo va-
lerfe de piedras de diferentes calidades , fe deve cuidar de 
colocar la mas dura, y que mejor refifte à l a humedad , en 
los pueftos mas expueftos al ayre, refervando la que fe 
fofpechâre que no es tan buena para meterla en los funda-
mentos , y otros parages cubiertos. La piedra fe halla or-
dinariamente junta en forma de bancos , cuya altura, y an-
chura es diferente , fegun los lugares , y fu naturaleza ; por 
cfta caufa quando fe ha de hazer algún edificio,fi no íe faben 
todas las particularidades referidas, ferà menefter inftruírfe 
de ellas, confultando con Maeílros inteligentes del lugar 
en que fe edifica , à fin de poder circunñanciar en las capi-
tulaciones, de qué cantera, altura, y anchura han de fer las 
piedras, para que convengan à la obra , que fe huviere de 
executaté 
Quando la piedra que fe quiere poner en obra, es tan 
grucíTa, que fe puede cortar del modo que fe quiere , fe lla-
ma Piedra de talla , ò filiar. 
Otra piedra ay,de la qual no fe quita mas q el bozín,y fe 
efquadrea grofTeramente para fer empleada en el macizo de 
las paredes grueflas , y en los fundamentos. E í h piedra fe 
faca de las canteras, cuyos bancos no tienen competente al-
tura , para poderla cortar, y emplear en los paramentos. 
Sirvenfe en algunas partes de una p'uedrillamadaAfo/tfr, 
qúe es muy dura Í y muy porofa , y haze una mampoftería 
muy buena , porque el mortero fe le pega, è introduce me-
jor , que en qualquiera otra efpecie de piedra. 
El Libage es una efpecie de piedra mas dura que la mo-
lar. Sacafe de lo mas alto de las canteras , y fe pone en los 
fundamentos fin desbaftar , porque por lo ordinario es de 
figura tan irregular, que no fe puede cortar de la forma 
•que fe requiere. 
El Gres es una efpecie de roca, que fe halla cafi fiempré 
àdefeubierto ; y efto es lo que contribuye à fu duración; 
por-
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porqué getieralmente todas las piedras, que fe hallan fin 
cavar mucho en la tieira , fon mas solidas que las que fe 
facan del fondo de las canteras: y en efto ponían gran cui-
dado los Antiguos ; pues para hazer fus¡ edificios de mas 
larga duracuv;, íc fervian de las primeras piedras,que faca-
van de las cans eras yà defeubiertas , y coniençadas. Ay dos 
calidades de GÍ es, duro , y blando1. El éúró fold firve para 
empedrar las calles , y los Caminos reales. El blando fe 
corta como las piedras ordinarias. Ponefeen los embaífa-
mentos de paredes muy grueífas, principalmente en aque-
llas que las bañan las aguas. Su d e f e â o confifte en que no 
fe le pega bien el mortero; por eftacaufa quando fe emplea^ 
fe hazen hoyuelos en fus lechos ; y tie efte modo fe agarra 
fuertemente, y haze una obra muy fuerte. Las juntas de tfta 
piedra fe llenan por la parte del paramento de cemento, 
que fe ata mejor con la piedra dura , <jue el mortero o rd i -
nario. 
PROP. 11. 
Explkanfe las calidades del ladrilla tofeo , y el modo dt 
hazerh, 
Í^S el ladrillo tofeo una efpecie de piedra artificial, cuyo _j ufó es muy frequente en la oonílruccion de los edifi-
cios. Para hazerle bueno es menefier efeoger buena tierra, 
legamofa, y fuerte , fin que en ella fe hallen caliches , ò 
piedrezuelasmenudas; y dela que tuviere eftascalidades, 
aquella fera mejor , que defpues de una pequeña lluvia fe 
pegare mas à los zapatos , de fuerte , que dificilmente pue-
da defpegarfe. También es buena aquella t ierra, que amaf-
iada coa las manos, eftá tan vizcofa, que parece liga , ò 
vizco. ' ,'• - -: :- 1 
Defpues de aver efeógido mv buen èípacio de éíla tierra 
fe cava cón la azada ; y aviendo-reconocido , que es igual-
mente buena por todas partes , fe aguarda el tiempo de l l u -
via , para queeftando bien embevida, fe rebuelva , y bata 
con la azada, y batidera; Defpues de efto , fe dexa repofar 
alguri tiempo , al cabo d%l qual fe buelve à hazer lo mifmo, 
continuando en hazerlo quatra,-o ¿teco Vezes. Comiençafe 
Q2 or-
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orduuriamcnte la preparación de eíla tierra en el mes de 
M a r ç o ; pero feria mtjor hazcrla en el invierno, porque las 
pequeñas heladas fon muy buenas para hazer la tierra ¡nan-
tecofa, y batirla con facilidad. El tiempo bueno para hazer 
ladrillo es en el mes de Mayo , y Junio; porque en efta eita-
çioivay bañante tiempo para íecar la tierra , y para meterla 
defpues en el Horno ; y afsí es meneíter evitar en quanto fe 
pueda la eftacion muy avançada , porque los ladrillos he-
chos entonces no fon tan báenos , como los que fe hazen .en 
el Eílio. 
No bafta aver infinuado lo que puede contribuir para 
hazer buenos ladrillos es menefter también difeernir las 
buenas, y malas calidades de aquellos que fe hallan en los 
Almacenes , fupueflo que de efte difeernimiento depende 
la duración de la obra, que fe quiere executar. Vi t ruvio re-
fiere , que en fu tiempo el Magiftrado de la famofa Ciudad 
de Utica , para impedirlas ruinas de las obras, no permitia 
que fe pufiefle en obra ningún ladrillo, fin que precedieíTe fu 
viíita , y aprobación ; por falca de cfta infpcccion fe ven 
entre «ofotros muchas obras , que amenazan fu ruina , aun 
antes de eftàr acabadas. 
El ladrillo bueno es el que defpues de eó'zído tiene el 
color entre pagizo, y colorado; porque èfte ordinariamen-
te fe haze de la tierra legamofa, que hemos diph,Q,;< Tam-
bién fe conoce íi el ladrillo es bueno, en el fonido ; fi el 
fonido fuere claro , y l impio , el ladrillo ferà bueno , y pre-
ferible à los otros ,, que tienen el fonido fordo ,<y confufo. 
Muchas vezes fucede , que los ladrillos hechos de una mif-
míi tierra , è.igua.lmente preparada, tienen diferentes colo-
ves, y poj- j^^gviiçnt?jdifer«i í i t^íal ;da,des;ry eftp fe co-
'.loce efpecialmente, quando fe advierte , que los unos fon 
mas colorados que- lo& otrosj jps qua]es no por eífp fon me-
jores , antes peores, porque «1 eft'ár colorados proyiene de, 
que en el Horno han eftado colocados en parte ^en que el 
fuego no ha tenido bailante fuerza para cpzerles; de que fe 
ligue , que èftos no refitten baftantcmente á las lluvias , n i 
al pefo , que fuele cargar^ fpbre ello!s,,^ng.brando,fe, 55 teda-i 
ckndofe facilmenteà pplvo. . ? .,*• • 5 . ;> 
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Finalmente la pnieva mas fegura para conocer íí los la-
drillos fon buenos (quando fe trata de algún edificio de im-
portancia , cuyaexecacion fe puede diferir un año) es , de-
xarles expueílos á las heladas durante un invierno, y los que 
refiftieren todo efte tiempo fin reducirfe à pequeñas hojas; 
ni quebrarfe , fe podrán emplear con toda feguridad. 
Los ladrillos tofeos en unas partes tienen 1 a. dedos de 
longitud, fobre cinco , ò cinco , y medio de la t i tud , y dos 
de grofleza , ò efpeíTura ; en otras partes 12. dedos de lon-
gitud , 4. de la t i tud; y dos de grueífo. 
PROP. I I I . 
Explican/e las calidades dela Cal, y el modo de matarla, 
LA cal es una piedra cocida al Horno , que mezclandofe con arena , y agua compone el mortero. Para hazerla 
buena, es menefter efeoger piedras muy duras , pefadas, y 
blancas; y de todas las que pueden fervir parahazer cal, 
ninguna la haze mejor , que el marmol, quando fe puede 
tener con abundancia, como en los Paifes en que es común. 
La piedra recientemente facada de la cantera , es mejor pa-
ra hazer cal que la que mucho tiempo eftà amontonada , y 
la de las canteras húmedas es mejor que la de las canteras 
fecas. Los pedernales que fe hallan en los Montes los can-
tos pelados de Rio, como también ciertas piedras efponjo-
fas , y duras, que fuelen hallarfe en los Campos , hazen 
muy buena cal; y la obra que de ella fe haze , queda muy 
blanca, y luzida ; y efta es la caufa porque nos fervimos or-
dinariamente de efta cal en los enluzimientos de las pare-
des. También fe halla en muchas partes cierta piedra de co-
lor pagizo , que hazc muy buena cal. Las piedras extraor-
dinariamente pefadas , y pardas , ò que. tiran al color de 
plomo fucio , no fe calzinan por mas fuego que les den; 
antes vàn faltando chimilas con eftrcpito, de fuerte , que fe 
fuelen perder Hornos enteros , fin facar una o n ç a de cal. 
El carbon de tierra es mucho mejor para cozer la cal, 
que la leña: no folo porque las caldas fe hazen mas prcfto^ 
£no también porque la cal fale mas grafía , y jugofa. 
Quando la cal fe faça del horno, es ¡neticíkr para ma-
tar-
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rarla bien, cuidar que fe ponga la cantidad de agua néceíTa-
xh; porque fi es poca.la quema: y fi es iiHicha,le quica algo 
de fu fuerça; lo mejor es echarla poco à poco en diferentes 
vezes. 
Para que la caí fea buena es menefter que eftè b k n co-
zida , que fea blanca, y jugofa, que no efiè oreada , y fue-
ne como un vafo de tierra, quando le hieren ; que quado íe 
echa el agua falga el humo elpeíío ; y quando fe deshaze, ò 
liquida, fe pegue à la batidera. 
Para matar la cal fe haze en tierra una fofo, ò hoyo , y 
fe echa en él ía cantidad que fe quiere matar defpues fe 
fe cubre igualmente por todas partes con una buena capa 
de arena de cafi un pie de altura; y hecho eüojfe echa fobre 
la arena agua bartante , para que la cal que eftà debaxo , fe 
vaya diíTolviendo fin quemarle , lo que fucederia fi no fe le 
cchaíTe el agua que ha menefter. Si fe advierte que la are-
na fe hiende , y abre paíTo al humo , es menefter bolver lue-
go á cubrir la abertura; y mediante cfta preparación fe 
convert irá en una mafla , tan graffa , que empezándola à 
gaftar al cabo de dos , ò tres años , femejarà à la manteca; 
y ferà tan pegajofa, que no fe podrá facar facilmente la ba-
tidera. Y es cuento de viejas , y error de Oficiales ignoran-
tes el de2Ír,que los Antiguos para tener Ja cal de buen jugo, 
y d u r a c i ó n , obfervavan las lunaciones, tanto en cozeria, 
como en matarla , y amerarla. 
V i t ruv io dize , que par* faber fi la cal eftà baftante-
mentemuerta, y deshecha, es menefter meter un cuchillo 
dentro de el la ; fi el cuchillo encuentra con algunas piedre-
zuelas, es feñal que no eftà baftantemente muerta; fi fe faca 
l imp io , ferà feñal que j i p t k n e bailante agna ; fi la cai fe le 
pega , y fe viere m a n t e e o í a , ferà feñal que eftà buena , y 
bien deshecha. 
Ay fin embargo de efto una calidad de cal , que no fe 
deshaze como la otra. T a l es la de Metz , y fus contornos, 
en donde ha Cucedido , que algunos no conociendo la cal, 
la deshizieron, metiéndola en fofas, y hoyos, bien cubier-
tos de arena , y el año íiguiente fe halló tan dura, como la 
piedra; fue precifo romperU, y poaerla en obra , como fi 
fue-
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fuera canto. Para matar efta cal fe cubre con toda la arena, 
que deve entrar ene! mortero, y fe echa con la mano agua, 
rodándo la muchas vezes , y fe và deshaziefldo poco á po-
co, fin que falga humo de t i la . Efta cal haze tan buen mor-
tero , que en Metzcafi todas las cavas , y foranos fe hazen 
de e l , fin otro material , que gruefio cafcajo de Rio . 
En todas lasobfervaciones, que fe han hecho fobre la 
ça l , fe ha conocido , que quanto es mas viva , crece mas 
quando la matan, fufre mas arena , y haze un morteramuy 
graífo , y jugofo. Si la cal defpues de efiàr muerta fe guar-
da en fofas bien cubiertas de arena,es mejor. La cal en pol -
vo nóvale nada, porque fe evapora fu f a l , ò muda de na-
turaleza , de fuerte, que no le dexa la v i r tud , y fuerça de 
hazer cuerpo en la mampofteria» 
P R O P . I V . 
^xplicanfe las calidades de la arena, del polvo puzolam, y 
del yejfo. 
DEfpués dé aver etfpUeado'en lapropoficíon antécedéií-te las calidades de la c a l , fe figue explicar las de la 
arena: para que prevenidos de todo lo que pertenece á 
eftas dos materias, fe fepa hazer fu mezcla, y componer un 
buen mortero. 
Dos fon las efpecies de arena, de que fe fuele hazer el 
mortero. La una es la de mina , ò cava , que fe llama afsi 
por hallarfe cavando en la tierra. La otra fe llama arena de 
Rio , porque fe faca de los cauzes , o madres de los Rios. 
La arena de mina fe halla muchas vezes fin profundar 
mucho en la t ie r ra , en donde forma cafi fiempre como 
unos bancos , cuya extenfion , y efpeffura mudan fegun la 
diferencia de los lugares , que también le dàn diferente co-
lor. Mas porque el color no decide nada fobre la buena , ò 
mala calidad de la arena, devemos atender efpecialmente al 
grano , que ni ha de fer terrofo , ni graífo ; efto es , no ha 
de eftár mezclado con t ierra, fino al contrario limpio , de 
fuerte que eílregandole entre las manos , rechine. El grano 
blanco eftà ordinariamente menos cargado de t ierra, y 
pue-
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puede ponerfe en obra con coda ícguridad, cuidando , que 
fea de cierta grolTeza , porque íi es muy fino , y caíi imper-
ceptible , no haze cuerpo con la cal , y t i mortero qüe fe 
compone de é l , fe reduce à polvo dentro de poco tiempo. 
La arena de Rio fe deve preferir à la de mina , porque 
es menos graífa , y mucho mejor para lòs enluzidos , ò en-
jaharrados ; y afsi quando uno pudiere tenerla , no la deve 
defpreciar. Hallafe también otraefpeqe de arena cafcajofa, 
que limpiandofedcl cafquijo, que la haze defcduofa, es de 
grande ufo;mas no fe eftima tanto como la arena ordinaria, 
porque no es tan menuda, y el mortero que fe haze de ella,, 
no trava muy bien las piedras , por la deíigualdad que el 
grano grneíío caufa en las juntas ; puede fervir no obñan te 
para los fundamentos , y otras obras grueíías. 
Para conocer fi es buena la arena , quando uno eftà i n -
cierto , es meuefler echar una poca dentro de un vaío de 
agua c^ara, y menearla con los dedos ; fi la agua fe h.ize ne-
gra , è inmunda , ò fucia, es feñal que la arena es graífa , y 
terroía ; al contrario fi la agua permanece caíi tan clara co-
mo antes , ò no queda mas que un poco turbia , es feñal, 
que la arena es pura, y limpia. 
También fefuele hazer mortero de tres efpecies de pol-
vo. El primero es el Puteolano, ò Puzolano , que fue le fer 
colorado. Hallafe en el Termino de Puzòl en el Rcyno de 
Nápoles , y en el Pais de Baya. El mortero que fe haze de 
eñe polvo es muy bueno , no folo por los edificios que fe 
levantan en Lugares fecos , fino también , y mas principal-
mente para los que fe fabrican en el Mar * y en las aguas, 
haziendo cuerpo , -poco defpues de averie puefto en obra, 
y endureciendofe en el agua, como explicare en otra parte. 
La fegundaefpecie de polvo fe halla en el Termino de 
la Ciudad de San-Felipe, en el Reynó de Valencia, y en los 
Lugares del contorno. Efte polvo tiene las miañas proprie-
dades, que el de Puzòl . Llamanlc vulgarmente Argila (aun-
que es muy diferente de la argila de otras partes de eñe 
Reyno.) Se halla no folo en polvo , fino también en terro-
nes. Mezclafe con cal v i v a , y fe endurece en el agua como 
d Puzolano. 
La 
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La otra cfpccie de polvo fe haze de una tierra que fe ba-
ila muy cerca del baxo Rhín en Alemania; cuezeíe como el 
yeflb , y para reducirla á polvo , fe muele con muelas de 
Molino. Es tan común en los Paifcs baxos , que fe le ha 
dado el nombre de una de fusProví ncias, l lamándola tier-
ra de Olanda. Es de color pardo , y quando no eftà falfea-
da (lo que rara vez fucede) haze un mortero muy bueno pa-
ra las fabricas que las bañan las aguas , y reíifte igualmen-
te à la injuria de las eftaciones fuerteslo que haze que fe 
firvan de efta tierra en Francia, y en los Paifes baxos, en la 
conftruccion de las obras que fe fabrican en el agua, por la 
dificultad que ay en tener el Puzolano à un precio acomo-
dado. Sirve también en lugar de arena cierto polvo a r t i f i -
cial de muy buen ufo para los edificios. Hazefe de efte mo-
do : apilenfe pedazos de ollas , titfios de otros vafos de 
tierra , y pedazos de la efeoria del hierro , que fe haze del 
carbon de tierra , quemado en la hornaza : reduzganfe à 
polvo , y mezclefe con igual cantidad de cemento de muela 
de Molino; y de efta mezcla rcfukaun polvo excelente, que 
mezclandofe con la cal , haze un mortero muy bueno, que 
.reíifte perfe&amente à el agua en los edificios que en ella fe 
hazen. Otra efpecieay de polvo artificial, que t amb ién es 
de muy buen ufo ; hazefe de los guijarros que fe hallan en 
los Rios; los quales fe ponen en el Horno, y en eftando al-
go colorados fe facan; defpues fe apilan, y fe reducen à un 
polvo que es de tan buen ufo ctímo la tierra de Olanda , y 
Ja argila de San-Felipe. 
El yeflb fe haze de una piedra de color pagízo , que no 
fe halla fino en ciertos Paifes. Cuezefe como la ca l : mas es 
muy diferente ; porque la cal no puede fervir fin mezcla de 
otra materia que la foftenga, y le dé mas cuerpo que el que 
naturalmente tienejfiendo afsi,que d yeíTo fe bate puro con 
fola agua , y luego fe pone en obra ; porque tiene ello de 
particular, ejáe fi defpues de batido no fe pone luego en 
obra , fe feca , y no puede hazet cuerpo con los otros ma-
teriales , ni recibir las Imprefsiones diferentes, que es me-
nefter darle para hazer ornatos de Arquite&ura. 
En ningún matejcial podemos fer mas fácilmente enga-
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fiados que en èfte. Algunas vezes es malo el yeííb por çflâr 
oreado; otras.,vezes porque las caldas no fe han hecho bien: 
lo que fucede frequentemente , porque como el que efta 
en ias extremidades del Horno , no tiene el grado dt- calor 
que es menefter para eftàr calzinado hafta cierto punto, ca-
íi folo el de enmedio fe cueze como es menefter. Sin em-
bargo una vez hecho , los YeíTeros- mezclan el uno con el 
otro , le reducen à polvo , y el de los extremos del Horno 
fe confunde con el de enmedio ; y eñe ultimo que huviera 
fido muy bueno fi fe huvicra puerto aparte , queda alterado 
•con la mezcla que de él fe haze , y no vale de mucho lo que 
Valia antes. Por efta caufa en las obras de importancia que 
fehazen de yeíTo , conviene no fervirfe de otto , que de 
aquel que ha eftado en medio del Horno. Efto fe coníigúe 
pagándole algo masque el otro. 
La buena calda del yeíTo confifte en tantear un grado 
de calor, que poco à poco defeque la humedad , evapore el 
azufre que contiene , y le limpie de las partes de que puede 
eftár mezclado , cuidando , que la violencia de la llama no 
caufe un defecamicnto total ; porque es muy verifimil que 
la virtud del yelío confifte en cierta fal , que haze que fus 
partes fe aten ble las unas côlas otras-,y fi efta faleftá muy 
íeca , no puede atarfe bien , como lo han experimentado 
muchos YeíTeros , que antes de faber la caufa eiiavan atur-
didos de ver que no hazia cuerpo el yeffo nuevo , de que 
penfavan eftár affegurados, porque f^bian ciertamente que 
en el no avia mezcla de otra cofa. 
Quando el yeflb eftà bien cozido , és fácil de conocer, 
porque entonces tiçne cierto jugo , y graíTcva , que và ¿o-
lando entré W d e d o s » q u a f l d o m a n e j a n ; contrario fi 
eftà mal cozido: tiene cierta afpereza, y no fe pega como 
el otro. Muchas vezes por bien que fe aya hecho la calda, fé 
buelve el yeflb de cafi ningún valor , por averie queridó 
gpardar mucho tiempo antes de ponerle en ofeBaj porque el 
yeíTo fe parece à aquellos licores exquifiros , que no tienen 
í^bor fino mientras fe cuida de no'dexar evaporar los e'f-
piritus , en los quales confifte toda fu vir tud. Si el yeíTo na 
eftà b k n cerrado dentro de toneles, ò caxones colocados en 
lu-
lugares fecos, fe orèa.- efto es , la fal en que confuté coda 
fu virtud fe evapora, y no queda fino una eí'pecie de ceniza, 
que puefta en obra , no haze cuerpo con los otros materia-
les. El tiempo, pues,mas à propofito para ponerle en obra, 
es al falir del Horno. 
Finalmente, quando no fe pudiere praélicar todo lo que 
fe ha dicho,para aflfegurarfe del yeíío, fe procurará cfcogetr 
el mejor que fe hallare en el Almacén ; pties para conocerle 
no es mencfte'r mas que amaíTar un poco en las manos; y el 
que fe agarrare, è hiziere mas preño cuerpo, ferà preferible 
ai otro. 
PROP. V . 
Explica/e la to'mpojtcion del Mortero, 
"Emos dicho que defpues de aver muerto la cal en las 
fofas, ò hoyos cavados en la tierra , es muy conve-
niente dexarla repofar mucho tiempo antes de mezclarla 
con la arena: porque en efecto nada la haze mejor que efta 
preparación ; mas porque ordinariamente no ay tiempo 
para prepararla afsi , quiero explicar como luego que fe 
faca del Horno fe mezcla con la arena , y compone el 
mortero. 
De dos maneras fe puede hazer efta mezcla ; y de qual-
quiera de las dos fale el mortero muy bueno. -Para hazerla 
del primer modo, fe haze en tierra un hoyo pequeño , y al 
lado de eñe fe cava otro mas grande, y mas hondo ; ponefe 
en el pequeño la cantidad de cal que fe quiere ; cchafe fo-
bre ella el agua que es menefter para matarla , y batirla ; y 
defpues que eftà diffuelta , y liquida , fe haze colar del hoyo 
pequeño al grande , en donde viene à hazerfe como una 
manteca, y hecho eílo , fe faca del' hoyo grande para batir-
laVy mezclarla bien con la arena. Ella mezcla fe compone 
ordinariamente de dos partes, ò tercios de arena , y una de 
cal, medida viva ; ò de tres quintos de arena, y dos de cal, 
fegun lo que cfta creciere; de fuerte, que íi fuere muy graíla, 
y jugofa,, fe podrán poner tres partes de arena , y una de 
cal ; mas e í lono fe puede praá icár ordinariamente afsi, 
R 2 por-
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porque pocas vezes fe halla cal tan jugoía, que pueda íufrír 
tanca arena. Aqui fe deve advertir, que la arena no fe deve 
facar de la Mina, ò Rio, fino al paffo que fe mezcla, porque 
la experiencia enfeña, que el Sol la al teta, la feca, y le quita 
cierto jugo-, en que confifte fu virtud; por otra parte la l lu -
via diífuelve las fales volátiles , y la arena fe convierte en 
una efpecie de tierra , que mezclandofe con la cal, no haze 
cuerpo, ni travazon con los otros materiales. 
El otro modo mas ordinario de hazer el mortero es eí 
íiguiente : Tomefe toda la cal viva que fe ha de gaftar en 
toda una feinana; y pongafe en el batidero , de fuerte , que 
forme un lecho , ò area de caíí un pie de altura : echefe en 
la cal toda el agua que es menefter para matarla; y defpnes 
pongafe fobre eñe lecho de cal otro de arena , que cubra 
la cal por todas partes , y que contenga doble mas arena 
que la cal que contiene el lecho de abaxo : Dextfe repofar 
afsi dos , ò tres dias , en los quales podrá diííblverfe la cal: 
paífado eñe tiempo mezclefe la cal con la arena , y batafe 
bien *, luego que eñe bien batida, hagafe de eña mezcla una 
buena pilada , y dexefe repofar otros dos dias -y al cabo de 
los q.iales fe bo! verá à batir (echando agua de quando en 
quando) aquella porción que fe huviere de gaftar aquel dta, 
y, luego que eñe bien batida , fe pondrá en obra , con fegu-
ridad de que hará cuerpo con los otros materiales; lo mif-. 
mo fe podrá hazer los otros dias figuientcs , hafta que fe 
aya acabado la pilada. De eña mifma fuerte fe haze el mor-
tero , que fe compone de cal , y tierra de Olanda. 
El Cemento, que es el polvo que fe haze'de las texas, y 
ladrillos, fe mezcla también con cal , en mayor, ò menor 
cantidad , fe gun lo que mas, ò menos abunda. Las mezclas 
fuelen fer las mifmas que he dicho arriba. 
El mortero de polvo puzolano, fe haze como el de are-
na. Sirve, como hemos dicho en otra parte, para las obras 
que fe fabrican dentro el agua. 
El mortero de la argila de San-Telipe fe hazc afsi : Po-
nefe un lecho de cal viva : fobre eñe lecho fe pone otro de 
argila: echafc encima el agua que es menefter para matar la 
ca l , y al mifmo tiempo fe bate ; y luego que eña mezcla 
' eftá 
cftàblen batida , fe pone en obra fin dexarla repofar. Efte 
mortero fe compone de una parteóle cal,y dos del fobredi-
cho polvo , ò argila. Sus propriedades fon las mifmas que 
las del mortero de puzolano ; de fuerte , que luego que fe 
pone en obra en los edificios que fe fabrican en el agua, 
haze cuerpo con los otros materiales. 
En los Paifes en que la buena cal es rara , fe hazen dos 
efpecies de cal. La una fe haze de buenas piedras duras , y 
la otra de piedras ordinarias j ò de las primeras que fe ha-
llan. De la primera como mejor,fc haze el mortero que lla-
man bueno, y firve para las obras que merecen alguna aten-
ción. De la otra fe haze el mortero blanco , que no fiendo 
de muy buena calidad, fe gafta folamente en los fundamen-
tos, y en el macizo de las paredes grueflas. Hazefe también 
en eftos Paifes un mortero que fe llama baílardo , porque 
ordinariamente fe compone de buena, y mala cal. Sirve efte 
mortero para las paredes de unagrolTeza mediana. 
Quando la cal que mucho tiempo eü i muerta,y diífuel-
ta fe faca del hoyo y fe mezcla con arena, es meneíler pa-
ra hazer buen mortero , echar la menor cantidad de agua 
que fe pueda , porque à fuerça de batirla , y rebolverla con 
la batidera, fe haze tan jugofa , como íi entonces mifmo fe 
huvieífe acabado de matar con agua. Sin embargo fe ha de 
obfervar,quc (i el mortero fe pone en obra con piedras que 
fe embeven mucha agua , ferà menefter echarle mas que 
quando le ufarnos para juncar piedras mas duras, y sólidas. 
El agua que fe echa en la cal ha de fer clara; y afsi no 
podrá fervir la de balfa , ni la de laguna, ni la que fe recoge 
en algún hoyo defpnes de la lluvia : porque eñas aguas ef-
tán mezcladas de fuciedadcs,quc dañan mucho al mortero. 
Ay muchos que para hazer agarrar el mortero maspref-
to , mezclan orines con agua, de la qual fe firven para ba-
tirle. Otros echan fal armoniac© en agua de Rio, y con efta 
agua baten el mortero: que defpues de bien batido , haze 
cuerpo tan preito , como el yeíío ; lo que puede fer de gran-
de ufo en los Paifes^n donde es raro efte material. 
En muchos Paifes en donde la buena cal fe halla pocas 
vezes, mejoran la que ordinariamente tienen de efte modo: 
Ha-, 
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Hazen dos hoyos grandes, de los quales el uno eftá mas al-
to , que el otro ; y los dos tienen el fuelo enladrillado , f 
fus lados de mampofteria; ponefetoda la calque fe requiere 
en el hoyo que eftà mas alto : echafe toda el agua que e* 
menefter para matarla ; y defpues fe haze colar al hoyo que 
eftà mas baxo : quando ha paíTado toda , fe bnclve á echar 
tanta agua como fe echó la primera vez para matarla , y fe 
bate bien con k batidera: defpues fe dexa repofar 2 4.horas; 
y paíTado efte tiempo , fe halla cubierta de una agua de co-
lor verde , que contiene toda la fal que tenia la cal antes de 
matarla : tomafe toda efta agua , y fe echa en un tinajón: 
quitafc defpues toda la cal que ay en el hoyo , y fe echa 
donde fe quiere , porque yá no es buena para nada: po-
nefe de nuevo otra cal en el hoyo que eftà mas alto , y en 
lugar de matarla con agua clara, fe ñu t a con la que fe pufo 
en el tinajón : y fe haze colar como la primera vez al hoyo 
que eftà mas baxo; y de efte modo contiene la cal dos vezes 
mas fal de laque naturalmente tenia , y afsi es incompara-
blemente mejor de lo que era antes de efta preparación.Si fe 
quiíiere hazer mejor cal que efta fegunda , fe podrá hazer 
con cita lo que fe hizo en la primera , y la tercera cal , ferà 
tan buena , que fe podrá poner en obra en los edificios que 
fe hazen en el agua , y entonces la fegunda cal no le ha de 
echar como la primera, porque aun puede fetvir para obras 
grucíTas. 
La cal preparada de efte modo es muy coftofa, y por efta 
caufa folofe prepara aquella cantidad que es menefter para 
los paramentos , ò hazeras , y para las otras partes de los 
edificios queeftàn mas expueftos alayre , y à las lluvias. 
La otra cal fe mezcla con la arena fin efta preparación, 
y firve para los fundamentos , y paredes grueflas. He dicho 
todo cfto para que todos entiendan que aunque en algún 
Pais fean malos los materiales , no por eflo lo ha de fer la 
mam pofteria : porque en efte cafo fe hallarán mil medios 
artificiales, con que fe podrá corregir el deíe&o natural de 
de los materiales. 
PROP. 
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PROP. V I . 
ExpJ'tcanfe las calidades de la madera. 
LA madera mejor para los edificios es la de Encina, por-que es mas dura , refifte mas pefo que las otras, y fe 
conferva mas tiempo en buen eflado fin podrecerfe ; y tam-
bién porque fe conferva mucho tiempo en el agua, en don-
de adquiere tanta dureza, quç cafi no fe puede trabajar 
con la herramienta ordinaria , como fe ha experimentado 
muchas vezes en las cftacas, que fe han hallado debaxo de 
las ruinas de las obras de los antiguos Romanos. 
En otro tiempo fe fervian en algunas partes de caftaño 
para los grandes edificios, porque fe ignorava la calidad de 
la encina; mas íc han deíengañado de cite error de 150.31105 
á efla parte : porque han experimentado,que el caftaño eílà 
mas íujeto que ¡a encina à henderfe,y á podrecerfe en aque-
lla parte que toca la mampofteria , como fon los cabos , ò 
extremos de las bigas; lo que obliga à renovarlas muy 
prefto ; fiendo afsi, que las bigas de encina fe confervan en 
buen eflado 700. ò 800. años , quando fe toman antes de 
cortarla todas las precauciones de que hablaremos luego. 
El Pino es la madera de mas ufo culos edificios, por--
que fu ligereza le haze mas aprcciable que la encina.-
Los arboles de qualqutcra efpecie que fean , participan 
fiempre de la naturaleza del terreno en donde fe crian. Los 
que fe crian en lugares fecos, pedregofos , y arenofos, fon 
ordinariamente duros, y de muy buen ufo ; al contrario los 
que fe crian en lugares fombríos , y que abundan de agua, 
no fon de tan buena calidad,porque fu cien fer mas tiernos," 
y no pueden fofiener mucho pefo ; mas en recompenfa dé 
efto fe trabajan mejor, y fon muy buenos para las obras de 
enfambladura.Los que fe crian àzia el Mcdio-dia fonmejo-
T.es que los que fe crian àzia el Poniente , porque el Sol les 
haze nus duros, mas altos , y mas grueíTos ; y además de 
efio tienen muy poco alaveo , que es una parte muy tierna 
del á rbo l , que eflá entre ¡a corteza, y el macizo de! tronco. 
Los arboles mas combatidos de los vienjos fon mas du-
ros. 
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ros , y mas fuertes que los otros que fe crian en parte don-
de los vientos no les pueden penetrar. En quanto à la cali-
dad de los arboles en general, los mejores fon los betidere-
chos , que no tienen ñudos, ni gemas , ni fon tampoco def-
tnedrados. 
La Encina fe fuele cortar de 6o, hafta 200. años, por-
que antes de los 60. no tiene bañante fuerça , y defpues de 
lós 200. años fe và poco á poco deímedrando , y no fe 
conferva tanto como fi fe huviefle cortado un poco tiempo 
antes. El tiempo mas conveniente para cortarla es à los 
zoo. años. 
Si fe quiere faber quantos años tenia la madera al t iem-
po que fe corto, fe hará en uno de fus cabos un corte o b l i -
quo , y fe verá un grande numero de circunferencias cafi 
concéntricas , que hazen como una progrefsion defde el 
centro del árbol , hafta la corteza , las quaies denotan los 
crecimientos , y por coHÍiguiente el numero de los a ñ o s . 
El tiempo mas conveniente para cortar los arboles , es 
en los mefes de Deziembre , Enero , y Febrero , porque en-
tonces el humor eftà caíi fin acción , y los poros eftán muy 
apretados. El corte fe ha de hazer en Luna menguante,por-
que en efte tiempo ti«ne el árbol menos humor que en el 
creciente. 
Para que la madera no contenga nada de humor , fe 
torta el árbol por el pie hafta enmedio del corazón, y fe 
dexa afsi algún tiempo, para que deftilandofe el humor 
por efte corte , al través del alaveo , no fe corrompa den-
t ro del tronco. 
Quando fe compra la madera , es menefter probarla an-
tes , para que fl tíeíre aigan -defcAo, fe pueda comprar mas 
barata , y fe pueda colocar en el lugar mas conveniente. 
Para hazer la pfueba, fe echa un poco de azeyte bien calien-
te en los cabos de las bigas ; y ñ la madera es de terreno 
marjalengo , fe congelará el azeyte; íi es de buen terreno, y 
fe ha cortado en tiempo que tenia mucho humor , no fe le 
embeverà enteramente, fi que fiempre quedará algo en las 
orillas; al contrario fi la madera es de lugar feco, y fe ha 
cortado en tiempo que tenia poco humor , y eftaya^omo 
amor-
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amortecido , fe embeverà todo el azeyte, y fe fecari luego 
al punto. Sabido efto,fe cuidará dfe no poner la madera que 
fe huviere criado en lugar marjalengo en los lugares húme-
dos , ò expueftos à la lluvia , porgue f^podrecerá dentro, 
de poco tieiíipo. Tampoco fe ha de poner en parte.donde 
toca mucho el Sol : porque el calor íecan-do la humedad de 
que eftá llena , la abre , y la haze hender, como fe experi-
menta cada día , no folo en las obras de carpintería que ef-
tán expuefias al ayre, fino también en lasque eftàn en 
cubierto. 
Mas porque es muchas vezes forçofo fervirfe de made-
ra de buena, y mala calidad, fçrà conveniente poner la que 
tiene menos humedad en los lugares mas principales del 
edificio, y la otra en las otras partes de poca confideracion, 
haziendo la cuenta que fi la madera gruefla tiene algún v i -
cto , eílàmas expuefta á henderfe, y romperfe del todo, que 
la mas delgada. Las bigas fkrupre han de fer de la mejor 
madera, porque fi èftas le rompen, es mucho el gaflo que fe 
ofrece en remudarlas. 
Alguna vez fucede , que dcfpues de eftàr allanada una 
pieza de madera , parece muy íana, y en efeâo tiene dentro 
el corazón gallado. Para no engañarfe en efto , fe d in algu-
nos golpes de martillo á un cabo,y fe aplica el oido al otro; 
fi et fonido que fe oye ts confufo , es feñalque la pieia eíU 
por dentro gaftada; y al contrario , fi el fouido es claro , es 
íeñal que es buena. Quando la madera fe puede guardar en 
Jugar cubierto algún tiempo antes de venderla, es <k mejor 
«fo; porque fi ha crecido en lugar húmedo , fe feca , y eftá 
defpucs menos expuefta à henderfe , y à corbarfe ; por efta 
caufa ferà conveniente que fe guarde á lo menos dos años 
para las obras de carpintería, y entretanto fe fortalecerá, y 
confolidará ; y para las obras de enfambladura mucho mas < 
tiempo. 
La madera ha de cftàr bien Ufa , cfto es , no ha de que-
dar en ella nada de corteza, ni de alaveo; porque fi queda 
algo deefto, por poco que fea , es cierto que la podrecerá, 
y que engendrara carcoma , y gufanos. 
Cenando la madera eftá recalentada, fe fucle cubrir de 
$ unas 
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nrías manchas pequeñas , blancas, negras , y coloradas, 
que la hazen parecer podrida ; pero lo que mas admira es, 
que una madera por fana que eftè, aplicada contra otra que 
tiene el defeéfco fobredicho, padece el mifmo defedo al cabo 
de cierto tiempo ; por efta caufa fe deve procurar , que la 
madera no toque nada que la pueda dañar , y que las bigas 
mas grandes no toquen al mortero, ni al yeffb, porque ellas 
materias las recalientan. Algunos dexan en la pared algunos 
agugeros, por donde entra el ayre que refrigera los cabos 
üe las bigas. 
C A P I T U L O II. 
{DE LOS FUmJMEKTOS, r (DE J L G U -
nas condiciones que fe de^en obferiar para firmeza, 
y feguridad de los edificios. 
PROP. V I L 
Explicafe el modo de hazer los fundamentos en todo genero 
de terrenos. 
EL primer conocimiento de que el Arquire&o deve cftàr prevenido j es dela naturaleza de los terre-nos, que fe hallan profundando en la tierra ; y aun-
que fea grande fu variedad, fe podrán reducir à tres efpe-
cies principales. La primera es la de Tufo, ò piedra arenif-
ca , y de roca. Eñe terreno ultimo es fácil *le conocer por 
la rcfiñencia <{ue hídlan-los,Cavadorés cavando. 
La fegunda efpecie de terreno es arenifea , del qual fé 
• hallan dos efpecies. La una es de arena firme , y dura , fo-
bre la qual no fe pone la menor duda en aíTentar los funda-
mentos. La otra es de arena floxa , y movediza, cuya poca 
firmeza no. permite que fe trabaje encima fin tomar alguna 
precaución para prevenir los accidentas que pueden fuce-
4er. Diñinguefe la arena movediza de la firme por medio 
de una Sonda de hierro, que remata en una punta como de 
bar-
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barrena, para poder vèr quando fe faca , el terreno que ha 
taladrado. Quando el terreno refifte, y la barrena entra con 
dificultad, es feñal que el terreno es duro, y firme; fi entra, 
y fale con facilidad , es feñal que la arena es floxa , y m o -
vediza. Hallafe también en algunos lugares que abundan de 
agua una efpecie de arena , de la qual fale agua quando 'fe 
anda fobre ella. Efta no fe deve confundir con la movediza, 
pues muchas vezes es tan firme , que fobre ella fe pueden 
levantar fundamentos muy firmes , y solidos , como verè-
nios en adelante. . . 
La tercera efpecie de terreno es de tierra ; de la qual fe 
diftinguen quatro efpecies, que fon de tierra ordinaria, de 
tierra grafía , de argila, y de tourba. La tierra ordinaria fe 
halla en lugares fecos, y altos. La tierra grafía no fe halla 
cafi fino en lugares baxos: y es una efpecie de barro de muy 
poca firmeza , fobre el qual no fe puede fabricar fin tomar 
antes grandes precauciones. La argila fe.halla indiferente-' 
menteen lugares altos , y baxos. Quando es firme, y forma 
un banco de bailante efpcfíura , fe puede fundar fobre ell<t 
fin rezelo , con tal que aya feguridad de que fe halla por 
todas partes de igual efpcfíura , y firmeza : fin cuya noticia 
ferà menefler tomar todas las medidas convenientes, fegun 
la necefsidad. La tierra tourba no fe halla fino en los luga-
res que abundan de agua; y es una efpecie de tierra negras 
graífa , y bituminofa, que fe confume en el fuego defpues 
de averia fecado. Tampoco fe puede fabricar fobre t i la , fin 
tomar las precauciones que el arte , y la induftria ingieren 
en femejantes cafos. 
Los fundamentos que fe hazen en terreno feco , ò fe le* 
vantan fobre roca, ò fobre un fondo firme , y sól ido. 
Quando fe levantan fobre roca,fi esmenefter fubir,y baxstf, 
fe afsigfltan las hiladas por reíaltes, dándoles fiempre el ma-
yor afsiento que es pofsible , y un dedo , ò dedo , y medio 
de ihclinacion de delante àzia atrás , para que la obra que 
fe quiere levantar, fe foílenga con mayor firmeza. Si la obra 
es muy Hfa , y fe rezelaque la mampofteria no fe pegue , y 
agarre bien, fe hazen unos hoyuelos picando la roca y y def-
pues de aveila limpiado bien del polvo, y aftillas que faltará 
S z p i -
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picándola , fe afsientan los filiares , ò hiladas coa baño de 
buen mortero , procurando encaxar las piedras dos , ò tres 
dedos dentro la foca. Si la roca fobre que fe ha de hazer ei 
fundamento eftà difpuefta de modo que fu altura puede ha-
zer parte de la pared , fe le aplica , y pega la mampoíleria, 
y fe hazen en ella algunas defgajaduras que fon como ada-
rajas, que firven para travar bien la mampoíleria con la 
roca. 
Quando fe han de levantar los fundamentos fobre una 
roca muy defigual, y Ufa , la mayor dificultad confiñe en 
travar bien con la roca las primeras hiladas de mampoíle-
ria,y en levantarlas hafta cierta altura. De todos los modos 
que han llegado à mi noticia , y de que qualquiera fe pue-
de fervir en femejante cafo , quiero explicar el que fe figue, 
que es el mejor, cuya pra&ica ha falido acertada en la conf-
truccion de muchas fabricas de importancia. 
Defpues de aver feñalado el terreno del modo que fe 
juzgare conveniente , y de aver determinado la efpeífura 
que fe deve dàr à los fundamentos , fegun la altura de las 
paredes , es menefter poner en la anchura de los fundamen-
tos arcas grandes de Carpintería : de fuerte , que las tablas 
fuperiores eftèn lo mas orizontalmente que puedan ; pero 
las inferiores , ò las de abaxo deven feguir los refaltes , con-
cavidadeSjy convexidades^ue tiene la roca. Aviendo reco-
gido un montón de piedras pequeñas como el puño, métan-
le dentro del mortero bien batido : al otro dia , ò dos dias 
defpues de aver apilado el mortero (que por la mezcla del 
cafcajo mediano que tiene, le llamaremos mazacote) es me-
«efter un buen numero de Peones , de los quales los unos 
llenarán las arcâs dÇ mortero , ò • mazacote , mientras que 
.tos otros pifan la mampoíleria al paíTo que fube con pifones 
del pefo de 30. libras , aforrados de hierro. La primera h i -
lada de mazacote deve eftàr metida 7 ,08 . dedos dentro la 
roca. 
Quando efia mampoíleria eílà baílantémente feca, y ha 
hecho cuerpo , fe quitan las arcas para fervirfe de ellas en 
orto parte; Si en la roca fe ha de hazer alguna cafcada para 
í ub i r j ó ,baxar , fe foíliene la mampoíleria por los. lados 
- ; con 
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con otras arcas difpucftas por la parte de abaxo en forma 
de gradas; y de eftc modo fe cohtiniia en levantar los funda-
mentos fobre la roca,dándoles la figura que fe quifiere. A d -
viértate que llamo fundamento à h niampofteria que lirve 
de fuela , y rodapié á la otra que fe ha de levantar por hila-
das regladas , aunque efía fuela , ò rodapié no cité empo-
trado en la tierra , como los cimientos ordinarios. La altu-
ra de eftos fundamentos , ferà de quatro pies poco mas , ò 
menos. 
Para que todas las partes de los fundamentos eftèn bien 
travadas , y unidas con la roca, es menefler llenar las arcas 
fin interrupción fobre toda la extenfíon de la obra, pro-
curando hazerla pifar igualmente por todas partes , efpe-
cialmente al principio , à fin de que el mortero , y las pie-
dras fe introduzgan en las defgajaduras de la roca que fe 
hallaren acafo , ò que fe huvieren hecho adrede para hazer 
la travazon mas fuerte. 
Quando la roca es muy efearpada , fe pondrán tablas 
bien a juñadas delante, para foíkner la mainpoñeria de ma-
zacote , y fe llenará de eñe material el efpado que ay entre 
la roca , y las tablas ; y la obra que íe hiziere de eñe modo, 
ferà muy sólida , y fuerte» 
Quando los fundamentos fe huvieren levantado en una 
parte, fe continua la mifma obra en toda la longitud de la 
fabrica , procurando travar bien la mampofteria vieja coa 
la nueva , eflo es , las hiladas del mazacote que yà huvieren 
hecho cuerpo con las que de nuevo fe huvieren de aífentar. 
Para eüo, ferà menefter hazer diferentes graditas, y refaltes 
en los extremos de los fundamentos que fe huvieren de con-
tinuar con el tiempo , y fobre eftos refaltcs que fon como 
las adarajas en las obras ordinarias , fe echará buena cantil 
dad de agua , y fe piíarà bien la nueva mampofieria,.al mif-
mo tiempo que fe aplicare fobre la vieja. De eña manera fe 
harán unos fundamentos^ue endureciendofepoco à poco, 
compondrán por todas partes nn cuerpo tan firme , y fuer-
te , que no ay que rezelar que abra en adelante ningunâ 
quiebra, ni refquebrajo , aunque fe hallen defigualmente 
cargados de las paredes que fe kvantaren encima , ò aun^. 
que 
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que alguna parte del terreno menos firme que lo reftante, fe 
hunda , y caiga , como ha fucedido muchas vezes. 
Quando la cal es buena , ninguna mampoftena es me-
jor que lá de mazacote , hecho de piedras como el puno , Q 
mas pequeñas : no folo porque la obra que de él fe haze es 
muy fuerte , fino mas principalmente porque puede fervír 
en todo genero de terrenos , lo que no tienen las otras. 
Frequentemente fe abren zanjas en un terreno firme en una 
parte , y floxo en otra algunos paffos diftante : lo que fuele 
ocafionar que las paredes abran quiebras defigualmente; 
pero fi los fundamentos fe hazen de mazacote de buena cal, 
no ay que rezelar que teniendo competente efpeíTura abran 
quiebras por ninguna parte , aun quando huviere algunos 
pedazos de los fundamentos que cargaren fobre vacio ; lo 
que no fe puede confiar de la mampoftena ordinaria, efpe-
cialmcnte quando fe haze de piedras grandes , porque el 
mortero fe agarra menos , y eftã expueüo à apilarle mas en 
una parte que en otra. Y eita es la caufa porque dixo V i -
truvio que la mampofteria hecha de piedras mas pequeñas 
que el puno , era mas indiffoluble que las otras. 
Monííeur Perault en el Comentario que hizo de las 
obras de efte Autor , mueftra en muchas partes de fus N o -
tas , que* los antiguos Romanos hazian frequentemente 
mampofterias de cftas piedras , no folamente para los fun-
damentos efearpados , è inclinados, fino cambien en otras 
muchas ocafiones: como fe puede juzgar de los fragmentos 
que nos quedan , en los quales fe nota, que todas las obras 
hechas de efta mampoñejia ,fe han endurecido tanto , que 
exceden la dureza del marmol;pues no ay marmol tan duro, 
que no fe pueda romper , y del qual no fe puedan hazer fal-
tar algunas aftillas: fiendo afsi, que de un macizo hecho del 
mazacote de eftas piedras, no fe pueden feparar fus partes, 
fino fuccefsivamente. 
Quando fe edifica en un Pais en que la piedra dura , ò 
l'ibage es muy rara , fe podrán hazer los embaíamentos de 
efta mampofteria con toda feguridad. La dificultad confifte 
unicamente en tener buena cal. Es verdad, que la gran canr 
tidad de cal que fe requiere para efta mampofteria la haze 
muy 
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muy cara; mas quando fe trata de una obra de importancia, 
no fe ha de reparar en el coftede los materiales.Sin embar-
go , bien confiderado todo , la mampofteria de piedra pe-
queña , no cortará ordinariamente tanto como la de cante-
ría , ò de piedras filiares. El defe&o que fuele tener efta 
mampofteria es , que los paramentos no quedan bañante-
mente lifos , fino de muy defagradable figura. Pero efto fe 
remedia facilmente , haziendo dos efpecies de mortero , ò 
mazacote. El uno mezclado de piedras como el puño, ò al-
go mas pequeñas ; y el otro de mas grueflas , y litas. Si en 
el Pais donde fe edifica huviere dos efpecies de cal, conven-
drá mezclar la mejor con las piedras mas grueíTas , y la otra 
con las mas pequeñas; y hecho efto, fe pondrán en obra del 
modo figuiente. 
Quando fe trabajare fobre roca, fe echará en el fondo 
de las arcas una hilada , ò mampuefta de mortero fino, que 
fe agarrará mejor que el otro : defpues de efto, de los Peo-
nes que huvieren de llenar las arcas , fe efeogerán algunos 
para llevar el mortero fino, encargándoles que le echen 
àzia aquella parte de la arca que foftiene el paramento, y la 
reftant'e fe llenará del mazacote de piedra pequeña. Si efto 
fe haze con el cuidado que es menefter , fe travará el mor-
tero , ò mazacote fino con el o t r o , y formará ázla la una 
parte de lás arcas un paramento Ufo, que en llegando à en-
durecerfe, hará el mifmo efeéto que la piedra , y para ma-
yor hermofura, paífado un poca de tiempo , fe podrán fin-
gir juntas , como las que ay en las obras de filleriá. 
Los cimientos que fe hazen en feco fobre un buen ter-
reno , fe levantan con grande facilidad. Abrenfe las zanjas 
de la anchura , y profundidad determinada por los perfiles: 
defpues feafsicnta la primera hilada de buenos líbages l la-
nos con baño de buen mortero (aunque muchos mas quie-
ren ponerla en feco) fobre efta primera hilada fe pone otra 
de buenos tizones, y hazeras en travazon alternativa , pro-
curando que los tizones tengan un pie , y medio de cola, 
lo que menos ; el medio fe llena de buenos cantos. Sí 
cftos no fe ajuftan bien, fe llenan fus juntas de peque-
ño r i p i o , metiéndole lo mas adentro que fe puede, y biea 
en-
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enrafada la obra , fe continua del mifmo modo èn las otras 
hiladas, cuidando mientras fe pueda de llevar la obra à un 
nivel en toda fu longitud. 
Aunque el buen terreno ordinariamente fe halla mas en 
los lugares altos , que en los baxos, y que abundan de agua, 
no obftante fe encuentran de muy buenos en èftos , como 
fon los de cafcajo, los de cierta tierra blanca llamada mar-
na , íos de argila, y otros de cierta tierra azul, que ordina-
riamente fuele fer muy firme. Sobre todos eftos terrenos fe 
levantan los cimientos con grande feguridad; y afsi no 
quiero detenerme en el modo de levantarles. 
Algunas vezes es forçofo cavar tan hondo para hallar 
buen terreno , que no fe pueden levantar los fundamentos 
hafta tierra fin gaftos extraordinarios. En eftos cafos Delor-
me, Scamozi, y otros Arquitedos dizcn , que fe hagan p i -
lares à cierta diftancia, y que fobre ellos fe erijan unos bo-
tarretes , ò pequeños arcos , para que à poca cofta fe pue-
da llegar halla el nivel de tierra. Pero porque el terreno 
fobre que fe pueden levantar los pilares , puede fer de def-
igual firmeza , fe deve temer no fea que en adelante falte 
por alguna parte, y fe caigan los pilares*, y por configuietne 
las paredes que fe huvieren levantado fobre ellos. Para 
prevenir efte inconveniente , fe ha juzgado que el mejor 
medio era hazer otros arcos entre los pilares , para que íi 
alguno fe halla menos feguro que los otros , fea foftenido 
por los arcos vezinos , que no pudiendo retroceder por la 
tierra, que tienen debaxo, no es pofsible que el pilar mude 
de fituacion , aunque cargue fobre vacio. 
, Quando fe abren las zanjas fe fuelen encontrar algunas 
fuentecillas, ò manautialcs., de agua ..que impiden much'o el 
trabajo. Algunos pretenden eftancarles poniendo ceniza 
mezclada con cal viva ; otros llenan de azogue las partes 
por donde falen , para que con fu pefo les fuerce à bufçar 
corriente , y falida por otra parte. Mas pienfo que todos 
eftos expedientes fon inútiles quando fe ponen en praftica. 
El mejor medio es trabajar prontamente. Pero para no 
llegar àeftàr inundado , es menefter conducir las aguas por 
medio de miqs pequeños canal ículos, cubiertos con ladr i -
l los, 
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llos,à un pozo hecho à la otra parte de íáis'zanjás, cíe don d d 
fe facaràn con maquinas al mi ímo ctempo que caen en eí 
pozo, y de efte módo quedará cafi feco todo el fondo de las 
zanjas. Para prevenir que eftos manantiales 00 hagan en 
adelante dano â los' curiiehtos, ferá conveniente hazer en la 
mam-poftcria algunos pequeños aqaéduftòs , para dcxar a 
las a '̂.ias fu ciu-fo libre azia aquella ''parter que fuere mas 
convertiente.' 
Muchas vezes fucede que no hallando bueno el terreno 
fobre que íe quiere fabricar , fe profundan mas , y mas las 
zanjas: y en cuenta de hallar mejor terreno, fe halla peor. 
En efte cafo lo mejor es no profundar las'zanjas , fino lo 
menos que fe pudiere, y aífentar fobre toda la longitud de 
los fundamentos un buen erirexado de buenos marranos de 
madera bien empalmados , que tengan 9, 0 10. dedos de 
gr ti elfo , y llenar los vacíos , ò quadraditos que forman de 
buena main^oílcria de ladrillo, y canto. Defpues fobre efte 
enrexado fe levanta la mampofteria., procurando hazer el 
paramento de buenas piedras hafta el nivel de cierra, ò mas 
arriba, íi la obra fuere de importancia. À eftos cimientos 
fe les dàbuen rodapié. Para lo qual ferà menefter que los 
enrexados fe hagan uno, ò dos pies mas anchos que lo que 
aviaii.fde fer los cimientos , íi fe hizieífen en buen terreno. 
El rodapié fe haze igual defde el fondo de los cimientos, 
hafta el nivel de tierra , y de aqui fe fuele continuar en 
d iminuc ión , hafta la altura que es menefter. 
Efte modo de'hazer los cimientos no es bueno para to-
do genero de terrenos; y por efta caufa no fe ufa de el, fino 
en algunas partes del terreno , que no fiendo tan firmes , y 
sólidas como l a á ^ u c le eílàn contiguas , no dexan profun-
dar mas fin grandes ineonvenientes.'-Sin embargo es bueno 
para uniterreno abundante de agua,fi defpues de aver puef-
to el enrexado fe mete una eftaca dentro de cada quadradi-
to, ò vacio;'y en efte cafo para aflegurar mas los fundamen-
tos , fe podrá hincar al fedédor de èftos una hilera'de eftá-
cas que toquen al enrexado, y le firvan de borde, Los va-
cíos del enrexado que eftán al rededor délas eftacas, fe de-/ 
vbv llenar de gruesos psdazos de piedra i y defpues de ' 
T aver-; 
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averies bien enrafado, fe aíTencarà la rnampo'fteria por hila-
idas regladas, para que cargue igualmente por todas partes. 
Aunque efte modo de fundar es muy bueno , tengo por 
mas firme , y sòíido efte otro. Métanle las hileras de las 
eftacas que fueren rnenefter , fegun la longitud , y anchura 
de los fundamentos ; procurefe hincarlas de fuerte , que no 
puedan entrar mas hondo ; fi alguna no puede entrar tanto 
como las otras , cortefe de ella lo que falta para igualarlas, 
de fuerte, que todas eftèn á un nivel: fobre eftas eftacas cla-
venfe con buenos clavos los marranos; y el enrexado que fe 
haze de èftos, y de aquellas, es mucho roas firme que el an-
tecedente , y fobre él fe pueden levantar los fundamentos 
con toda feguridad. 
Quando fe ahondaren las eftacas,fe deve cuidar de poner 
líempre las mas largas , y fuertes en los bordes de los c i -
inientos,porqne la obra mas fu ele faltar por efta parce, que 
no por las otras. Para trabajar con toda feguridad,le deven 
obfervar algunas advertencias fobre el modo de hincar las 
eftacas; y para no omitir nada, quiero explicar aqui de qué 
longitud , y groíTeza deven fer , fegun el terreno donde fe 
huviere de fundar. 
Hinquefe una eftaca hafta que no pueda mas, por la re-
/iftencia del terreno ; notefe quanto entro , hafta encoutrar 
terreno firme , y sólido ; y fabido eflo', haganfe, las otras 
eftacas un poco mas largas, por fi acafo fé halla alguna par-, 
te del terreno que refifte menos. 
Aviendo determinado de que longitud han de fer las 
eftaeaá, fe fabrà juntamente fu groíTeza , que fuele fer la 
diiodezima parte de fu longitud , de fuerte, que fi una efta-
ca tiene 1.2. pks^de j o n g i t u d f e í à i u . g í O Ô è z a un pie.^ Efta 
regla folo fe entiende de ías eftaças f i n a r i a s que tienen 
de 6, hafta 12. pies de longitud ; porque à las otras que tie-
nen dcfde 12, hafta 20. pies, bailará que fe les dé 13, ò 14* 
dedos pulgares de latitud. 
A l un cabo de las eftacas fe haze una punta de diaman-
te , que ni ha de fer muy larga, ni muy corta; porque fi es 
corta, fe hincarán con grande trabajo : y fi es muy larga, fie 
defpuntaràn con .grande facilidãd,( por poco que refifia el • 
" " / ' ' " ' " " * ' " ter-
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terreno 5 por efta caufa fe fuele hazer de üh diámetro , 7 
medio de la eftaca. Qviando el terreno donde fe hincan no 
réfífle mucho , bafta toftar la puiitá para endurecerla ; lo 
mifmo fe haze en el cabo fuper íor , para impedir que los 
golpes del mazo , ò de ia maquina no le defgajen. 
Pero fi en el terreno fe hallan piedras , ò alguna otra 
cofa que refifte , y defpunta las eftacas , fe arman èftas con 
una fuela de hierro puntiaguda, clavada con tres, ò quatro 
clavos; y el cabo fuperior de ellas fe corona con una arme-
lla de hierro que le tiene bien apretado , e Impide que los 
golpes del mazo, ò maquina no lé defgajen. Ladiftancia de 
las eftacas ha defer proporcionada à la calidad del terreno; 
pero nunca fe han de colocar menos diñantes, que algo mas 
•iie un diámetro fu y o , paraquedecfte modo quede tierra 
bañante entre ellas. 
Aunque en todos tiempos fe ayan fervido de eftacas pa-
ra hazer firmes los matos terrenos , fin embargo fe hallan 
muchas ocaíiones en que feria peligrofo ufar de ellas. Por 
exemplo , fi fe quiíiere fabricar en un terreno donde manan 
muchas fuentecillas , no fe deve creer que las eftacas fean 
muy utiles para afTentar ios fundamentos, antes al contra-
rio; pues fe ha experimentado,que ahondándolas crecen las 
fuentes , 'y manan agua con tanta abundancia , que cl çer-
renofe haze mucho peor dé lo que era antes: y lo que mas 
admira es, que defpues de aver hincado las eftacas con tan- , 
ta dificultad como fi fueíTebuen terreno, falgan ál 'otro dia, 
ò algunas horas defpues ; no por Otía cáufa , fino porque 
las aguas de las fuentes las rempujan r haziendo fus esfuer-
zos para falir. . '"' \ ' 
E l inconveniente que acabamos, de notar fu cede fre-
quentemente eri la arena que brolla agua, cuyo terreno im-
porta mucho conocerle ; porque como la agua que brolla 
quando fe andafobre la arena, no procede de otro , quede 
las fuentecillas que fe hallan debaxp de ella , fe deve poner 
gran cuidado en no apartar la kíená quando en ella fe q u i -
ficre profundar; pues quànto.màs fe profundaren las zanjas, 
tanro peor cítara el terreno para levantar los cimientos^ El 
mejor medio en eñe cafo , es no ahondar las zanjas ^ fino lo 
T 2 me-
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menos que fe pudiere, y defpues fundar fin rezelo del modo -
figuientc. 
, Defpues de aver feñalado la anchura, y longitud de los. 
fundamentos, y defpues de aver amoutonado los materiales, 
neceííarios, fe cava el'terreno al paíTo que fe ha de fabricar, 
de fuerte, que fi folo fe pueden hazer en un dia feis varas de 
fundamentos , no fe abran mas que las feis varas : abiertas 
é'ftas , afsientefe con la mayor prefteza que fe pueda la p r i -
mera hilada de grucítos libages, ò buenos cantos llanos: fo-
b'ré efta hilada afsientefe la otra , cuidando de llenar bien 
las juntas "de buen mortero de argila de San-Felipe : fobre 
efta fegunda fe pondrá la tercera, y afsi de las demás con la 
mayor prontitud que fuere pofsible , para que las fuente-, 
cillas , ò manantiales no tengan tiempo de inundar lo que. 
íc trabajare. 
Alguna vez fe vèrç fluftuar fobre el agua las príroeras.. 
hiladas, y parece que la mampofteria no puede hazer cuer- . 
po: más no ay que rezelar; continuefe en trabajar fin inter-, 
rupcion fi es pofsible , y poco tiempo defpues , fe hará tan 
fuerte, y firme la mampofteria,como íi efiuviere fobre roca, 
de fuerte , que fe podrán erigir las paredes fin el menor re-
zelo de que fálte la obra por el pie , ni de que los funda-
mentos fe hundan mas, defpues de aver recibido fu carga, 
que lo que lo eftavan al principio. 
Adviertafe , que no fe deve cavar al rededor de los fun-
damentos „ no fea que atrayendo el agua, vaya èfta roban-
do la mampoftena , y ca^fe con el tiempo la ruina de las 
paredes. ..''' •'.'"• •.,'fl'..i'. * , ' >-
Afsi en efté , 'comó en lodos los demás terçenps abpn -
dantes de . a g u ^ ç ^ a ^ ^ ^ i ^ ^ ^ a n j a s Jo menos, 
que fe pudiere , y fe han de lienar de mampofteria con 
grande prefteza. La mampofteria mejor para ellos cafos es 
â mi parecer la de piedras pequeñas , efpecialmetite fi fe 
mezclan con argila de San-Felipe,, p^rqvie de efta mampof-
teria con mayor facilidad'f^ jlenan .'las zanjas,. y por otr^ 
parte haze un macizo muy fuerte. A Í<?s cimientos que fe 
levantan en eftos terrenos que abundan de agua es menefter 
darles' mayor fuela,© rodapié que i . los otros., para que 
com-
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comprehendlendo mayor extenfion , quede la obra 
fegura. 
, Otro modo de fundar ay por arcas, que es muy diferen-
tei del que hemos hablado harta aqui. Sirveufe de él en luga-
res .doude el agua abunda, y en las'partes dpnde la tierra fe 
và cayendo , y defplomindo , al tiempo que fe abren las 
zanjas.Comiençafe profundando las zanjas lo que fuere me-
nefter en la longitud de 4, ò 5. pies , dándoles la anchura 
determinada en los perfiles : ponenfeen los 4, ò 5. pics de 
zanja abierta las arcas, cuyas tablas tendrán lo que menos 
tres dedos de grueífo : encaxanfe entre las tablas de las 
arcas unas travesías , que pallan de una parte à otra, para 
que teniendo fixos los dos lados de las arcas , impidan que 
fe defplome la tierra; y hecho efto , fe empiezan à Henar las 
zanjas de mampoñeria. Quando Vas arcas eftàn foftenidas de 
la mampofteria , fe quitan las travesías , y fe acaban de lle-
nar. Luego que fe han acabado de llenar , fe abren otros 4,' 
ò 5. pies de zanja , y fe maciza del mifmo modo. Defpues 
de aver llenado tres, ò quatro arcas de mampofteria, fi èfta 
ha hecho cuerpo, íe quitan las arcas para que firvan en otra 
parte. Sin embargo de todas las precauciones que fe fuelert 
tomar,fucede frequentemente,que el agua lo rempuja todor 
pero como las zanjas eftán poco abiertas con poca celeridad 
en aífentar la mampofteria, fe vencerá efte embarazo. 1 
Quando fe haze algún edificio en el agua, y èftano pue-
de agotarfe, como en el mar , fe recurre á un modo de fun-
dar que parecerá à primer viña poco sólido , mas ala ver-
dad esde grande duración, quando fe toman , y aplican to-
das las precaucioites neceííariasí Eñe genero de fundamen-
tos fe llama à piedra perdida, ò enrocamento , cuya pra<ái-' 
caes lafiguiente. ' 1 
Comiençafe llenando de piedras muchas Barcas que fe 
conducen cerca del lugar donde han de fervir: aprovechan-
fe del tiempo de marea para fenalar los lineamentos, è igua-
lar en quanto fea pofsible el fondo fobrè:¡que fe ha de fun-
dar , que deve fer no folo de toda la extenñon que ha de 
ocupar el edificio , fino de mucho mayor , para tener una 
buena berma , ò lifera , que circuyendo la pared , aflegure 
mas 
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mas fu píe. Avíendo aparejado los materiales , fe echa al 
tiempo que parece mas convenrente un lecho de buenos l i -
bages tales quales falen de la cantera : Cobre efte lecho fe 
echa otro de cal me¿clada , ò con el polvo puzolano, ò con 
el de San^Felipe : defpues de eftp fe echa otro lecho de can-
to , que fe cubre luego de cal, y de puzolano, ò de argila de 
San-Felipe : continuafe alternativamente un lecho de cal, y 
puzolano , ò argila , y otro de piedra , y fe haze luego un 
cuerpo tan firme , y sólido , como fife huviere hecho en el 
mejor terreno ; yefto no por otro , fino por la admirable 
propriedad dela argila , ò del polvo puzolano. 
Aunque en eftos fundamentos no fe pueda trabajar con-
fecurivamente por las tormentas del mar , fin embargo íe 
pueden continuar fin que las interrupciones hagan daño á 
la fortaleza de la obra. 
Quando fe echan las piedras , fe procuran echar las mas 
grandes àzia las hazeras , en donde fe fuele ha-zer un buen 
rodap ié , que es por lo ordinario dos vezes mayor que fu 
ahura. 
Defpucs de aver levantadoJos cimientos à piedra perdi-
da , ò enrocamento tan altos como fuere menefter para lle-
gar al fuelo del edificio, ferà bueno dexarles por efpacio de 
algunos años à prueba de las tormentas del mar; y durante 
efte tiempo convendrá cargarles de todos los materiales ne-
cefíarios para la formación del edificio que fe quiere levan-
tar , y aun mas fi fe puede, para darles todo el pefo que han 
de foftener , à finde que fe abran por todas aquellas partes 
en que la arena no eftuvierc firme.Si al cabo de cierto tiem-
po. fe ve que no abren ninguna quiebra coníiderable; fe;af-
fientan encima buenos jnrexados,de madera Cubiertos de un 
entablado muy grueífo , fobre el qual fe levanta e! edificioi 
Quando fe pueden hincar eftacas al rededor del efpacio 
que ha de ocupar el enrocamento , fe podrá hazer con ellas 
un buen rodapié, ò fuela, para impedir que robe los funda-
mentos , y quede,mas aífegurada la obra. ; 
; Ajgunas otras precauciones fe pueden tomar para affe-
gurar mas eftos edificios; pero fiemprees peligrofo edificar 
en el mar, aunque fean infinitos los edificios de efte genero, 
que 
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qué fubfíften mucho tiempo , fin que aya fucedido en ellos 
la menor ruina. 
He fupuefto un enrocamento hecho en el mar, para 
moftrar las mayores dificultades , que fe hallan fundando. 
Una infinidad de otros lugares aqiutiles ay , donde fe pue-
de pradlcar con grande acierto cfte modo de edificar , co-
mo en los Ríos , Lagos, Eñanques, y en todos los demás lu-
gares donde no fe pueden hazer los fimdamentos en feco. 
Aun ay otro modo de fundar en los parages que acaba* 
mos de fuponer, que es fervirfe de arcas,dentro de las qua-
les fe van aflentando las hiladas con cal, y arena. Eftas ar-
cas no fon otra cofa , que un enfamblage de tablas bien ca-
lafateadas. Cómiençafe conduciéndolas , y arreglándolas, 
citando vacias en los lineamentos del lugar donde fe quie-
re fundar; atante con cables , que pafían por las argollas de 
hierro que eñán clavadas á las arcas : defpues de averias 
colocado en fu lugar entran dentro de ellas los Peones que 
fon menefter , y las llenan de mampofteria :al paíTo que la 
obra fe adelanta , el pefo de las piedras hunde las arcas haf-
ta que llegan à lo mas hondo. Para que el agua no impida 
el trabajo , fe proporciona la altura de las arcas con la pro-
fundidad del agua que ay en el lugar donde fe trabaja , pro-
curando hazerlas fiempre dos , ò tres pies mas altas. Quan-
do la profundidad de el agua es tanta,que no fe puede llegar 
al fuelo fin dàr à las arcas una altura extraordinaria , fe au-
menta fu altura con tablas al pafib que fe van hundiendo 
con el peío de la mampofteria. 
Alguna vez también firven las arcas en un enrocamento, 
como quando el lecho fobre que fe quiere fundar no efti . 
baftantemente llano , por las quiebras , y agugeros que ay 
eh la roca , ò por los pequeños bancos de arena , ò por las 
aguas que fuelen fobrepujar las rocas. 
Hafía aqui nada he dicho de la profundidad que fe deve 
dàr à los fundamentos, porque es dificultofo determinarla, 
dependiendo en algún modo de la naturaleza del terreno 
dotíde fe edifica. Pero advertiré de paffo , que cafi todos 
los Arquue&qs hazen gallar inutilmente grandes fumas dé 
d i n e r ^ d á u d o á los-fundámettfos^unrgráhde profundidad, 
que 
1 
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que en nada contribuye à lafolidèz,y fortaleza del edificio 
porque , ò el terreno es bueno , ò malo. Si es bueno,fe po-
drá fabricar fobre él con toda feguridad. SÍ es malo , fe fu-
plirà fu defeito hincando eftacas , fin cavar muy hondo pa-
ra encontrar mejor terreno , porque tal vez fe encontrará 
peor; y fi d terreno es movedizo, aun ay menos razçrn para 
profundar las zanjas,pues fiempre feràmencfter hincar efta-
cas para hazerlc firme. 
En todos eftos gafos la profundidad de los ctmien-
; tos nadafirve para hazer solidas, y firmes las paredes que 
fobre ellos fe quifieren levantar. Coníifte , pues, toda la 
fortaleza de los cimientos en affçntarles fobre una bafa fir-
me , y sólida: y fi èfta no fe halla tal qual;deve fer, es for-
çofo recurrirá los expedientes arriba dichos; y no fe ha he-
cho de otro modo en muchos grandes edificios, que fubíif-
ten muchos ligios. 
Los fundamentos del Templo de Nueftra Señora de 
í 'arís , que es un edificio muy grande , aunque fabricado en 
muy mal terreno, no tienen cafi nada de profundidad; todos 
los Puentes de la mifma Ciudad , no tienen fino muy poca, 
y efiàn tan firmes como qualefquiera otros. Siendo cito 
afsi , no sé por que razón fe han de dar à los fundamentos 
dé cafas medianas 7, ò 8. pies de profundidad. Los quatro 
lados de ¡os edificios , forman un paralelepípedo, que de-, 
ve foftenerfe por fu próprio pefo, íi fon buenos los materia-
les de que fe compon?. 
Si fe experimenta que alguna vez faltan las obras por fu. 
pie , no fe deve juzgar que la ruina proviene de que los 
fundamentos no tienen bailante profundidad , fino de que 
la obra fe ha hecho muy poco à poco.: cito es , que ha ávi-
do en ella muchas interrupciones , y que la nueva mampof-
teria no fe ha travado bien con la vieja ; de efto procede, 
que fi una pared eítá firme porque fe ha fabricado primero, 
la otra no lo eítá por averfe fabricado defpues ; de que fe, 
íi'gue , que fi defpues fe cargan juntamente citas paredes , y; 
el pefo es defigual, la parte mas débil fe quiebra ,.y la otra , 
rfefiftè. Añadafe àefto , qiie un lado puede eítir trabajado* 
con buenos materiales, y el otro no ; y a f s i ^ ^ u g f ^ f u d e , , 
" ; ' " atr i-
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atribuir al defefto de los fundamentos , proviene cafi fiem-
pre de eftár mal trabajada la obra. 
Pero íí un edificio fe comiença abriendo las zanjas dé 
todas las paredes , y defpues de averias puefto à nivel , fe 
afsienra fobre el fuelo buena mampofteria , y fe profigue 
cuidando que fe lleve por todas partes à una miftna altura,; 
y que todas las paredes fe levanten al mifmo tiempo* con 
buena travazon en todas fus partes, fe puede aflegurar, que 
aunque los fundamentos no tuvieren mas que dos i ò tres 
pies de, profundidad , quedará la obra fegura , fin ningún 
riefgo dé ruina; fiendo afsi, que fí la obra fe haze à pedazos, 
y no fe procuran evitar los defcAos que he notado, aunque 
los fundamentos tengan i ç , 020. pies de profundidad, 
cftará expuefia á arruinarfe. 
Si fe hiziereu algunas paredes gruelfas à las orillas de 
los Rios, para impedir fus falidas , ò para foftener la tierra 
de ías margenes, que por eílár mas altas que el Rio , cargan 
con grande fuerça contra ellas, convendrá no foloobfervar 
todas las advertencias que fe han dicho , fino que ferà me-
nefter hazerlas buenas fuelas , ò rodapiés de mas anchura 
que profundidad, procurando que efta anchura,que excede-
rá la de ía pared, eftè particularmente en parte opuefta à la 
que la pared tuviere algún empujo que foftener. Es t f t ço ío 
no obftante alguna vez dàr grande profundidad à los fun-
damentos,aunque el terreno fea buenodo que fe haze quan-
do fe trabaja á-orilla de algún Rio , para llegar mas abâxp 
de fu lecho, ò madre , rezelando no fea que las aguas roben 
los fundamentos, y les minen, lo que fe deve temer mucho, 
quando cerca ay alguna reprefla de la qual cae el agua con 
Ímpetu. Aviendo tratado yàde la profundidad de los ç i -
tnientos, es precifo dezir algo de fu anchura. 
Siendo los cimientos la bafa fobre qiíe cargan las pare-
des, parece que fu anchura deve fer proporcionada , no fo-
jo à la anchura de las paredes , fino también , y aun mas, a 
íu altura. Devcfe, pues , dàr regla cierta ,,que determine la 
anchura de los cimientos hafta el fuelo orkontal del terre-
r o . Mas-efto es lo que no ha hecho ningún Arquitefto hafta 
Monfieur ík l tdor en fu curiofo libro intitulado : Ciencia 
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de Ingenieros. Es verdad, que algunos han hablado d f 
la anchura que deven tener los fundamentos , proporcio-
liádola con la anchura de las paredes: pero ninguno ha pro-
porcionado la ánchura de los fundamtnros con la altura de 
las paredes. Por exemplo Scamozi, quiere que fe dé de ber-
ma , ò rdèx à cada parce de los fundamentos la odava par-
te de la anchura de las paredes : cfto es , que fi las paredes 
tienen quatro pies de anchura,fe den cinco à los cimientos, 
dèxaiido á cada parte una berma, ò re!ox de medio pie. De-
lorme haze los fundamentos mas anchos , dándoles de ber-
ma à cada lado un quarto de la pared, y afsi à una pared de 
quatro pies de anchura le dà 6. pies de anchura en fus fun-
damentos. Paládio les haze aun mas anchos, queriendo que 
-fu anchura fea doble de la de las paredes ; y lo que mas ad-
mira es , que ni unos, ni otros hagan cuenta de la altura de 
las paredes ; fin embargo es cierto , que fe deve dàr mayor 
anchura â los fundamentos de las paredes muy altas , que 
iuftentan mucho pefo, que no à los de las paredes baxas que 
no fuftentan nada , como las de los cercados. 
Para faber, pues, à qué regla devemos atenernos fin ad-
mitir ninguna de los Arquite&os que acabo de citar, digo, 
que una pared de 20. pies de altura , eftarà baftantementé 
aflegurada fobre fu bafa,fi fe dieren â fus fundamentos qua-
tro dedos de anchura mas à cada lado , que lo que tiene de 
ancho la pared: efto es , que fi una pared que tiene 20. pies 
de altura tiene dos de anchura , fe dé de anchura á fus fun-
damentos 2. pies, y S.dedos. Si fe quiere faber, pues, quan-
ta anchura fe deve dàr à los fundamentos de una pared que 
t k r i é ^ o . pies de alto , no fe haga cuenta de la anchura de ia 
pared, 11 fold dé la anchura deAla-beítíia, ò reléx , y fe dirá, 
fi à una pared de>20. pies de alto fe dàn 4. dedos de berma 
por lado , à una dé 50. pies de alto, q%uantos fe darán? Y fé 
hallará por regla de tres , que fe le deven dàr 10. dedos de 
berma por lado; y por configuiente, fi la pared tiene 3.pies 
de anchyra , ferà precifo dàr à fus fundamentos 4. pies , y 
8. dedos de efpelTura. Del mifmo modo fe fabrà la anchura 
qüe fe ha de dàr à los fundamentos de las paredes mas altas, 
tomando fiempre«l 20. por primer termino , 4. dedos por, 
fe-
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fegundo.y el numero de pies que ha de tener de alto ia 
pared por tercero. 
- (guando fe erigieren algunas paredes que tienen algún 
etnbujo que foñener , no es menefter aflentarlas en medio 
de fus fundamentos; mucho mas vale defppesde aver halla-
do fu anchura ^dár doble , ò cafi doble mas anchura à la 
berma , ò relèx que eftà à la parte que tiene de íòílener el 
empujo , que no a la otra ; como fi la berma que han de te-
ner (os funditrièntos de las paredes de 50. pies de alto fiiere 
20. dedos , fe daràn 13,014. d¿dos al relox, ò berma, qwe 
efti en aquella parte que ha de foñener d. empujo, y folo ,7, 
dedos à la otra parre ; y hazkndolo de .elle modp, quedarán 
•fegüros los edificios, (in que i'edefplomen ázia fuera, como 
ordinariamente fucede en la mayor-parte de los edificios.. 
PROP. V I H . 
Dan/e algunas advertencias para la firmeza , yfeguridadde 
las fabricas. 
LAs obras de cantería fon fin duda alguna las mas vi í lo-ías, y fuertes: pero no es pofsible por lo ordinario ha-
zer todas las paredes de eftas piedras ; y afsiv, folo fe fuelen 
hazer de ellas ios embaíamentos de las paredes grueíTas, fus 
efquinas , y otras partes de los edificios que nccefsitan de 
gran fortaleza. 
Para harer las obras de cantona , fe preparan dos efpe-
cies de piedras. La primera es de filiares , ò hazeras , que 
• fon aquellas piedras, cuyo paramento excede à fu longitud. 
La fegunda es de tizones , que fon aquellas , cuya cola , ò 
longitud excede à fu paramento. Las filiares , ò hazeras ba-
:zen paramento por parte defu mayor.anchura ; los tizones 
folí? por un cabo , haziendo fu cola parte de la efpeífura de 
la pared. Afsientanfe èftas de fuerte, que al lado de cada t i -
zón aya una hazera, ò filiar ; continuafe en hazer lo tnií-
mo en todas las hiladas, procurando , que las juntas dela 
primera .hilada , correfpondan à los planos , 0 enjtnedio de 
las piedras de la fegunda hilada , $ zki mifmo en todas las 
demás hiladas íuperiores. 
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Las hiladas fe han de hazer bien regladas, y niveladas 
procurando que los tizones, y filiares tengan una mifmaal-
tura , para que las juntas orizontaks , que corren por toda 
la longitud de la pared , formen lineas paralelas , y orizon-
tales. A l mifmo tiempo que fe afsienta una de eftas hiladas, 
fe llena lo reftante de la pared de ladr i l lo , y canto bien ba-
ñado con buen mortero, cuidando de no dexar nada vacio, 
n i en medio de la pared, ni dentro de las juntas. Quando la 
pared no es mas qtie de mediana groíTeza, fe procuran tener 
piedras tan largas , que puedan atr^vefarla , y hazer para-
mento por las dos partes : porque de efte rnodo es la obra 
mas firme , y sólida. En las obras que fe hazen con algún 
cuidado, fe procura cortar ks piedras , de modo , que 
el paramento de los filiares fea doble del de los tizones, 
para que las piedras puedan formar una buena travazon en-
tre s i , y un cierto genero de íimetria , que haze muy agra-
dable la obra. 
Los antiguos Romanos cortavan con gran primor las 
piedras, que avian de formar la fachada de los edificios con-
íiderables : hazian las juntas cafi imperceptibles; lo que ha-
ze creer,como es muy ver i f imi l , que muchas vezes edifica-
van fin mortero, cortando las piedras tan juñas , que fu fi-
tuacion , y fu pefo pudieíTen bailar para dàr á la obra tpda 
la fortaleza pofsible. T e n í a n una praftica muy, ingeniofa 
para dexar los paramentos bien liíos ; cortavan con gran 
cuidado los lados , ò lechos de las piedras que avian de 
uuirfe con las otras ; y dexavan un dedo fin desbaftar , n i 
picar por parte del pararrfento ; quando la obra eftava yà 
• acabada , cprtavan , y pulían bien los paramentos de eftas 
piedras , de fuerte, que aunque feHirvieffen de mortero, no 
fe-veia nada, y parecia que todo el edificio fe componía de 
una fola piedra. 
Además de las piedras de paramento de que hemos ha-
blado ay otras dos efpecies. La primera es de libages que fe 
ponen ,en los fundamentos ; la fegunda es de cantos peque-
ños^que. firven para macizar el medio de la pared. Quíuuto 
los Albañiles quieren . tener mas ganancia de la que mere-
ce fu trabajo, en cuenta de macizar bien el medio de las 
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paredes , le llenan de pequeño ripio , y lodo , haziendo la 
cuenta que los Dueños de las-obras quedan muy contentos, 
cómo el paramento, ò fachada fea viftofa, y agradable. Pa-
ra evitar , pues , efte , y todos los demás daños que íuelen 
ocafionar laS ruinas de las obras, fi èftas fueren grandes , y 
huviere Sobrcftante , deverá obí 'ervarlo'figuiente. 
Nunca fe han de dexar trabajar los Albañiles fuera de 
las horas feñaladas , y fiempre han de tefier los cordeles de 
los lineamentos delante , y detras de la pared : no permi-
tiendo que hagan fus plomadas mas altas que pie,y medio. 
No fe ha de dexar poner mortero , que no eñe bien ba-
tido,y viejo de dos dias, fin permitir que fe trabaje en feco, 
comofucede frequentemente^ que cayendo en otro extre-
mo , fe llenen los vacíos de mortero en cuenta de r ip io . 
Haganfe dexar adarajas que tengan mas de medio pie 
de largo en las partes donde fe in|errump¡ere la obra ; y 
quando fe continuare la obra , no fe deve trabajar fin aver 
echado mucha agua fobre las adarajas , que fon aquellas 
pí&dras, ò ladrillos que íblo eftán metidos por un cabo en 
el macizo de la pared, y que firven pára travar bien la obra 
hecha , coa la que de nuevo fe huviere de hazer. 
No fe dexen meter calas de madera debaxo de los Silla-
res , Cordones , Tablillas , y otras piedras de paramento; 
ni que fe pongan ettas piedras fin que tengan un lecho bue-
no para que eftèn bien aífentadas. 
No fe dexen poner en obra piedras recientemente faca-
das de la cantera,ni las que ha mucho tiempo que fe han fa-
cade, fi no eftán enteramente deícargadas de fu bozin: por-
que el mortero no fe les pega. 
Todas las piedras fe deven poner de fuerte, que np ex-
cedan el nivel de la hilada en que efluvieren. 
No fe dexen poner piedras arenifeas,porque el mortero 
no fe les pega ; ò porque fus poros fon denufiado fútiles , 6 
porque no tienen fal como las otras para endurecer , y ha-
zer facar el mortero; fin embargo fe hallan paredes de 500, 
y mas años, de efta piedra , tan fuertes como el bronce. Y o 
pienfoque eílo proviene de no mezclar tanta arena à la 
cal que avia de fervir para eftas piedras arenifeas, como á 
la 
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la que fervh para las vivas. Y à mas de la razon.me ayuda-i 
pcnfar efto el vèr quan blanca efià por dentro la cal ant i -
quifstma, facada con trabajo de entre las piedras arenifcas. 
El medio de las paredes fe ha de llenar de medios ladri-
llos, de ladrillos enteros , y de cantos llanos bien arregla-
dos , y travados , de manera, que el medio de los unos cor-
refponda fobre las juntas de los otros , cuidando de llevar 
la obra à un nivel en toda fu longitud , y efpcíTiira. 
Qnando fe falta à eftas obfervaciones fucedc , que no 
eftando el paramento de la pared bien travado con lo ref-
tante de la efpeffura , viene à fer propriamente como una 
pared aplicada à otra , que íeperandoíe cada dia mas ,.y 
mas , empieza à caerfe. 
Mtfchas vezes es necefiario unir una obra vieja con otra 
nueva: y para que el Arquitcélo pueda hazcrlo con acierto, 
quiero brevemente explicar una praética , que fale muy 
bien en femejante cafo. Los Albañiles ponen tan poco cui -
dado en la travazon de la obra nueva con la vieja , que el 
edificio cafi fiempre fuele abrir una grande quiebra en ella 
parte. 
Defpues de aver deshecho parte de la obra vieja pa^a 
tener adarajas , fe deve quitar el mortero que fe halla tanto 
encima de ellas , como debaxo , de fuerte,, que no quede 
nada, fino en las juntas;.hecho efto con tinaefcobita quite-
fe el polvo , y todo lo demás que huviere fobre ellas , de 
modo , que no ha de quedar nada ; para lo qual ferá menef-
ter defpues de averfe férvido de la efeobita , fervirfe de un 
grande brochón de cerdas , para que introduciendofe èftas 
en los poros mas imperceptibles de las piedras, hagàn falir 
de ellos el pòlvo que quedàre.En efto fè W de poner grande 
cuidado , porque ordinariamente el polvo que queda en las 
pu'dras impide que el mortero fe intvoduzga en fus poros, 
y haga buena travazon. Hecha efta preparación , cchefe fo-
bre la obra vieja una grande cantidad do agua en diferentes 
vezes , para que la mampofteria vieja fe la embeva , y para 
'que adquiera, por dezirlo afsi, una" vutud atra&iva; quan-
to mayor fuere la cantidad de agua, mejor;ttngafe preveni-
da en un barreño cal fola bien batida , pegajofa , y mante-
co-
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cofa : tomen brochones algunos Peones , y mójenles en la 
cal para aplicarla fobre la mampofleria vieja, dando peque-
ños golpes fobre ella para que la cal penetrç lós poros , y 
juntas de las piedras , hafta que eñe bien embevída , y que 
fe aya pueflo una cantidad fuüciente, que fobrepuje tres, ò 
(Juatro lineas la fuperficie de las adarajas : defpues de efto 
cahtinuefe la obra con buen mortero como fe haze ordina-
riamente, procurando que las piedras, y ladrillos eftèn bien 
travados con las adarajas; y la cal que fe halla entre la obra 
nueva, y vieja , las unirá también á entrambas incorporan-
dofe en ta una, y en la otra, que dentro de poco tiempo ha-
rán un cuerpo de unatravazon tan firme , que ferà mas i n -
diíToluble por la parte de la union, que por lo reftante de la 
obra, como la experiencia lo ha manifeftado fiempre que fe 
ha hecho afsi. 
LAUS D E O . 
